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KURZFASSUNG 
Die Diatomeenflora und ihre rÃ¤umlich-zeitlich Verbreitung in der Laptevsee (Arktischer Ozean) 
wurde anhand von Plankton- und Sedimentproben untersucht. Insgesamt konnten 345 Taxa aus 56 
Gattungen identifiziert werden, von denen 78 Taxa in ihrer biogeographischen Verbreitung auf po- 
lare und subpolare Gebiete beschrÃ¤nk sind. Die artenreichsten Gattungen sind Navicula (72 Taxa), 
Pinnularia (27 Taxa), Nitzschia (21 Taxa), Cynzbella (20 Taxa), Eunotia (20 Taxa), Fragilaria (20 
Taxa), und Achna~zthes (16 Taxa). Die Sediment- und Planktongemeinschaften werden jedoch von 
wenigen planktischen Arten aus den Gattungen Aulacoseira, Clzaetoceros, Fossula, Fragilariopsis, 
Nitzschia und Thalassiosira dominiert. 
Vorkommen und Verbreitung von Diatomeen im Plankton der Laptevsee werden Ã¼berwiegen 
durch drei charakteristische Umweltbedingungen geprÃ¤gt (1) durch die von November bis MaiIJuni 
andauernde Eisbedeckung, (2) durch den sommerlichen FluÃŸwassereinstrom der die AussÃ¼ÃŸu 
groÃŸe Bereiche besonders der sÃ¼dÃ¶stlich und Ã¶stliche Laptevsee zur Folge hat und (3) durch die 
eisfreie Sommerzeit, in der marin-neritische Arten aus den Gattungen Chaetoceros, Thalassiosira 
und Melosira das Plankton des Laptevsee-Schelfs beherrschen. 
Eine Faktorenanalyse mit 89 OberflÃ¤chensedimentprobe und 26 Arten und Artengruppen be- 
rechnete fÃ¼n Faktoren (Diatomeengemeinschaften), die 87,8% der Varianz des benutzten 
Referenzdatensatzes erklÃ¤re und die Situation im Plankton gut widerspiegeln. Diese sind ( 1 )  die 
Eisalgengemeinschaft, (2) die Thalassiosira c~rztarctica-Gen~einschaft, (3) die Chaetoceros-Gemein- 
schaft, (4) die SÃ¼ÃŸwasserdiatomeen-Gemeinscha und (5) die Thalassiosira ~zordenskioeldii-Gemein- 
schaft. Aufgrund der regionalgeographischen Bedeutung dieser Gemeinschaften in den Sediment- 
proben kann die Laptevsee in vier Diatomeenprovinzen untergliedert werden: In die Lena-DeIta- 
und FluÃŸmÃ¼ndungsprovi (SÃ¼ÃŸwassergemeinschaft in die sÃ¼dÃ¶stlic und Ã¶stlich Schelfprovinz 
(Chaetoceros-Gemeinschaft), in die zentrale und nordÃ¶stlich Schelfprovinz (Eisalgen- und Thalas- 
siosira ilorde~~skioeldii-Gemeinschaft) und in die Kontinentalhangprovinz (Thalassiosira antarctica- 
Gemeinschaft). 
OpallÃ¶sun und lateraler Transport verÃ¤nder die Planktongemeinschaft wÃ¤hren des Absinkens 
zum Meeresboden und prÃ¤ge in starkem MaÃŸ die Artenzusammensetzung der Sedimentgemein- 
schaften in der Laptevsee. Beispielsweise kommen die zarten vegetativen Stadien von Chaetoceros 
und Bacterosira nicht in den Sedimentproben vor, ebenso wie sehr kleine Schalen (z.B. die Gattung 
Mi~~idiscus).  In der Kontinentalhanggemeinschaft (> 100 m Wassertiefe) sind ausschlieÃŸlic robuste. 
stark verkieselte und daher relativ lÃ¶sungsresistent Arten (Thalassiosira atztarctica-Dauerstadien, 
Paralia s ~ ~ l c a t a ,  Aulacoseira spp.) dominierend. 
Die Ãœberlieferun der Diat~me~nschalen in zwei Sedimentkernen vom Ã¶stliche Laptevsee- 
Schelf ist sehr unterschiedlich, In Sedimentkem PM9462-4 (463 Cm, 0 bis 7.410 J . v . ~ . )  findet schon 
bei 18 Cm Teufe ein Wechsel von einer Chaetoceros-Gemeinschaft zu einer Residualgemeinschaft 
(nur robuste, lÃ¶sungsresistent Schalen) mit sehr geringen absoluten HÃ¤ufigkeite statt. Ãœber 
lieferung und Erhaltung von Diatomeenschalen sind in diesem Sedimentkern sehr schlecht. 
Sedimentke~n IK9373-10 (109 Cm, 0 bis 2,320 J.v.h.1 birgt dagegen im gesamten Profil eine gut er- 
haltene Chaetoceros-Thalassiosira hyperborea-Gemeinschaft, die fÃ¼ reduzierte Salzgehaltsbeding- 
ungen (Brackwasser) wÃ¤hren der vergangenen 2.300 J.v.h. im Bereich des sÃ¼dÃ¶stlich und Ã¶st 
lichen Laptevsee-Schelfs spricht. 
ABSTRACT 
Diatom assernblages and their distribution Patterns in the Laptev Sea (Arctic Ocean) were studied On 
the basis of sediment and plankton sarnples. A total of 345 taxa from 56 genera were identified of 
which 78 taxa have their biogeographic distribution in polar and subpolar waters exclusively. The 
most diverse genera are Navicula (72 taxa), Pinrlularia (27 taxa), Nitzschia (21 taxa), Cymbella (20 
taxa), Eunotia (20 taxa), Fragilaria (20 taxa), and Achnanthes (16 taxa). However, sediment and 
plankton assemblages are predominated by few species from the genera Aulacoseira, Chaetoceros, 
Fossula, Fragilariopsis, Nitzschia and Thalassiosira, 
Occurrence and distribution of diatom plankton communities are rnainly influenced by three 
environmental conditions: (1) by the sea ice Cover from November up to MayJJune, which favors the 
predominance of ice algae (Fossula arctica, Fragilariopsis spp.) and sub-ice diatoms (Melosira spp., 
Tl~alassiosira spp.) in the sea ice and at the ice edge, (2) by the summerly river water input which 
leads to reduced salinities in the south-eastern and eastem regions of the Laptev Sea, with freshwater- 
brackish species (A~~lucoseira spp., Stepltanodiscus spp,) and brackish-marine species (Chaetoceros 
spp. and Thalassiosira hyperborea) being dominant in the plankton, and (3) by the ice-free summer 
conditions with marine-neritic species of the genera Chaetoceros, Thalassiosira and Melosira pre- 
dominating the plankton communities in off-shore shelf waters. 
A factor analysis of 89 sediment samples with 26 species and species groups results in five factors 
(diatom sedirnent assernblages) explaining 87.8% of the total variance and reflecting the conditions 
of the plankton communities. These five sediment assernblages are (1) the ice algae assemblage, (2) 
the Thalassiosira atztarctica assemblage, (3) the Chaetoceros assemblage, (4) the freshwater diatoms 
assemblage and (5) the Thalassiosira nordenskioeldii assemblage. Based On the geographic signifi- 
cance of these five sediment assernblages the Laptev Sea can be subdivided into four diatom provin- 
Ces: the Lena delta and river mouths province (freshwater diatoms assemblage), the south-eastem and 
eastern shelf province (Cl~aetoceros assemblage), the central and north-eastem shelf province (ice 
algae and T/~alassiosiru norderzskioeldii assernblages) and the continental slope province (Tha1a.y- 
siosira antarctica assemblage). 
While sinking, the plankton communities are altered by opal dissolution and lateral advection. 
Both processes strongly determine the species composition in the sediments of the Laptev Sea. Espe- 
cially the abundance of thin and delicate diatom frustules and of very small diatoms is reduced by 
opal dissolution. For exarnple, vegetative frustules of Chaetoceros and Bacteriosira do not occur in 
sediment samples just like valves of the very small genus Minidiscus. The Thalassiosira antarctica 
assemblage is mainly predominated by robust and strongly silicified species with a high resistance 
against dissolution (T/~alassiosira antarctica resting Spores, Paralia sulcata, Aulacoseira spp.). 
Within two sediment cores, which were both recovered in the eastern Part of the Laptev Sea the 
preservation of diatorns is varying. In core PM9462-4 (463 Cm, 0 - 7,410 BP) the Chaetoceros as- 
semblage changes into an assemblage influenced by opal dissolution at a core depth of 18 Cm with 
predominating strongly silicified taxa. Occurrence and preservation of diatom frustules in this core 
is very poor. Core IK9373-10 however is characterized by a well preserved Chaetoceros-Thalas- 
siosira hyperborea assemblage throughout the profile which indicates consistent environmental con- 
ditions (reduced salinities) in the south-eastern and eastern Laptev Sea shelf during the past 2,300 
years. 

"Unter den GegenstÃ¤nden welche es mÃ¶glic war, auf der 
bekannten gefahrvollen und beschwerlichetl Reise der 
Bemannung des "Tegethoff  von Franz Josefs-Land nacli 
Novaja-Semlja zuriickzubringen, befand sich auch  eine 
kleine Anzahl in GlasrÃ¶hrche eingeschlossener, i n  100 bis 
500 Meter genommener Meeresgrundprobetz ... . Auch in den 
an Diatomeen reichsten Proben waren dieselben so  spÃ¤rlic 
vorhanden, dass es mir nur nach sehr langem, rniihsanzem 
Suchen gelungen ist, eine grÃ¶sser Anzahl Arten darin zu 
finden, die aber, wie sich nach und nach herai~sstellte, da- 
durch von ausserordentlichern Itzteresse sind, dass sie theil- 
weise gÃ¤nzlic von den bisher beobachtete11 arktischen 
Diatomeen abweichen ... . "  
A. Gmnow 1884 
1. EINLEITUNG 
1.1 EinfÃ¼hrun und Fragestellung 
Forschungsrahme~z 
Der Arktische Ozean spielt eine wesentliche Rolle im globalen Klimageschehen. Die ozeanische 
Zirkulation und die permanent oder saisonal vorhandene Meereisdecke, die den Energieaustausch 
zwischen AtmosphÃ¤r und Ozean in starkem MaÃŸ beeinfluRen, sind wichtige Faktoren fÃ¼ den 
WÃ¤rmehaushal und fÃ¼ Energieverteilungsprozesse auf der Erde (AAGAARD & CARMACK 1994). 
Besonders die sibirischen Schelfgebiete prÃ¤ge durch ihre besondere hydrologische Situation den ge- 
samten Arktischen Ozean. Welchen EinfluR die Randmeere des Nordpolarmeeres auf das 
Klimageschehen haben, ist bisher allerdings nur lÃ¼ckenhaf untersucht. Das komplexe WirkungsgefÃ¼g 
verschiedenster biotischer und abiotischer Faktoren und deren EinfluÃ auf die klimatische Situation in 
der Nordpolarregion wird interdisziplinÃ¤ im Rahmen des Verbundvorhabens "System Laptevsee" in 
einem dieser flachen russischen Schelfmeere, des Laptevsee, untersucht. 
Die Laptevsee (Abb. 1) hat eine groRe Bedeutung fÃ¼ die SÃœRwasser und Meereisbilanz des Ark- 
tischen Ozeans (AAGAARD & CARMACK 1989, STEELE et al. 1996, EICKEN et al. 1997). Die groRen 
SÃ¼Rwassermengen die durch die ostsibirischen StrÃ¶m eingetragen werden (TRESHNIKOV 1985, 
GORDEEV et al. 19961, beeinfluÃŸe nachhaltig den Salzgehalt der arktischen Wassermassen. Die Laptev- 
See ist ebenfalls eines der Bildungsgebiete fÃ¼ Meereis (DETHLEFF 19951, das - oft mit Sedimentfracht 
beladen - mit der Transpolardrift Ã¼be den Nordpol in die FramstraRe transportiert wird (NANSEN 
1897, WOLLENBURG 1993; Abb. 1). 
Der FluRwassereintrag und die durchschnittlich acht Monate andauernde Meereisbedeckung in der 
Laptevsee haben ebenso groÃŸe EinfluR auf die Organismengemeinschaften, deren Biologie und 
Entwicklung (CLARK 1990). Die BiozÃ¶nose in der Laptevsee, die von ihnen bewohnten Okosysteme 
sowie deren Reaktion auf UmweltverÃ¤nderunge sind heute allerdings noch zu groÃŸe Teilen uner- 
forscht. 
Diese Arbeit ist Teil des Deutsch-Russischen Forschungsprogramms "System Laptevseerr in der sibi- 
rischen Arktis. Dieses Verbundvorhaben dient der Erforschung der vielraltigen biologischen, geolo- 
gischen und ozeanographischen VerhÃ¤ltniss und Prozesse in der Laptevsee. Im Rahmen des Projektes 
fanden seit 1993 drei Schiffsexpeditionen und eine landgestÃ¼tzt Expedition statt, auf denen umfang- 
reiche Probennahmen von Eis-, Wasser- und Sedimentproben sowie detaillierte ozeanographische und 
hydrochemische Messungen durchgefÃ¼hr wurden, 
Die vorliegende Dissertation befaÃŸ sich mit einer der bedeutendsten Phytoplanktongruppeil der 
Ozeane, den Diatomeen, und untersucht die rÃ¤umlich-zeitliche \~erbreit~~ilgsmuster der Diatomeeii- 
gemeinschaften im Plankton und in Sedimenten der Laptevsee. Diatomeen kommen in groÃŸe DiversitÃ¤ 
von den Polarregionen bis in die Tropen vor. Das globale Vorkommen, die hohe ProduktivitÃ¤ und die 
gute fossile Erhaltbarkeit der Diatomeen machen diese Phytoplanktongruppe zu einem wichtigen 
Instrument fÃ¼ die Rekonstruktion von rezenten und frÃ¼here regionalgeographischen Umwelt- 
bedingungen. 
Abb. 1: Lage der Laptevsee, Verlauf der Transpolardrift und Eisdriftmuster im Arktisclleti Ozean (verÃ¤nder nach 
GORDIENKO & LAKTIONOV 1969). 
Arktische Diatotnee~i: Ei~7 kurzer 17istoriscl~er Riickblick 
Die Untersuchung arktischer Diatomeen hat eine sehr lange Tradition und lief nahezu parallel zur 
Erforschung des Nordpolarmeeres auf den ersten wissenschaftlichen Expeditionen in der Mitte des 19, 
Jahrl~uiiderts. Die ersten Beschreibungen arktischer Kieselalgeii liegen von EHRENBERG (1832) vor? der 
auch erstmals auf das Vorhandensein von Diatomeen im Meereis hinwies (EHRENBERG 1843). 
Umfassendere taxonomische Arbeiten wurden dann erst von CLEVE & GRUNOW (18801, CLEVE (1883, 
18991, GRUNOW (18841, 0STRUP (18951, GRAN (1904a) und MEUNIER (1910) gegen Ende des 
vorigen und zu Begiiln dieses Jahrhunderts verÃ¶ffentlicht Diese Arbeiten beschrÃ¤nke sich in1 wesent- 
Iicllen auf die Auflistung und taxonomische Beschreibung der gefu~idenen Arten. Aber ebenso finden 
sich in diesen Arbeiten schon vereinzelte Hinweise auf eine AbhÃ¤ngigkei der Verbreitung einiger Arten 
von der Hydrographie. In den letzten dreiBig Jahren sind mit zunehmender ZugÃ¤nglichkei der 
Nordpolarregionen zahlreiche taxonomische und biogeographische Arbeiten zur marinen und limnisch- 
en Diatomeenflora der Polargebiete erschienen (z.B. FOGED 1964, 1974, 1981; HEIN 1990; MEDLIN & 
PRIDDLE 1990, POLYAKOVA 1989, 1994). 
Die Diatomeenflora der Laptevsee ist hingegen nur sehr lÃ¼ckenhaf bekannt. Viele Arten wurden 
bereits aus Sediment- und Planktonproben beschrieben, die auf den berÃ¼hmte Polarexpeditionen der 
"Vega" 1878-79 (CLEVE 1883) und der "Fram" 1893-96 (GRAN 1904b) aufgesammelt wurden. Fridtjof 
Nansen war der Erste, der Plankton- und Eisproben wÃ¤hren seiner Nordpolexpedition mit der "Fram" 
(NANSEN 1897) im marin-ozeanischen Bereich der Laptevsee genommen hat. Die Diatomeen in diesen 
Proben sind von GRAN (1904b) beschrieben worden. Das Plankton bestand Ã¼berwiegen aus 
Chaetoceros-Arten, Coscinodiscus oculus-iridis, verschiedenen Thalassiosira-Arten und der Eisalge 
Fragilariopsis oceanica. 
Im 20. Jahrhundert haben vor allem KISSELEW (1932), SHIRSHOV (1937) und USACHEV (1946a) 
das Plankton des Arktischen Ozeans und der Laptevsee beschrieben. KISSELEW (1932) beschrieb insge- 
samt 171 Diatomeenarten aus der Laptevsee und aus angrenzenden Gebieten der Ostsibirischen See. 
USACHEV (1946b) und OKOLODKOV (1992) dokumentierten die Diatomeen im Meereis der ostsibi- 
rischen Schelfregionen. Auch diese Arbeiten beschrÃ¤nke sich auf die Erstellung von Artenlisten. 
Quantitative Analysen der OberflÃ¤chenwasser- der Sink- und der Sedimentgemeinschaften gibt es bisher 
kaum. HEISKANEN & KECK (1996) und TUSCHLING (1996) untersuchten quantitativ das neritische 
Plankton der Laptevsee und beschreiben mehrere Diatomeenprovinzen in AbhÃ¤ngigkei vom FluÃŸ 
wassereinstrom der Lena. 
Fragestellung 
Grundlage fÃ¼ die Untersuchung der Diatomeengemeinschaften im Plankton und in den Sedimenten 
der Laptevsee ist die Beschreibung der Artenzusammensetzung. Das Artenspektrum und die Ã¶kolo 
gischen Merkmale der gefundenen Arten wurden vollstÃ¤ndi beschrieben und dokumentiert. Im darauf- 
folgenden Teil wurde unter Anwendung statistischer Methoden (Faktorenanalyse und Regressions- 
analyse) der gewonnene Datensatz ausgewertet. Diatomeengemeinschaften und Verbreitungsmuster 
dieser Gemeinschaften in der Laptevsee wurden quantitativ herausgearbeitet. 
Es sollte geklÃ¤r werden, von welchen Faktoren die Zusammensetzung der Sedimentgemeinschaften 
und deren geographische Verbreitungsmuster in der Laptevsee abhÃ¤ngi sind? KÃ¶nne innerhalb der 
Laptevsee verschiedene Provinzen charakterisiert und abgegrenzt werden? Kann das regionalgeogra- 
phische Vorkommen der Sedimentgemeinschaften mit dem starken FluBwassereinstrom in die Laptevsee 
in Verbindung gebracht werden? 
Ferner wurde der Versuch unternommen, Ã¼be eine multiple Regressionsanalyse eine Transfer- 
funktion zu entwickeln, welche die Verbreitungsmuster der Diatomeen-Sedimentgemeinschaften mit 
rezenten ozeanographischen Parametern kombiniert und diese AbhÃ¤ngigkei mathematisch signifikant 
erklÃ¤rt An Sedimentkernen angewendet, kÃ¶nne mittels einer Transferfunktion PalÃ¤otemperaturen 
PalÃ¤osalzgehalt oder PalaonÃ¤hrstoffgehalt der oberen Wasserschichten abgeschÃ¤tz werden (2.B. 
ZIELINSKI 1993). 
Ein Vergleich der Sedimentgemeinschaften mit der Artenzusammensetzung des Diatomeenplanktons 
soll selektive LÃ¶sun und Dezimierung einzelner Diatomeentaxa in der WassersÃ¤ul dokumentieren. 
Hierzu wurden eigene Planktonproben qualitativ und semiquantitativ untersucht sowie Literaturdaten 
ausgewertet. 
SchlieBlich wurden zwei Sedimentkerne aus der Ã¶stliche Laptevsee im Hinblick auf die zeitliche 
Entwicklung der Diatomeen-Sedimentgemeinschaften im HolozÃ¤ untersucht. VerÃ¤nderunge in der 
Zusammensetzung der Diatomeenflora sollten dokumentiert und interpretiert werden. Lassen sich von 
dem Diatomeensignal in den beiden Kernen RÃ¼ckschlÃ¼s auf holozÃ¤n VerÃ¤nderunge des Meeres- 
spiegelstandes oder der FluÃŸwasserzufuh in die Laptevsee ableiten? 
1.2 Diatomeen: Ã–kologie Morphologie und globale Bedeutung 
Diatomeen oder Kieselalgen sind eukaryotische und autotrophe Algen. die eine robuste, aus Skelettopal 
(amorphe KieselsÃ¤ure bestehende Schale (Frustel) um die lebende Zelle ausbilden. Diatomeen gehÃ¶re 
zur Klasse Bacillariophyceae (Abteilung Chromophyta), ihre nÃ¤chste Verwandten finden sich bei den 
Chrysophyceae und Xanthophyceae. Allen drei Gruppen ist gemeinsam: ( I )  der Einbau von gelÃ¶ste 
Siliziumdioxyd (Si02 n H2O) in ihre ZellwÃ¤nde (2) die Bildung von intrazellulÃ¤re Dauerstadien 
(Zysten) und (3) als Speicherstoff werden Ã–l und weniger StÃ¤rkedepot angelegt. 
Die Diatomeen gehÃ¶re zu den am weitesten verbreiteten einzelligen Algen. Sie stellen in vielen 
Meeresgebieten den grÃ¶ÃŸt Anteil am Phytoplankton und sind zumeist die wichtigsten Algen- 
blÃ¼tenbildne im FrÃ¼hjahr Mit ungefahr 10.000-12.000 beschriebenen rezenten Arten (HASLE & 
SYVERTSEN 1996) aus etwa 1000 Gattungen (ROUND et al. 1990) gedeihen Kieselalgen ubiquitÃ¤ in 
zahlreichen marinen, limnischen und terrestrischen LebensrÃ¤ume und kÃ¶nne groÃŸ Bereiche in Bezug 
auf Temperatur, Salzgehalt, Luftfeuchtigkeit und pH-Wert tolerieren. Diatomeen kommen sowohl im 
Plankton (solitÃ¤ oder kettenbildend) als auch epibenthisch auf verschiedensten Substraten (epipsam- 
misch, epilithisch, epiphytisch, epizoisch) vor. Ebenfalls gibt es einige toxische Arten, deren Toxine sich 
bei Ausbildung einer BlÃ¼t in Muscheln akkumulieren und dadurch eine Gefahr fÃ¼ den Menschen 
darstellen kÃ¶nne (HALLEGRAEFF 1993). 
In polaren und subpolaren Meeresgebieten sind Diatomeen die bedeutendsten Algen des Phyto- 
planktons und des Meereises (MEDLIN & PRIDDLE 1990). Diatomeen treten in diesen Habitaten in 
hoher DiversitÃ¤ auf. Sie sind an die extremen klimatischen Bedingungen - niedrige Temperaturen, 
kurze Vegetationsperiode, geringe LichtintensitÃ¤te - mit unterschiedlichen Ãœberlebensstrategie sehr 
gut angepaÃŸ (SMITH & SAKSHAUG 1990, SAKSHAUG et al. 1991, SMITH et al. 1994, KIRST & 
WIENCKE 1995, NILAWATI et al. 1997). 
Biologie und Morphologie der Diatomeen sollen hier nur kurz behandelt werden. AusfÃ¼hrlich 
Darstellungen hierzu finden sich bei WERNER (1977), ROUND et al. (1990), VAN DEN HOEK et al. 
(1993) und HASLE & SYVERTSEN (1996). Charakteristisches Merkmal der Kieselalgen ist die Frustel 
aus biogenem Opal (Skelettopal), die aus zwei Schalen (Epivalve und Hypovalve) gleicher oder unter- 
schiedlicher GrÃ–l3 und Morphologie besteht (Terminologie sh. HUSTEDT 1930, ANONYMOUS 1975). 
Die beiden SchalenhÃ¤lfte stecken wie eine Pillendose ineinander, verkieselte Ringe oder BÃ¤nde kÃ¶nne 
zwischengeschaltet sein. Die Schalen sind durch Strukturen wie Areolen, Raphen, Lippenprozesse. 
Septen und Knoten ornamentiert. Bei der vegetativen Vermehrung der Frusteln erhalten die 
Tochterzellen jeweils eine Mutterschale als Epivalve, die Hypovalve wird neu gebildet; die Frusteln eines 
Teils der Population werden somit immer kleiner. Zur Herstellung der "normalen" ZellgrÃ¶Ã wird eine 
sogenannte Auxospore gebildet, die ihre Frustel abwirft und innerhalb einer Plasmakugel eine neue. 
groÃŸ Frustel bildet. Die meisten zentrischen und wenige pennate Diatomeen bilden bei ungÃ¼nstige 
Wachstumsbedingungen (z.B. lang andauernde Dunkelheit, NÃ¤hrstoffknappheit Dauerstadien, die zu- 
meist stÃ¤rke als die vegetativen Stadien verkieselt sind. Wie bei den vegetativen Stadien bestehen die 
Dauerstadien aus einer Epi- und Hypovalve. Oft sind vegetative Zelle und Dauerstadium morphologisch 
stark unterschiedlich (z.B. Gattung Chaetoceros). 
ErhaltungsfÃ¤hig und fossilisierbare Struktur der Diatomeen ist die zweischalige Fn~stel .  Jedoch de- 
zimieren OpallÃ¶sung FraÃ durch Phytoplanktonfresser und lateraler Transport die Diatomeenflora wÃ¤h 
rend des Absinkens zum Meeresboden in starkem MaÃŸ (NELSON er 01. 1995). Im Sediment werden die 
KieselsÃ¤ureschale weiter durch diagenetische Prozesse und durch LÃ¶sun verÃ¤ndert Sediment- 
gemeinschaften sind somit immer nur ein verÃ¤nderte Abdruck der Planktongemeinschaften des 
OberflÃ¤chenwassers 
Diatomeen sind bereits aus dem Jura (Centrales, HARWOOD & NIKOLAEV 1995, BARRON 1993) be- 
kannt. Eine starke Entfaltung und Radiation des gesamten Kieselplanktons (neben den Centrales auch 
Radiolarien und Silicoflagellaten) und der KieselschwÃ¤mm hat jedoch erst in der Kreide stattgefunden 
(PFLUG 1984). Dies schlÃ¤g sich in der Bildung biogener, silikatischer Sedimente nieder. Diatomite - 
aus Diatomeenschalen gebildete Sedimentschichten - sind dann besonders seit dem TertiÃ¤ abgelagert 
worden (CALVERT 1974, MISKELL et al. 1985, BERGER 1991). Die heutigen Hauptsedimentations- 
gebiete fÃ¼ Kieselplankton liegen im periantarktischen Raum und im nÃ¶rdliche Pazifik (Bering See, 
Ochotskische See; CALVERT 1983, LISITZIN 1996). Die pennaten Diatomeen sind erst seit der spÃ¤te 
Kreidezeit bekannt (Pennales, HARWOOD & NIKOLAEV 1995); sie besiedeln heute vor allem benthische 
Habitate. 
In den Geowissenschaften sind Diatomeen ein wichtiges Werkzeug in der Biostratigraphie, Pal- 
ekologie und PalÃ¤ozeanographie Diatomite haben zudem wirtschaftliche Bedeutung, unter anderem bei 
der Herstellung von Filtern, Insektiziden, Farbadditiven oder Kosmetika. 
2. PHYSIOGRAPHISCHE UND OZEANOGRAPHISCHE SITUATION IN DER LAPTEVSEE 
Topographie und Bathymetrie 
Die Laptevsee bildet zusammen mit der Karasee, der Ostsibirischen See und der Tschuktschensee 
einen ausgedehnten SchelfgÃ¼rte entlang der MeereskÃ¼ste Nord- und Nordostsibiriens. Dieses flache 
Epikontinentalmeer erstreckt sich von der Inselgruppe Novaya Zemlya in Nordsibirien bis hin zu den 
KÃ¼ste Alaskas (Abb. 1). Die Laptevsee bedeckt insgesamt eine FlÃ¤ch von ca. 662.000 km2 
(TRESHNIKOV 1985), davon entfallen ca. 460.000 km2 auf den Laptevsee-Schelf, der sich von der 
KÃ¼st bis zur Schelfkante bei 100 m Wassertiefe erstreckt (Abb. 2). Der Ã¤uÃŸe Teil der Laptevsee mit 
ca. 200.000 km2 FlÃ¤ch umfaÂ§ den Kontinentalhang und den Tiefseebereich (100 bis 3.000 m 
Wassertiefe) und erstreckt sich im Norden bis zu 78ON. im Osten bis zu den Neusibirischen Inseln 
(140Â°E und im Westen bis zur Inselgruppe Severnaja Zemlja (Abb. 3). 
Topographie und Bathymetrie des Schelfs sind vor allem durch die fÃ¼n in nÃ¶rdliche beziehungs- 
weise nordwestlicher Richtung verlaufenden submarinen Rinnen gekennzeichnet (Abb. 2). Diese Rinnen 
verlaufen entlang tektonisch vorgeprÃ¤gte Verwerfungen (DRACHEV et al. 1995) und sind nach 
HOLMES & CREAGER (1974) in Zeiten niedriger MeeresspiegelstÃ¤nd durch in die Laptevsee entwÃ¤s 
sernde FlÃ¼Ã erodiert worden. Der Schelf ist mit einer Hangneigung von 0-5 d k m  sehr flach. Weite 
Teile sind nicht tiefer als 20 m, einige Untiefen (SandbÃ¤nke sind besonders in der sÃ¼dliche Laptevsee 
entstanden (Abb. 2). Dagegen fÃ¤ll der Kontinentalhang mit einem GefÃ¤ll von 95 d k m  sehr steil ab. 
Die Rinnen des Schelfs sind auch noch in diesem Bereich zu erkennen (HOLMES & CREAGER 1974). 
Abb. 2: Topographie, Bathynietrie und OherflÃ¤chenstrÃ¶niung des Laptevsee-Schelfs. Ohert'liichens~r~niungen ach 
SUSLOV 196 1 aus HOLMES 1967. 
Abb. 3: Ausdehnung und Bathymetrie der Ã¤uÃŸer Laptevsee sowie geographische Lage der Probenlokationen auf dem 
Schelf und am Kontinentalhang. Forschungsschiffe: IK: RV Ivan Kireyev, KD: EB Kapitan Dranilsyn, PM: RV 
Professor Multanovskiy, PS: RV Polarstern. 
Rezente Sedimentationsbediqu~zgen 
Die rezenten Schelfsedimente sind unter anderem von HOLMES (1967), LINDEMANN (1994) und 
ROSSAK (1995) eingehend untersucht worden. In den westlichen Teil der inneren Laptevsee werden 
vorwiegend Deltasande aus den FlÃ¼sse Anabar, Khatanga und Olenek geschÃ¼ttet vorherrschend sind 
sandig-siltige Sedimente. Dagegen akkumulieren die Frachten von Lena und Yana im sÃ¼dÃ¶stlich 
Bereich, vor allem in der Ã¶stliche Lenarinne sowie in der Yanarinne. Hier Ã¼berwiege tonige Sedimente 
mit einem Tonanteil von 40-60 Gew-%. Die Verteilung der Tonminerale fÃ¼hr zu einer Teilung der 
Laptevsee in eine westliche und Ã¶stlich Sedimentationsprovinz (ROSSAK 1995). Der westliche Bereich 
der Laptevsee ist durch smektitreiche Sedimente gekennzeichnet. wÃ¤hren im siidÃ¶stliche Teil vor 
allem Illit und Chlorit dominieren. Nach IVANOV & PISKUN (1995) betrÃ¤g der jÃ¤hrlich Sediment- 
eintrag Ã¼be die Lena etwa 19,4 Mio Tonnen. Ã¼be die Yana 4,2 Mio und Ã¼be den Olenek 1,5 Mio 
Tonnen. 
Hydrographie und WassermssenÅ¸rk~/latio 
Die Hydrographie der Laptevsee wird vor allem vom Wasserzustrom der groÃŸe FliiÃŸ Lena, Yana, 
Anabar. Olenek und Khatanga geprÃ¤gt Diese FlÃ¼ss entwÃ¤sser insgesamt ein Gebiet von 3.643.000 
km2 (TRESHNIKOV 1985). Der jÃ¤hrlich SÃ¼ÃŸwassereint in die Laptevsee betrÃ¤g ca. 760 km3. Die 
Lena ist mit 520 km31~ahr der grÃ¶ÃŸ in die Laptevsee und gleichzeitig neben Jenissei und Ob der dritt- 
grÃ¶ÃŸ in die Arktis entwÃ¤ssernd Strom (TRESHNIKOV 1985, GORDEEV et 01. 1996). Maximale 
Mengen FluÃŸwasse werden der Laptevsee im Juni zugefÃ¼hrt Von November bis Mai ist die Lena grÃ¶Ã 
teilteils zugefroren und entwÃ¤sser bedeutend weniger. Die Hydrographie der Laptevsee wird jedoch 
ebenso durch eine Wassermassenzufuhr aus der Karasee, aus dem Nordatlantik und aus  dem 
Nordpazifik beeinflul3t (AAGAARD & CARMACK 1994, MACDONALD 1996, STEELE er al. 1996). 
Der enorme Flnl3wassereiiitrag hat wesentliche Bedeutung fÃ¼ die horizontale und vertikale Wasser- 
massenverteilung sowie fÃ¼ die Verteilung des Phytoplanktons (HEISKANEN & KECK 1996) und 
anderer Organisinengruppen. Im Bereich des Lenadeltas kann der Salzgehalt des OberflÃ¤chenwasser 
auf unter 5 absinken' (Abb. 4; CODISPOTI & RICHARDS 1968, ANOSHKIN & USHAKOV 1995. 
DMITRENKO 1995). Mit zunehmender Entfernung von der KÃ¼st steigt dann der Salzgehalt des Schelf- 
oberflÃ¤chenwasser auf 20-30 an (Abb. 4). Die grÃ¶ÃŸ Menge des FluÃŸwasser der Lena wird Ã¼be den 
Ã¶stliche Teil des Deltas eingetragen (GORDEEV & SIDOROV 1993, IVANOV & PISKUN 1995). Typisch 
fÃ¼ den Laptevsee-Schelf ist eine Halokline in 5-10 m Wassei-tiefe, die iiiedrigsalines OberflÃ¤chenwasse 
von kÃ¤lterem hÃ¶hersaliiie Tiefenwasser trennt (CODISPOTI & RICHARDS 1968. LETOLLE et d 1993. 
KARPIY et al. 1994, ANOSHKIN & USHAKOV 1995). Die SalzgehaltssprÃ¼ng kÃ¶nne dabei bis 20 
betragen. Besonders stabil ist die Tiefenwasserschicht im Gebiet westlich des Lenadeltas mit Salzgehalten 
bis 34 und Temperaturen bis -2OC ausgebildet (CSSW-Wassermassen: cold and saline shelf water; 
CHURUN & TIMOKHOV 1995) 
Abb. 4: Salzgehalt des OberflÃ¤chenwasser auf dem Laptevsec-Schelf (nach CODISPOTI & RICHARDS 1968. KARPIY et 
01. 1994 und HEISKANEN & KECK 1996). 
Das Lenadelta ist Hauptliefergebiet fÃ¼ Sediment- und Suspensionsfracht (GORDEEV & SIDOROV 1993. 
ANDERSON & OLSSON 1995, PEULVE et al. 1996). Die Verteilung von Silikat sowie von partikulÃ¤re 
und gelÃ¶ste organischen Kohlenstoff (POC, DOC) im OberflÃ¤chenwasse zeigt ebenfalls eine Zonie- 
Nach der Entscheidung des JPOTS-UNESCO (Joint Panel of oceanoeraphic Tahles and Siandards: UNESCO 1985) hat der Salz- 
schalt keine Dimension oder Einheit und muÂ ohne numerische oder andere Symbole (%. ppi. psu) angegeben werden (MILLERO 
1993). 
rung in AbhÃ¤ngigei vom FluÃŸwassereinstro (PIVOVAROV & SMAGIN 1995, CAUWET & SIDOROV 
1996). Maximale Werte werden jeweils in unmittelbarer NÃ¤h von den FluÃŸmÃ¼ndung emessen. 
Die StrÃ¶munge des OberflÃ¤chenwasser sind bereits von SUSLOV (1961) und HOLMES (1967) be- 
schrieben worden. Typisch sind der sÃ¼dwÃ¤r gerichtete KÃ¼stenstro entlang der Taymyr-Halbinsel, 
sowie die ost- bzw. nordwÃ¤rt gerichteten StrÃ¶munge im mittleren und Ã¶stliche Teil der Laptevsee, die 
wiederum durch den FluÃŸausstro der Lena hervorgerufen werden (Abb. 2). Das Driftrnuster des 
Meereises zeigt ein Ã¤hnliche Bild (EICKEN et cd. 1997). 
EisverhÃ¤ltniss in der Laptevsee 
Die Laptevsee ist acht Monate im Jahr (Oktober bis Mai) von einer maximal 2,5 Meter dicken 
Eisdecke bedeckt (BARNETT 1991). An der KÃ¼st bildet sich im Winter eine Festeiszone, die durch eine 
etwa 1.800 km lange und 10-25 km breite offene WasserflÃ¤ch (Polynya) vom Drifteis getrennt ist 
(ZAKHAROV 1966, NÃœRNBER et al. 1994, DETHLEFF 1995). Vor allem in diesem eisfreien Streifen 
findet Neueisbildung statt (DETHLEFF 1995). Durch ablandige Winde wird dieses Neueis aus der 
Laptevsee in den Arktischen Ozean transportiert und der Transpolardrift zugefÃ¼hrt die das Meereis von 
den sibirischen Schelfen Ã¼be den Arktischen Ozean in die FramstraÃŸ transportiert (Abb. 1; NANSEN 
1897, NURNBERG et al. 1994, EICKEN et al. 1997). 
Charakteristisch fÃ¼ arktisches Meereis ist der hohe Gehalt an Sedimenten und biogenem Material 
(NANSEN 1897, WOLLENBURG 1993, REIMNITZ et al. 1994, EICKEN et al. 1997). Auf dem Weg in die 
FramstraÃŸ werden diese klastischen und biogenen Partikel durch Abschmelzen des Eises wieder in die 
WassersÃ¤ul entlassen und kÃ¶nne zum Meeresboden absinken (ABELMANN 1992, WOLLENBURG 1993, 
NÃœRNBER et al. 1994). Somit ist das Eis der Transpolardrift ein Transportmedium zur Sediment- 
umlagerung Ã¼be groÃŸ Entfernungen. 
Die Polynya ist im FrÃ¼hjah ebenfalls Ausgangspunkt fÃ¼ das Abschmelzen des Meereises, dadurch. 
daÂ die offene WasserflÃ¤ch groÃŸ Mengen WÃ¤rm absorbiert. Durch die Eisschmelze werden weitere 
SÃ¼ÃŸwassermeng frei (STEELE et al. 1996), die zusammen mit dem FluÃŸwasse zur AussÃ¼ÃŸu nd 
Ausbildung groÃŸe Brackwasserareale, besonders im sÃ¼dÃ¶stlich Bereich der Laptevsee, beitragen. 
Insgesamt haben Eisbildung, Eisexport und Eisschmelze groi3en EinfluÃ auf die hydrographische. 
sedimentologische und biologische Situation in der Laptevsee. Die Laptevsee hat als Exportgebiet von 
FluÃŸwasse und Meereis eine SchlÃ¼sselfunktio fÃ¼ die SÃ¼ÃŸwasserbila im Arktischen Ozean (STEELE et 
al. 1996). 
3. MATERIAL UND METHODEN 
Um Antworten auf die in Kap. 1.1 gemachten Fragestellungen zu finden, sind insgesamt 132 Sediment- 
und 60 Planktonproben bearbeitet worden. Auf diesem Probenmaterial basieren die Ergebnisse der 
taxonomischen und biogeographischen Untersuchungen der Diatomeenflora in der Laptevsee. In den 
folgenden Unterkapiteln werden das Probenmaterial sowie die Aufbereitungs- und Auswertemethoden 
beschrieben. 
3.1 Probennahme und Probenmaterial 
Sedimeiltprobeii 
Die bearbeiteten Sedimentproben wurde grÃ¶ÃŸtentei wahrend der Laptevsee-Expeditionen 
TRANSDRIFT I (1993), I1 (1994) und I11 (1995) geborgen. Gerade auf den letzten beiden Expedi- 
tionen wurde der Umfang der Probennahme durch schwierige Eisverhaltnisse und einen daraus result- 
ierenden engen Terminplan stark eingeschrÃ¤nkt so daÂ der Ã¼berwiegend Teil der Sedimentproben von 
der TRANSDRIFT I-Expedition stammt. Die Proben vom Kontinentalhang und aus dem Tiefseebereich 
sind auf der Polarstern-Expedition ARKIXI 1993 genommen worden. Die OberflÃ¤chensedimentprobe 
wurden Ã¼berwiegen mit Grofikastengreifern, in wenigen FÃ¤lle von Backengreifern genommen. Zur 
Beprobung wurde ein 10x10 cm groÃŸe Kunststoffrahmen auf die SedimentoberflÃ¤ch gesetzt. Inner- 
halb dieses Rahmens wurde der oberste Zentimeter Sediment in einen Probenbehalter abgefÃ¼ll und bis 
zur Bearbeitung kÃ¼h (< 5OC) gelagert. 
Desweiteren wurden zwei Sedimentkerne (IK9373-10KL und PM9462-4VC) aus der Ã¶stliche 
Laptevsee bearbeitet, die mit einem Kastenlot bzw. Vibrocorer gezogen wurden. Die Beprobung der 
Kernprofile erfolgte mit 10 ml Einwegspritzen am GEOMAR in Kiel. 
FÃ¼ die vorliegende Arbeit sind 104 Oberflachensedimentproben und zwei Sedimentkeme mit 28 
Proben (IK9373-10KL und PM9462-4VC) bearbeitet und ausgewertet worden. Die geographische Lage 
der Probenlokationen ist in Abb. 3 (OberflÃ¤chensedimente und Abb. 15 (Sedimentkerne) dargestellt. 
Die Kastengreifer- bzw. Kernbeschreibungen sowie die Stationsdaten kÃ¶nne den jeweiligen Fahrt- 
berichten entnommen werden (FUTTERER 1994, KASSENS & KARPIY 1994, KASSENS 1995, 
KASSENS 1997). Die wichtigsten Daten zu den Proben (Probennummer, geographische Position, 
Wassertiefe und Kerngewinn) sind in Tab. A aufgelistet. 
Planktonproben 
Um einen Ãœberblic Ã¼be das rezente Diatorneenplankton in der WassersÃ¤ul zu gewinnen, wurde 
einerseits auf die wenigen vorhandenen Arbeiten in der Literatur zurÃ¼ckgegriffe (GRAN 1904b, 
KISSELEW 1932, HEISKANEN & KECK 1996, TUSCHLING 1996), andererseits wurden an 30 Loka- 
tionen in der Laptevsee Wasserproben des Oberflachenwassers (zwei Meter Tiefe) und des Tiefenwassers 
(zwei Meter Ã¼be Boden) genommen (Tab. A). Hierzu wurden 0,5 bis zwei Liter Meerwasser aus einem 
WasserschÃ¶pfe durch einen Membranfilter aus Zelluloseazetat (Durchmesser 4 cm, PorengrÃ¶Ã 0,45 
um) filtriert und der RÃ¼ckstan anschlieÃŸen getrocknet. Ungefahr 1x1 cm groÃŸ StÃ¼ck aus dem Filter 
wurden mit Gold bedampft und anschlieÃŸen unter dem Rasterelektronenmikroskop studiert, um die 
Diatomeen im Plankton vor allem qualitativ zu erfassen, aber auch deren HÃ¤ufigkei abzuschÃ¤tzen 
3.2 Probenaufbereitung 
Zur qualitativen und quantitativen Bearbeitung der kieseligen Mikroflora (Diatomeen, Chrysophyceen- 
Zysten, Silicoflagellaten) wurde die Sedimentproben zunÃ¤chs gefriergetrocknet. Die eingewogene Sedi- 
mentmenge pro Probe - zwischen 0,5 und drei Gramm, bei Tiefsee- und Kernproben bis zu acht 
Gramm - wurde im 400 ml Becherglas nacheinander mit 20 ml 30%iger Wasserstoffperoxyd-LÃ¶sun 
und 10 ml 30%iger SalzsÃ¤ur versetzt und je 20 bis 30 Minuten auf einer Heizplatte gekocht (Abb. 5 ) .  
Nach Oxidation der organischen und LÃ¶sun der karbonatischen Bestandteile in der Probe. angezeigt 
durch eine gelblich-grÃ¼nlich Farbe, wurden die Ã¼berschÃ¼ssig SÃ¤urerest durch sieben Sedimen- 
tationsgÃ¤ng in Aqua dest. jeweils nach 24 Stunden mit einer Wasserstrahlpumpe abgesaugt (sechs von 
neun Zentimetern WassersÃ¤ul im 400 ml Becherglas). In weiteren SedimentationsgÃ¤nge wurde die 
Tonfraktion vom sÃ¤ureunlÃ¶slich RÃ¼ckstan abgetrennt. Hierzu wurde der Suspension nach jedem 
fÃ¼nfte Absaugen 100 ml 0,3%ige Natriumhexametaphosphat-LÃ¶sun zugesetzt, um eine bessere Dis- 
pergiemng des Tonmaterials zu erreichen. Nach jeweils vier Stunden wurde der Uberstand abgesaugt 
(sechs von neun Zentimetern WassersÃ¤ul im 400 ml Becherglas). 
Die Herstellung von DauerprÃ¤parate erfolgte nach der von BATTARBEE (1973) beschriebenen 
Methode. Hierzu wird ein Split aus der tonfreien Suspension des sÃ¤ureunlÃ¶slich RÃ¼ckstande in einer 
mit vier DeckglÃ¤sche bestÃ¼ckte und mit Aqua dest. gefÃ¼llte Sedimentationsschale ausgebracht (Abb. 
5a). Nach dem Absinken der Suspensionspartikel sowie dem Verdampfen des Aqua dest. bei Zimmer- 
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Abb. 5a: ArbeitsgÃ¤ng fÃ¼ die Aufbereitung der Sediment- und Planktonproben 
Methodenkritik 
Die Aufbereitung der Proben und die Herstellung von DauerprÃ¤parate haben sich als problema- 
tischer Arbeitsgang bei der Bearbeitung von Diatomeensedimentgemeinschaften erwiesen. Die  Sedi- 
mentproben sind grÃ¶ÃŸtentei siltig-tonig, d.h. mit einem hohen Anteil an Ton. Nachteil der in dieser 
Arbeit durchgefiihrten schonenden Aufbereitung der Proben mit mehreren SedimentationsgÃ¤nge zur 
Entfernung des Tonmaterials ist die recht lange Dauer (eine bis vier Wochen). Eventuell kÃ¶nne hierbei 
LÃ¶sungsvorgang an den Diatomeenschalen im Becherglas das Probenmaterial verÃ¤ndern Desweiteren 
werden bei dieser Methode kleine Schalen (0 < 5 (im) teilweise eliminiert, da diese mit der Tonfraktion 
im Ã¼berstan abgesaugt werden kÃ¶nne (BIEBOW 1991). Die Alternative, Anreicherung der Schalen 
durch Schweretrennung in einer Zentrifuge, fÃ¼hr dagegen zu einer verstÃ¤rkte mechanischen Frak- 
tionierung der Diatomeenschalen (BIEBOW 1991). 
Bei der Herstellung von DauerprÃ¤parate gibt es ebenfalls zwei Methoden. Die hier durchgefÃ¼hrt 
Evaporationsmethode ist wiederum sehr zeitaufwendig, fÃ¼hr aber zu einer homogenen Verteilung der 
Schalen auf dem Deckglas (BATTARBEE 1973, LAWS 1983). Dagegen fÃ¼hr die schnellere sogenannte 
Pipettenmethode (SCHRADER & GERSONDE 1978) zu einer inhomogenen Schalenverteilung (LAWS 
1983) und ist daher fÃ¼ die Bearbeitung quantitativer Fragestellungen weniger geeignet. 
Abb. 5b: Sedimentationsschale nach BATTARBEE (1973) zur Herstellung von DauerprÃ¤paraten 
3.3 Mikroskopische Auswertung 
Die qualitativ-taxonomische und quantitative Auswertung der PrÃ¤parat erfolgte lichtmikroskopisch mit 
einem Zeiss-Axiophot-Mikroskop (Objektive Plan-Neofluar lOOxl1,30 Oil und Plan-Apochromat 
63x/l,40 Oil). Die PrÃ¤parat wurden sÃ¤mtlic bei 1000-facher VergrÃ¶ÃŸeru (Objektiv Plan-Neofluar 
100x11.30 Oil und Okular PI 10x125) gezÃ¤hlt Um den Kontrast zu erhÃ¶he und um Mikrostrukturen 
der Diatomeen besser sichtbar zu machen, wurde mit Interferenzkontrast (DIC: Differential Interference 
Contrast) gearbeitet. 
Diatomeen wurden soweit mÃ¶glic bis zur Art bestimmt, zusÃ¤tzlic wurden Chrysophyceenzysten ge- 
zahlt (LIPPS & CARTNEY 1993, Tab. B). Silicoflagellaten sowie Schwammnadeln wurden wegen ihres 
sehr geringen, nur vereinzelten Auftretens (< 1%) nicht berÃ¼cksichtigt Bis auf wenige Ausnahmen wur- 
den mindestens 300 Diatomeenschalen gezahlt, ohne BerÃ¼cksichtigun der Dauerstadien von der Gat- 
tung Cl~aetoceros, so daÂ insgesamt, also mit Cliaetoceros-Dauerstadien, mindestens 400 Schalen gezÃ¤hl 
wurden (Tab. B). Die AuszÃ¤hlun der PrÃ¤parat erfolgte nach dem Vorschlag von SCHRADER & GER- 
SONDE (1978), in dem erlÃ¤uter ist, welche BruchstÃ¼ckforme als Schalen zu werten sind. GrundsÃ¤tzlic 
wurde eine Schale nur gezahlt, wenn mindestens die HÃ¤lft der Schale im Sichtfeld des Mikroskops lag. 
SÃ¤mtlich identifizierte Arten und VarietÃ¤te wurden im Lichtmikroskop photographiert und kata- 
logisiert. Hierzu wurde der SchwarzweiÃŸfil AGFA ORTHO 25 Professional benutzt. 
Die Berechnung der absoluten HÃ¤ufigkei von Diatomeenschalen im Sediment (DSK: Diatomeen- 
schalenkonzentration), angegeben in Schalen pro Gramm Trockensediment, erfolgte nach folgender 
Formel: 
DS * FS * S P  
DSK (SchalenIGramm Sediment) = 
DS: gezahlte Diatomeenschalen 
FS: FlÃ¤ch der Sedimentationsschale (mm2) 
Fa: ausgezÃ¤hlt FlÃ¤ch (mm2) 
SP: Splitfaktor (Suspensionsmenge1entnommener Split) 
G: eingewogenes Trockengewicht der Probe (g) 
Die statistische Signifikanz des Wertes der absoluten HÃ¤ufigkei hÃ¤ng dabei von der Anzahl der ge- 
zahlten Schalen ab. Nach BODEN (1991) stabilisiert sich die Standardabweichung der absoluten Dia- 
tomeenabundanz ab 300 gezÃ¤hlte Schalen. Gleichzeitig bedeutet dies, daÂ bei niedrigeren ZÃ¤hlzahle 
die berechneten HÃ¤ufigkeite mit nicht unerheblichen Fehlern behaftet sein kÃ¶nnen Bei nur 100 
gezÃ¤hlte Schalen kann die Abweichung von der Gesamtanzahl bereits knapp 30% betragen (BODEN 
1991). 
3.4 Stratigraphie: ~ ~ s - l ' k - ~ a t i e r u n ~ e n  und Akkumulationsraten 
Alter der Sedimentoberfliichen 
Nach STROBL (pers. Mitt.) kann aufgrund von Messungen der 210Pb- und 1 3 7 ~ s - ~ k t i v i t Ã ¤ t e  in 
kurzen Sedimentkernen davon ausgegangen werden, daÂ die SedimentoberflÃ¤che des Laptevsee- 
Schelfs nicht Ã¤lte als 50  Jahre sind, sofern keine Sedimentumlagerung oder SedimentationslÃ¼cke fest- 
zustellen sind. Die Messung der Blei- und CÃ¤siumnuklid an acht ungestÃ¶rte Sedimentprofilen von der 
TRANSDRIFT I1 Expedition 1994 (PM9402, PM941 7, PM9442, PM945 1, PM9462, PM9463, PM9481, 
PM9482; Sedimentbeschreibungen bei KASSENS 1995) ergab Sedimentationsraten von 0,14 bis 0,64 
c m * ~ - l  (STROBL, pers. Mitt.). Dies bedeutet, daÂ die SedimentoberflÃ¤che (der oberste Zentimeter) an 
diesen Stationen nicht alter als 10 Jahre sind. Man kann somit davon ausgehen, daÂ die OberflÃ¤chen 
sedimentproben die rezente Situation widerspiegeln, wenn keine Umlagerungsprozesse stattgefunden 
haben, 
A M S - ^ C - ~ c i t i e r u n ~ e n  
An beiden bearbeiteten Sedimentkernen (PM9462-4VC und IK9373-10KL) wurden jeweils sechs 
AMS-]^C-~at ierungen (Accelerator Mass Spectroscopy) am Institut fÃ¼ Physik und Astronomie der 
UniversitÃ¤ AarhusIDanemark an kleinen Muschelschalen durchgefÃ¼hr (BAUCH & KASSENS, pers. 
Mitt.). Die Altersdaten und physikalischen Eigenschaften der Sedimentkerne (Teufe, 1 4 c - ~ l t e r ,  korri- 
giertes ^C-Alter, Trockenraumdichte (DBD), lineare Sedimentationsrate (LSR). Akkumulationsrate 
(AR)) kÃ¶nne den Tabellen Tab. E und Tab. F des Datenanhangs entnommen werden. Die erhaltenen 
l ^ C - ~ l t e r  sind um einen marinen Reservoireffekt von 400 Jahren korrigiert worden (BAUCH, pers. 
Mitt.) und werden im folgenden als 1 4 c - ~ l t e r  ( J . v . ~ . )  angegeben (AlterITeufen-Darstellung in Abb. 19 
und Abb. 21). Die Altersangaben zwischen den datierten 1 4 c - ~ l t e r n  wurden linear interpoliert bzw. ex- 
trapoliert. In beiden Sedimentkemen waren die oberen 10 cm gestÃ¶r und nicht zu beproben. stattdessen 
wurden Kastengreiferproben (1 und 5 cm Teufe) von derselben Station in den Datensatz aufgenommen 
(Tab. E, Tab. F). 
An beiden Kernen wurde in den oberen 30 cm aufgrund fehlender Muschelschalen kein 1 4 c - ~ l t e r  
bestimmt, daher kann das Alter der OberflÃ¤ch nicht eindeutig angegeben werden. Da jedoch die 
OberflÃ¤chensediment sehr jung sind (STROBL, pers. Mitt.; sh. vorheriger Absatz), ist das Alter der 
SedimentkernoberflÃ¤che gleich null Jahre gesetzt worden: die Altersangaben der obersten Kern- 
bereiche sind dann linear interpoliert worden. 
Akkumulationsraten 
Lineare Sedimentationsraten (LSR) sind von der Kompaktion und PorositÃ¤ des Sediments abhÃ¤ngi 
und daher ungeeignet, vergleichende Aussagen Ã¼be die lineare Sedimentationsrate unterschiedlich stark 
kompaktierter Sedimente zu machen. Zur besseren Vergleichbarkeit solcher Sedimente wird daher die 
Akkumulationsrate ( A R B ~ ~ ~ )  herangezogen (VAN ANDEL et al. 1975), welche die Sedimentmenge an- 
gibt, die wÃ¤hren eines Zeitraumes auf einer bestimmten FlÃ¤ch abgelagert wird. A R B ~ ~ ~  ist das Produkt 
aus der linearen Sedimentationsrate und der Trockenraumdichte (DBD: dry bulk density) des Sediments 
und berechnet sich wie folgt: 
A R B ~ ~ ~  (g cm-2 ka-1) = LSR (cm ka-1) * DBD (g cm-3) 
Die Akkumulationsrate der Diatomeen (AR^ia) oder einzelner Diatomeenarten berechnet sich wie folgt: 
ARDia (Schalen cm-2 ka-1) = Diatomeen (Schalen g- l )  * A R B ~ I ~  (g m - ~  ka-1) 
3.5 Statistische Auswerteverfahren 
Ziel der statistischen Auswertung ist die Beschreibung von rÃ¤umliche Verbreitungsmustern, d.h. die 
Abgrenzung verschiedener Diatomeen-Sedimentgemeinschaften innerhalb der Laptevsee. Dies kann 
sowohl auf "visuellem" als auch auf mathematisch-statistischem Wege erfolgen. Angestrebt wird. 
Provinzen mit unterschiedlicher Artenzusammensetzung zu differenzieren und diese dann in Zusam- 
menhang mit abiotischen Faktoren (z.B. Temperatur, Salzgehalt, Siliziumgehalt, NÃ¤hrstoffgehalt zu 
setzen. Der nach dem AuszÃ¤hle der PrÃ¤parat vorliegende Referenzdatensatz (Kap. 4.3) wurde daher 
zwei multivariaten Analysemethoden unterworfen, einer Faktorenanalyse und einer Regressionsanalyse. 
Faktorenanalyse 
Die Faktorenanalyse ist ein multivariates statistisches Verfahren, um die Beziehung zwischen Kon- 
stanten (hier: Probenlokationen) und Variablen (hier: Artenabundanz) zu beschreiben. Obwohl der 
Ausdruck Hauptkomponentenanalyse fÃ¼ diese statistischen Untersuchungen richtiger wÃ¤re wird im fol- 
genden weiter der Begriff Faktorenanalyse benutzt, da dieser sich in der Literatur durchgesetzt hat. Die 
Faktorenanalyse reduziert eine groÂ§ Anzahl von Variablen (hier: relative HÃ¤ufigkeite der Diatonieen- 
arten an den Stationen) zu einer mÃ¶glichs kleinen Anzahl von Faktoren (hier: Diatomeengemein- 
schatten), die dann in weiteren Analysen und Interpretationen die Originalvariablen ersetzen kÃ¶nne 
(Abb. 6). Das Faktorenmodell sollte die grÃ¶ÃŸtmÃ¶gli Anzahl der in den OberflÃ¤chensedimentprobe 
vorhandenen Variationen erklÃ¤ren Die Faktorenanalyse wird normalerweise an einem Referenzdatensatz 
durchgefÃ¼hrt der eine reduzierte Version des Originaldatensatzes ist. Die Anzahl der Arten muÃ dabei 
sinnvoll reduziert werden, um interpretierbare Ergebnisse zu erhalten. Einerseits sollten Taxa mit 
gleichen Ã¶kologische AnsprÅ¸che zu Gruppen zusammengefaÃŸ werden, andererseits sollten unbedeu- 
tende Arten mit geringen relativen HÃ¤ufigkeite (zumeist < 270) aus dem Datensatz eliminiert werden. 
Seit Anfang der 70er Jahre wird die Faktorenanalyse in der MikropalÃ¤ontologi an allen wichtigen 
Mikrofossilgruppen (Coccolithophoriden, Diatomeen, Foraminiferen, Radiolarien) angewendet (IMBRIE 
& KIPP 1971, MAYNARD 1976, WILLIAMS 1986, SCHRADER & KOC KARPUZ 1990, PICHON et al. 
1992. KOC et al. 1993, MATTHIESSEN 1994, SANCETTA 1995), auch an Diatomeen-DatensÃ¤tze aus 
den Polargebieten (2.B. WILLIAMS 1986, PICHON et al. 1992, KOC et al. 1993, ZIELINSKI 1993). 
ZÃ¤hlergebniss 
OberflÃ¤chenprobe 
Proben I Faktoren gI Faktoren 





Parameter t Parameter Er----- berechneter Parameter 
l lineare Regression multiple Regression 
Abb. 6: Eingabedaten und Ergebnisdarstellungen der Faktoren- und Regressionsanalyse. Schwarze Pfeile: Eingabedaten, 
dunkelgraue Pfeile: Ergebnisdateien. 
FÃ¼ die vorliegende Arbeit wurde das Programm StatView (Abacus Concepts, Inc., Berkeley, 1992) fÃ¼ 
die Faktorenanalyse benutzt, welches interpretierbare Informationen in Form von zwei Datenmatrizen 
berechnet (Abb. 6): 
In der Varimax-Faktorenmatrix (Probenfaktorenmatrix) wird der Anteil der vom Programm errech- 
neten Faktoren (Diatomeengemeinschaften) in den jeweiligen OberflÃ¤chenprobe in Form einer 
Faktorenladung angegeben. Die Summe der quadrierten Faktorenladungen einer Probe ergibt ein als 
KommunalitÃ¤ bezeichnetes MaÃŸ Die KoinmunalitÃ¤t die Werte zwischen 0 und 1 haben kann, gibt an, 
inwieweit die errechneten Faktoren die originale Zusammensetzung der Proben erklÃ¤ren Kom- 
munalitÃ¤te unter 0,75 bedeuten, da8 der Anteil der berechneten Faktoren an der Original- 
Zusammensetzung der Probe immer geringer wird, d.h. die florale Zusammensetzung der Probe kann 
mit dem Modell kaum oder nur sehr schlecht erklÃ¤r werden. Ursachen hierfiir kÃ¶nne sein: OpallÃ¶sung 
lokal verÃ¤ndert Ã¶kologisch Bedingungen, lokale BlÃ¼ten VerÃ¤nderun durch Resuspension oder 
Eintrag von fossilen Arten (IMBRIE & KIPP 1971 ). 
Die Faktorenstruktur, d.h. die Taxa und Taxagruppen. die einen Faktor charakterisieren, stellt das ei- 
gentliche Ergebnis der Analyse dar. Die Artenzusan~mensetzung eines Faktors wird in der Faktoren- 
wertematrix (Artenfaktorenmatrix) angegeben. Die HÃ¶h der Faktorenladungen ist dabei ein MaÃ fÃ¼ 
die Bedeutung eines Taxons in der jeweiligen Diatomeenvergesellschaftung. Eine ausfÃ¼hrlich ErlÃ¤u 
terung der Funktionsweise und Bedeutung einer Faktorenanalyse findet sich bei MAYNARD (1976). 
Die Auswahl des Referenzdatensatzes fÃ¼ die Faktorenanalyse geschieht bei den einzelnen Autoren 
jedoch recht unterschiedlich. PICHON et al. (1987) haben beispielsweise fÃ¼ eine Faktorenanalyse an 
antarktischen Sedimentproben lediglich 28 von 116 vorliegenden Proben ausgewÃ¤hlt d.h. 75% der 
Proben sind eliminiert worden. SCHRADER & KOC KARPUZ (1990) und KOC KARPUZ & SCHRADER 
(1990) eliminieren fÃ¼ die Faktorenanalyse in der GrÃ¶nland-Norwegen-Islan See Chaetoceros-Dauer- 
stadien aus ihrem Datensatz, weil diese Gruppe in fast allen Proben dominierend ist. Damit wird ein 
wichtiges Element der Diatomeengemeinschaft aus den statistischen Berechnungen weggelassen, was zur 
Verzerrung des Datensatzes und Ãœberbewertun unbedeutender Arten fÃ¼hre kann. Chaetoceros- 
Dauerstadien erreichen in den Proben dieser Arbeit HÃ¤ufigkeite zwischen null und 65% (Kap. 4.3.1) 
und kÃ¶nne daher keinesfalls aus dem Datensatz eliminiert werden. In einigen Arbeiten sind die rela- 
tiven HÃ¤ufigkeite der Arten vor der Faktorenanalyse in mehrere HÃ¤ufigkeitsklasse eingeteilt und so 
gewichtet worden (PICHON et al. 1987, PICHON er al. 1992, ZIELINSKI 1993), was zu einer Ãœberbe 
wertung von solchen Arten fÃ¼hrt die in den Sedimentgemeinschaften eigentlich keine Bedeutung 
haben. Gleichzeitig werden die dominierenden Taxa durch die Gewichtung unterbewertet. 
Regressionsa&se 
Die Regressionsanalyse stellt mathematisch eine Beziehung zwischen einer unabhÃ¤ngige Variablen 
und einer bzw. mehreren abhÃ¤ngige Variablen (lineare bzw. multiple Regression) her. Die QualitÃ¤ der 
Beziehung zwischen den Variablen wird in einem Korrelationskoeffizienten R~ ausgedriickt. Da der 
Wert von R~ von der Anzahl der betrachteten Variablenpaare abhÃ¤ngt wird vom benutzten Programm 
(StatView, Abacus Concepts, Inc., Berkeley, 1992) ein sogenannter "adjusted R^" angegeben, der die 
Anzahl der betrachteten Variablenpaare einbezieht. Je grÃ¶ÃŸ die Probenanzahl ist, desto hÃ¶he ist die 
Signifikanz fÃ¼ eine Korrelation bei niedrigen Koeffizienten. 
In dieser Arbeit werden die Ergebnisse der Faktorenanalyse, d.h. die Faktorenladungen der en'ech- 
neten Faktoren (Diatomeengemeinschaften) und die relativen HÃ¤ufigkeite der acht wichtigsten Arten 
einer linearen Regressionsanalyse unterworfen (Abb. 6). Dabei wird die AbhÃ¤ngigkei der Faktoren- 
bzw. Artenverteilung in der Laptevsee von verschiedenen hydrographischen Parametern geprÃ¼ft 
Um zu prÃ¼fen wie gut das gesamte Faktorenmodell die rezenten hydrologischen Bedingungen 
widerspiegelt, ist zusÃ¤tzlic eine multiple Regressionsanalyse am Parameter Salzgehalt durchgefÃ¼hr 
worden. Hierbei stellen die Faktorenladungen die unabhÃ¤ngige Variablen dar, die hydrographischen 
Parameter die abhÃ¤ngigen Bei der Berechnung wird die abhÃ¤ngig Variable, also der Wert des hydro- 
graphischen Parameters, in einen berechneten Wert und einen zufÃ¤llige Wert (= Residualwert) aufge- 
spalten. Auf den entsprechenden Darstellungen sind die rezent gemessenen Werte des entsprechenden 
Parameters gegen die berechneten (vorhersagbaren) Werte aufgetragen. Eine zweite Darstellung zeigt 
die Verteilung der Residualwerte gegenÃ¼be den berechneten Werten des Parameters. Im Idealfall zeigen 
die Residualwerte keine Korrelation zu den berechneten Werten des betreffenden Parameters und 
streuen um einen Mittelwert um null. Das Ergebnis dieser Analyse zeigt, inwiefern das getestete 
Faktorenmodell den jeweiligen hydrologischen Parameter vorhersagen kann. Der Korrelationskoeffi- 
zient zwischen gemessenen und vorhersagbaren Werten gilt als MaÃ fÃ¼ die GÃ¼t der Beziehung 
zwischen Faktorenmodell und hydrographischen Parametern. Durch die multiple Regressionsanalyse 
werden letztlich mathematische Gleichungen aufgestellt, welche die Beziehung zwischen Faktorenmodell 
und Umweltparametern beschreiben, und die auf fossile DatensÃ¤tz Ã¼bertrage werden kÃ¶nnen Diese 
Methode wird als Transferfunktionsmethode um palÃ¶kologisch SchÃ¤tzwert fÃ¼ verschiedene hydro- 
graphische Parameter zu erhalten (z.B. IMBRIE & KIPP 1971, KOC KARPUZ & SCHRADER 1990, 
PICHON er al. 1992, ZIELINSKI 1993). 
4. ERGEBNISSE 
4.1 Zusammensetzung der Diatomeenflora: Artenstatistik 
Insgesamt wurden im Sedimentmaterial aus der Laptevsee 345 Taxa aus 56 Gattungen identifiziert. Die 
Artenstatistik in Tab. 1 gibt einen Ãœberblic Ã¼be die Anzahl der aus den verschiedenen Gattungen ge- 
fundenen Arten. Die artenreichsten Gattungen sind Navicula, Pinnularia, Nitzschia, Fragilaria, Eunotia 
und Cymbella,  die besonders in SÃ¼ÃŸwasserhabitat des Hinterlandes mit vielen Arten vorkommen 
(KOMARJENKO & VASILJEVA 1975) und Ã¼be die FlÃ¼ss in die Laptevsee eingetragen werden. Einige 
Formen, ungefÃ¤h 50, konnten allerdings nicht sicher zugeordnet werden; die Taxonomie dieser Diato- 
meen, die oft in Einzelexemplaren vorliegen, muÃ vorerst ungeklÃ¤r bleiben. 
Die meisten der gefundenen Taxa (214) leben primÃ¤ im SÃ¼ÃŸwass oder tolerieren allenfalls leicht 
brackische Salzgehaltsbedingungen. 118 Arten benÃ¶tige marine oder marin-brackische Lebens- 
bedingungen, nur 13 Arten sind als typische Brackwasserbewohner anzusprechen. 272 Arten leben 
epibenthisch auf Substraten (epilithisch, epipsammisch oder epiphytisch) und zeigen zumeist den ty-  
pischen Habitus der Pennales. 47 Arten leben planktisch und sind mit einigen Ausnahmen den Centrales 
zuzuordnen. 16 Diatomeenarten sind als meroplanktisch zu bezeichnen, d.h. diese Arten kÃ¶nne sowohl 
planktisch als auch epibenthisch leben. 
Die Beschreibung der einzelnen Arten mit Angaben zu Bestimmungsliteratur, Synonymie und Ã–ko 
logie befindet sich in Kap. 6. 
4.2 RÃ¤umlich VariabilitÃ¤ der Diatomeen des Planktons 
Insgesamt sind 30 Planktonproben, die 1994 im SpÃ¤tsomme wÃ¤hren der TRANSDRIFT I1 Expedition 
genommen wurden, qualitativ unter dem Rasterelektronenmikroskop untersucht worden (Kap. 3.1. Abb. 
7). Die relative HÃ¤ufigkei einzelner Gattungen und Arten wurde dabei abgeschÃ¤tzt Im unmittelbaren 
EinfluÃŸbereic des Lena-FluÃŸwasser Ã¶stlic und nÃ¶rdlic des Deltas dominieren SÃ¼ÃŸwasserdiatomee 
besonders die Gattung Stephanodiscus sowie Aulacoseira subarcfica und Asterionella formosa, die in 
langen Ketten vorliegen. SekundÃ¤ in diesen stark ausgesÃ¼ÃŸt und relativ wÃ¤rmere Wassermassen sind 
Brackwasserdiatomeen aus den Gattungen Cyclotella, Minidiscus und Thalassiosira balfica von Bedeu- 
tung. Entlang der beiden Profile auf 74'30'N und 75O30'N wird das Plankton von Thalassiosira norden- 
skioeldii (Abb. 7) und Chaetoceros spp. dominiert. Beide Gruppen liegen hier massenhaft in langen 
Ketten vor. Daneben kommen Minidiscus spp, Thalassiosira hyperborea und Melosira spp. hÃ¤ufige vor. 
Da auf dem 74OOO'N-Profil regelmÃ¤ÃŸ auch SÃ¼ÃŸwasserart vorkommen, kann dieser Bereich als Ãœber 
gangszone mit brackischen oder brackisch-marinen Salzgehaltsbedingungen angesehen werden (Abb. 
7). Auf dem nÃ¶rdlichste Profil fehlen SÃ¼ÃŸwasserform vollstÃ¤ndig An einer Station auf dem nord- 
westlichen Laptevsee-Schelf wurden Ã¼berwiegen Silicoflagellaten (Distephanus) und Chrysophyceen- 
Statosporen gefunden (Abb. 7), die in den anderen Planktonproben nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. 
Tab. 1: Artcnstatistik und Ã¶kologisch Reichweite (m: marin, l :  limnisch. b: brackisch) der i n  den Sedimentproben 
identifizierten Gattungen. 
1 1 56 Gattungen 345 78 1 
Abb. 7: Verbreitung der Diatomeen im OberflÃ¤chenwasse des Laptevsee-Schelfs im September 1994 an1 Beispiel der 
Gcsamtflora, von Stephanodisc~is (SÃ¼ÃŸwassertaxo und von Thalassiosira nordenskioeldii (marin-neritische Art). Die 
HÃ¤ufigkei der Diatomeengruppen wurde am Rasterelektronenmikroskop abgeschÃ¤tzt 
4.3 RÃ¤umlich VariabilitÃ¤ der Diatomeen in den OberflÃ¤chensedimente 
4.3.1 Absolute DiatomeenhÃ¤ufigkei im Sediment und relative Anteile Ã¶kologisc wichtiger Arten 
Die Diatomeenschalenkonzentration (DSK) in den 104 bearbeiteten OberflÃ¤chensedimentprobe 
schwankt zwischen 0,01 und 6,7 X 106 Schalen pro Gramm Trockensediment. In vier sandigen Proben 
konnten nur vereinzelte Schalen gefunden werden (KD2830161, KD2830202, KD2870160, KD29407). 
Zwei Merkmale kÃ¶nne bezÃ¼glic der Gesamtdiatomeenkonzentration hervorgehoben werden: Die 
Sedimente des Kontinentalhangs und des Tiefseebereichs sind relativ Ã¤rme an Diatomeen mit HÃ¤ufig 
keiten < 0, l  x lo6 Schalen/Grarnm. Der Bereich nÃ¶rdlic des Lena-Deltas und der nordÃ¶stlich Laptev- 
see-Schelf sind durch Diatomeengehalte > 1 X 10^ SchalenIGramm gekennzeichnet (Abb. 8). Der Maxi- 
malwert liegt hier bei 6,7 X 10^ SchalenIGramm. Die schalenreichsten Proben finden sich Ãœberwiegen 
in den submarinen Rinnen "Westliche Lena-Rinne" und "Ã–stlich Lena-Rinne" (Abb. 2) 
Abb. 8: Absolute DiatomeenhÃ¤ufigkei (in Anzahl Schalen pro Gramm Trockensediment) in den OberflÃ¤chensediment 
proben aus der Laptevsee. 
Um den Anteil verschiedener Arten in den OberflÃ¤chensedimentprobe abzuschÃ¤tzen wurden zwei 
West-Ost-Profile und ein KÃ¼stenprofi ausgewÃ¤hl (Abb. 9), entlang derer die relativen HÃ¤ufigkeite der 
folgenden acht wichtigsten Arten und Artengruppen an der gesamten ausgezÃ¤hlte Diatomeenflora dar- 
gestellt werden (Abb. lOa, lob, lOc): 
Abb. 9: Zwei West-Ost-Profile (Kreise) und ein KÃ¼stenprofi (Quadrate), entlang derer die relative HÃ¤ufigkei von acht 
Ã¶kologisc bedeutenden Arten und AI-tengruppen in Sedimentproben berechnet wurde (Abb. I Oa. lob, lOc). 
WESTEN OSTEN 
A n a b a r B  u c h t  Olenekskiy Bucht L e n a  D e l t a  B u o r k h a y a  B n c h t  Y a n s  k y B  u c h t  
Abb. lOa: Relative HÃ¤ufigkei (in %) von acht Ã¶kologisc wichtigen Arten und Artengruppen in OberflÃ¤chensedimentprobe 
entlang des KÃ¼stenprofil aus Abb. 9. Die Prozentangaben unter den Diagrammen geben den Anteil dieser acht Gruppen an der 
Gesamtflora der jeweiligen Lokation an. 
Thalassiosira nordenskioeldnl\\ Fossula arctica 
Jhalassiosira antarcticfl gravida 0 Fragilariopsis Gruppe 
0 Thalass~osira hyperborefl baltjca 0 SuÃŸbvasserd~atornee Gruppe 
Chaetoceros Dauerstadien Aulacoseira spp 
Abb. lob: Relative HÃ¤ufigkei (in %) von acht Ã¶kologisc wichtigen Arten und Artengruppen in OberflÃ¤chensedimentprobe 
entlang des West-Ost-Profils auf 74"30'N aus Abb, 9. Die Prozentansaben unter den Diagrammen sehen den Anteil dieser acht 
Gruppen an der Gesamtflora der jeweiligen Lokation an. U U U 
WESTEN OSTEN 
KD9568 PM9499 IK9365 IK9367 IK9368 KD9548 IK9371 KD9555 IK9: 
Jhalassiosira nordenskioeldii Fossula arctica 
Jhalassiosira antarcticfl gravida \__ Fragilariopsis-Gruppe 
Abb. lOc: Relative HÃ¤ufigkei (in $3) von acht Ã¶kologisc wichtigen Arten und Artengruppen in OberflÃ¤chensediment 
proben entlang des West-Ost-Profils auf 75'30'N aus Abb. 9. Die Prozentangaben unter den Diagrammen geben den 
Anteil dieser acht Gruppen an der Gesamtflora derjeweiligen Lokation an. 
Aulacoseira-Gruppe: Die Arten dieser Gattung sind bisher nur aus dem SÃ¼ÃŸwass beschrieben. Insge- 
samt sind drei Arten identifiziert worden (A. g r a n u l m ,  A. islandica, A .  subarctica), dominierend ist je- 
doch nur Aulacoseira  subarct ica.  Wie die anderen SÃ¼l3wasserdiatomee erreicht Aulacoseira  auf den 
beiden nÃ¶rdliche Profilen keine bedeutenden HÃ¤ufigkeite (Abb. lob. IOc). Entlang der KÃ¼stenlini 
steigt der Anteil vor dem Bereich der Ã¶stliche LenamÃ¼ndun auf 10% bis 54% (Station IK93Z4), vor 
den anderen Flul3mÅ¸ndunge bleiben die Prozentwerte gering (Abb. 10a. 11a). 
Cliaetoceros-Dauerstadien: Im Sedimentmaterial liegen fast sÃ¤mtlich Chaetoceros-Schalen als Dauer- 
stadien vor. Die taxonomische Unterscheidung der Dauerstadien als auch der vegetativen Zellen ist 
Ã¤uÃŸer schwierig (HUSTEDT 1930). Bei einigen Dauerstadien ist eine sichere Zuordnung zu einem 
vegetativen Stadium nicht mÃ¶glich Daher sind in dieser Arbeit alle Schalen dieser Gattung als 
Chaetoceros spp. zusammengefaÃŸ worden, zumal die Ã–kologi der meisten Formen Ã¤hnlic ist. Fast alle 
Formen leben marinlbrackisch-neritisch. Die Verbreitung variiert jedoch von Art zu Art von kosmo- 
politisch bis tropisch-subtropisch-boreal bis subpolar-polar. Chaetoceros-Dauerstadien gehÃ¶re in ihrer 
Gesamtheit zu den hÃ¤ufigste Diatomeen in den Sedimentproben (Abb. 1 lb). In der Laptevsee errei- 
chen sie relative HÃ¤ufigkeite zwischen 8% und 65% (Station PM9457); in den Proben unmittelbar 
Ã¶stlic des Lenadeltas (Stationen KD2880160, IK93Z4, KD9533) fehlen C/;aefoceros-Dauerstadien 
allerdings vÃ¶lli (Abb. lOa, lob, lOc). Im Ã¶stliche Teil der Laptevsee sind die Prozentwerte hÃ¶he als in 
der westlichen Region. 
Fossula arctica: Diese Form erreicht in der Laptevsee bedeutende HÃ¤ufigkeite in den OberflÃ¤chen 
sedimenten, besonders im zentralen und nordÃ¶stliche Teil (Abb. 1 Ic). Auf dem sÃ¼dlichsten kusten- 
nahen Profil ist F. arctica im westlichen Teil mit maximal 14% (Station IK9326) vertreten (Abb. IOa). 
Auf dem 74'30'N-Profil kommt die Art nur im westlichen Teil in allen Proben mit 10% bis 46% (Sta- 
tion IK9342) vor (Abb. lob), auf dem nÃ¶rdlichste Profil ist sie dagegen auch im Ostteil der Laptevsee 
mit bis zu 15% vertreten (Abb. lOc). Die HÃ¤ufigkeitsverteilun von F. arctica ist vergleichbar mit der 
Verteilung der Fragilariopsis-Gmppe. Wie die Fragilariopsis-Gruppe ist F. arctica zu den Eisdiatomeen 
zu rechnen (HASLE et al. 1996b) 
Abb. l l a :  Relative HÃ¤ufigkei (in %) von Aiilacoseira spp. in  den OberflÃ¤chensediniente der Laptevsee. Die Isolinien 
sind manuell interpoliert. 
Fragilariopsis-Gruppe: Zu dieser Gruppe gehÃ¶re Fragilariopsis cylindrus, Fragilariopsis oceanica und 
Nitzschia grunowii, allesamt Kaltwasserarten (taxonomische Besonderheiten in Kap. 6). Nach SANCETTA 
(1982) haben alle drei Arten Ã¤hnlich Verbreitungsgebiete auf der nÃ¶rdliche HemisphÃ¤re F. cylindrus 
ist zudem eine bipolare Art, kommt also auch im zirkumantarktischen Raum vor. Die Art hat nach 
HASLE (1976) eine Verbreitung bis 50Â° bzw. 50's. Nitzschia grunowii und F. oceanica kommen 
etwas weiter sÃ¼dlic bis 45ON vor (HASLE 1976). Alle drei Diatomeenarten finden sich in groÃŸe 
Anteilen im Meereis und sind dort oft die dominierenden Arten (HASLE 1976, POULIN 1990a). Sie 
gelten daher als typische Eisdiatomeen. Die Verbreitung der Fragilariopsis-Gruppe in den Sedi- 
mentproben ist Ã¤hnlic der von Fossula arctica, obgleich die relativen HÃ¤ufigkeite mit 2% bis 28% 
(Station PM9499) niedriger sind (Abb. lOa, lob, l0c). 
SÃ¼ÃŸwasserdiatomeen-Grupp In dieser Gruppe sind alle Gattungen und Arten zusammengefaÃŸt die ihre 
Verbreitung ausschlieÃŸlic oder Ã¼berwiegen im SÃ¼ÃŸwass haben (Tab. 2). FÃ¼ sich genommen er- 
reichen diese Taxa zumeist keine nennenswerten HÃ¤ufigkeiten als Gruppe stellen die SÃ¼ÃŸwasse 
diatomeen jedoch ein wichtiges Element in den OberflÃ¤chensedimente dar. Die relative HÃ¤ufigkei der 
SÃ¼ÃŸwasserdiatome in den Proben der 74'30'N und 75O30'N Profile ist mit maximal 7% durchgehend 
niedrig (Abb. lob, l0c). In den Sedimentproben im Bereich der Flul3mÃ¼ndunge erreichen die SÃ¼ÃŸwa 
serdiatomeen jedoch Abundanzen bis 65% (Station KD2880160), sind dort also die dominierende 
Gruppe (Abb. lOa, 1 ld). Eine Ausnahme bilden zwei Stationen in der westlichen Laptevsee, wo die 
SÃ¼ÃŸwasserdiatome kaum 2% (Stationen IK9325, IK9326) erreichen (Abb. lOa). 
Thalassiosira antarctica und Thalassiosira m v i d a :  Da beide Arten Ã¤hnlich Ã¶kologisch Ansp~Ã¼ch 
haben und ebenso morphologische Ã„hnlichkeite aufweisen, sind sie zusammen gezÃ¤hl worden. 
Thalassiosira gravida kommt jedoch wesentlich seltener in den Sedimentproben vor. Beide Arten zeigen 
ein marin-neritisches Vorkommen in polar temperierten Gebieten beider Polregionen. Thalassiosira 
antarctica kommt nach HASLE (1976) zwischen 80-60Â° sowie 76-58's vor. Die Art wÃ¤chs bei -1,3 bis 
7OC und einem Salzgehalt von 24,9 bis 34,3 (HASLE & HEIMDAL 1968). ALETSEE & JAHNKE (1992) 
kultivierten T. antarctica auch bei -4 bis -6OC und Salzgehalten von 73 bis 100. Thalassiosira antarctica 
und T. gravida erreichen relative HÃ¤ufigkeite in den OberflÃ¤chensedimente zwischen 0 bis 19%. In 
den kÃ¼stennahe Proben sind die beiden Arten mit bis zu 8% vorhanden (Abb. lOa, lob, lOc). 
Thalassiosira l~v~uerborea und Thalassiosira baltica: Auch diese beiden Arten sind zusammengefaÃŸ 
worden, da sie gleiche Ã¶kologisch AnsprÃ¼ch haben und typische Brackwasserdiatomeen sind (meso- 
halob-euryhalin, PANKOW 1990). Beide Arten kommen in zirkumpolaren bis temperierten GewÃ¤sser 
auf der Nordhalbkugel vor, besonders im Bereich der groÃŸe StrÃ¶m der kanadischen und russischen 
Arktis (HASLE & LANGE 1989). Ihre grÃ¶ÃŸt HÃ¤ufigkeite in der Laptevsee erreichen die beiden Arten 
mit 20% bis 30% im westlichen Teil des 74'30'N Profils (Abb. lob). In den kÃ¼stennahe Sedimenten 
kommen T. hyperborea und T. baltica mit 5% bis 25% vor (Abb. lOa), auf dem nÃ¶rdlichste Profil 
haben sie dagegen einen Anteil von maximal 10% an der Gesamtflora (Abb. l0c). 
Thalassiosira nordenskioeldii: Dieses Taxon ist eine typische Kaltwasserart (marin-neritisch) polarer bis 
temperierter Gebiete der Nordhalbkugel. Die kommt Art von 80Â° bis zu 35ON vor (HASLE 1976). 
Nach DURBIN (1974, 1978) wÃ¤chs sie bei Temperaturen zwischen 0 bis 5OC besonders gut und bildet 
dabei zahlreiche Dauerstadien. Hohe HÃ¤ufigkeite erreicht T. nordenskioeldii in den Sedimenten des 
zentralen Laptevsee-Schelfs (Abb. 1 le). In kÃ¼stennahe Sedimentproben fehlt die Art fast vollstÃ¤ndi 
(Abb. lOa), wÃ¤hren sie auf den beiden nÃ¶rdliche Profilen zwischen 3% und 35% (Station PM9492) 
relative HÃ¤ufigkei erreicht (Abb. lob, l0c). 
Abb. l l b :  Relative HÃ¤ufigkei (in %) von Chaetoceros-Dauerstadien in den OberflÃ¤chensedimente der Laptevsee. Die 
Isolinien sind manuell interpoliert. 
Abb. l lc :  Relative Haufigkeit (in %) von Fossiila arctica in den OberflÃ¤chcnsedimentc der Laptevsee. Die Isolinien 
sind manuell interpoliert. 
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Abb. l l d :  Relative HÃ¤ufigkei (in %) von SÃ¼ÃŸwasserdiatome in den OberflÃ¤chensedimente der Laptevsee. Die Iso- 
linien sind manuell interpoliert. 
Abb. l le :  Relative HÃ¤ufigkei (in %) von Tl~ulassiosiru nordenskioeldii in den OberflÃ¤chensedimente der Laptevsee. 
Die Isolinien sind manuell interpoliert. 
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Im Gegensatz zum Schelf sind die Sedimente des Kontinentalhangs durch ein eigenes Arteninventar 
charakterisiert. Dauerstadien von T. antarctica sind hier die vorherrschende Komponente. Melosira spp., 
Aiilacoseira spp. und Paralia sulcata sind Arten mit sekundÃ¤re Bedeutung. Alle vier genannten Arten 
zeichnen sich durch relativ krÃ¤fti verkieselte Schalen aus. 
Betrachtet man die absoluten Schalenkonzentrationen der besprochenen Arten, so ergeben sich keine 
signifikanten Abweichungen zu den oben gezeigten Verbreitungsmustern. Das heiÃŸt die einzelnen 
Arten erreichen in den Regionen maximale relative HÃ¤ufigkeite im Sediment, wo auch ihre absolute 
Schaienkonzentration maximal ist. Eine Ausnahme bilden die Cliaetoceros-Dauerstadien, die auÃŸe im 
Bereich der FluÃŸmÃ¼ndung und des Kontinentalhangs mit hohen absoluten Konzentrationen im Sedi- 
ment vorkommen. Maximale relative Abundanz erreicht diese Gruppe jedoch nur auf dem Ã¶stliche 
Laptevsee-Schelf (Abb. 1 lb). Anlacoseira spp. erreicht trotz sehr niedriger absoluter Schalenkonzentra- 
tionen in den Sedimenten des Kontinentalhangs in diesem Bereich signifikante relative HÃ¤ufigkeite 
(Abb. 1 la) .  
4.3.2 Statistische Analyse der Diatomeen-Sedinientgemeinschaft: Faktorenanalyse 
Referen&tensatz 
Von den 104 bearbeiteten Sedimentproben (Abb. 3, Tab. A) sind vier Proben nahezu frei von 
Diatomeen (KD2830161, KD2830202, KD2870160, KD29407). Beim AuszÃ¤hle der verbleibenden 
100 Sedimentproben sind zunÃ¤chs 143 Taxa unterschieden worden (Originaldatensatz). Um quantita- 
tive Analysen (Faktorenanalyse) interpretierbar durchfÃ¼hre zu kÃ¶nnen muÃ die Anzahl der Taxa sinn- 
voll reduziert werden. Hierzu sind einerseits alle Taxa mit gleichen oder Ã¤hnliche Ã¶kologische 
AnsprÃ¼che zusammengefaÃŸ worden, andererseits sind alle Arten ausgeklammert worden, die in weni- 
ger als drei Proben eine relative HÃ¤ufigkei von > 2% erreichen. So wurden beispielsweise in der 
"SÃ¼Bwasserdiatomeen-Gruppe alle Gattungen und Arten zusammengefaÃŸt die ausschlieÃŸlic oder 
Ã¼berwiegen im SÃ¼ÃŸwass leben. Die SÃ¼ÃŸwasserart erreichen fÃ¼ sich genommen keine bedeutenden 
HÃ¤ufigkeiten FÃ¼ die Faktoren- und Regressionsanalyse in der vorliegenden Arbeit sind 26 Arten und 
Artengruppen verwendet worden (Tab. 2). Die ZÃ¤hlergebniss bzw. die relativen und absoluten HÃ¤ufig 
Reiten dieser 26 Gruppen in den Sedimentproben sind in Tab. B und Tab. C des Datenanhangs zu 
finden. 
Desweiteren sind 11 Sedimentproben aus dem Datensatz entfernt worden, die durch eine abwei- 
chende Artenzusammensetzung gekennzeichnet sind. Nach einer ersten Faktorenanalyse an allen 100 
Sedimentproben und 26 Arten wiesen diese Proben niedrige KommunalitÃ¤te (< 0,600) auf und kÃ¶nne 
durch das berechnete Faktorenmodell nicht befriedigend erklÃ¤r werden. Der Referenzdatensatz (89-26) 
besteht somit aus 89 Sedimentproben und 26 Arten und Artengruppen (Tab. D). 
Faktoi'eiiaiialyse 
Die Faktorenanalyse ist an den 89 Sedimentproben und den bereits erwÃ¤hnte 26 Arten und 
Artengruppen des Referenzdatensatzes durchgefÃ¼hr worden und berechnete fÃ¼n Faktoren (=Artenge- 
meinschaften). Die Ergebnisse sind in Tab. 3 (Probenfaktorenmatrix) und Tab. 4 (Artenfaktorenmatrix) 
dargestellt. Das FÃ¼nf-Faktoren-Model erklÃ¤r 87,896 der Varianz des Referenzdatensatzes. Die Kommu- 
naiitÃ¤ hat in 79 Sedimentproben (88%) einen Betrag 2 0,75. 
Die biogeographische Bedeutung der fÃ¼n Faktoren (Sedimentgemeinschaften) in der Laptevsee ist 
nach den Ladungen der Probenfaktorenmatrix in den Grenzen > 0,6, 0,2-0,6 und < 0,2 graphisch dar- 
gestellt worden (Abb. 12a- 12e). 
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Faktor I: Eisalgengemeinschaft (Abb. 12a): Diese Gemeinschaft wird von den Eisdiatomeen Fossula 
arctica und der Fragilariopsis-Gruppe dominiert und wird daher als Eisalgengemeinschaft bezeichnet 
(Kap. 4.3.1). Dieser Faktor erklÃ¤r 42,8% der Varianz des Referenzdatensatzes und erreicht die hÃ¶chste 
Faktorenladungen in Sedimenten des zentralen Laptevsee-Schelfs. Im sÃ¼dÃ¶stlich Gebiet vor der Lena- 
MÃ¼ndun sowie in den Proben des Kontinentalhangs spielt dieser Faktor keine Rolle. 
Faktor 2: Tl~alassiosira ai~tarcrica-Gemeinschaft (Abb. 12b): Dieser Faktor erreicht maximale Faktoren- 
ladungen ausschlieÃŸlic im Bereich des Kontinentalhanges sowie der Tiefsee und erklÃ¤r 18,4% der Va- 
rianz. Dominierend sind Dauerstadien von Thalassiosira aniarctica. Vegetative Schalen dieser Art kom- 
men dagegen seltener vor. Dazu kommen Aulacoseira spp., Melosira spp. und Paralia sulcata, die als 
sekundÃ¤re nicht ganz so hÃ¤ufig Arten die Hanggemeinschaft charakterisieren. Allen vier Arten ist ge- 
meinsam, daÂ ihre Schalen krÃ¤fti verkieselt sind. Warum die SÃ¼ÃŸwasserform von Aulacoseira spp. 
und die Ã¼berwiegen benthisch-litoral lebende Art Paralia sulcata hier so hohe relative Abundanzen er- 
reichen, wird spÃ¤te diskutiert (Kap. 5.1.2). Die Hauptverbreitung dieses Faktors spricht fÃ¼ eine Kor- 
relation mit der Wassertiefe. 
Faktor 3: Cliaetoceros-Gemeinschaft (Abb. 12c): Dieser Faktor beschreibt 1 l,9% der Varianz des Refe- 
renzdatensatzes und wird von Chaetoceros-Dauerstadien bestimmt. Von sekundÃ¤re Bedeutung in dieser 
Gemeinschaft sind arktisch-marine Arten von Nitzschia spp. und die Brackwasserart Thalassiosira hyper- 
borea. Maximale Faktorenladungen werden im sÃ¼dÃ¶stlich und Ã¶stliche Gebiet der Laptevsee und in 
einigen Proben vor der Olenek-MÃ¼ndun erreicht. Minimale Werte liegen dagegen, auÃŸe im Ã¶stliche 
Bereich des Lena-Deltas, auf dem zentralen Schelf und in weiten Teilen des Kontinentalhanges vor. 
Faktor 4: SÃ¼ÃŸwasserdiatomeen-Gemeinscha (Abb. 12dl: Diese Gemeinschaft wird von SÃ¼ÃŸwasserdiat 
meen geprÃ¤g und erklÃ¤r 9,296 der Varianz im Referenzdatensatz. Charateristisch fÃ¼ diese Gemein- 
schaft sind Aulacoseira spp. und die SÃ¼ÃŸwasserdiatomeen-Grupp Die Gebiete mit den hÃ¶chste Fak- 
torenladungen liegen einerseits vor den FluÃŸmÃ¼ndung aller in die Laptevsee entwÃ¤ssernde FlÃ¼sse 
andererseits im Bereich Ã¶stlic des Lena-Deltas. Im westlichen Teil der Laptevsee sowie auf dem Konti- 
nentalhang spielen SÃ¼ÃŸwasserdiatome keine groÃŸ Rolle. 
Faktor 5: Thalassiosira nordenskioeldii-Gemeinschaft (Abb. 12e): Diese Gemeinschaft ist ausschlieÃŸlic 
durch T. nordenskioeldii gekennzeichnet und beschreibt lediglich 5,5% der Information im Referenz- 
datensatz. Faktor 5 kommt mit mÃ¤ÃŸig Bedeutung auf dem zentralen Schelf vor. In nur wenigen 
Sedimentproben ist T. nordenskioeldii die dominante Komponente. Faktor 5 antikorreliert mit Faktor 1, 
der ebenfalls in diesem Gebiet hÃ¶chst Faktorenladungen erreicht, jedoch in anderen Sedimentproben. 
Tab. 3: Varimax-Faktorenmatrix (Probenfaktorenmatrix) des Referenzdatensatzes aus 89 Sedimentproben und 26 Arten 
und Artengruppen. Die an den einzelnen Stationen bedeutenden Faktoren sind unterstrichen. 
Probe KommunalitÃ¤ Faktor l Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 
IK93 06-6 0,968 -0,008 0,020 -0,061 W -0.034 
Tab. 3 (Fortsetzung) 
Probe KommunalitÃ¤ Faktor l Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 






































Tab. 4: Varimax-Faktorenwertematrix (Artenfaktorenmatrix) des Referenzdatensatzes aus 89 Sedimentproben und 26 
Arten und Artengruppen. Die fÃ¼ die einzelnen Faktoren bedeutenden Arten und Artengruppen sind unterstrichen. 
ArtIArteneru~oe Faktor l Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 
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Abb. 12a: Bedeutung von Faktor 1 (Eisalgengemeinschaft) in den OberflÃ¤chensedimente der Laptevsee nach den he- 
rechneten Faktorladungen. Die Isolinien sind manuell interpoliert. 
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Abb. 12b: Bedeutung von Faktor 2 (Thalassiosira antarctica-Gemeinschaft) in den OberflÃ¤chensedimente der Laptev- 
see nach den berechneten Faktorladungen. Die Isolinien sind manuell interpoliert. 
Abb. 12c: Bedeutung von Faktor 3 (Chaetoceros-Gemeinschaft) in den OberflÃ¤chensedimente der Laptevsee nach den 
berechneten Faktorladungen. Die Isolinien sind manuell interpoliert. 
Abb. 12d: Bedeutung von Faktor 4 (SÃ¼l3wasserdiatomeen-Gemeinschaft in den OberflÃ¤chensedimente der Laptevsee 
nach den berechneten Faktorladungen. Die Isolinien sind manuell interpoliert. 
Abb. 12e: Bedeutung von Faktor 5 (Thalassiosira nordenskioeldii-Gemeinschaft) in den Oberflachensedimenten der 
Laptevsee nach den berechneten Faktorladungen. Die Isolinien sind manuell interpoliert. 
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4.3.3 Beziehung zwischen Diatomeen-Sedimentgemeinschaften und hydrographischen Parametern: 
Regressionsanalyse 
Die Regressionsanalysen wurden aufgrund der Annahme gemacht, daÂ die Sedimentgemeinschaften in 
Beziehung zu physikalisch-chemischen Eigenschaften des OberflÃ¤chenwasser stehen. Demnach sollte 
die Hydrographie des OberflÃ¤chenwasser die Verbreitung von Diatomeengemeinschaften Ã¶kologisc 
signifikant erklÃ¤re kÃ¶nnen Die Umweltparameter sind dabei die unabhÃ¤ngige Variablen, wÃ¤hren die 
Faktorenladungen der errechneten fÃ¼n Faktoren bzw. die relativen HÃ¤ufigkeite der acht wichtigsten 
Arten und Artengruppen die abhÃ¤ngige Variablen darstellen. Die abhÃ¤ngige Variablen sind gegen 
folgende, die biogeographische Verbreitung der Diatomeengemeinschaften beeinflufiende Parameter 
getestet worden: Temperatur und Salzgehalt des OberflÃ¤chenwassers Silikatgehalt des OberflÃ¤chen 
Wassers und Wassertiefe. Als Werte fÃ¼ Wassertiefe, Temperatur, Salzgehalt und Silikatgehalt wurden die 
in den Expeditionsjahren (1993, 1994, 1995) an den Stationen des Referenzdatensatzes (Kap. 4.3.2, 
Tab. D) gemessenen Daten verwendet. 
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Tab. 13: Korrelation der Faktorladungen von den Faktoren 1 bis 5 (Tab. 3) mit dem Salzgehalt des OberflÃ¤chenwasser 
(Tab. D) an 79 Stationen. Die Korrelationskoeffizienten sind in Tab. 5 angegeben. 
Betrachtet man den gesamten Probensatz aus allen vier Expeditionen (79 Proben), so zeigen die Dia- 
gramme (Abb. 13, Tab. 5) signifikante AbhÃ¤ngigkeite oder Trends fÃ¼ folgende Beziehungspaare: 
Faktor 2 und Faktor 4 mit dem Salzgehalt, Faktor 2 mit der Temperatur, Faktor 2 mit der Wassertiefe 
sowie Aulacoseira spp., Thalassiosira antarctica und die SÃ¼l3wasserdiatomeen-Grupp mit dem Salzge- 
halt (Tab. 5). Zur OberflÃ¤chenwassertemperatu zeigt sich generell keine Korrelation. Ferner zeigt sich 
bei Betrachtung der Proben der TRANSDRIFT I und I1 Expeditionen (39 Proben) eine gute Korrelation 
zwischen dem Silikatgehalt des OberflÃ¤chenwasser und der relativen HÃ¤ufigkei von Aulacoseira spp. 
und der SÃ¼ÃŸwasserdiatomeen-Gemeinscha (Abb. 14), was auf eine Ãœberwiegend Zufuhr von Silikat in 
die Laptevsee mit dem FluÃŸwasse der Lena hindeutet. 
Insgesamt sind gute AbhÃ¤ngigkeite nur fÃ¼ einzelne Paare gegeben. Einige Korrelationen deuten 
Trends an. Die regionalgeographische Verbreitung der Diatomeengemeinschaften oder einzelner Arten 
lÃ¤Ã sich jedoch nicht generell in Beziehung zu nur einem einzigen Umweltparameter setzen. Die 
Verbreitungsmuster mÃ¼sse daher ein Ergebnis des Zusammenwirkens mehrerer Faktoren sein (Kap. 
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Abb. 14: Korrelation der Faktorladungen von Faktor 4, der relativen HÃ¤ufigkei von Aulacoseira spp. und den SÃ¼ÃŸwa 
serdiatomeen mit dem Silikatgehalt des Oberflachenwassers (Tab. D) an 39 Stationen. Die Korrelationskoeffizienten sind 
in Tab. 5 angegeben. 
4.4 Zeitliche VariabilitÃ¤ der Diatomeengemeinschaft 
Um die historische VerÃ¤nderlichkei der Diatomeengemeinschaften im HolozÃ¤ zu dokumentieren, sind 
zwei Sedimentkerne aus dem Ã¶stliche Bereich des Laptevsee-Schelfs untersucht worden. Beide Kern- 
positionen liegen in der Yanarinne in Ca. 30 m Wassertiefe (Abb. 15, Tab. A). Die relevanten Kerndaten 
(Teufe, ^ C - ~ l t e r ,  Trockenraumdichte (DBD), lineare Sedimentationsrate (LSR), Akkumulationsrate 
(AR), Diatomeenakkumulationsrate (DAR)) sind in Tab. E und Tab. F des Datenanhangs angegeben. 
Sedimentkern PM9462-4 
Dieser Sedimentkern ist 467 cm lang und umfaÃŸ den Zeitraum der letzten 7.410 J . v . ~ . ,  reicht also 
bis ins frÃ¼h Atlantikum zurÃ¼c (Abb. 15, Abb. 16). Der gesamte Sedimentkern besteht aus einem san- 
dig-siltigen Ton ohne Fazieswechsel (KASSENS 1995). ZunÃ¤chs sind Sedimentproben aus 5, 10, 18, 30 
sowie 55 cm Kerntiefe und dann jede weiteren 50 cm ausgezÃ¤hl worden. Das Ergebnis der 
AuszÃ¤hlunge ist graphisch in Abb. 18 dargestellt. Ein sprunghafter RÃ¼ckgan der AR von 113 auf 71 
g*cm-2*ka-l trat vor etwa 6.000 J.v.h. auf. In den letzten 6.000 J.v.h. sank die AR dann stetig von 70 
auf 35 g*cm-2*ka-l ab (Abb. 16). 
Die Diatomeen-Akkumulationsrate nimmt bereits bei einer Teufe von 18 cm (330 J . v . ~ . )  sehr stark 
ab und bleibt weiterhin niedrig. Die leichten Schwankungen der absoluten HÃ¤ufigkei liegen alle 
innerhalb einer GrÃ–Benordnung In den PrÃ¤parate sind nur sehr wenige Schalen vorhanden; auf je- 
weils 50  Traversen konnten je Probe nur 8 bis maximal 32 Schalen gezÃ¤hl werden. 
Tab. 5: Regressionskoeffizienten (adjusted ~ 2 )  der Korrelationen von den Faktorladungen der fÃ¼n Faktoren und von den 
relativen HÃ¤ufigkeite der acht wichtigsten Arten mit verschiedenen hydrologischen Parametern. Die Koeffizienten ent- 
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Dies sind zu wenig Daten, um reprÃ¤sentativ Berechnungen anstellen zu kÃ¶nnen Die Sedimentgemein- 
schaften der oberen 18 cm des Kerns werden von Clzaetoceros-Dauerstadien und Thalassiosira hyper- 
borea dominiert. Von sekundÃ¤re Bedeutung sind Thalassiosira nordenskioeldii, Melosira spp. und 
arktisch-marine Arten von Nitzschia (Abb. 17). Bei 18 cm Kernteufe (540 J . v . ~ . )  sind die Akku- 
mulationsraten der genannten Arten genauso niedrig wie diejenigen aller Ã¼brige Gruppen (Abb. 17). 
Von den wenigen vorhandenen Schalen ab 18 cm Teufe erreichen Paralia sulcata, Aulacoseira spp. 
und die SÃ¼ÃŸwasserdiatome die hÃ¶chste relativen Abundanzen (Abb. 17). 
Sedimentkern IK9373-10 
Dieser Kern ist ca. 100 km nÃ¶rdlic der Position von PM9462-4 entnommen worden und besteht in 
der gesamten Sequenz aus einem siltig-tonigen Sediment ohne lithologische Wechsel (KASSENS & 
KARPIY 1994). Die LÃ¤ng des Kerns betrÃ¤g 108 cm. Der Kern deckt das Altersintervall von 0 bis 2.320 
J.v.h. ab und reicht somit bis ins frÃ¼h Subatlantikum zurÃ¼c (Abb. 15, Abb. 18). Der Diatomeengehalt 
in den Proben ist ungleich besser als im Kern PM9462-4. Die ZÃ¤hlergebniss sind aus Tab. H ersicht- 
lich. Ein deutlicher Anstieg der Gesamtakkumulationsrate ist vor 1.800 J.v.h. festzustellen (Abb. 18), 
vor 1.150 J.v.h. ist allerdings wieder ein sprunghafter RÃ¼ckgan der Akkumulationsrate von knapp 80 
auf 30 g*cm-2*ka-l  zu verzeichnen. In den oberen 18 cm des Kerns dominieren Chaetoceros spp.,  
Thalassiosira hyperborea und Thalassiosirc~ izordetzskioeldii. Die absolute HÃ¤ufigkei der Diatomeen- 
schalen sinkt bei 11 cm Teufe von l X lo6 auf 0,08 x 106 SchalenIGramm Trockensediment ab  und 
bleibt bis 66 cm Teufe konstant bei 0,05-0,08 X 106 SchalenIGramm. In den folgenden 27 cm des Sedi- 
mentkerns steigt der Diatomeengehalt wieder kontinuierlich an und erreicht bei 93 cm (2.000 J.v.h.) 
einen HÃ¶chstgehal von 0,22 x 106 SchalenIGramm. Dieses Maximum ist auf einen drastischen Anstieg 
der Dauerstadienanzahl von Chaetoceros spp. zurÅ¸ckzufÃ¼hr (Abb. 19, Tab. H). Die ZÃ¤hldate der 
anderen Arten und Artengruppen bleiben in diesem Abschnitt konstant, einzig Thalassiosira hyperborea 
und Melosira spp. zeigen hier noch deutlich bzw. leicht erhÃ¶ht Schalenzahlen (Tab. H). Die Akkumu- 
lationsraten von T. antarctica, Aulacoseira spp. und den SÃ¼ÃŸwasserdiatome schwanken sehr stark im 
Sedimentprofil (Abb. 19), allerdings sind die absoluten Werte niedrig und bedeutungslos. 
Abb. 15: Sedimentkerne IK9373-10 und PM9462-4: LokalitÃ¤te auf dem Laptevsee-Schelf und stratigraphische Reich- 
weite im HolozÃ¤n Chronozonen nach MANGERUD et 01. 1974. 
Teufe (cml Diatomeen-TA 
(Schalen RIO Gramm S e d i m e n t * l ~ ~ l  
Abb. 16: I 4 c - ~ l t e r ,  Akkumulationsraten und Diatonieengehalt des Sedimentkerns PM9462-4. AR: Akkumulations- 
rate. TA: absolute HÃ¤ufigkeit 
Teufe (cm) Diatomeen-AR Diatomeen-TA 
(Mio ~chaien^cm^^ka") (Schalen pro Gramm Sediment*lo6) 
Abb. 18: ^ c - ~ l t e r ,  Akkumulationsraten und Diatomeengehalt des Sedimentkerns IK9373-10. AR: Akkumulations- 
rate, TA: absolute Hgufigkeit. 
Akkumulationsrate (Mio ~chalen*cm'~*ka") 
Thalassiosira hyperborea Nitzschia spp. (arktisch-marin) SÃ¼Â§wasserdiatome 
Chaetoceros-Dauerstadien Thalassiosira nordenskioeldii Aulacoseira spp. Paralia sulcata 












Relative Abundanz (% der gezÃ¤hlte Schalen) 
Abb. 17: Akkumulationsrate (gegen Alter) und relative HÃ¤ufigkei (gegen Alter und Teufe) der bedeutendsten Dia- 
tomeenarten und Artengruppen im Sedimentkern PM9462-4. 
Akkumulationsrate (Mio ~chalen*cm-^ka"') 
Thalassiosira hyperborea Thalassiosira antarctica SÃ¼ÃŸwasserdiatorne 
Chaetoceros-Dauerstadien Thalassiosira nordenskioeldii Aulacoseira spp 
Relative Abundanz (% der gezÃ¤hlte Schalen) 
Abb. 19: Akkumulationsrate (gegen Alter) und relative HÃ¤ufigkei (gegen Alter und Teufe) der bedeutendsten Dia- 
tomeenarten und Artengruppen im Sedimentkern IK9373-10. 
5. DISKUSSION 
5.1 Entstehung und VerÃ¤nderun der Diatomeen-Sedimentgemeinschaften 
5.1.1 Vergleich von Lebend- und Sedimentgemeinschaften in der Laptevsee 
Das Plankton wird wÃ¤hren des Sommers Ã¼berwiegen vom FluÃŸwassereinstro geprÃ¤g und zeichnet 
einen SÃ¼d-Nord-Gradiente nach. In den Bereichen der FluÃŸmÃ¼ndung und Ausstromfahnen setzt sich 
das Plankton vor allem aus SÃ¼ÃŸwasserdiatome zusammen (Abb. 7, Tab. 6). Das 74OOO'N-Profil stellt 
eine Ãœbergangszon mit brackischen Salzgehaltsbedingungen dar, angezeigt durch die hier hÃ¤ufi 
vorkommenden Brackwasserarten. Entlang der beiden nÃ¶rdliche Profile 74'30'N und 75'30'N sind 
marin-neritische Arten aus den Gattungen Thalassiosira und Chaetoceros vorherrschend (Tab. 6 ) .  
Andere Planktongruppen (Dinoflagellaten, Silicoflagellaten und Tinntinniden) sind auf den Filtern 
(Kap. 3.1) nur vereinzelt zu finden. Diese Gruppen haben irn Vergleich zu den Diatomeen nur eine ge- 
ringe Bedeutung im Plankton der Laptevsee (TUSCHLING 1996). Kleine Plankter (< 10 um; z.B. 
Ciliaten, Cyanobakterien) erreichen allerdings teilweise hohe Biomassenwerte (TUSCHLING 1996). Nach 
CAUWET & SIDOROV (1996) werden im Sommer 90% der Biomasse des Kustenplanktons von 
Diatomeen gebildet. 
Tab. 6: Dominante Diatomeenarten in Planktonproben aus der Laptevsee irn September 1994. Die Kreuze (+) deuten 
die relative HÃ¤ufigkei an; (+++): sehr hÃ¤ufi bis dominant, (++): regelmÃ¤ÃŸi (+): selten. 
NORD 
L 
Chaetoceros spp. +++ 
Thalassiosira nordenskioeldii +++ 
Minidiscus spp. + 
pennate Diatomeen + 
Thalassiosira nordenskioeldii +++ 
Chaetoceros spp. +++ 
Minidiscus spp. ++ 
Stephanodiscus spp. ++ 
Asterionella formosa + 
Aulacoseira spp. + 
Stephanodiscus spp. +++ 
Asterionella formosa ++ 
Aulacoseira spp. ++ 
pennate Diatomeen ++ 
Thalassiosira baltica ++ 
Minidiscus spp. ++ 
Chaetoceros spp. + 
Thalassiosira nordenskioeldii t 
Bereits KISSELEW (19321, der lediglich das Mikroplankton itn sÃ¼dÃ¶stlich Bereich der Laptevsee 
untersuchte, beschreibt zwei Bereiche mit unterschiedlichem Arteninventar: Einen ufernahen, von der 
Lena beeinfluÃŸten stark ausgesÃ¼ÃŸt Bereich, der von den SÃ¼ÃŸwasserdiatome Aster io t~el la  und 
Aulacoseiro dominiert wird, und einen vom Lena-Delta entfernt liegenden Bereich, der von den typisch 
~iiarinen Arten Melosira juergeiisii, Tl~alassiosira baltica, Coscinodkcus rnargi~~atus nd Chaetoceros 
spp. beherrscht wird. HEISKANEN & KECK (1996) untersuchten neuerlich das Phytoplankton im Lena- 
Delta und auf dem sÃ¼d und nordÃ¶stliche Laptevsee-Schelf. Die hÃ¶chste Zellzahlen stellten sie im 
FluÃŸwasse der Lena fest, gefolgt von der Ausstromfahne im Bereich des Lena-Deltas. Das Plankton setzt 
sich hier vor allem aus kettenbildenden SÃ¼ÃŸwasserart zusammen: Aulacoseira spp., Asterionella for- 
1i7osc1. Diatoitzc~ spp. und Fragilaria spp.. Mit zunehmender Entfernung vom Lena-Delta sinken die 
Zellzahlen stark ab. Die Planktongemeinschaft des nÃ¶rdliche Laptevsee-Schelfs wird von Chaetoceros 
spp. und Tl~alc~ssiosira spp. beherrscht; ein Zellzahl-Tiefenmaximum in 30 In, das Ã¼berwiegen von 
Cl7aeroceros socialis gebildet wurde, beobachteten HEISKANEN & K!3CK (1996) im nordÃ¶stliche 
Bereich der Laptcvsce. Dieses Maximum kÃ¶nnt durch eine saisonal bedingte: absinkende BlÃ¼t dieser 
Art begrÃ¼nde sein. 
TUSCHLING (1996) hingegen konnte die Dominanz der SÃ¼ÃŸwasserdiatome im sommerlichen 
Plankton im Bereich des Lena-Deltas nicht bestÃ¤tigen Sie fand vor allem hohe Zellzahlen von Clzaeto- 
ceros spp., Tl~alc~ssiosira spp. und von verschiedenen unidentifizierten pennaten Diatomeen vor. Asterio- 
tiella ,fort~7osa spielt nur an einer Station nÃ¶rdlic des Lena-Deltas eine bedeutende Rolle. 
Insgesamt zeigt sich, da8 die Artenzusammensetzung der Planktongemeinschafteii in der Laptevsee 
iiberwiegend vom Salzgelialt des OberflÃ¤chenwasser gesteuert wird, der w i e d e ~ ~ ~ m  durch den SÃ¼ÃŸwasse 
eintrag der FlÃ¼ss kontrolliert wird. Der Salzgehalt ist im Bereich Ã¶stlic des Lena-Deltas mit 1-10 am 
niedrigsten und nimmt mit wachsender Entfernung vom Delta zu (CODISPOTI & RICHARDS 1968, 
LETOLLE er al. 1993, CAUWET & SIDOROV 1996, HEISKANEN & KECK 1996). Ein Ã¤hnliche Gra- 
dientenmustes zeigen auch die Phytoplanktonbiomasse (SOROKIN & SOROKIN 1996, TUSCHLING 
l996)> der Chlorophyll a-Gehalt (HEISKANEN & KECK 19961, des POC-Gehalt (CAUWET & SIDQROV 
1996). die Pl~ytoplai~ktonze~lzahlen (HEISKANEN & KECK 1996) und der Silikatgehalt (PIVOVAROV & 
SMAGIN 1995). All diese Parameter zeigen im Lena-Delta und in der Ausstromfahne in der sÃ¼dÃ¶stliche 
Laptevsee maximale Werte und nehmen mit zunehmender Entfernung von der KÃ¼st ab. 
Die Sedimentgemeinschaften spiegeln im wesentliche11 die Artenzusammensetzung der Planktonge~nein- 
schaften wider, allerdings lassen sich auch einige Unterschiede feststellen. Die im Plankton domi- 
nierenden dÃ¼nnwandigen zarten Schalen von Clzaetoceros (vegetative Zellen) und Asteriot~ella sowie die 
sehr kleinen Schafen von Miizidisc~~s und Steplzanodiscus liegen im Sediment Ã¼berhaup nicht oder nur 
in geringen QuantitÃ¤te vor, Die Schalen dieser Gruppen werden bevorzugt in der WassersÃ¤ul me- 
chanisch zerbrochen oder gelÃ¶s (Kap. 5.1.2). GleichermaÃŸe werden dickschaligere Formen im Sedi- 
ment relativ angereichert, so z.B. Tl~~ilc~ssiosira hyperborea und Thalassiosira baltica, die im Plankton 
nur sekundÃ¤r Bedeutung haben, Die Gattung Cl1aetoceros ist im Sediment nur durch Dauerstadien 
vertreten. die Uberwi~~terungs- bzw. Ãœberlebensstadie wÃ¤hren ungÃ¼nstige Wachstumsbedingungen 
darstellen (SMETACEK 1985). Aulacoseircl wird Ã¼berwiegen Ãœbe die Lena in die Laptevsee eingetra- 
gen, denn nur im Bereich des Lena-Deltas ist diese Gattung dominierend. Vor den anderen FluÃŸmÃ¼ 
dungen hat A~{lc~coseirc/  nur untergeordnete Bedeutung (Abb. lOa, 1 la). Die den Faktor 1 (Kap. 4.3.2) 
dominierenden Eisdiatomeen ( F o s s ~ ~ l a  arctica, Fragilariopsis cyli i~drus und F. oceanica) spielen im 
Plankton nur eine untergeordnete Rolle. Dies kann als Hinweis darauf gedeutet werden, daÃ diese Arten 
Ã¼berwiegen in den LaugenkanÃ¤le des Meereises stark produktiv sind und nach der Fseisetzung bei der 
Eisschmelze im FrÃ¼hsomme zum Meeresboden absinken und dann im Sommerplankton kaum noch 
vorhanden sind. 
5.1.2 Einflufi von OpallÃ¶sun und lateralem Transport auf die Zusammensetzung der Sediment- 
gemeinschaften 
Die Diatomeen-Sedimentgemeinschaften stellen immer einen reduzierten Ausschnitt der Lebendgemein- 
schaft des Planktons dar. Die Artenzusammensetzung der Sedimentgemeinschaften und die absolute 
HÃ¤ufigkei von Diatomeenschalen im Sediment hÃ¤nge dabei einerseits von der ProduktivitÃ¤ der Diato- 
meen in der WassersÃ¤ul ab (2.B. HARRISON & COTA 1990, SAKSHAUG et al. 1991, KIRST & 
WIENCKE 19951, andererseits spielen in starkem MaBe die Prozesse eine Rolle, die wÃ¤hren des Ab- 
sinkens zum Meeresboden auf die Kieselschalen einwirken (Abb. 20). Im wesentlichen sind es drei Fak- 
toren, die fÃ¼ erhebliche Verluste in den Sinkgemeinschaften sorgen: KieselsÃ¤urelÃ¶su (OpallÃ¶sung) 
lateraler Transport t ~ n d  ZooplanktonfraÃŸ 













Abb. 20: Darstellung der wichtigsten Prozesse, die einen EinfluÃ auf die Zusammensetzung der Plankton-, Sink- und 
Sedimentgemeinschaft haben (verÃ¤nder nach SAMTLEBEN et al. 1995). 
Opal lÃ¶s~ i~~  ~ m d  Zoop1atzktotzfiaj.i 
Global gesehen erreichen nur 3% der Bruttoproduktion an biogenem Opal den Meeresboden 
(NELSON er 01. 1995, TREGUER et al. 1995). Dabei sind die Verluste regional stark unterschiedlich. In 
der Antarktis erreichen Ca. 24% der Produktion den Ozeanboden (NELSON et al. 1995, TREGUER et al. 
1995), wÃ¤hren BANAHAN & GOERING (1986) fÃ¼ die Beringsee annehmen, daÃ 65% der  Kiesel- 
plankton-Produktion im Sediment akkumuliert werden. KOHLY (1994) berechnete fÃ¼ die GrÃ¶nlandse 
Werte zwischen 3,3% und 10,9%. NELSON et al. (1995) geben an, daÃ etwa 50% des Diatomeen-Opal in 
den obersten 50-100 m gelÃ¶s werden. Im Sediment werden die Diatomeenschalen weiter von LÃ¶sungs 
Prozessen wÃ¤hren der Diagenese beeinfluÃŸ (CALVERT 1974). TREGUER et al. (1995) schÃ¤tzen daÃ 
nur etwa 20% der Schalen, die den Meeresboden erreichen, im Sediment akkumulieren; 80% werden ge- 
lÃ¶s und gehen in Form von KieselsÃ¤ur wieder in die WassersÃ¤ul Ã¼ber 
Opal lÃ¶s~~n ist vor allem von der Wassertemperatur sowie von Form und Struktur der Diatomeen- 
schalen abhÃ¤ngig Kalte OberflÃ¤chenwassertemperature verringern die LÃ¶sungsrate so da8 in polaren 
und subpolaren Gebieten die hÃ¶chst Opalakkumulation auftreten mÃ¼ÃŸ (KAMATANI 1982, NELSON et 
al. 1995). Global gesehen ist dies auch der Fall. Allerdings ist die ~palakkumulation im Arktischen 
Ozean im Gegensatz zuIn nordpazifischen und periantarktischen Raum sehr gering. Die Schalendicke 
und das OberflÃ¤chen-Volumen-VerhÃ¤ltn der Frusteln beeinfluÃŸe die AnfÃ¤lligkei der Schalen fÃ¼ 
LÃ¶sun ebenfalls: Arten mit einer groÃŸe relativen OberflÃ¤ch werden bevorzugt gelÃ¶st ebenso wie 
dÃ¼nnwandig Schalen. OpallÃ¶sun ist somit selektiv und beeinfluÃŸ die Zusammensetzung der Sedi- 
mentgemeinschaft (SHEMESH et al. 1989). 
Weitere Faktoren, welche die LÃ¶sungsrat von biogenem Opal beeinfluÃŸen sind ZooplanktonfraÃ 
(Grazing), Aggregatbildung und Spurenelemente. Grazing hat den negativen Effekt, daÃ ein GroÃŸtei 
der Schalen meclianisch zerbrochen wird (SANCETTA 19891, andererseits den positiven Effekt, daÃ die 
Schalen in Form von Kotpillen vom Zooplankton wieder ausgeschieden werden und dabei von einer or- 
ganischen Membran umhÃ¼ll sind, die vor OpallÃ¶sun schÃ¼tz (TURNER & FERRANTE 1979). Die 
LÃ¶sungsrat kann ebenfalls durch Aggregatbildung herabgesetzt werden. Im Endstadium von BlÃ¼te 
zeigen Diatomeen oft die Tendenz Aggregate zu bilden, bei denen durch organische Substa~lzen und 
ein verringertes OberflÃ¤chen-Volumen-VerhÃ¤ltn die OpallÃ¶sun reduziert wird (ALLDREDGE & 
GOTSCHALK 1989, RIEBESELL 1991a, 1991b, ALLDREDGE et al. 1995). LEWIN (1961) schlieÃŸlic 
konnte zeigen, daÃ an Diatomeenschalen gebundene Kationen (Aluminium, Eisen, Beryllium) die LÃ¶ 
sungsrate herabsetzen und somit die Erhaltbarkeit steigern kÃ¶nnen 
OpallÃ¶s~m in der Laptevsee 
OpallÃ¶sungsprozess mÃ¼sse auch fÃ¼ die Diatomeengemeinschaften der Laptevsee angenommen 
werden. Besonders die Sedimentgemeinschaften des Kontinentalhang- und Tiefseebereichs sind stark 
von LÃ¶sun beeinfluÃŸt Die Schalen in den PrÃ¤parate sind oft angelÃ¶s und daher teilweise schwer be- 
stimmbar. Die dominierenden Arten - Dauerstadien von Tl~alassiosira antarctica, Paralia sulcata, 
A~dacoseira spp. und Melosira spp. - sind vergleichsweise stark verkieselt und daher lÃ¶sungsresistente 
und irn Sediment angereichert. Man kann diese Gemeinschaft auch als Residualgemeinschaft bezeich- 
nen; sie dominiert in allen Sedimentproben, die aus Wassertiefen > 100 m stammen (Abb. 12b). Auf 
dem Schelf, wo die Wassertiefe selten 50 m Ã¼bersteigt ist der EinfluÃ von LÃ¶sun dagegen schwerer ab- 
zuschÃ¤tzen Der Erhaltungszustand der Schalen ist allgemein gut, die Ornamentation der Schalen zu- 
meist noch erhalten. Andererseits werden dÃ¼nnwandig Schalen selbst in den oberen 20-50 m der Was- 
sersÃ¤ul entweder mechanisch zerstÃ¶r oder aber gelÃ¶s (Kap. 5.1.1). So finden sich in den Sediment- 
proben keine vegetativen Schalen der Gattungen Chaetoceros und Bacterosira, die sehr zarte Schalen 
haben. Im Sediment sind nur die Dauerstadien zu finden, die krÃ¤fti verkieselt sind. Ebenfalls kommen 
die relativ zarten Schalen von Asterionella und Tabellaria in den Sedimentproben selten vor. Sehr kleine 
Arten, wie z.B. Minidiscus (< 8 ~ m )  und S t e p h a n o d i s c ~ ~ s  sind aufgrund ihrer groÃŸe relativen 
OberflÃ¤ch besonders lÃ¶sungsanfÃ¤l1 und sinken zudem wegen ihres gerlngen Gewichts langsam ab. 
Minidiscus fehlt in den Sedimentproben volIstÃ¤ndig Stephanodisc~~s hat nur geringe Bedeutung, Abb. 
21 zeigt zusammenfassend eine Auswahl wichtiger Diatomeenarten in der Laptevsee nach zunehmender 
Resistenz gegenÃ¼be Opal1Ã¶sung 
Chaetoceros (vegetative Stadien) 












Thalassiosira antarctica (Dauersporen) 
Paralia sulcata 
Abb. 21: AnfÃ¤lligkei fÃ¼ OpallÃ¶sun einiger bedeutender, in der Laptevsee vorkon~mender Diatomeenarten. Die Anral- 
Iigkeit fÃ¼ LÃ¶sun nimmt nach unten hin ab. 
hteraler  Traizsport 
Der EinfluÃ von lateralem Transport auf die QualitÃ¤ der Sedimentgemeinschaften kann fÃ¼ die 
Laptevsee nur sehr schwer abgeschÃ¤tz werden. Lateraler Transport ist abhgngig von StrÃ¶~nungsmuster 
und von der Topographie des Meeresbodens sowie der KÃ¼ste Die StrÃ¶mungsgesch~vindigkei kann wie- 
derum einen selektiven EinfluÃ auf die Zusammensetzung der Gemeinschaft haben; bei schwachen 
StrÃ¶munge werden schwere, groÃŸ Formen angereichert und kleine, leichte Arten verdriftet. Bei sehr 
hohen StrÃ¶mungsgeschwindigkeite wird es dagegen zu einer Homogenisierung des Schalenmaterials 
kommen (SANCETTA 1989). In der Laptevsee sind die submarinen Rinnen (Abb. 2) Gebiete, in denen 
lateral verfrachtetes Sedimentmaterial akkumuliert. 
DaÃ lateraler Transport in der Laptevsee eine wesentliche Rolle spielt. zeigt sich am Beispiel der 
Tizalassiosira antarcfica-Gemeinschaft. Neben der dominierenden Art Ti~alassiosir~~ atztarctico kommen 
in den Sedimentproben vom Kontinentalhang vor allem Aulacoseira spp., Melosira spp. und Paralicz 
sulcata vor. >ulacoseira ist eine typische SÃ¼ÃŸwassergattun ParaLia s~~ lca ta  und Melosira spp. leben 
Ã¼berwiegen marin-benthisch-litoral, kommen aber ebenso - wenn auch seltener - im Plankton vor 
(HUSTEDT 1930). Die drei letztgenannten Arten gedeihen also nicht im Kontinentalhanggebiet. Die 
Anreiche~ung von diesen Diatomeen in den Sedimenten des Kontinentalhangs muÃ folglich durch late- 
rale Transportprozes>e geschehen sein. 
Latei-:*\er Transport kann prinzipiell durch Sedimentumlagerung, durch verdriftung der Schalen In 
der WassersÃ¤ul oder durch verdriftetes Meereis auftreten. DaÃ Diatomeen im Meereis verdriftet werden 
und nach dem Abscl~melzen des Eises zum Meeresboden absinken, ist von ABELMANN (1992) gezeigt 
ivorden. KOHLY (1994) konnte im EuropÃ¤ische Nordmeer saisonal und annuell unterschiedlich star- 
ken Einfli~Ã von lateralem Transport nachweisen. 
5.2 Die ~edimen~~erneinschaften und ihre Beziehung zur Ozeanographie 
Die Laptevscc kann anhand von Diatomeen-Sedinlentgemeinschaften in vier Provinzen untergliedert 
werden. die von fÃ¼n Diatomeengemeinschaften (Faktoren) dominiert werden (Abb. 22). Von SÃ¼ nach 
Nord sind dies: (a) die Lena-Delta- und FluÃŸmÃ¼ndungs-Provin die von SÃ¼ÃŸwasserdiatomee dominiert 
wird (Faktor 4); (b) die sÃ¼dÃ¶stIic und Ã¶stlich Schelfprovinz, mit vorherrschenden Brackwasser- 
diatonleen und C11aetocero.~-Arten (Faktor 3); (C) die zentrale und nordÃ¶stlich Schelfprovinz, die von 
der E i s a l ~ e ~ ~ g e m e i ~ ~ s c l ~ a f t  (Faktor I) beherrscht wird und (d) die Kontinentalhangprovinz (Faktor 21, 
deren Residualge~neinschaft in hohem MaÃŸ durch KieselsÃ¤urelÃ¶su geprÃ¤g ist. Die fÃ¼nft Gemein- 
schaft (Faktor 51, die voll Tl~a/assiosira i~ordetzskioeldii dominiert wird, ist nur lokal in der Zentral- 
provinz von Bedeutung. Auffallend ist, daÃ die Gemeinschaftsverteilung in etwa den Verlauf der winter- 
lichen Polyilja nachzeichnet (Abb. 22; REIMNITZ et al. 1994, DETHLEFF 1995). SÃ¼dlic von der Po- 
IynJa sind die Sedimente durch die Gen~einschaften 3 und 4 charakterisiert, nÃ¶rdlic davon dominieren 
die Geinei11schaften I .  2 und 5. Die Gebiete sÃ¼dlic von der Polynja sind durch relativ rasches ab- 
schmelzen des Meereises im FrÃ¼hjah und durch einen reduzierten Salzgehalt des OberflÃ¤chenwasser 
im So~nnler gekennzeich~~et. 
Das Faktore11modelI beschreibt 87,8% der Varianz des Referenzdatensatzes aus 89 Sedimentproben. 
Allerdings werden 16 der 100 ausgezÃ¤hlte Proben nur ungenÃ¼gen durch das GemeinschaftsmodeI1 
erklÃ¤rt angezeigt durch niedrige KommunalitÃ¤te (Kap. 4.3.2). Diese Sedimentproben sind dadurch 
~ekennzcichnet, da8 sie von Arten oder Artengemeinschafte~l dominiert werden, die in den anderen 
Stationen keine groÃŸ Bedeutung haben. So ist beispielsweise die Station IK93Z2 (Abb. 3) durch einen 
sehr hohen Anteil von C~~clote l la  spp, gekennzeichnet (Tab. C), der nur an dieser Station festz~~stellen 
ist. Solche Erscheinungen kÃ¶nne durch lokale BlÃ¼ten spezielle Ã¶kologisch Bedingungen oder auch 
nur durch den lokal starken Eiutrag einer Art mit dem FluÃŸwasse begrÃ¼nde sein. 
An einigen Stationen sind mehrere Diatomeengemeinschaften von Bedeutung, d.h. an diese11 
LokalitÃ¤te wird die Diatomeenflora im Sediment von zwei Gemeinschaften dominiert (Abb. 22, Tab. 
3). Diese LokalitÃ¤te liegen immer im ubergangsbereich zweier P rov inze~~  (Abb. 22). Beispielsweise 
besteht die Sedime~itgemeinschaft im ubergangsbereich zwischen der Lena-Delta-Provinz und Ã¶stliche 
Schelfprovinz aus SÃ¼ÃŸwasserdiatome und Arten der Cl~aetoceros-Ge~neinscl~aft. 
Ei.~c~/ge~z~e~)tei~zscl~ci~ L I I ~  Tha/as.~io.~ira t~ordei~skioeldii-Ge~?zeitzschaf? 
Statistisch gesehen ist die Eisalgengemeinschaft die bedeutendste Sedirnentgemeinschaft in der 
Laptevsee (Faktor I .  Abb. 12a. Tab. 41, die 42,870 der Varianz des Referenzdatensatzes erklÃ¤rt Sie do- 
miniert vor allem die Sedimentgemeinschaften des Schelfbereichs nÃ¶rdlic von der winterlichen Polynja 
(Abb, 22). 111 diesem Schelfbereich findet inan im FrÃ¼hjah am lÃ¤ngste Eisbedeckung vor. Die Arten 
dieser Gemeinschaft (Fragilciriopsis oceat~ica, F. c~~ l i i~d rus .  Nitzscl~ia gr~uzowii, Foss~l/a arctica) leben 
iiberwiegend in Salz lauge~~ka~~Ã¤lche  des Meereises und gehÃ¶re zumeist zu den dominanten Arten in 
Meereisgemeinschaften (GRAN 1904b, HORNER 1990, SYVERTSEN 1990, OKOLODKOV 1992, HASLE 
er C[/. 1996b). Weiterhin charakteristisch fÃ¼ diesen Schelfbereich ist die fleckenhafte Dominanz von der 
113arin-neritischen Art Tl~alassiosira norde~~skioeldii (Faktor 5, Abb. 22, Kap. 4.3.21, die eine typische 
Art der FrÃ¼h~ahrsblÃ¼ in polaren GewÃ¤sser ist (PAASCHE 1975). Eine Ã¤hnlich Sedimentgemeinschaft 
- also die Kombination von Eisalgen und T. nordenskioeldii - wird von SANCETTA (1981) fÃ¼ den 
nÃ¶rdliche Beringsee-Schelf und die Tschuktschensee beschrieben, sowie von SCHANDELMEIER & 
ALEXANDER (1981) fÃ¼ die sÃ¼dÃ¶stlic Beringsee. Die parallele Dominanz dieser beiden Gruppen im 
Sediment kÃ¶nnt darin begrÃ¼nde sein, daÂ vor der Eisschmelze im FrÅ¸hjah zunÃ¤chs eine EisalgenblÃ¼t 
im Eis auftritt, auf die beim Abschmelzen des Eises sukkzessiv eine EisrandblÃ¼t und UntereisblÃ¼t mit 
Thalassiosira nordenskioeldii als dominierender Art folgt. Die generelle Entwicklung von AlgenblÃ¼te 
an EisrÃ¤nder ist von SAKSHAUG & SKJODAL (1989) beschrieben worden. In den Sedimenten der 
Kontinentalhangprovinz spielen die Eisalgen keine Rolle. Ihre zarten Schalen werden nach der  Eis- 
schmelze wahrscheinlich in der WassersÃ¤ul aufgelÃ¶st Generell zeigen die Eisalgen- und Thalassiosira 
izordenskioeldii-Gemeinschaft Schelfgebiete mit saisonaler Eisbedeckung und BlÃ¼tenbildun wÃ¤hren 
der Eisschmelze an. 
Abb. 22: Regionalgeographische Verbreitung der fÃ¼n Faktoren (Diatomeengemeinschaften) anhand der maximalen 
Faktorladungen (Tab. 3). LokalitÃ¤ten an denen mehrere Faktoren von Bedeutung sind, sind durch ein schwarzes Quadrat 
gekennzeichnet. Die gestrichelte Linie markiert den Verlauf der Polynja im Winter im MÃ¤r 1992 (nach REIMNITZ et al. 
1994). 
Thalassiosira antarctica-Gemei~zscliaft 
Die zweite Gemeinschaft erklÃ¤r 18.4% der Varianz und wird von Thalassiosira aiztarctica- 
Dauerstadien dominiert. Elemente von sekundÃ¤re Bedeutung sind Aulacoseira spp., Melosira spp. und 
Paralia sulcata (Tab. 4) .  Diese Gemeinschaft dominiert den Kontinentalhang- und Tiefseebereich mit 
Wassertiefen von mehr als 100 m. Thalassiosira antarctica ist eine marin-neritische, bipolare Art in kalt 
temperierten GewÃ¤sser (HASLE 1976) und wÃ¤chs bei Salzgehalten von 25 bis 35 (HASLE & HEIMDAL 
1968). Die Art wird vor allem bei Meereisbedeckung im Bereich des Eisrandes beobachtet (HASLE & 
HEIMDAL 1968, HASLE 1976). Nach ALETSEE & JAHNKE (1992) kÃ¶nne die vegetativen Stadien von 
T. antarctica auch im Eis unter extremen Salzgehalts- und Temperaturbedingungen, wie sie in den 
SalzlaugenkanÃ¤le des Meereises auftreten, leben. Die Dauerstadien von T. antarctica sind kompakt und 
robust und somit relativ lÃ¶sungsresisten~ was ihre starke Anreicherung in den Sedimenten des Kon- 
tinentalhangs erklart. Sie sind vor allem aus saisonal eisbedeckten Gebieten beschrieben (SANCETTA 
1982, POLYAKOVA 1994). Der nÃ¶rdlich Bereich der Laptevsee (nÃ¶rdlic von 76ON) ist auch im Som- 
mer teilweise eisbedeckt (KASSENS & KARPIY 1994, KASSENS 1995), was das Wachstum von T. ant- 
a rc t ica  fÃ¶rder und die hohen HÃ¤ufigkeite dieser Art in den Sedimenten erklÃ¤re kann. In den 
Schelfsedimenten hat T. antarctica nicht diese Bedeutung und erreicht nur im westlichen Schelfgebiet 
hÃ¶her Abundanzen (Abb. lOa, lob,  lOc). Ein Grund dafÃ¼ kÃ¶nne die wegen des starken FluÃŸ 
wassereintrags herrschenden zu niedrigen Salzgehalte des OberflÃ¤chenwassers besonders irn Ã¶stliche 
Schelfbereich, sein. Erst nÃ¶rdlic von 7S0N liegt ein Salzgehalt von mindestens 30 vor (Abb. 4). den T. 
antarctica zu optimalem Wachstum braucht. Aulacoseira spp., Melosira spp. und P. sulcata, die eben- 
falls relativ robuste Schalen besitzen, kommen nicht im rezenten Plankton des Kontinentalhanggebiets 
vor. Aulacoseira ist eine typische SÃ¼ÃŸwassergattun wÃ¤hren P. sulcata und Melosira spp. marine, 
benthisch-litorale Arten sind (HUSTEDT 1930). Diese Arten sind durch lateralen Transport in diesen 
Bereich verfrachtet worden (Kap. 5.1.2). In den Sedimenten des Kontinentalhangs sind vor allem 
robuste Schalen angereichert, was eine selektive LÃ¶sun von Diatomeenarten bei groÃŸe Wassertiefen 
bestÃ¤tigt Die Thalassiosira antarctica-Gemeinschaft kann daher als ein Indikator fÃ¼ saisonale Eisbe- 
deckung, marine Bedingungen und Wassertiefen > 100 m angesehen werden. 
Cl~aetoceros-Gemeinschaft 
Die dritte Gemeinschaft (Faktor 3) wird von Chaetoceros-Dauerstadien und sekundÃ¤ von Thalas- 
siosira liyperborea sowie arktisch-marinen Arten von Nitzschia spp. dominiert. Sie erklart 11,9% der 
Information im Referenzdatensatz und dominiert besonders die Sedimente der sÃ¼dÃ¶stlich und Ã¶st 
lichen Schelfgebiete (Abb. 22). Chaetoceros-Dauerstadien sind die hÃ¤ufigste Komponenten der Sedi- 
mentgemeinschaften in der Laptevsee (Abb. lOa, lob,  lOc). Die vegetativen Stadien dieser Gattung 
dominieren in langen Ketten die Planktongemeinschaften der neritischen Bereiche der Laptevsee, sind 
allerdings in den Sedimentgemeinschaften niemals zu finden (Kap. 5.1.1). Ã„hnlic hohe Chaetoceros- 
HÃ¤ufigkeite sind beispielsweise aus dem nÃ¶rdliche Pazifik (SANCETTA 1982) und aus dem Euro- 
pÃ¤ische Nordmeer (SCHRADER & KOC KARPUZ 1990, KOHLY 1994) beschrieben worden. Vielfach 
sind hohe Abundanzen von Chaetoceros-Dauerstadien in Sedimenten als Anzeiger fÃ¼ hohe PrimÃ¤r 
produktion im OberflÃ¤chenwasse gewertet worden (SCHUETTE & SCHRADER 1979, SANCETTA 198 1 ,  
1982, WILLIAMS 1986). Chaetoceros kann die relativ kurze, eisfreie Vegetationsperiode im Polarsom- 
mer offensichtlich zu starker Produktion nutzen. Wenn sich die Wachstumsbedingungen verschlechtern, 
reagiert Chaetoceros mit intensiver Dauerstadienbildung. Die wichtigsten AuslÃ¶se von Dauerstadien- 
bildung sind NÃ¤hrstoffmange und reduzierte LichtintensitÃ¤te (OKU & KAMATANI 1997). Die Dauer- 
stadien von Chaetoceros sind sehr robust und relativ klein, und zeigen daher eine verringerte LÃ¶sungs 
anfÃ¤lligkei als andere Diatomeen (SMETACEK 1985). Zudem sinken sie in Form von Kotpillen oder 
Aggregaten schneller ab (SMETACEK 1985, ALLDREDGE & GOTSCHALK 1989. ALLDREDGE et al. 
1995). Im Sediment kÃ¶nne die Dauerstadien ihre VitalitÃ¤ beibehalten und die Saat fÃ¼ die nÃ¤chst 
Vegetationsperiode bilden (SMETACEK 1985, MCQUOID & HOBSON 1995). 
Die sekundÃ¤ zu dieser Gemeinschaft gehÃ¶rend Thalassiosira hyperborea ist eine typische 
Brackwasserart im Bereich zirkumpolarer Mundungsgebiete groÃŸe FlÃ¼Ã (HASLE & LANGE 1989). Die 
Art erreicht HÃ¤ufigkeitsmaxim im Bereich reduzierter Salzgehalte, wie sie besonders im Gebiet Ã¶stlic 
des Lena-Deltas vorherrschen (Abb. 4;  Abb. lOa, lob). Ihr Vorkommen kann daher als Zeichen fÃ¼ 
brackische oder brackisch-marine Salzgehaltsbedingungen (mesohalob-euryhaliner Bereich, Salzgehalte 
zwischen 2 und 30, PANKOW 1990) gewertet werden. SYVERTSEN (1990) beschreibt T. hyperborea als 
typische Untereisart, die besonders im FrÃ¼hjah und Sommer unter dem schmelzenden Eis gedeiht. Die 
C11aeroceroi'-Geineinschaft beschreibt somit Schelfgebiete mit hoher ProduktivitÃ¤ und brackisch-ma- 
rinen Salzgehalten des OherflÃ¤chenwassers 
Si$wasserdiatoiiieen-Gemeinschaft 
Die vierte Gemeinschaft dominiert die Bereiche der Ausstromfahne der FlÃ¼ÃŸ die in die Laptevsee 
mÃ¼nden und erklÃ¤r nur 9,2% der Gesamtvarianz. Die Gemeinschaft ist durch eine hochdiverse, aber 
individuenarme SÃ¼ÃŸwasserdiatomeenflo gekennzeichnet, die mit dem FluÃŸwasse eingetragen wird. 
Nur wenige Arten erreichen hÃ¶her Abundanzen. Dazu gehÃ¶r Aulacoseira subarctica, die besonders in 
der Umgebung des Lena-Deltas von Bedeutung ist und hier die hÃ¤ufigst Art der Gattung Aiilacoseira 
ist (Abb. lOa, lob). Ebenfalls regelmÃ¤ÃŸ finden sich Schalen von Asferionella formosa, Diatoma spp., 
Ennotia spp. und Navicula spp. (SÃ¼ÃŸwasserarten I  den Sedimenten vor den FluÃŸmÃ¼ndung von 
Anabar, Olenek und Yana hat Aulacoseira keine Bedeutung (Abb. lOa), was auf einen Ã¼berwiegende 
Eintrag dieser Gattung mit der Lena schlieÃŸe lÃ¤ÃŸ Im Bereich der anderen FlÃ¼Ã sind Brackwasserarten 
und brackisch-marine Diatomeen (z.B. Chaetoceros spp., Cyclotella spp., Thalassiosira baltica) verstÃ¤rk 
in den Sedimenten vertreten, was bedeutet, daÂ der FluÃŸwassereintra schwÃ¤che ist und folglich die 
AussuÃŸun nicht so stark ist wie im Lenagebiet. Ferner bestÃ¤tig die Korrelation der Silikatkonzentration 
irn OberflÃ¤chenwasse mit dem Vorkommen der SÃ¼ÃŸwasserdiatome und von Aulacoseira im Sediment 
(Abb. 14. Tab. 5) die Ã¼berwiegend Zufuhr von Silikat mit dem Lena-FluÃŸwasse (PIVOVAROV 1994, 
PIVOVAROV & SMAGIN 1995). Insgesamt spricht die SÃ¼ÃŸwasserdiatomeen-Gemeinscha fÃ¼ Gebiete 
mit stark reduzierten Salzgehaltsbedingungen (Salzgehalte < 15, Abb. 4) und erhÃ¶hte Silikatkonzentra- 
tionen in der Umgebung von FluÃŸmÃ¼ndung oder FluÃŸdeltas 
Fazit 
Die Artenzusammensetzung und die biogeographischen Verbreitungsmuster der Diatomeen-Sedi- 
mentgemeinschaften dokumentieren deutlich die vielfaltigen hydrographischen und ozeanographischen 
Charakteristika der Laptevsee. Eine Abbildung der rezenten hydrographischen Situation in den Sedi- 
mentgemeinschaften konnte KUNZ-PIRRUNG (eingereicht) ebenfalls durch Untersuchungen an Palyno- 
morphen-Sedimentgemeinschaften (Acritarchen, Chlorococcalalgen und Dinoflagellatenzysten) bestÃ¤ti 
gen. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daÂ die Ausbildung der Diatomeen-Sediment- 
gemeinschaften in der Laptevsee von mehreren Umweltfaktoren bestimmt wird. Der FluÃŸwassereintra 
und die damit verbundene AussÃ¼ÃŸu sind im KÃ¼stenbereic und im gesamten sÃ¼dÃ¶stlich Gebiet von 
grÃ¶ÃŸt Bedeutung. Im zentralen Schelfbereich spielt die Eisbedeckung und der frÃ¼hsommerlich 
Eisrand eine groÃŸ Rolle. Und am Kontinentalhang sind besonders OpallÃ¶sun und lateraler Transport 
fÃ¼ die Artenzusammensetzung der Sedimentgemeinschaften prÃ¤gend 
Multiple Regression zwischen dein Faktorennwdell und dem Salzgehalt 
Die Gemeinschaftsverteilung kann nicht vollstÃ¤ndi in AbhÃ¤ngigkei eines einzigen hydrogra- 
phischen Parameters (z.B. Temperatur, Salzgehalt oder NÃ¤hrstoffe gesehen werden, wie dies z.B. in der 
Norwegen-Island-See (SCHRADER & KOC KARPUZ 1990) und der Antarktis (ZIELINSKI 1993) mÃ¶g 
lieh ist. In kleinrÃ¤umige Gebieten, als das die Laptevsee angesehen werden kann, ist die Differen- 
zierung der klassischen ozeanographischen Parameter (Temperatur, Salzgehalt, Dichte) nicht so ausge- 
prÃ¤gt daÃ die regionalgeographische Verbreitung der Diatomeengemeinschaften auf nur Parame- 
ter zurÃ¼ckgefÃ¼h werden kann. 
Die besten Korrelationen ergeben sich mit dem Salzgehalt des OberflÃ¤chenwasser (Kap. 4.3.3. Tab. 
5). Wie realistisch die Verbreitungsmuster der Sedimentgemeinschaften die Salzgehaltssituation des 
OberflÃ¤chenwasser widerspiegeln, zeigt Abb. 23. Es wurde eine multiple Regressionsanalyse (Kap. 3.5) 
zwischen den Faktorenladungen der fÃ¼n Faktoren und den gemessenen Salzgehalten des OberflÃ¤chen 
Wassers in den Probennahmejahren durchgefÃ¼hrt Die berechnete Funktion beschreibt die Beziehung 
zwischen gemessenen zu berechneten Werten des Oberflachensalzgehalts (Abb. 23). Der Korrelations- 
koeffizient ist ein Mal3 dafÃ¼r wie gut das Faktorenmodell die Salzgehaltssituation im OberflÃ¤chenwasse 
widerspiegelt. In der durchgefÃ¼hrte Analyse ergibt sich ein Korrelationskoeffizient von ~ ~ = 0 , 5 3 0 .  Die 
Funktion ist damit relativ schlecht definiert und kann allenfalls als Trend verstanden werden. Dies 
bedeutet, daÂ das Faktorenmodell nicht dazu geeignet ist, die OberflÃ¤chensalzgehalt verlÃ¤ÃŸli vorher- 
zusagen. Eine Anwendung dieser Funktion als Transferfunktion auf fossile DatensÃ¤tz wÃ¤r daher sehr 
problematisch 
n = 79, adjusted ~2 = 0,530 
5 10 15 20 25 30 35 h 0  
berechneter Salzgehalt 
Abb. 23: Korrelation von berechnetem zu gemessenem Salzgehalt des OberflÃ¤chenwasser nach der multiplen 
Regressio~isanalyse von den Faktorladungen der fÃ¼n Kaktoren (Tab. 3) mit dem Salzgehalt (Tab. D). Die Residualwerte 
weisen keine Korrelation zum berechneten Salzgehalt auf. 
5.3 Die Diatomeengemeinschafteii benachbarter Schelfmeere 
Die Laptevsee liegt inmitten des ausgedehnten Schelfmeergiirtels entlang der arktisch-eurasischen KÃ¼ 
sten. der sich von der Barentssee im Westen bis zur Tschuktschensee im Osten erstreckt (Abb. I). Die 
Diatomeen-Sedin~entgemeinschaften dieser Meeresregionen sind mit Ausnahme des Ã¶stliche Bereichs 
der Karasee und der Laptevsee recht gut bearbeitet (POLYAKOVA 1982. 1988, 1989. 1990, 1994. 1997) 
und werden im folgenden kurz beschrieben und mit der Situation in der Laptevsee verglichen. Ein 
iibersichtlicher Vergleich der Plankton- und Sedimentgemeinschaften in den russichen Schelfmeeren ist 
in Tab. 7 dargestellt. 
Die Barentssee 
Das grÃ¶ÃŸ russische Randmeer, die Barentssee, ist durch den Zustrom mehrerer unterschiedlicher 
Wassertnassen gekennzeichnet. Relativ warme Wassermassen werden vom Nordatlantik mit dem norwe- 
gischen Kiistenstroin der Barentssee zugefiihrt und sind bis in die Karasee nachweisbar. Von Norden her 
werden polare Wassermassen aus dem Arktischen Ozean eingetragen (TRESHNIKOV 1985, AAGAARD & 
CARMACK 1994). Mit den jeweiligen StrÃ¶munge werden die fÃ¼ diese Wassermassen charakteristischen 
planktischen Diatomeen eingetragen, die ebenso in den Sedimentgemeinschaften nachweisbar sind. Die 
autochthone Diatomeenflora besteht aus polaren, kaltadaptierten Arten (Tab. 7). Auf den Eintrag von 
nordatlantischen Wassermassen weisen tropisch-boreale (Cerataulina pelagica, Chaetoceros d i b u s ,  C. 
loremianus) und boreal-subpolare Arten (Coscinidiscus radiatus, C. a s t e ro~~zpha l~~ .~ ,  Rhimsolenia s td i -  
formis, Proboscia alata) hin (POLYAKOVA 1990, 1994). Die Barentssee zeichnet sich durch eine hohe 
ArtendiversitÃ¤ der Gattungen Chaetoceros, Tl~alassiosira, Coscinodiscus und Rhizosolenia aus (POLYA- 
KOVA 1988). Besonders die beiden letzten Gattungen spielen in der Laptevsee nur cinc untergeordnete 
Rolle (Tab. 7). 
Die Karasee 
Wie die Laptevsee ist die Karasee durch einen enormen FluÃŸwassereintra von Jenissei und Ob. den 
beiden grÃ¶ÃŸt in den Arktischen Ozean entwÃ¤ssernde StrÃ¶men gekennzeichnet (TRESHNIKOV 1985). 
FÃ¼ die Sedimente des KÃ¼stenbereich ist eine hochdiverse SÃ¼ÃŸwasserdiatomeenflo typisch. In den 
sublitoralen, brackischen Arealen dominieren Paralia sulcata und Thalassiosira /1?l/~erl~orec1 die Sedi- 
mentgemeinschaften (POLYAKOVA 1994, 1997). In Gebieten mit marinen Bedingungen sind wiederum 
polare Arten vorherrschend (Tab. 7). Nach DJINORIDZE et al. (eingereicht) sind irn Bereich des Sankt 
Anna Trogs (nÃ¶rdlich Karasee) Thalassiosira gravida, T. nordenskioeldii, Fragilariopsis oceanica und 
Porosira glacialis die hÃ¤ufigste Arten im FrÃ¼hjahrsplankton Die Sedimente in diesem Bereich werden 
von Coscinodiscus oculus-iridis und Thalassiosira-Arten dominiert. Im Gegensatz zur Barentssee haben 
Coscinodiscus und Rhizosolenia in der Karasee nur geringe ArtendiversitÃ¤t Vereinzelte Nachweise von 
'warmen" Arten - dieselben wie in der Barentssee - bestÃ¤tige den EinfluÃ von nordatlantischen 
Wassermassen. 
Die Ostsibirische See 
Die Ostsibirische See ist der Laptevsee bezÃ¼glic der Schelftiefe, des Flui3wassereintrages und der 
Sedimentgemeinschaften sehr Ã¤hnlich Zumeist ist der Schelf nicht tiefer als 50 m und besonders der 
westliche Bereich der Ostsibirischen See ist durch FluÃŸwasserzufuh aus Indigirka und Kolyma gekenn- 
zeichnet. Arktisch-subarktische Diatomeenarten und Eisdiatomeen ( F q i l a r i o p s i s  cylindnis, Nitzschia 
grunowii) dominieren die Sedirnentgemeinschaften (Tab. 7). Vereinzelt finden sich im sÃ¼dÃ¶stlich Be- 
reich der Ostsibirischen See Arten (Coscinodiscus astero~nphallis, Thalassiosira oestriipii). die typisch 
fÃ¼ die relativ wÃ¤rmere Wassermassen des Nordpazifik sind (POLYAKOVA 1994). Ihr Vorkommen be- 
stÃ¤tig den EinfluÃ von Wassermassen aus der Beringsee bis in den Bereich der ostsibirischen See 
(AAGAARD & CARMACK 1994). 
Die Tschuktschensee 
Die Tschuktschensee ist das flÃ¤chenmÃ¤Ã kleinste russische Randnieer und hat von allen Schelf- 
gebieten die geringsten FluÃŸwasserzustrÃ¶m Vor allem wÃ¤hren der Sommermonate werden dem Ark- 
tischen Ozean durch die BeringstraÃŸ nÃ¤hrstoffreiche besonders kieselsaurereiche Wassermassen aus 
dem Nordpazifik zugefÃ¼hr (AAGAARD & CARMACK 1989, SALMON & MCROY 1994), die eine starke 
Algenproduktion ermÃ¶glichen Dies drÃ¼ck sich in den vergleichsweise hohen absoluten HÃ¤ufigkeite 
von Diatomeenschalen (> 108 SchalenIGramm) in den Sedimentproben aus (POLYAKOVA 1994). 
Dominierend in den Plankton- und Sedimentgemeinschaften sind Kaltwasserarten aus den Gattungen 
Clmetoceros und Thalassiosira sowie die Eisdiatomeen Frqilariopsis cylindrus, Navicula punowii und 
Navicula vanhoeffenii (Tab. 7). Der Eintrag von Wassermassen aus der Beringstrafle wird durch das re- 
gelmÃ¤ÃŸi Vorkommen von subpolar-borealen und boreal-tropischen Arten deutlich (POLYAKOVA 
1994). 
Tab. 7: Dominante Diatomeenarten in den Plankton- und Sedimentgemeinschaften der russischen Schelfmeere. 
Schelfflache (qkm) 1424 (TRESHNIKOV 1985) 883 
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Fazit 
Die Artenzusammensetzung in den Sedimenten der Laptevsee Ã¤hnel der aus der Ostsibirischen See. 
Beide Schelfe zeichnen sich durch die niedrige Wassertiefe, die acht Monate andauernde Eisbedeckung. 
den hohen FluÃŸwassereintrag eine arktisch-subarktische Diatomeenflora und das Fehlen von "warmen" 
Arten aus. Diese beiden Flachmeere kÃ¶nne zusammen als zentrale Provinz gegen die anderen 111s- 
sischen Schelfgebiete abgegrenzt werden. Barentssee und Tschuktschensee werden von Wasserrnassen 
aus dem Nordatlantik bzw. Nordpazifik beeinfluÃŸt entsprechend finden sich Arten aus den Herkunfts- 
gebieten dieser Wassermassen in den Plankton- und Sedimentproben. Besonders der Kontinentalhang- 
bereich der Laptevsee (Nansen Becken) ist von atlantischen Wassermassen beeinfluÃŸt die von der Fram 
StraÃŸ aus ostwÃ¤rt entlang der KontinentalrÃ¤nde flieÃŸe und atlantisches Wasser mit sich fÃ¼hre 
(RUDELS et al. 1994, SCHAUER et al. 1997). Nach dem Verlauf der Eisdrift in der Arktis (CARMACK 
& SWIFT 1990) ist ebenfalls ein Eintrag von nordpazifischen, im Meereis inkorporierten Diatomeen 
Ã¼be die Ostsibirische See denkbar. Allerdings konnten in der Laptevsee bisher weder in den Konti- 
nentalhanggebieten noch auf dem Schelf boreal-subtropische Arten gefunden werden, die fÃ¼ einen 
EinfluÃ atlantischer oder pazifischer Wassermassen sprÃ¤chen 
Alle Schelfe zeichnen sich ferner durch eine hohe DiversitÃ¤ von epibenthischen Arten aus. Ein 
GroÃŸtei dieser Arten sind SÃ¼ÃŸwasserforme die mit dem FluÃŸwasse eingetragen worden sind. Die ty- 
pischen marin-arktisch-benthischen Diatomeen sind Ã¼berwiegen Arten aus den Gattungen Navicula. 
Nitzschia und Pinnularia (POULIN 1 9 9 0 ~ ) .  Die Eisalge Fossula arctica ist in den anderen Schelf- 
gebieten nicht so vorherrschend, wie dies fÃ¼ die Laptevsee festgestellt wurde. Dies kann jedoch an Be- 
stimmungsproblemen liegen. Fossula arctica ist erst kÃ¼rzlic von HASLE et al. (1996b) beschrieben 
worden und blieb lange Zeit unerkannt. Sie ist vor allem aus der Barentssee und aus Alaska bekannt, 
aber auch in alten PrÃ¤parate aus der Karasee und Ostsibirischen See identifiziert worden (HASLE et 01. 
1996b). 
5.4 Was kÃ¶nne Diatomeen zur PalÃ¤ozeanographi der Laptevsee im HolozÃ¤ aussagen? 
Wie bereits in Kap. 4.4 dargelegt, sind die Diatomeenkonzentration in den Sedimentkernproben - be- 
sonders in Kern PM9462-4 - sehr gering. In den folgenden Abschnitten wird diskutiert, ob dieser Fakt 
eine Folge von OpallÃ¶sun ist oder ob es palÃ¤ozeanographisch GrÃ¼nd (z.B. niedrige PrimÃ¤rpro 
duktion) fÃ¼ das seltene Vorkommen von Diatomeenschalen im Kernprofil gibt. Ferner wird geprÃ¼ft 
inwieweit diese Ergebnisse mit bereits existierenden palÃ¤ozeanographische Modellen fÃ¼ die Laptevsee 
korrelieren, 
Sedimentkern PM9462-4 
Die Diatomeen-Akkumulationsrate in Kern PM9462-4 sinkt schon bei 18 cm sehr stark ab und 
bleibt dann im gesamten Kernprofil niedrig (Abb. 16). In den oberen 20 cm dominiert die Chaeto- 
ceros-Gemeinschaft (Kap. 5.2), mit Chaetoceros-Dauerstadien als vorherrschende Gruppe und Thalas- 
siosira hyperborea, Melosira spp. sowie Nitzschia spp. (arktisch-marine Arten) als Arten von sekundÃ¤re 
Bedeutung (Tab. 8). Von sekundÃ¤re Bedeutung ist ebenfalls Thalassiosira nordenskioeldii. In  den 
darunter liegenden Kernproben sinkt die absolute SchalenhÃ¤ufigkei sehr stark ab (Abb. 16). zudem hat 
die Chaetoceros-Gemeinschaft keine Bedeutung mehr. Vielmehr dominieren jetzt stark verkieselte. 
robuste Diatomeen. Vor allem sind dies Aulacoseira, Paralia sulcata und verschiedene stÃ¤rke verkie- 
selte SÃ¼ÃŸwasserdiatome (Abb. 17), besonders Didymosphetzia, Pinnularia und Eunotia. Die absoluten 
Abundanzen dieser Gruppen sind jedoch im ganzen Kernprofil etwa gleichbleibend niedrig. Diese 
Gemeinschaft Ã¤hnel mehr der Residualgemeinschaft des Kontinentalhangs (Kap. 5.1.2). 
Aufgrund des niedrigen Diatomeengehalts sind statistische Berechnungen an diesem Kern nicht 
mÃ¶glic und palÃ¤ozeanographisch Aussagen somit nicht durchfÃ¼hrbar Die abrupte Ã„nderun der 
Diatomeenkonzentration und der Artengemeinschaft bei 18 cm Kerntiefe, die LÃ¶sungsspure an den 
vorhandenen Schalen sowie die Dominanz robuster Arten in den darunter liegenden Schichten sprechen 
fÃ¼ schlechte Erhaltungsbedingungen im Sedimentprofil. Ein weiterer Grund fÃ¼ die schlechte 
Opalerhaltung kÃ¶nnt in der Sedimentbeschaffenheit liegen. Die Kemposition liegt in einer submarinen 
Rinne (Yana-Rinne), was fÃ¼ eine vergleichsweise starke Wasserbewegung spricht. Im Vergleich zu Kern 
IK9373-10 (Kap. 4.4) besteht die Kernsequenz aus einem sandig-siltigen Ton mit hoher PorositÃ¤ und 
PermeabilitÃ¤t wobei der Siltanteil stetig mit der Teufe zunimmt (KASSENS 1995). Dadurch wird ein 
stÃ¤rkere Austausch des Porenwassers und gleichzeitig auch verstÃ¤rkt OpallÃ¶sun mÃ¶glich MÃ¶glicher 
weise fÃ¼hrt die relativ starke Wasserbewegung in der Rinne auch zu einem erhÃ¶hte lateralen Abtrans- 
port von Sediment- und Schalenmaterial. 
Tab. 8: Vergleich der Sedimentkerne PM9462-4 und IK9373-10 aus der Laptevsee 
LÃ¤ng (cm): 
Sedimentabfolge: 
1 4 c - ~ l t e r  des Profils (J.v.11.): 
diaton~eenreiche Horizonte: 






sandig-siltiger Ton siltiger Ton 
0 bis 7.410 0 bis 2.320 
obere 10 cm (0 bis 180 J.v.h.) nur OberflÃ¤ch (rezent) 
Chaetoceros spp. Chaetoceros spp. 
Thalassiosira hyperborea Thalassiosira hyperborea 
Thalassiosira nordenskioeldii Thalassiosira norde~~skioeldii 
Nitzschia spp. (arktisch-marine Arten) Fossula arctica 
Aulacoseira spp. Chaetoceros spp. 
Paralia sulcata Thalassiosira hypeihorea 
robuste SÃ¼ÃŸwasserdiatome 
"Residualgemeinscliaft" "OherflÃ¤chengemeinschaft 
Kern IK9373-10 (0 bis 2.320 J.v.11.) zeigt ein wesentlich besseres Schaleninventar. Die OberflÃ¤ch 
wird von zwei ~emeinschaften dominiert: Einerseits von der Chaetoceros-Gemeinschaft mit der sekun- 
dÃ¤re Art Thalassiosira liyperborea, andererseits von der Thalassiosira nordenskioeldii-Gemeinschaft 
(Abb. 19; Tab. 3). Zudem ist die Eisalge Fossula arctica mit 7,9% relativer HÃ¤ufigkei in der 
OberflÃ¤chensedimentprob vertreten. Bereits ab 11 cm Kerntiefe sinken die Schalenzahlen stark ab und 
die Diatomeengemeinschaft wird ausschlieÂ§lic von Chaetoceros-Dauerstadien und sekundÃ¤ von T. 
hyperborea beherrscht (Tab. 8 ,  Abb. 19), weder T. nordenskioeldii noch Fossula arctica noch die stark 
robusten Schalen von Aulacoseira spp. und Paralia sulcata spielen eine Rolle in den Kerngemein- 
schatten. OpallÃ¶sun hatte im Vergleich zu Kern PM9462-4 in dieser Sedimentabfolge offensichtlich 
nur einen geringen Einflua auf die Zusammensetzung der Artengemeinschaften. Die vorhandenen 
Schalen zeigen generell einen guten Erhaltungszustand. 
Die rezente Planktongemeinschaft aus diesem Teil der Laptevsee (Tab. 7; Chaetoceros spp. und T. 
/7y/~erborea} ist im betrachteten Zeitintervall des Sedimentkerns durchgehend Ã¼berliefert Bei 93 cm 
Kerntiefe (2.020 J.v.h.) tritt ein Abundanzmaximum auf, das vollstÃ¤ndi von Cliaetoceros-Dauerstadien 
verursacht ist. Die absolute HÃ¤ufigkei und die Akkumulationsrate von Cliaetoceros-Dauerstadien sind 
in diesem Horizont gegenÃ¼be den darÃ¼ber und darunterliegenden Schichten um 100% erhÃ¶h (Abb. 
19). Ein Fazieswechsel in der Sedimentabfolge ist in diesem Bereich allerdings nicht erkennbar. 
Abundanzmaxima von Chaetoceros-Dauerstadien werden als Zeichen erhÃ¶hte ProduktivitÃ¤ im 
OberflÃ¤chenwasse interpretiert (SANCETTA 1982, KOC KARPUZ & JANSEN 1992). Dieses Maximum 
kann wahrscheinlich auf sehr gute Wachstumsbedingungen beziehungsweise auf eine lokale BlÃ¼t zu- 
rÃ¼ckgefÃ¼h werden. Ein weiteres Abundanzmaximum tritt bei T. hyperborea um 1.860 J.v.h. auf (Abb. 
19), daÂ ebenfalls auf sehr gute Ã¶kologisch Bedingungen zurÃ¼ckgefÃ¼h werden kann. 
PalÃ¤ozeanographi der  Laptevsee 
Die Dominanz der Chaetoceros-T. hyperborea-Gemeinschaft im gesamten Profil von Kern IK9373- 
10 (Kap. 4.4) wird auch durch die palÃ¤ozeanographisch Entwicklung der Laptevsee gestÃ¼tzt Vor 
7.000 J.v.h. hatte der KÃ¼stenverlau der Laptevsee bereits in etwa seine heutige Form erreicht (HOLMES 
& CREAGER 1974, KHOTINSKIY 1984, SHER 1997). Der Meeresspiegel lag 10 bis 15 m niedriger als 
heute und die FluÃŸmÃ¼ndung hatten schon eine Ã¤hnlich Positon wie heute. In dieser Zeit begann 
ebenfalls die Ausformung des modernen Lena-Deltas mit einem Hauptstrom im Ã¶stliche Teil des Deltas 
und schwÃ¤chere FluÃŸarme nach Norden und Nordwesten (HOLMES & CREAGER 1974). HOLMES & 
CREAGER (1974) beschreiben die palÃ¤ozeanographisch Entwicklung der Laptevsee seit dem spÃ¤te 
PleistozÃ¤ vor 15.000 J . v . ~ . ,  als die KÃ¼stenlini nahe der heutigen 100 m Isobathe lag und die FlÃ¼Ã in 
nÃ¶rdliche Richtung in die Laptevsee mÃ¼ndeten Bis zum Erreichen der heutigen Situation war die 
Laptevsee von einigen Transgressions-Regressions-Zyklen beeinfluÃŸt die letztlich zur Ausbildung der 
charakteristischen topographischen Situation mit submarinen Rinnen und Untiefen fiihrten. 
Die Schichten der Sedimentkerne IK9373-10 und PM9462-4 wurden also erst nach Ausformung der 
heutigen KÃ¼stenlini abgelagert. Die Akkumulationsraten sind mit 35- 130 g*cm-2* ka- 1 (Kern 
PM9462-4) und 54-82 g*cm-2*ka-l (Kern IK9373-10) um ein Vielfaches hÃ¶he als die von HOLMES 
& CREAGER (1974) angegebene Rate von 2-15 g*cm-2*ka-l fÃ¼ das Zeitintervall von 18.000 bis 
6.000 J.v.h. (die 1 4 c - ~ l t e r  sind von den Autoren allerdings am TOC, Total Organic Carbon, datiert 
worden). Falls der von HOLMES & CREAGER (1974) angegebene Wert fÃ¼ die Akkumulationsrate 
stimmt, kann dieser Unterschied nur mit einer stark angestiegenen Sedimentzufuhr Ã¼be die FlÃ¼Ã seit 
ungefÃ¤h 7.500 J.v.h. erklÃ¤r werden. 
Da die Artenzusammensetzuiig in Kern IK9373-10 Ã¤hnlic wie im rezenten Plankton in diesem 
Bereich der Laptevsee ist und sich diese im gesamten Profil nicht Ã¤ndert mÃ¼sse die Sedimentations- 
bedingungen und der FluÃŸwassereintra Ã¼be die Lena wÃ¤hren des gesamten Sedimentationszeitraumes 
annÃ¤hern unverÃ¤nder geblieben sein. Der starke FluÃŸwassereintra Ã¼be die Lena und die Yana fÃ¼hrt 
im sÃ¼dÃ¶stlich und Ã¶stliche Bereich des Laptevsee-Schelfs zu reduzierten Salzgehaltsbedingungen seit 
2.300 J.v.h., was die Dominanz von brackisch-marinen Arten (besonders T. hyperborea, Chaetoceros 
spp.) begÃ¼nstigte 
POLYAKOVA (1997) beschreibt fÃ¼ die Zeit von 6.500 bis 2.500 J.v.h. ein hydrobiologisches Opti- 
mum mit stark erhÃ¶hte Diatomeenschalenkonzentrationen, das sich in Sedimentkernen von allen rus- 
sischen Schelfen verfolgen lÃ¤ÃŸ Allerdings lÃ¤Ã sich dieses ProduktivitÃ¤tsmaximu in Sedimentkern 
PM9462-4 nicht beobachten. Im westlichen Teil der Ostsibirischen See werden die Diatomeengemein- 
schatten der holozÃ¤ne Sedimente ebenfalls klar von T. hyperboreu dominiert (POLYAKOVA 1997), was 
auf den starken SÃ¼ÃŸwassereintr und die damit einhergehende AussÃ¼ÃŸu (brackische Salzgehalts- 
bedingungen) z~~rÃ¼ckzufÃ¼hr ist. 
Zwischen 6.500 und 5.500 J.v.h. war der FluÃŸwassereintra durch Lena und Yana wesentlich hÃ¶he 
als heute, angezeigt durch hohe Chlorococcalalgen-HÃ¤ufigkeite im Sedimentprofil (KUNZ-PIRRUNG. 
pers. Mitt.). Im Zeitintervall von 1.900 bis 1.400 J.v.h. hat KUNZ-PIRRUNG (pers. Mitt.) anhand von 
ozeanischen Dinoflagellatenzysten allerdings einen grÃ¶ÃŸer EinfluÃ mariner Wassernlassen im Bereich 
von Kern IK9373-10 festgestellt. HAHNE & MELLES (im Druck) postulieren anhand von Pollen- 
analysen in Seen der Tajmyr-Halbinsel (Abb. 1) fÃ¼ das Atlantikum ein warmes Klima mit zwei KÃ¤lte 
phasen (8.000-7.900 und 5.700-5.500 J.v.h.) sowie eine generelle AbkÃ¼hlun ab 3.000 J.v.h. mit zwei 
weiteren kurzen KÃ¤ltephase (1.000-800 und 500-300 J .v .~ . ) ,  wÃ¤hren KHOTINSKIY (1984) anhand der 
holozÃ¤ne Vegetationsgeschichte Sibiriens insgesamt fÃ¼n AbkÃ¼hlungsphase (6.400, 4.900, 4.600, 
3.200 und 800 J.v.h.) seit dem Boreal beschreibt. Eine deutliche AbkÃ¼hlun der sommerlichen Ober- 
tlÃ¤chenwasser-Temperature ab dem mittleren Subboreal stellten auch KOC KARPUZ & SCHRADER 
(1990) an Diatomeenprofilen in der Norwegensee und der Islandsee fest. Solche Schwankungen der 
Umweltbedingungen kÃ¶nne wegen der schlechten Ãœberlieferun von Diatomeen (PM9462-4) bezie- 
hungsweise wegen der Gleichartigkeit der Diatomeengemeinschaft (IK9373-10) in den beiden unter- 
suchten Sedinientkernen nicht dokumentiert werden. 
5.5 SchluÃŸbemerkun 
Die Laptevsee ist ein extremer Lebensraum. Sowohl der FluÃŸwassereinstro als auch die acht Monate im 
Jahr andauernde Eisbedeckung beeinfluÃŸe Ozeanographie und Organismengemeinschaften der Lap- 
tevsee und der Ã¼brige Gebiete des Arktischen Ozeans. Die Entwicklung der charakteristischen Diato- 
meen-Plankton- und Sedimentgemeinschaften in der Laptevsee lÃ¤uf hauptsÃ¤chlic in zwei Jahreszeiten 
ab: Im FrÃ¼hsommer wenn die winterliche Eisdecke zu schmelzen beginnt und besonders Eisdiatomeen 
und Untereisarten gedeihen, und im Sommer, wenn FluÃŸwassereinstrom LichtintensitÃ¤ und NÃ¤hrstoff 
situation die Ausbildung von neritischen und ozeanischen DiatomeenblÃ¼te begÃ¼nstige (Abb. 24). 
Die Laptevsee ist ein gutes Beispiel dafÃ¼r wie ein geographisch relativ eng begrenztes Gebiet durch 
das Zusammenwirken von mehreren Umweltparametern in mehrere kleine Florenprovinzen unterglie- 
den werden kann. FÃ¼ zukÃ¼nftig Arbeiten wird es trotzdem notwendig sein, einerseits die Taxonomie 
einiger Gruppen zu verfeinern und zu vereinheitlichen (z.B. von der Gattung Chaetoceros), andererseits 
dafÃ¼ zu sorgen, daÂ dichtere Beprobungsnetze vorliegen. Nur so werden quantitative Untersuchungen 
von Diatomeengemeinschaften im Plankton und im Sediment zu reproduzierbaren und vergleichbaren 
Ergebnissen fÃ¼hren Ferner erscheint es sinnvoll, die Bedeutung von OpallÃ¶sung lateralem Transport 
und mechanischer ZerstÃ¶run auf dem flachen Schelf zu quantifizieren; hierzu wÃ¤r der mehrjÃ¤hrig 
Einsatz von Planktonfallen nÃ¶tig 
Diatomeen-Sedimentgemeinschaften haben sich als gute SignaltrÃ¤ge fÃ¼ die hydrographische und 
ozeanographische Situation in der Laptevsee erwiesen und dokumentieren deutlich die Produktions- 
bedingungen des OberflÃ¤chenwassers Folgende Aussagen kÃ¶nne im einzelnen gemacht werden: 
I .  Die Sedimentgemeinschaften der Laptevsee sind durch eine hohe ArtendiversitÃ¤ charakterisiert. Ins- 
gesamt konnten 345 Taxa aus 56 Gattungen identifiziert werden. 60% aller Taxa sind SÃ¼ÃŸwasserarte 
die mit dem FluÃŸwasse in die Laptevsee eingetragen wurden. 
2. Die Planktongemeinschaften des Schelfs werden von nur wenigen Taxa beherrscht: Von Thalas- 
siosira- und Chaetoceros-Arten im brackisch-marin-neritischen Bereich der Laptevsee und von Aulaco- 
seira-, Asterionella- und Steplzanodiscus-Arten im Bereich der FluÃŸmÃ¼ndung und Deltas. 
3. I n  den Sedimentgemeinschaften haben nur wenige planktische Diatomeenarten grÃ¶ÃŸe Bedeutung: 
Aiilacoseira subarctica, Chaetoceros-Dauerstadien, Fossula arctica, Fragilariopsis oceanica, Thalassio- 
sirci antarctica-Dauerstadien, T/zalassiosira hyperborea und Thalassiosira nordenskioeldii. 
a) Mai/ Juni 
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Abb. 24: Schematisches Profil durch die Laptcvsee mit der Darstellung der ozeanographischen Situation und Bildung 
von Plankton- und Sedimentgemeinschaften a) im FrÃ¼hsomme (MaiIJuni) und b) im Sommer (Juli/August). 
4. Mittels einer Faktorenanalyse an 89 Sedimentproben und 26 Arten und Artengruppen konnten fÃ¼n 
Diatomeen-Sedimentgemeinschaften beschrieben werden: (a) die Eisalgengemeinschaft, (b) d i e  Tlzcilc~s- 
siosira antarctica-Gemeinschaft, (C) die Chaetoceros-Gemeinschaft, (d) die SÃ¼ÃŸwasserdiatomeen-G 
meinschaft und (e) die Thalassiosira nordenskioeldii-Gemeinschaft. 
5. Aufgrund der biogeographischen Verbreitung und Bedeutung der fÃ¼n Sedimentgemeinschaften 
kann die Laptevsee in vier Diatomeenprovinzen untergliedert werden, diese sind: (a) die FluÃŸmÃ¼ndung 
provinz, (b) die sÃ¼dÃ¶stlic und Ã¶stlich Schelfprovinz, (C) die zentrale und nordÃ¶stlich Schelfprovinz 
und (d) die Kontinentalhangprovinz. 
6. Die Bedeutung der Diatomeen-Sedimentgemeinschaften in der Laptevsee kann nicht in die Ab- 
hÃ¤ngigkei eines einzigen, die Verbreitung steuernden Umweltparameters gestellt werden. Die Kor- 
relation der fÃ¼n Faktoren mit den Parametern Salzgehalt, Temperatur und Siliziumgehalt des Ober- 
flÃ¤chenwasser sowie mit der Wassertiefe sind insgesamt schlecht. Eine multiple Regressionsanalyse der 
fÃ¼n Faktoren mit dem Salzgehalt kann die Gemeinschaftsverbreitung nicht befriedigend erklÃ¤ren Die 
Verbreitung der Diatomeen-Sedimentgemeinschaften kann den Salzgehalt des OberflÃ¤chenwasser nicht 
verlÃ¤ÃŸli vorhersagen. Eine Anwendung dieser Regressionsfunktion als Transferfunktion auf fossile 
DatensÃ¤tz ist daher problematisch. 
7. Die biogeographische Verbreitung und die Zusammensetzung der Diatomeen-sedimentgemein- 
schatten in der Laptevsee sind vielmehr von mehreren Faktoren abhÃ¤ngig Vom FluÃŸwassereinstro und 
der damit einhergehenden AussÃ¼ÃŸu groÃŸe Schelfareale; von den SÃ¼ÃŸwasserdiatomee die mit dem 
FluÃŸwasse eingetragen werden; von der Meereisbedeckung und der mit der frÃ¼hsommerliche 
Eisschmelze beginnenden Ausbildung von Untereis- und EisrandblÃ¼ten von OpallÃ¶sun~sprozesse bei 
grÃ¶ÃŸer Wassertiefen im Bereich des Kontinentalhanges und von den dominanten Arten des Sommer- 
planktons im neritischen und ozeanischen Bereichs der Laptevsee. 
8. Die Verbreitung der Sedimentgemeinschaften lÃ¤Ã sich folgendermaÃŸe interpretieren: (a) die Eisal- 
gengemeinschaft und die Thalassiosira nordenskioeldii-Gemeinschaft zeigen Schelfgebiete mit saison- 
aler Eisbedeckung sowie Eisrand- und MeereisblÃ¼te wÃ¤hren der Eisschn~elze im Fiuhsommer an. (b) 
die T17alc~ssiosira antarctica-Gemeinschaft ist ein Indikator fÃ¼ Meeresgebiete mit marinen Bedingung- 
en, saisonaler Eisbedeckung und Wassertiefen von mehr als 100 m, (C) die C17aetocero.~-Gemeinschaft 
kann als Anzeiger fÃ¼ Schelfgebiete mit hoher ProduktivitÃ¤ und brackisch-marinen, Bedingungen mit 
reduzierten Salzgehalten gewertet werden, und (d) die SÃ¼ÃŸwasserdiatoineen-Gemeinscha ist ein Indika- 
tor fÃ¼ Meeresgebiete mit stark reduzierten, brackischen Salzgehalten in der Umgebung von Flui3miin- 
dungen und FluI3deltas. 
9. Sowohl fÃ¼ den ozeanischen Bereich der Laptevsee als auch fÃ¼ den Schelf wurde OpallÃ¶sun nach- 
gewiesen. Selektiv werden Arten mit dÃ¼nnen zarten und zerbrechlichen Schalen bevorzugt wÃ¤hren des 
Absinkens gelÃ¶st Vor allem ist dies am Kontinentalhang erkennbar. Die Sedimentgenieinschaft setzt 
sich hier vor allem aus robusten, stark verkieselten Arten zusammen und kann deshalb als Residual- 
gemeinschaft bezeichnet werden. Arten mit dÃ¼nne Schalen (z.B. die vegetativen Schalen von Chaeto- 
ceros spp. und Bacterosira bathyomphala) sind auch in den Sedimentproben vom Schelf nicht zu 
finden. 
10. Der EinfluÃ von lateralem Transport wurde besonders in den Sedimenten vom Kontinentalhang be- 
obachtet. Mit zu den dominierenden Arten gehÃ¶re hier allochthone Arten, die normalerweise marin- 
benthisch-litoral oder planktisch im SÃ¼ÃŸwass leben ( P m l i a  sulcata, Melosira spp., Aulacoseira spp.). 
I I. Die Laptevsee kann zusammen mit der Ostsibirischen See als zentrale Provinz gegen die anderen 
russischen Schelfgebiete abgegrenzt werden. Beide Schelfmeere sind durch die niedrige Wassertiefe, die 
von November bis Mai anhaltende Eisbedeckung, den hohen FluÃŸwassereintrag eine arktisch-subark- 
tische Diatomeenflora und das Fehlen von "warmen" Arten aus Nordatlantik und Nordpazifik gekenn- 
zeichnet. 
12. Zwei Sedimentkerne aus der Ã¶stliche Laptevsee, die den Zeitraum der letzten 7.400 J.v.h. (Kern 
PM9462-4) bzw. 2.300 J.v.h (Kern IK9373-10) abdecken, wurden untersucht, um die VariabilitÃ¤ der 
Diatomeengemeinschaften im HolozÃ¤ zu dokumentieren. Das Schaleninventar ist in beiden Sediment- 
kernen lediglich in den oberen 20 cm sehr gut, die darunterliegenden Teufen sind generell arm an Dia- 
tomeenschalen. Die SchalenhÃ¤ufigkeite in den Sedimentproben (18 cm und tiefer) von Kern PM9462- 
4 sind sehr niedrig, was Ã¼berwiegen auf das schlechte lokale Opalerhaltungspotential zurÃ¼ckzufÃ¼hr 
ist. PalÃ¤ozeanographisch Aussagen lassen sich anhand von Kern PM9462-4 nicht machen. 
13. Die gleichfÃ¶rmig Diatomeengemeinschaft und DiatomeenhÃ¤ufigkei im gesamten Sedimentkern 
IK9373-10 (Clmetoceros-T. hyperborea-Gemeinschaft) spricht einerseits fÃ¼ einen relativ konstanten 
FluÃŸwassereinflu und brackisch-marine Salzgehaltsbedingungen im Bereich der sÃ¼dÃ¶stlich und Ã¶st 
lichen Laptevsee und andererseits fÃ¼ konstante PrimÃ¤rproduktions und Ablagerungsbedingungen wÃ¤h 
rend der letzten 2.300 J.v.h.. Lediglich vor 2.020 J.v.h. tritt ein deutliches Abundanzmaximum auf, das 
ausschlieÃŸlic auf Chaetoceros-Dauerstadien zurÃ¼ckzufÃ¼hr ist und fÃ¼ sehr gute Wachstumsbedin- 
gungen fÃ¼ Chaetoceros spricht. 
6. TAXONOMIE DER IDENTIFIZIERTEN DIATOMEEN 
Bestimntungsprobletne und Bestinnn~ingsliteratur 
Durch den Einsatz von lichtmikroskopischen, elektronenmikroskopischen, physiologischen und ge- 
netischen Methoden bei der taxonomischen Bestimmung von Diatomeen sind in den letzten 2 0  Jahren 
eine FÃ¼ll von Gattungen und Arten neu beschrieben worden. Die Kieselfrustel und deren Strukturen ist 
weiterhin das wichtigste taxonomische Merkmal fÃ¼ die Klassifikation der Diatomeen. Die fÃ¼ einzelne 
Taxa charakteristischen Mikrostrukturen der Fruste1 werden dabei immer feiner und sind lichtmikro- 
skopisch zumeist kaum nachzuvollziehen (Diskussion und weitere Literatur bei ROUND 1996). Des- 
wegen sind viele der neuen Gattungen und Arten im Lichtmikroskop nicht identifizierbar und somit die 
heute Å¸blich Aufspaltung bisher beschriebener Taxa unpraktikabel. 
In der vorliegenden Arbeit wurde - soweit vorhanden - die modernste taxonomische Literatur ver- 
wendet, um somit den neuen Konzepten in der Diatomeentaxonomie gerecht zu werden. Neben vielen 
Monographien zu einzelnen Arten oder Gattungen wurden hauptsÃ¤chlic folgende Werke zur Bestim- 
mungsarbeit herangezogen: FOGED (198 1 ; Diatomeen Alaskas), FRYXELL & HASLE (1 972, 1977. 
1980; Thalassiosiraceae), HEIN (1990; Diatomeen Alaskas), HUSTEDT (1 930. 1959, 196 1 - 1966; klas- 
sische BestimmungsbÃ¼cher) KRAMMER & LANGE-BERTALOT (1 986, 1988, 1991a, 199 1 b; SÃ¼ÃŸwasse 
diatomeen), KRISHTOFOVICH (1949, 1950; marine Arten RuÃŸlands) MAKAROVA (1988; Thalassio- 
siraceae), MEDLIN & PRIDDLE (1990; polare Diatomeen), POULIN & CARDINAL (1982a, 1982b, 1983: 
benthische polare Arten), ROUND ef  al. (1990; Gattungsdiagnose) und HASLE & SYVERTSEN (1996; 
marine Diatomeen). Eine Beschreibung der wichtigsten morphologischen Strukturen der Diatomeen- 
fruste1 und deren Terminologie finden sich bei ANONYMOUS (1975) und HASLE & SYVERTSEN 
(1996). 
Beschreibung der identifizierten Taxa 
In diesem Abschnitt werden sÃ¤mtlich identifizierten Taxa unter Angabe von Basionym, Literatur, 
Ã–kologie biogeographischer Verbreitung und Vorkommen im Sedimentmaterial beschrieben. Syn- 
onyme sind nur dann aufgefÃ¼hrt wenn diese heute noch gebrÃ¤uchlic sind und in der Literatur immer 
wieder auftauchen. VollstÃ¤ndig Angaben zur Synonymie finden sich meist in den angegebenen Refe- 
renzen. Um das Vorkommen der Arten im untersuchten Material zu beschreiben, sind folgende Be- 
reiche der relativen HÃ¤ufigkei abgegrenzt worden: 
< 2 %: selten. 
2 2 %: vereinzelt. 
> 5 %: regelmÃ¤ÃŸi 
> 10 %: verbreitet. 
> 20 %: hÃ¤ufig 
> 30 %: sehr hÃ¤ufig 
> 50 %: dominant. 
Bei vielen Arten ist die Toleranz gegenÃ¼be dem Salzgehalt nach dem von SIMONSEN (1962) und PAN- 
KOW (1990) benutzten Halobiensystem angegeben worden. Definition und Terminologie der in diesem 
Halobiensystem angegebenen Salzgehaltsbereiche und Toleranzgrenzen sind in Abb. 25 dargestellt. 
SÃ¼ÃŸwas -^ 
euryhaline euryhaline 
Polyhalobien Mesoha'Obien Oligohalobien 
Abb. 25: Definition der Salzgehalts-Toleranzgrenzen der Brackwasser- und Salzwasserdiatomeen (verÃ¤nder nach SIMON- 
SEN 1962 und PANKOW 1990). 
Genus Achnanthes BORY 1822 
Achnanthes calcar CLEVE 1895 (Taf. l .  Fig. I )  
Literatur-Hustedt 1937 in Schniidt et al. 1874-1959, Taf. 
41 1: 17-19; Hustedt 1959, S. 412, Fig. 866: Molder & Tynni 
1972, S. 146, Taf. 2: 28; Foged 1981, S. 44, Taf, 13: 2; 
Lange-Bertalot & Kramrner 1989. S. 35. Taf. 89: 23-28; Hein 
1990, S. 12, Taf. I: 2; Krammer & Lange-Bertalot 199 1 b, S. 
82. Taf. 47: 1-6. 
Okologie-SÃ¼ÃŸwasse oligotrophe GewÃ¤sse (Krammer & 
Lange-Bertalot 1991 b). 
Verbreitung-NordhemisphÃ¤re nordisch-alpine Art. 
Vorkommen im Material-selten. 
Acl~~zanthes delicatula ssp. delicatula (KUTZING) 
GRUNOW 1880 (Taf. I ,  Fig. 2) 
Basionym-Aciinaiitliidiiim delicatulum KUTZING 1844. 
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Griinow 1880, S. 22; 
Hustedt 1959. S. 389, Fig. 836; Krammcr & Lange-Bertalot 
1991b. S. 71. Taf. 39: 1-14; Witkowski 1994, S. 85, Taf. 
15: 17-20. 
Okologie-brackisch-limnisch, an MeereskÃ¼sten 
mesohalob-euryhaline Art (Pankow 1990). 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-selten. 
Aclz~zaiztlzes cf. flexella var. alpestris BRUN 1880 
(Taf. 2. Fig. I) 
Literatur-Hustedt 1959, S, 415, Fig. 869; Lange-Bertalot & 
Krammer 1989, S. 55, Taf. 17: 10-14A; Hein 1990. S. 13, 
Taf. 2: 1-3: Krammer & Lange-ÃŸcrtalo 1991 b. S. 17. Taf. 9: 
7- 10. 
Okologie-SuÃŸwasser oligotrophe GewÃ¤sse (Krarnmei & 
Lange-Bertalot 1991 b). 
Verbreitung-Kosmopolit. vor allem unter nordisch-alpinen 
Bedingungen. 
Vorkommen in1 Material-selten. 
Acl~~za~ztlzes laevis var. ar~striaca (HUSTEDT) 
LANGE-BERTALOT et KRAMMER 1989 
Basionym-Ac/iiiant/ies ausrriaca HUSTEDT 1922, 
Literatur-Lange-Bertalot & Kramnier 1989. S. 82, Taf. 18: 
7-12; Kramnier & Lange-Bertalot 1991h, S. 18, Taf. 9: 19- 
- n  AL. 
Ã–kologie-SÃ¼ÃŸwass oligo[rophc bis elektrolytreiche 
GewÃ¤sse (Kranimer & Lanze-Bertalot 1991 h). 
Veibieitung-Kosmopoht. 
Vorkommen im Material-selten. 
Aclz~zantlzes laevis var. laevis 0STRUP 1910 (Taf. 2 ,  
Fig. 2) 
Literatur-Lange-Bertalot & Kranimer 1989, S. 81. Taf. 18: 
- 6 :  Krammer & Lange-Berlalot 1991b. S. 17. Taf. 10: 1-10. 
Okologie-SuÃŸwasser oligotrophe bis elektrolytreiche 
GewÃ¤sse (Krainmer et Lange-Bertalot 199 1 b), 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-selten. 
Achna~ztlzes lanceolata ssp. dubia (GRUNOW) 
LANGE-BERTALOT 1991 (Taf. I ,  Fig, 8) 
Basionyiii-Acl~iiantlia lanceola~a var. dubia GRUNOW 1880 
in  CLEVE et GRUNOW 1880. 
Literatur-Grunow in Cleve & Giunow 1880. S. 23: Lange- 
Bertalot & Krammer 1989. S. 86. Taf. 84: 26-40. 87: 1-4: 
Kranimer & Lange-Beitalot 1991 h,  S 76. Tat'. 42: 7-26 
Ã–kologie-limnisch kalksciclic GcwÃ¤sse (Kramiiier & 
Lanze-ÃŸcrtalo 1991 b). 
Verbreitung-Mitteleuropa. Nordamerika, Sibirien. 
Vorkomnien irn Material-selten. 
Acltna1zt1zes lanceolata ssp. lanceolata 
(BREBISSON) GRUNOW 1880 (Taf. I, Fig. 7)  
Basionym-Adii ini i i r / i idi! i in la~~ceolatui~i BREBISSON 1849. 
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880, S. 23; 
L'inse-Bertalot & Krainmer 1989. S. 83, Taf. 84: 1-16: 
Kraiiiiner & Lange-Bcrtalot 199 1 b. S. 75. Tat'. 41: 1-8. 
Ohologie-limnisch. oligohalob-iiiesoeuryhalin (Pankow 
1990) 
\ferbreitt-ing-Kosmopolit, in Mitteleuropa sehr haut'ig. 
Vorkommen im Material-selten. 
Achnailthes cf. lemmermaiz~zii HUSTEDT 1933 
(Tat'. I .  Fig. 5 )  
Literatur-Hustedt 1959. S. 390. Fig. 837: Lange-Bertalot & 
Kraninier 1989. S. 94. Tat'. 79. I .  I': Kranimer & Lange- 
Bertalot 1991 b. S. 44. Tat'. 26: 31-40; Witkowski, 1994. S. 
87. Tat' 16: I I .  12. Tat'. 19: 4. 5. 
Oholosie-limnisch. niesohalob-euryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-uiisiclier. Deutschland (Hustedt 1959). 
Nordamerika (Patrick & Reimer 1966). 
Vorkommen im Material-selten. 
Bemcrhungen-Es liest nur eine raphenlose Schale vor, die 
A .  leuii~ienna~iiiii sehr ahnlich sieht, jedoch weniger Striae 
hat 
Achiimtlies ~?t i~i t~t iss ima KL'TZING 1833 
Literatur-L.ange-Bertalot & Krainmer 1989, S. 103. Tat'. 5 1: 
1-20. Tat', 56: 1-4: Krammer & Laiige-Benalot l99I b. S. 56. 
Tat'. 32: 1-24. 
Ã–kologie-S~Â§wasse oligohaiob-meioeuryhalin (Pankow 
1990).  
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Achnanthes obliqua (GREGORY) HUSTEDT 1924 
(Taf. I. Fis. l I )  
Basion! 111-Sraiironeis o&na GREGORY 1856. 
Literatur-Hustcdt 1959. S. 413. Fig. 867; Foged 1981. S. 
5 I. Tat'. 1 1: 3. 4: Lange-Bertalot & Krammer 1989. S. I I I. 
Taf. 69: 7-9; Krammer & Lange-Bertalot 1991b. S. 33, Taf. 
18: 18. 19. 
Okolo$c-limnisch. elektrolytarme Gewasser. 
Verbreitung-Nordeuropa. Nordamerika, Nordasien, 
nordisch-alpine Standorte (Krammer & Lange-Bertalot 
1991b). 
Vorkommen irn Material-selten. 
Acliiianthes oestrupii (CLEVE-EULER) HUSTEDT 
1930 (Taf I .  Fig. 4) 
Basionym-Achiianrhes laiiceolara var, oesfi'iipii CLEVE- 
E~:LI.R 1922. 
Literatur-Hustedt 1959, S ,  41 1 ,  Fis. 864; Foged 198 1, S. 
5 1 .  Taf. 1 1: I I. 12. Taf. 13: I: Lange-Bertalot & Krammer 
1989. S. 1 12. Taf. 89: 1-1 1; Krammer & Lange-Bertalot 
1991b. S. 81. Taf 48: 1-14. 
Okolosie-limnisch. olisotrophe bis mesotrophe Gewasser 
(Kranimer & Lange-Bertalot I99 1 b) 
Verbreituiig-nÃ¶rdlich HemisphÃ¤re fossil i n  Skandinavier! 
(Hustedt 1959). 
Vorkommen irn Material-selten. 
Achnanthes peragalli BRUN et HERIBAUD 1893 
(Taf. I ,  Fig. 6) 
1,iteratur-Hustedt 1959, S. 412, Fig. 865; Foged 1981. S. 
5 1. Taf. 13: 3: Lange-Bertalot & Krainmer 1989. S. 1 16, Taf. 
89, 14-22: Kraiiimer & Lange-Bertalot 1991 b. S. 82, Taf. 48: 
19-26. 
Okolosie-limnisch. stehende, oligotrophe, elektrolytarme 
Gen asser (Krammer & Lange-Bertalot 199 I b). 
Verhreitung-nordliche Hemisphare. 
Vorkommen im Material-selten. 
Aclz~za~zthes cf. petersenii HUSTEDT 1937 
(Taf. I ,  Fig. 10) 
Literatur-Lange-Bertalot & Krammer 1989, S. 117, Taf. 67: 
29-33; ~ r amn ie r  & Lange-Bertalot 1991b, S. 67. Taf.  37: 24- 
40. 
Okologie-SÃ¼Bwasser 
Verbreitung-kosmopolitisch, nordisch-alpine Art. 
Vorkommen im Material-selten. 
Bemerkungen-das Exemplar ist mit A. parallela CARTER zu 
vergleichen, welche mit A.pelei-sei~ii synonym ist. 
Aclz~zaiztlzes polaris 0 S T R U P  1895 (Taf. I ,  Fig.  3) 
Literatur-0strup 1895. S. 408. Tat'. 7: 86 a, b: Lange- 
Bertalot & Krammer 1989, S. 123, Tat'. 76: 15-22; Krammer 
& Lange-Bertalot 1991b, 8 .  69. Tat'. 40: 23-26. 
Ã–kologie-marin-brackisch Form. 
Verbreitung-KÃ¼stengebiet von GrÃ¶nland Nordamerika und 
Skandinavien. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Acltnanthes pseudobliqua SIMONSEN 1960 
(Taf. I, Fig. 9) 
Literatur-Simonsen 1960. S. 127, Taf. I :  5-7; Lange- 
Bertalot & Krammer 1989. S. 123, Taf. 76: 23; Witkowski 
1994. 8. 89. Tat'. 26: 23. 24. 
Okologie-marin-brackische Form, polyhalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verhreitung-bisher nur aus der Ostsee bekannt (Witkowski 
1994). 
Vorkommen im Material-selten. 
Achnanthes taeniata GRUNOW 1880 
(Taf. 2, Fig. 3, 4) 
Literaiur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880. S. 22. Taf. 
I :  5: Hustedt 1959. S. 832. Fig. 828; Hasle & Syvertsen 
1990b, S. 289, Fig. 12-22; Krammer & Lange-Bertalot 
!991b, S. 52, Tat'. 29: 10-15, Witkowski 1994, S. 89, Taf. 
26: 19-22, Round & Basson 1997. S. 77. Fig. 8-12, 32-39 
(als PaulieSla taeiiiafa). 
Ã–kologie-marin-brackisch polyhalob-pleioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-n8rdliche Meeresregionen. Ostsee, 
Kaltwasserart (Hasle & Syvertsen 1996 in Tomas 1996), 
Unterseite von Treibeis (Krammer & Lange-Bertalot 1991b). 
Vorkommen im Material-selten. z.T. vereinzelt. an einigen 
Stationen regelmÃ¤ÃŸi 
Bemerkungen-Diese Art ist in einer Arbeit von Round & 
Basso11 (1997) in eine neue Gattung kombiniert worden: 
Pauliella taeiziaio ROUND & BASSON, 
Genus Actinocvclus EHRENBERG 1837 
Actinocyclus sp. 1 (Taf, 2, Fig. 7. 8) 
Bemeikungen-Zwei Schalen wurden im Material gefunden 
Beide zeichnen sich durch einen marginalen Ring von 
Lippenprozessen (Innenansicht) und radial verlaufende 
Areolenreihen aus, der Durchmesser ist 26 p n .  
Genus Amphora EHRENBERG 1840 
Amphora cf. mgusta var. ventricosa (CLEVE) 
GREGORY 1857 
Basionym-Amphora laiiceolcita CLEVE 1895. 
Literatur-Schmidt 1875 in Schmidt et al, 1874-1959, Taf 
25: 6; Krishtofovich 1950, S ,  272. Taf. 87: 9; Kennett & 
Hargraves 1984. S. 170. Fig. 4. 
Okologie-brackisch-marin. polyhalob-pleioeuryhalin 
(Simonsen 1962). 
Ve rb re i t un~ i i i  allen brackischen KÃ¼stengewÃ¤sse 
(Simonsen 1962). 
Vorkommen im Material-selten. 
Amphora libyca EHRENBERG 1840 (Taf. 2, Fig. 9) 
Literatur-Tynni 1978, S. 20, Taf. 9: 67-68; Kennett & 
Hargraves 1984, S. 170, Fig. 2; Krammer & Lange-ÃŸertalo 
1986, S. 345, Taf. 149: 3-1 1; Hein 1990, S. 21, Taf. 3: 17. 




Vorkommen im Material-selten, in einer Probe > 2%. 
Genus Asterionella HASSALL 1855 
Asterionella formosa HASSALL 1855 
(Taf. 2, Fig. 5 ,  6) 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1971, S. 203, Taf. I: 2; Hein 
1990, S. 23, Taf. 4: 14; Krammer & Lange-Bertalot 199 La, S 
103, Taf. 103: 1-9, 104: 9, 10. 
Ã–kologie-limnisch oligohalob-nieioeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-Kosmopolitische Planktonform, z.T. 
Massenentwicklungen. 
Vorkommen irn Material-selten, an zwei Stationen 
vereinzelt im Sediment. 
Bemerkungen-A. for~nom bildet Kolonien, deren GrflÃŸ 
temperaturabhÃ¤ngi sind (Hayakawa et al. 1994). 
Genus Aulacoseira Thwaites 1848 
Aulacoseira granulata (EHRENBERG) SIMONSEN 
1979 (Taf. 3, Fig. 1 ,  2) 
ÃŸasionym-Gallionell granulata EHRENBERG 1843. 
Synonym-Melosira granulata (EHRENBERG) RALFS 1861. 
Literatur-Foged 1981, S. 104, Taf. I: 3, 4; Laws 1988, S. 
154, Taf. I: 1 1-15; Krammer & Lange-Bertalot 1991a. S. 22, 
Taf. 17: 1-10, Taf. 18: 1-12. 
Ã–kologie-SÃ¼ÃŸwassera oligohalob-meioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitischer Plankter in eutrophen 
GewÃ¤ssern 
Vorkommen im Material-regelmÃ¤ÃŸ in Gebieten mit 
SÃ¼ÃŸwassereinflu 
Aulacoseira islandica (MÃœLLER SIMONSEN 1979 
(Taf. 3, Fig. 3) 
Basionym-Melosira islandica MULLER 1906. 
Literatur-Laws 1988, S. 154, Taf. 2: 2-4; Krammer & Lange- 




Vorkommen im Material-vereinzelt in Gebieten mit 
verstÃ¤rkte FluÃŸwassereintrag 
Aulacoseira subarctica (MÃœLLER HARWORTH 
1988 (Taf. 2, Fig. 10, 11) 
Basiony m-Melosira italica ssp. subarctica MULLER 19 06. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1967, S. 208, Taf. I: 12; Foged 
1981, S. 105, Taf. I: 10; Krammer & Lange-Bertalot 1991a, 
S. 28. Taf. 23: I - I I. 
Okologie-limnisch in oligotrophen bis mesotrophen 
GewÃ¤ssern 
Verbreitung-kosmopolitischer Plankter in nordischen 
GewÃ¤ssern 
Vorkommen im Material-besonders in der KÃ¼stenregio 
regelmÃ¤ÃŸ bis verbreitet vorkommend, z.T. sehr hÃ¤ufi mit 
Ã¼be 30% rel. HÃ¤ufigkeit 
Bacterosira bathyon~p/~ala (CLEVE) SYVERTSEN et 
HASLE 1993 (Taf. 3 ,  Fig. 4, 5 )  
~as ion~m-~osc ino~ l i s c i i s  bafh\o~~~/~/ ia lu^  CLEVE 1883. 
Literatur-Cleve 1883. S. 489. Taf. 38: 8 I a, b; Hustedt 
1930. S. 544, Fig. 310 (vegetative Form); Hustedt 1930, S. 
431, Fig. 234 (Dauerstadium); Haslc & Syvertsen 1990a in 
Medlin & Priddle 1990. S 83. Taf. 11.1: 1 .  2; Syvertsen & 
Hasle 1993 in Hasle & Syvertsen 1993, S. 298, Fig. 1-16: 
Hasle & Syvertsen 1996 i n  Tomas 1996. S. 31. Taf. I 
Okologie-marin-neritisch. 
Verbreitung-Kaltwasserregionen der Nordhalbkugel (Hasle 
& Syvertsen 1996 in Tomas 1996). arktisch-subarktische 
Verbreitung. 
Vorkommen im Material-Dauerstadien selten bis vereinzelt. 
vegetativen Schalen sehr selten. 
Bemerkungen-wegen der dÃ¼nne Verkieselung der 
vegetativen Schalen sind diese nur vereinzelt im Sediment 
Ã¼berliefert 
Genus Biremis MANN et COX 1990 
Biremis ambigua (CLEVE) MANN & COX 1990 (Taf. 
3 ,  Fig. 6) 
Basionym-Pinnularia ambigua CLEVL'. 1895. 
Literatur-Mann & Cox 1990 in Round et al. 1990, S. 548. 
Fig. a-j; Hustedt 1914 in Schmidt et al. 1874-1959. Taf. 313. 
Fig. 20, 21: Krishtofovich 1950. S. 228. Taf. 70: 9 a, b: 
Poulin & Cardinal 1982a. S. 1270, Fig. 47; Poulin 1990c i n  
yedlin & Priddle 1990. S. 138. Tat'. 18.1: 32. 
Okologie-marine Art, polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-arktisch-subarktische Art. auch Nordsee. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Caloneis CLEVE 1894 
Caloneis bacilhim (GRUNOW) CLEVE 1894 (Taf. 4. 
Fig. 3 )  
Basionym-Staiironeis bacilliiin GRUNOW 1860. 
Literatur-Tynni 1976. S. 25. Tal'. 7: 14 a. b: Foged 1981. S. 
57, Taf. 19: 7: Kraminer & Lange-Bertalot 1986, S. 390. Taf. 
173: 9-20; Hein 1990. S. 24. Taf. 4: 15. 16. 
Okologie-limnisch-leicht brackisch, oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen in1 Material-selten in den kÃ¼stennahe Proben. 
Caloneis brevis (GREVILLE) CLEVE 1894 
(Taf. 4, Fig. I )  
Basionym-Havicula brevis GREVILLE 1857. 
Literatur-Tynni 1976, S. 26. Tat'. 7: 118 a; Ricard 1987. 
Fig. 766: Witkowski 1994. S. 101. Taf. 23: 15. 
Ã–kologie-marine polyhalob-mesoeuryhaline Form 
(Simonsen 1962). 
Verbreitung-?Kosmopolit. regelniÃ¤ÃŸ in der Ostsee 
(Witkowski 1994). 
Vorkommen im Material-selten. 
Caloneis silicr~la fo. silicula (EHRENBERG) CLEVE 
1894 (Taf. 3, Fig. 8) 
Basionym-Nmiciila siliciilei EHRENBERG 1838. 
Synonym-Coloneis venwicoso (EHRENBERG) MEISTER 19 12. 
Literatur-Foged 1974, S. 34. Tal'. 8: 7. 15. 16: Tynni 1976. 
S. 28, Taf. 8: 127 a. b: Kranimer & Lange-Bertalot 1986. S. 
388, Taf. 172: 1-7. 9-13. 
Ã–kologie-lininisch oligohalob (Simonsen 1962). 
Verbreitung-Kosmopolit im Litoral stehender GewÃ¤sser 
Vorkommen im Material-selten, an einer Station in1 
Lenadelta Ã¼be 20%. 
Genus Bacterosira GRAN 1900 
Caloneis silicula var. alpina CLEVE 1894 sensu 
TYNNI (Tal'. 3.  Fis. 7) 
Literatur-Krislitoiovich 1950. S. 240. Tai. 74: 17: Tynni 
1976. S 28. Tai, 8: 128 a. b. 
Okologte-lminisch. 
Verbreit~ing-mich Tynni 1976 nordisch-arktische Form. 
Vorkommen im Material-selten. 
Bemerkungen-von Kranimer & Lange-Bertalot 1986 wird 
diese Form zu Cci1onei.s siliciila fo. siliciilci gestellt. C. 
~Iiciilci var n//~inci wird als Synonym von Naviciila 
~~,seiic/osilicii/a HUSTEDT 1942 angesehen. 
Caloneis siliciila var. truncatiila (GRUNOW) 
MAYER 1 9 4 1  
Ba~io~p'ti-C(l/~neis lli:iii~cci/ii/a GRUNOW 1880 in V A N  
HELRCK 1880-8 1 
S! nony'n-Ciiloiieis vni~i~icosa var. t~-~iiiccita MEISTER 1912 
Literatur-Krishtolovich 1950. S. 240, Taf. 75: 4 a. b: 
Cleie-Euler 1955, S. 100, Fig. 1144 h: Tynni 1976, S. 29, 
Tat'. 8: 130 a. b. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-'?Kosmopolit. nordisch-alpine Form. 
Vorkommen im Material-selten. 
Caloneis temiis (GREGORY) KRAMMER 1 9 8 5  
(Tat'. 4. Fig. 2) 
Basionym-Piiiiiiiloria reriiiis GREGORY 1854. 
Literatur-Klammer & Lange-Bertalot 1986. S. 392. Tal 
174: 5-10 
Okologie-limniscli. 
Verbreitung-Kosmopolit im nordisch-alpinen Bereich. 
Vorkommen im Material-selten. 
Caloneis undiilata (GREGORY) KRAMMER 1985 
(Tat-. 3. Fis. 9) 
Basionym-Piiwiilaria iii~~iiilatci GREGORY 1854. 




Vorkommen im Material-selten. 
Genus  Chaetoceros EHRENBERG 1 8 4 4  
Beiiierkungen-Die Schalen der vegetativen Stadien von 
C/iaetoceros sind sehr fein und bruchigund fast nie im 
Seclinientniatcriai \orhandeii. Dort finden sich nur die 
Dauerstadien. die massiver verkieselt und daher wesentlich 
erhakungsfahiger sind. Die Zuordnung der Dauerstadien zu 
vegetaiivcn Formen ist oft schwierig bzw unmÃ¶glich Viele 
der im Folgenden beschriebenen Arten sind daher als c i  
(confer. lat.: vergleiche) gekennzeichnet. 
Chaetoceros cf. ceratosporus OSTENFELD 1 9 1 0  
Literatur-Hustedt 1930. S. 760, Fis, 442; Rines & 
Hargraves 1986. S. 104. Tal. I: 1. 2: Hasle & Syvertsen 
1996 in Tomas 1996. S. 221. Tat. 47. 
Okologie-mann. neritisch, polyhalob-meioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-im Plankton subarktischer bis temperierter 
Gebiete 
Vorkommen im Material-Dauerstadien selten im Sediment. 
Chaeioceros cinctus .GRAN 1 8 9 7  
Litcrattir-Hustedt 1930. S 748, Fig. 432; Stockwell & 
Hargraves 1986. S. 86, Taf. 3: 16-21: flasle & Syvestseii 
I996 i n  Tomas 1996. S 21 I .  Taf. 45. 
Okologie-marin, neritisch, polyhalob-nieioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
V e r h r c i t ~ i n ~ k o s m o p o l i t i s c h .  
Voikoinrnen im Material-Dauerstadien selten irn Sediment. 
Clzaetoceros cf. convolutus CASTRACANE 1 8 8 6  
Literatur-Hustedt 1930. S. 668. Fig. 378; Ricard 1987, Fig. 
493. 494: Hasle & Syvertsen 1996 i n  Tomas 1996, S. 199. 
Tat'. 41. 
Okologie-marines Plankton. 
Verbreitung-kosmopolitisch, besonders hÃ¤ufi in 
temperierten Regionen. 
Vorkommen im Material-einige vegetative Zellen auf 
Filtern (RÃ¼ckstan von gefiltertem Meerwasser). 
Chaetoceros cf. debilis CLEVE 1 8 9 4  
Literatur-Hustedt 1930. S .  740, Fig. 428; Hargraves 1979, 
S. 105. Taf. 5: 27-34; Hasle & Syvertsen 1996 in Tomas 
1,996, S. 21 1 ,  Taf. 44. 
Okologie-marines Plankton. euryhalin (Hustedt 1930). 
Verbreitung-kosmopolitisch. aber Ã¼berwiegen in kÃ¤ltere 
Meeren. 
Vorkonimen im Material-selten. 
Chaetoceros diadema (EHRENBERG) GRAN 1 8 9 7  
(Tat-. 5 ,  Fig. 3) 
Basioiiym-Syii~l~~ic/li:i;iin diadeiiza EHRENBERG 1854. 
Sy nony m-Cliaefoceros subsecundus (GRUNOW 1 88  1) 
HUSTEDT 1927. 
Literatur-Hustedt 1930, S. 709, Fig. 404; Hargraves 1972. 
S. 247, Fig. 2-14; Hargraves 1979, S. 104, Taf. 4: 20-26; 
Sancetta 1982, Taf. 2: 5, 6: Kohly 1994, S. 96, Taf. 7: 1-3: 
Hasle & Syvertsen 1996 in Tomas 1996. S. 220, Taf. 46. 
Okologie-marin. neritisch, polyhalob-mesoeuryhalin 
(Pankow 1990). eurytherm (Hustedt 1930). 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-Dauerstadien regelmÃ¤fli bis 
verbreitet in den Sedimenten der Laptevsee vorkommend, z.T. 
sehr hÃ¤ufig 
Chaetoceros furcellatzts BAILEY 1856 (Taf. 4, Fig. 6) 
Literatur-Hustedt 1930, S. 749, Fig, 433: Sancetta 1982, S. 
227, Taf. 2: 7. 9: Stockwell & Hargraves 1986. S. 85, Taf. 2: 
8-15; Hasle & Syvertsen 1996 in Tomas 1996. S. 213, Taf. 
4 5 .  
Ã–kologie-marin neritisch. poiyhalob-oligohalin (Pankow 
1990). Kaltwasserforni. 
Verbreitung-nÃ¶rdlich Kaltwasserregionen. EuropÃ¤ische 
Eismeer und Nordatlantik (Hustedt 1930). 
Vorkommen im Material-Dauerstadien regelmÃ¤ÃŸ bis 
verbreitet in den Sedimenten der Laptevsee zu finden, 
teilweise sehr hÃ¤ufig 
Ciiaetoceros cf. holsaticus SCHUETT 1 8 9 5  
(Taf. 5.  Fig. 6, 7) 
Literatur-Hustedt 1930. S. 714. Fig. 407; Krishtofovich 
1949, S. 145. Taf. 52: 2 a. b. 
Ã–kologie-marin-brackisch neritisch, mesohalob-euryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-an Kiistengebieten. besonders im Brackwasser. 
Vorkommen im Material-hÃ¤ufigst Cliaetoceros- 
Dauerstadien Ã¼berhaup i n  den Sedimenten, sehr regelmÃ¤ÃŸ 
vorkommend, z.T. sehr haufig. in einer Probe 60%. 
Benierkungen-In den Sedimenten sind keine vegetativen 
Stadien vorhanden. die Dauerstadien werden aufgrund von 
Beschreibungen und Zeichnungen in der Literatur zu C. 
Izolsaticus gestellt. 
Chaetoceros ingolfianus OSTENFELD 1 9 0 2  
(Taf. 4, Fig. 4)  
Sy nonym-Xanthiopvxis poiaris GRAN 1904 
(Dauerstadiuni). 
Literatur-Gran 1904b. S 51. Taf. 3: 16-19; Hustedt 1930. 
S. 733, Fig. 423; Krishtofovich 1949. S. 148, Taf. 55: I. 
Ã–kologie-marin neritisch. 
Verbreitung-an den Ki~sten Nordeuropas und -asiens. 
Vorkommen im Miiterial-relativ vereinzelt, an einigen 
Stationen regelmiiÃŸig 
Cizuetoceros niitru (BAILEY)  C L E V E  1896 
(Tat'. 4 .  F ig .  5 )  
Basionym-Oicicidia {nitro BAILEY 1856. 
Synoiiyni-Dicladia groenlanclica CLLVL 1873. 
Literatur-Hustedt 1930. S ,  677. Fig. 384; Hasle & 
Syiertsen 1990b. S ,  288. Fig. 5-9. 11: Kohly 1994. S 97. 
Taf. 7: 4; Hasle & Syvertsen 1996 in Tomas 1996. S. 204. 
Taf. 42. 
Okologie-marin. neritisch. polyhalob-ineioeuiyhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-KÅ¸stenrcgioiie des nordlichen Eismeeres 
(Hustedt 1930). 
Vorkommen im Material-vereinzelt in den Sedimenten tu 
finden. teilweise auch regelmi8ig. 
Chaetoceros teres C L E V E  1896 (Taf.  5. Fig.  I )  
Literatur-Hustedt 1930, S. 681. Fig. 386: Hargravcs 1979. 
S .  101, Taf. I :  1-6: Hasle & Sykertsen 1996 in Toiiias 1996. 
S. 206. Taf. 42. 
Okologie-mann. neritisch. polyhalob-nieioe~iryhalin 
(Pankow 1990). Kaltwasscrart. 
Verbreitung-an den Kiisten Noideuropas und des niirdlichen 
Eismeeres. 
Vorkonimen im N4atcr1al-vereinzelt. 
Ciiuetoceros so. l (Dauerstadiuin) (Taf. 4 ,  Fig.  7) 
Beschreibung-Exemplare in Schalenansicht rund bis oval; 
an jedem Pol entspringt je eine lange Borste, die sich nach 
ca. 5-10 prn aufgabelt. Weitere Strukturiiierkmale nicht 
erkennbar. 
Bemerkungen-diese Form wurde \ o n  0 s t r ~ i p  (1895. S. 457. 
Taf. 7: 88) und Saiicetta (1982. S. 227. Taf. 2 :  8) als 
Dauerformen von Cbf;el~;cero.\ .\epie~?trionolis ~ S T R U P  
beschrieben. In neueren Arbeiten werden die vegeiativen 
Stadien von C, sepsenirionalis aufgrund struktureller 
Merkmale zu Attheya ,seprentnonali.\ CRAWFORD gestellt, die 
sich von C h a e t o c r m  u.a. durch fehlende Dauerstadieii 
interscheidet (Haste & Syvertsen 1996 in Tonias 1996, S 
225). Ahnlichkeit 711 Schalenansichten von A .  
sepientrionalis CIZound et al. 1990. S. 334) bestehen nicht 
Daher weiden die Exemplaie vorliufig als nicht 
identifizierbare Dauerstadien von Chaetocerm behandelt. 
Vorkomnien im Material-selten bis vereiti~eli. 
Ciiuetoceros sp. 2 (Dauerstadium) (Taf ,  5. Fig .  5 )  
Beschreibung-in Giirtelansicht sind die Frusteln rundlich 
und messen 5-10 pm irn Durchmesser. Die Epivaive isi stets 
stÃ¤rke gewblbt als die Hypovahe. Ferner sind r\vei FortsÃ¤tz 
typisch. die seitlich an der Fruste1 nach unten stehen und 
Iicichstens 10 pm lang sind. 
Bemerkungen-entspiechende Belichte und Ahhiklunaen 
dieser Formen konnten in der Literatur nicht gefunden werden. 
am ehesten passen die Exemplare noch 711 C, sociali.~ 
(Evensen & Hasle 1975. S. 160. Tai. 5: 37). Heiskanen & 
Keck (1996) beschreiben C, sociolis als hiiufiacs 
Planktonclement in der Laptevsee. 
Vorkommen im Material-Diese Dauerstadien sind in den 
Sedimenten regelmÃ¤ÃŸ 7.11 finden. zuweilen auch li:~ufig. 
vereinzelt sehr hÃ¤ufig 
Chaetoceros sp. 3 (vegetative Frustel) (Taf .  5 .  Fig.  4) 
Beschreibung-/uiiieist liefen einzelne Schalen in 
Giirtelansicht vor. init typischem C1iaesocero.s-Habiiiis, 
Apikalachse ca. bis 25 pm lang. Per\alvarachse etwa 6-8 um. 
Lanze, bedornte Borsten entspringen an den Polen dei 
Apikalachse. An einigen Schalen ist auf der Valvaif l~che ein 
Prozess erkennbar. 
Bemerkunge~iÃ‘dies Exemphire sind die eini'igen 
vcptativen Stadien. die von Chcieio(.cio\ in den Sedimenten 
gefunden wurden. 
Vorkommen irn Material-\erein7clt. in zv.ei Proben 
\ erhrexet. 
C1iaetocero.s sp. 4 (Dauerstadium) ( T a t  4. F i g .  X )  
Beschreibung-Da~ierstadieii in Aut^iclii kreisrund und ohne 
erkennbare Strukturen v-ie Dornen A n  beiden Polen 
entspringt je eine lange Borste. die cbentaih kerne Dornen 
tragt. 
Vorkommen im %Iaterial-selten. 
Chaetoceros sp. 5 (Dauerstadium) (Tat .  5 .  Fig. 2 )  
Bcschreihung-Dauerstadien in Aufsicht auf die Vaharfl iche 
oval und ungefir 20 Lim im Durchmesser. Schalenoberflichc 
dicht mit Dornen hese t~ t .  keine Borsten. 
Vorkommen im Material-~ereinzeli bis regelmiiÃŸi iln 
Sediiiientiiic~teriaL 
Genus Cocconeis E H R E N B E R G  1838 
Cocconeis costata G R E G O R Y  1855 (Tat'. 6. F i s .  2 )  
Literatur-I-lustedt 1959. S. 332. Fig. 785: Heul 1990. S. 26 
Taf. 6: I .  2. 
Okologie-marin. cpibemhisch. polylialoh-meiocuq halin 
(Panko\\ 1990). 
Verbreitung-polar-temperierte KÅ¸stenwassc 
Vorkommen irn Material-selten. 
Cocconeis cf. peclicitlus EHRENBERG 1838 
(Taf ,  6 ,  Fig.  I )  
1,itcralur-Kramiiier & Lange-Benalot 1991 b. S SY. Tal'. 57: 
1-4.  
Okulogie-typisch fÅ  ¸ Bnickv.ds'-.er. ol igohal~b- 
inesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitischer Epiphyt 
Vnihommen irn Material-selten :etuiiden. 
Cocconeis piacentiila var. euglypta ( E H R E N B E R G )  
GRL'NOW 1884 
B a s i o ~ i y i i ~ ~ C ~ ~ c c o n e ~ . ~  e n ~ l \ p i cEHRENBERG 1854. 
Liieratur-Hein 1990. S. 27. Taf. 6: 4: Krarnmer & Lange- 
Berlalot 199th. S. 87. Tal'. 53 1-19, Witkowski 1994. S. 
106. Tal'. 13: 19. 20. 
Ohologie-hiiinisch-brackische Gewasser. oligohalob- 
pleioeur> halin (Pankow 1990). 
Verbreitung-Kosmopolit. Auf'~iichspilanzc. 
Vorkommen im Material-selien. 
Cocconeis placcfitula var. lineata ( E H R E N B E R G )  
VAN HEL'RCK 1880-85 (Taf. 6. Fig. 3 )  
ÃŸa~i~ i lym-~i iccc i l l e i .  /llieala EHRENBERC; 1843 
Literatur-llusledt 1959. S. 348. Fig. 802 d: Hein 1990. S ,  
7 .  Tal'. 6. 7: Kraniiiier & Lange-Beitaiot 1991 b. S. 87. Tal. 
49: I. Tal', 52: 1- 13 
Okologic-hinmsch-hrackisch. oligohalob-plcioeuryhalin 
Cocconeis placentula var. placentiila E H R E N B E R G  
1838 (Tat'. 6. F i s .  4 )  
Literatur-Kraminer & Lange-Ber~:ilot 1991 h. S 80. T'if. 5 I 
1-5: Wi tkmshi  1994. S. 106. Tat'. 13: 16-18, 
Okologie-l ir i~ii~sch-brachisch, oligolialob-plcioeuryhaiin 
(Paiikow 1990). 
VerbreitunpÃ‘kosnic)poht~sch Aul\iuclispfli~nzc 
Vorkommen im M;itenal->eilen, iiiaiicliiiial \eremzclt im 
Se i i imen t i~ i~~ te i i~ i l  
Cocconeis scr~tetlum EHRKNIiERd 1 8 3 8  
(Tat'. 6 ,  Fig. 5 )  
L.iieutiir-Kraminer & Lanse-Benalot 1991 b. S. 93. Tat'. 58: 
M?: Wasell & I-likaiisson 1992 S 171. Fig. 24-27: 
\ \ ' i tkow~ki 1994. S.  107. Tat' 14: 1-3. t i a s e v w a  & 
hisoi-ik;iu;i 1993. S ,  8 2 ,  Tal 9:  82. 86. 
O k o l o ~ i e - l ~ r i ~ ' k v . d ~ e r .  polyl ialob-i i iesoIPpleioeur~haIin 
iP.iiikou 1990). 
\'eibreiiun~-ko-.mopolitische Aut'w uchspl'lan~e im Luoral 
der Meere 
Vorhoiiiiiieri im \I;iteii;~l-xlteii. 
Genus Ciiscin~~discrrs EHRESÃŸER 1 8 3 8  
Coscii~odisc~is oculris-iridis EHRENHERG 1 8 3 9  
(Tal'. 7. Fig. I )  
Litci-atur-Husteclt 19.30. S ,  454. Fig. 252: Molder & Tbiini 
196s. S 159. Tat. 4: 30:  Jousi  1977. Tal', I: 4. Tat'. 4: 14. 
Tal. 7 1-2. S;inrett;i 1982. S 229. Tat' 7- l I :  Sancetta 1987. 
S 2.35. T'il. 2' 11-14. Tat' 3- 1-12 
Ohologie--iiiann. polyhalob-meioeiiryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-Ko\iiiopoIit im o~ean i schen  Plankton. 
besonder1' in non.iisclien Meeren. 
Vorkommen irn Mtitennl-selten. in Sedniienten des 
Schelthangs und dei Tiefsee \ e i c i ~ i ~ c l i  b s regelniifiig 
'. orhoiiiiiiend. 
Genus Crasvedo~~leura POULIN 1 9 9 3  
Craspedoplerira kryoplrila (CLEVE) POULIN 1993 
(Tat'. 6. Fig 6 )  
ÃŸasionym-Navicul kryophila CI.~.VE 1883 
Literatur-Pouliii & Canliiial 1982h. S .  2842. Fig 38. 42: 
Pnnlin 1 9 9 0 ~  in Meillm & Piiddle 1990. Tar. 18 1: 7: Poulin 
1993. S. 224. F!" 1.15.18-27. 
Qclofel la  mcneghiiiiaira Kt;TZING 1 8 4 4  
(Tal'. 7. Pig. 5)  
Literatur--tiustedt 1930. S. 341. Fis. 174. Mbkier & Tynni 
1968. S 154. Tat'. 2: 9 d. b. Kraminer & Lange-Bertalot 
199ia.  S 44. Tal'. 44: 1- 10: Witkowski 1994. S.  74. Tat'. I: 
I I .  I? .  
Oholo~ie-biackisch-l imnisch. halophile An .  oligohalob- 
pleiocu~'.haIin (Pankow 1990). 
\ ei'brenung-Liloi-all'oim. \erein.'e!l im Plankton, in 
Tiimpeln und Fitissen. l i~ul ' ig  an den MeereskÃ¼ste Europas. 
\ orkommen im NI?neri;ii-selten, in einer Probe 2 2%. 
Cyclotella ocellata PANTOCSEK 1912 (Taf .  7. Fig. 6) 
Lneratur-Hustedi 1930. S 340. Fig. 173. Hikansson 1990. 
S.  266. Fis. I 1 - 17. 42-44: Hein 1990. S. 30. Tat". 7: 13: 
Klammer & Lanse-ÃŸcitalo I991a. S. 51, Tal'. 50: 1-1 1 .  13. 
14. Tat'. 51' 1-5. 
Ohologie-iirnmsch 
Verbreitung-Kosmopolit im Litoral von SÅ¸l3wasserseeii 
Vorkommen im Matencil-selten. 
~ y c ~ o t e i ~ a  schumannii (GRUNOW) HLKANNSSON 
1990 (Tal'. 7 .  Fig. 4 )  
13;isionj m-CvclotelSa k n a ^ i n ~ i a n a  var. .sci i i i i i ia~~ni~ 
<;H] \ I ] \ \  1881 
Literatur-Hustedt 1930, S. 338: H5kansson 1990, S .  267. 
Fig 28-31; Kraiiimer & Lange-ÃŸertalo 1991a. S. 60 ,  Taf. 
65 '  1-3. 
Ã–kologie-limnisch 
Verbreitung-Kosmopolit iiii Pliinkton von Seen und  
FlÃ¼ssen 
Vorkommen im Vlatenal-sehen. 
Cyclotella striata (KOTZIN(;) GRUNOW 1 8 8 0  
(Tat'. 7.  Fis. 2, 3) 
Basionym-Ciwinodiscus s t r i a~us  KLITZING 1844. 
Literatur-Hustcdt 1930. S. 344. Fis. 176 a. b: Krammer & 
Lange-Bertalot l99 la .  S .  46. Tal'. 45: 1-8. 
Ã–kologie-Brackwasser mesohalob-curyhlin (Pankow 
1990).  
Verbreitung-Kosmopolit. an Kiistengebieten in1 Meer- und 
Brackwasser. 
Vorkommen im Material-sehen. in einer Sedimentprobe > 
10% relative H3ufigkeit. 
Genus Cwafor ) le~ i ra  S M I T H  1 8 5 1  
Cymatoplerira solea var. apiciilata (SMITH) RALFS 
1861 (Tat'. 8. Fig. I )  
Basion! ~n-C~fiiatopleitt-a apiculafa SMITH 1853. 
Litera~ur-Lange-Bertalot & Klammer 1987. S. 90.  Taf. 50: 
2. 3: Kraiiimer & Lange-ÃŸenalo 1988. S.  169. Taf. 118: 2, 
4 -8 .  
Okologie-limnisch-schwach brackisch. oligiiialob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-epipelischcr und epiph;tisclier Kosmopolit. 
auch pelagiscli. 
\forkoiiiiiien im Material-selten. 
Genus Qmbel la  AGARDH 1 8 3 0  
Cfinbella af./Â¥'Â¥iz KGTZING 1844 (Tat'. 10. Fig. 3) 
Literatur-Tynni 1978. S.  25. Tat'. 12: 97 a-d; Foged 1981. 
S.  65. Taf. 50: 4-5: Kramiiicr & l.aiige-Berlalol 1986. S .  314. 
Taf. 125' 1-22. 
Okologie-limnisch-leicht brachisch. oiligohalob- 
iiiesoeur) haiin (Pankon 1990). 
Verbreituns-kosmopolitisch, epipelisch und epiphytisch 
im Litoial. 
Vorkommen im Matci-ial---wellen. 
Cymbella a~tglistata (SMITH) CLEVE 1894 
(Taf. 8. Fig. 2 )  
ÃŸasionyin-!\'aviciiI a n g u ~ o t a  S M I T H  1853. 
Literatur-Tynni 1978. S. 26. Tat'. 10: 77 a. b: Foged 1981. 
S.  65, Tat'. 51: 12: Kramrncr & Lange-Bertalot 1986, S.  328, 
Tal', 135: 15-18. 
Ã–kologie-limnisc 
Verbreitung-nÃ¶rdlich HemisphXre, v.a. nordisch-alpin. 
Vorkommen im Material-selten. 
Cymbella arcfica (LAGERSTEDT) SCHMIDT 1875 
(Tal'. 9. Fig. 1 )  
ÃŸasionym-Cviihell vanahilis var. arctica LAGERSTEDT 
1 X73 . - 
Literatur-Kramnier & Lange-Bertalot 1986. S.  316. Tat'. 
128: 7. 8. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-nordische Gebiete der Nordhalbkugei. 
Vorkommen im Material-selten. 
Cyinbella cesatii (RABEISHORST) GRUNOW 1 8 8 1  
(Ta t  10 Fig 2) 
Literatur-Foged 1974, S. 38, Taf. 24: 17, Taf. 25: 17; 
Krammer & Lange-Bertalot 1986, S. 325, Tai. 134: 4- 13; 
Hein 1990. S. 3 1 .  Taf. 7: 15-17, 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-Kosmopolit, nordisch-alpine Art. 
Vorkommen in1 Material-selten. 
Cymbella cistula (EHRENBERG) KIRCHNER 1 8 7 8  
(Taf. 10, Fig. 4) 
Basionym-Bcicillaria cistiila EHRENBERG 1828. 
Literatur-Tynni 1978, S. 28, Taf. 13: 112 a-C, 113; 
Krammer & Lange-Bertalot 1986, S. 316. Taf. 127: 8-1 1 .  
Taf. 128: 1-6: Hein 1990, S. 32, Taf. 9: 2, 3. 
Okologie-limnisch, oligohalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-kosmopolitischer Epiphyt 
Vorkommen irn Material-selten. 
Cymbella cuspidata KUrZING 1844 (Taf. 9, Fig. 5) 
Literatur-Tynni 1978, S. 28, Taf, I I: 90 a-C; Foged 1981, 
S. 67. Taf. 48: 3-7: Krammer & Lange-Bertalot 1986. S. 338. 
Taf. 146: 1-4. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-rezent in nordischen Gebieten, auch fossil. 
Vorkommen im Material-selten. 
Cymbella cymbiformis var. cymbiformis AGARDH 
1830 (Taf. 8. Fig. 6) 
Literatur-Tynni 1978, S. 28, Taf. 12: 100 a. b,101: Foged 
1981. S. 68, Taf. 50: 3; Krammer & Lange-ÃŸertalo 1986, S. 
317, Taf. 129: 2-6; Hein 1990, S. 33. Taf. 9: 4. 
Ã–kologie-limnische Epiphyt und Epilith. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, Nordeuropa, Aiaska 
Vorkommen im Material-selten. 
Cymbella cymbiformis var. nonpunctata FONTELL 
1917 (Taf. 8, Fig. 7 )  
Literatur-Tynni 1978, S. 28, Taf. 12: 98 a-d: Krammer & 
Lange-Bertalot 1986, S. 317, Taf. 129: 7, 8; Hein 1990. S. 
33. Taf, 9: 4. 
Okologie-limnischer Epiphyt und Epilith. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, Nordeuropa. 
Vorkommen im Material-selten. 
Cymbella gracilis (EHRENBERG) KGTZING 1 8 4 4  
(Taf. 9, Fig. 3) 
B a s i o n y n ~ ~ C o c c o ~ ~ e m a  gracile EHRENBERG 1843. 
Literatur-Foged 1974, S. 39, Taf. 25: 10; Tynni 1978. S. 
31. Taf. 14: 129. 130 a, b: Kraminer & Lange-Bertalot 1986. 
S. 308. Taf. 120: 1-16: Hein 1990, S. 34, Taf. 9: 8-10. 
Okologie-Hninisch. 
Verbreitung-Kosmopoli t. 
Vorkommen im Material-selten. 
Cymbella hebridica (GRUNOW) CLEVE 1 8 9 4  
(Taf. 10, Ftg.  1) 
Basionym-Encyneina hebndica G R U N O ~ V  189 1. 
Literatur-Kramnier & Lange-ÃŸeralo 1986. S. 309. Tat'. 12 1 : 
- 9 :  Hein 1990. S. 35. Taf. 10: 1-3. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-nordisch-alpine Art. '?kosmopolitisch. 
Vorkommen in1 Material-selten 
Cymbella lzustedti KRASSKE 1 9 2 3  
Literatur-Tynni 1978, S. 32. Taf. 13: 115 a. b; Kran~mer & 
Lange-Bertalot 1986. S. 333. Taf. 140: 9-17, 
Ã–kolosie-limnisch 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen in1 Material-selten. 
Cymbella hybrida var. lanceolafa KRAMMER 1 9 8 5  
(Taf. 9 ,  Fig. 4) 
Literatur-Krammet & Lange-Bertalot 1986. S. 337, 
1.45: 4, 5. 
Okologie-11mmsch 
Verbreitung-'.'Kosmopolit, nordisch-alpine Art 
Nordeuropa. Sibirien. 
Vorkommen im Material-selten 
Cymbella laevis NAEGELI 1849 (Tat'. 8,  Fig. 3) 
Literatur-Tynni 1978. S. 34, Taf. 12: 105 a. b; Krammer & 
Lange-Bertalot 1986. S. 332. Taf. 139: 4-18. 
Okologie-limnisch, kalte oligotrophe GewÃ¤sser 
Verbreitung-Kosmopolit, nordisch-alpin. 
Vorkommen im Material-selten. 
Cymbella mesiana CHOLNOKY 1 9 5 5  
Literatur-Krainmer & Lange-ÃŸertalo 1986, S. 304. Taf 
118: 1-8. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-Kosmopolit in nordischen Gebieten. 
Vorkommen in1 Material-selten. 
Cymbella navicz~liformis (AUERSWALD) CLEVE 
1894 (Taf. 9, Fig. 6) 
AUERSWALD 1864 
Literatur-Tynni 1978, S. 35. Taf. 11: 96 a. b: Foged 1981. 
S. 73. Tat'. 50: 9: Krammcr & Lange-ÃŸertalo 1986. S. 338. 
Taf. 145: 6- 11: Hein 1990. S. 37. Tal'. 10: 7. 8. 
Okologie-SÅ¸8wasse art. 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-seltcn. 
Cymbella izorvegica var. lapponica CLEVE-EULER 
1951 (Taf. 8, Fig. 5) 
Literatur-Krammer & Lange-Beratlot 1986. S. 309. Taf. 
120: 17. 18. 
Okologie-limnisch. oligotrophe Gewasser. 
Verbreitung-nordisch-alpine Art in Nordeuropa und 
'?Sibirien. 
Vorkommen im Material-sclten. 
Cymbella silesiaca BLEISCH 1864 (Taf. 8. Fig. 4) 
Literatur-Krammer & Lange-Beitaloi 1986. S. 304. Tat' 
140: 7. 8: Hein 1990. S. 38. Tat'. 2. 
Ã–kologie-brackisch oligohalob-rnesoeuryhalin (Pankov 
1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. z.T. vereinzelt 
vorkon~mend. 
Cymbella sinuata GREGORY 1858 (Tat'. 9. Fig. 7.  8)  
Literatur-Tynni 1978. S. 39. Taf. 13. 119 a-C: Foged 1981. 
S. 75, Taf. 50: 15: Krammer & Lange-Bertalot 1986. S. 341. 
Tai. 148: 10-17. 
Okologie-limnisch. oligohalob-meioeuryhalm (Pankovt 
1990). 
Verbreitung-?kosri~opolit~scl~. aerophile Art an Moosen und 
Felsen. 
Vorkommen im Material-selten bis veremzelt. 
Cymbella subaequalis GRUNOW 1880 (Tat'. 8. Fig. 8 )  
Literatur-Foged 198 1. S. 75. Tal'. 45: 15: Kramnler & 
Lanze-Bertalot 1986, S. 334. Tat'. 141: 4-19. 
Okologie-limnisch. besonders in sauerstot'treichen 
Biotopen. 
Verhreitiing-Kosmopolit, v.a. im Gebirge. 
Voikommen im Materkil-selten. 
Cymbella tynnii KRAMMER 1985 (Tat'. 9, Fig. 2) 
Synonym-Cvuhe!lci /~.seiidociispidata TYNNI.  
Literatur-Tynni 1978. S. 38. Tat'. l I :  94; Krammer & 
Lange-Bertalot 1986. S. 339. Tat'. 147: I ,  2. 
Okologie-liriinisch. 
Verbreitung-nordische, arktisch-subarktische Art. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus  De~zficula KUTZING 1844 
Denticula kuefzingii GRUNOW 1862 
(Tat'. 10. Fis.  9. 10) 
Literatur-Kraminer & Lange-Bertalot 1988, S. 143. Taf. 
100: 1-14: Hein 1990. S. 40. Taf. 13: 3. 4. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus  Diatoma BORY 1824 
Diatoma lzyemalis (ROTH) HEIBERG 1863 
Basionym-Conferva hxemalis ROTH 1800. 
Literatur-Mnlder & Tynni 1969, S 244, Taf, 4: 44 a-C. 45 
a-C: Foged 1981. S. 78. Taf. 3: 10, 12: Krammer & Lange- 
Bcrtalot 1991a. S. 99. Tat'. 97: 6-10. Tat'. 98: 1-6. 
Okologie-limnisch. Litoralart. 
Verbreitung-Kosmopolit, v.a. im nordisch-alpinen Bereich. 
Vorkommen im Material-selten. 
Diatoma mesodon (EHRENBERG) KÃœTZIN 1844 
(Taf. 10, Fig. 8 )  
Basionym-Frqilaria mesodon EHRENBERG 1839. 
Synonym-Diaroina 1r;emali.s var. mesodon GRUNOW 188 1. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1969. S ,  244. Tat'. 4: 46 a-c; 
Foged 1981. S. 78. Taf. 3: l I. 13; I-lein 1990, S. 40. Taf. 12: 
7. 8: Krammer & Lanze-Bertalot 1991a. S. 100, Taf. 92: 1-4, 
Taf 98. 7. Tal'. 99. 1-12 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-beiithisclier Kosmopolit, eine der hkufigsten 
Diatomeen Ã¼berhaupt 
Vorkommen im Material-selten. 
Diatoma moiiiliformis KÃœTZIN 1833 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1991a, S. 98, Taf. 96: 
11-21. 
Okologie-limnisch bis brackisch. epibenthisch und auch im 
Plankton. 
Verbreitung-?Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-selten. 
Diatoma tenuis AGARDH 1812 (Taf. 10. Fig. 6) 
Synonym-Diatoina elongatuin (LYNGBYE 1819) AGARDH 
1824. 
Literatur-Molder & Tynni 1969, S. 243. Tat'. 4: 42 a-C, 43 a, 
b, Hein 1990. S. 40. Taf. 13: 5-8: Kraninier & Lange-Bertalot 
1991a. S, 97. Taf. 96' 1-9. 
Okologie-limnisch-brackisch. oligohalob-pleioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-Kosmopolit, epiphytisch und im Plankton, 
Binnengev.asser und KÃ¼stengewÃ¤sse 
Vorkommen im Material-selten, in kÅ¸stennahe 
Sedimenten auch vereinzelt. 
Diatot~za vulgaris BORY 1824 (Taf. 10. Fig. 7) 
Literatur-Kraminer & Lange-Bertalot 199la. S ,  95. Tat'. 93: 
1-12. Tat'. 94: 1-13. 
Okologie-limnisch-brackisch, epibenthisch. vereinzelt als 
Plankter. oligohalob-n~esoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreituns-Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus  Diatomella GREVILLE 1855 
Diatomella balfouriana GREVILLE 1855 
(Taf. 10, Fig. 5) 
Literatur-Foged 1981, S. 78, Taf. 14: 15; Kramrner & 
Lange-Bertalot 1986, S. 436, Tat'. 205: 4-8; Hein 1990, S 
41. Taf. 13: 9, 10. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-arktisch-subarktische Art. 
Vorkommen im Material-selten, eine Fruste! in 
Gurtelbandansicht. 
Genus  Didvmosu1zenia SCHMIDT 1899 
Didymosplze~zia geminata (LYNGBYE) SCHMIDT 
1899 (Taf. 1 1 ,  Fig. 2) 
Basionym-Ec/~inella geminata LYNGBYE 1819. 
Literatur-Schmidt 1899 in Schmidt et al. 1874-1959, Taf. 
214: 7-12; Foged 1981, S. 78. Taf. 52: 2: Krammer & Lange- 
Bertalot 1986. S. 380. Tat'. 166: 15; Hein 1990, S. 41, Taf. 
14: I, 2 ,  Taf. 15: I. 
Okologie-iininisch, oligotrophe kalte GewÃ¤sser 
Verbreitung-nordisch-alpine, boreale Art in Nordamerika, 
Asien, Europa. 
Vorkommen im Material-selten. 
Didymosphenia sibirica (GRUNOW) SCHMIDT 1899 
(Taf. 11 ,  Fig. I )  
Basionyin-Gom~~lionema geminat~~m var. sibirica GRUNOW 
1878. 
Literatur-Schmidt 1899 in Schmidt et al. 1874-1959, Taf. 
214: 1-3; Cleve-Euler 1955, S. 198. Fig. 1306k. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-bisher nur von Kamtschatka und aus 
Nordeuropa beschrieben. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus  Diploneis EHRENBERG 1844 
Diploneis coffaeiformis (SCHMIDT) CLEVE 1894 
(Taf. 12. Fig. 3) 
Basionym-Nni~icula coffaeiformis SCHMIDT 1874. 
Literatur-Hustedt 1959, S. 61 1 ,  Fig. 1025. 
Ã–kologie-marin-brackisch polyhalob-meioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-Atlantik, nordische Meere Europas und Asiens, 
Mittelmeer (Hustedt 1959). 
Vorkommen im Material-selten. 
Diploneis didyma (EHRRENBERG) EHRENBERG 
1854 (Taf. 12, Fig. 2)  
Basionym-Pinniilc~rin di<lyma EHRENBERG 1841. 
Literatur-Hustedt 1959, S. 685. Fis. 1075 a, b; MÃ¶lde & 
Tynni 1973, S. 162, Taf. 2: 15 a-c: Kennet! & Hargraves 
1984, S. 171, Fig. 7. 50; Krammer & Lange-Bertalot 1986, 
S. 292. Taf. 1 12: 7. 
Okologie-brackisch-marin, mesohalob-euryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-kosmopolitische Meeresform. 
Vorkon~nien im Material-selten. 
Diploneis elliptica (KÃœTZING CLEVE 1891 
(Taf. 13, Fig. 2 )  
Basionynl-Nm~icula elliptica KUTZING 1844, 
Literatur-Hustedt 1959. S. 690. Fig. 1077 a; Krammer & 
Lange-Bertalot 1986. S. 285. Taf. 108: 1-6: Hein 1990, S 
42, Taf. 14: 3. 
Okologie-limnisch-brackische Art, oligohalob- 
pleioeuryhalin. 
Verbreitung-Kosmoplit. 
Vorkommen im Material-selten. 
Diploneis finitica (EHRENBERG) CLEVE 1891 
Basionym-Cocconeisfi~inica EHRENBERG 1838. 
Literatur-Hustedt 1959. S. 669, Fig. 1064 a, h: MÃ¶lde & 
Tynni 1973. S. 162, Tat'. 2: 22 a: Foged 1981. S. 80. Taf. 15: 
I .  2; Kramnier & Lange-Bertalot 1986, S. 290. Taf. 110: I ,  
2. Tal'. 112: I: Hein 1990. S. 42. Taf. 15: 2, 
Okologie-limnisch. 
Verhreitung-nordisch-alpine Art, Europa und Nordanierika, 
?kosmopolitisch. auch fossil. 
Vorkommen im Material-selten. 
Diploneis interrupfa (KÃœTzING CLEVE 1894 
(Tat'. 12. Fis. 4)  
Basionym-Navtcula interruptci KUTZING 1844. 
Literatur-Hustedt 1959, S. 602. Fis. 1019 a; MÃ¶lde & 
Tynni 1973, S .  163, Taf. 3: 23. 24. 25 a, h; Krainnier & 
Lange-Bertalot 1986, S. 292. Taf. 112: 5, 6: Witkowski 




Vorkommen im Material-selten, 
Diploneis litoralis var. arctica CLEVE 1896 
(Taf. 1 1. Fig. 5)  
Literatur-Poulin & Cardinal 1982a. S. 1269. Fig. 25. 
Ã–kologie-marin polyhaloh-nieioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verhrcitung-zirkumpolar an den arktischen KÃ¼ste 
Vorkommen im Material-selten. 
Diploneis litoralis var. clatlirata (0STRUP) CLEVE 
1896 (Taf. 11, Fig. 3) 
Basionym-Naviciila claihrata ~ S T R U P  1895. 
Literatur-Hustedt 1959. S. 665, Fig. 1062 h. C ;  Foged 1981, 
S. 80. Taf. 14: 12: Poulin & Cdrdinal 1982a. S. 1269. Fig. 
24; Poulin 1990c in Mediin & Priddle 1990. Taf. 18.1: I .  
Okologie-marin, polyhaloh-meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-zirkumpolar an den arktischen Kusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Diplmeis litoralis var. litoralis (DONKIN) CLEVE 
1894 (Taf. 1 1. Fig. 4) 
Basionyiii-N~civicula litornli.~ DONKIN i 87 l 
Literatur-Hustcdt 1959. S. 665. Fig. 1062 a: Mokier & 
Tynni 1973. S. 163. Taf. 3: 26 a. h: Wikowski 1994. S. 115. 
Taf. 24: 7. 
Okologie-marin, polyhaloh-meioeiiryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-Kusten des Nordatlantik und des n6rdlichen 
Eismeeres. 
Vorkommen im Material-selten. 
Diploneis oestrupii HUSTEDT 1959 (Tat'. 12, Fig. I )  
Literatur-Hustedt 1959. S. 694, Fis. 1079. 
Okologie-marine Form. 
Verhreitung-zirkunipoiare. arktische Art. 
Vorkommen im Material-selten. 
Diploneis ovalis (HILSE) CLEVE 1891 
Basionym-Pi~~~iularin ovnlis HILSE 1861 
Literatur-Husteclt 1959. S. 671. Fig. 1065 a-e: Mokler & 
Tynni 1973. S. 163. Taf. 3: 30 a. h: Foged 198 1 .  S. 80. Taf. 
14: 5;  Kranimer & Lange-Bertalot 1986. S. 286. Taf. 108: 




Vorkommen im Material-selten, 
Diploneis parma CLEVE 1891 (Tat'. 1 1. Fig. 6) 
Literatur-Hustedt 1959. S. 673. Fig. 1066: Foged 1981. S .  
81, Tal'. 14: 9: Krammer & Lange-Bertalot 1986. S. 287. Taf. 
109: 1-7. 
Okologie-limniscl~. 
Verbreitung-nordisch-alpine Art. Nordhalhkugel. 
Voikonimen irn Material-selten. 
Diploneis smithii ( B R ~ B I S S O X )  CLEVE 1894 
(Tat'. 13. Fig. I ) 
Basiony~?~-Nai~icula .sisiit/ii BREBISSON 1856 
Litcratur-llustedt 1959. S. 647. Fig. 1051: M6lder & Tynni 
1973. S. 164. Tal'. 4: l 11-c. 
Ã–kologie-marin-hrackisch polyl ialoh-pleioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbrennng-kosmopolitische Meeresform. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Entomoiiers GRLNOW 1845 
Entomoneis gigantea var. septentrionalis 
(GRUNOW) POULIN et CARDINAL 1983 
(Tat'. 12. Fig. 5)  
Basionym-Amphiprom (Ieciissata \ar. septentrioiia{i.s 
GRUNOW 1880. 
Literatur-Grunow 1880 in CIcve & Grunow 1880. S. 63. Tat'. 
5: 87: Poulm & Cardiiial 1983. S. 114. Fig. 14. 15. 
Okologie-marin-brackisch. 
Verbreitung-zirkuti~polar a n  arktischen Kiisteii. 
Vorkommen im Materieil-selten. 
Entomoiieis kjellmanii var. kjellmanii (CLEVE) 
POULIN ET CARDINAL 1983 (Taf. 13. Fig. 3. 4) 
Basionym-Amp/ii/~rora ~ / ~ d l i ~ i a n ~ i  CLEVL 1880. 
Literatur-Cleve 1880 in Cleve & Grunow 1880. S. 15. Taf. 
4: 83: Poulin & Cardinal 1983. S. 114. Fig. 23. 24. 
Okologie-marin 
Verhrcitung-Lirkiimpolar an arktischen Kusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Ento~noneis kjellmanii var. silbtilis (GRUNOW) 
POULIN ET CARDINAL 1983 (Taf. 13. Fig. 5)  
Basionym-Amphiprora k~riaiia ~ i r  .~ithtilis Grunow 1884. 
1,iteratur-Gruno\v 1884. S. 105. Taf 2: 52. 53: Poulin & 
Cardinal 1983. S. 114. Fis. 21. 25. 26. 
Ã–kologie-marin-brcickiscli polyhalob-pleioeuryhalin 
(Pankov, 1990). 
Verbreitung-zirkuinpolar an arktischen Kusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Entomoneis paludosa cf. var. borealis (GRUNOW) 
comb. nov. (Tat. 13, Fis. 6 )  
Basionym-Ain/~hiprora puhictosa var. horealis GRUNO\\ 
1880 
Literatur-Grunov, ISS0 in Cleve & Grunow 1880. S .  62. Tat' 
4: 85. 
Okologie-marin-bnickisch. i'nesohalob-euryhalin (Pankovi 
1990). 
Verhreitung-zirkurnpolai- in arktischen Meeren. 
Vorkommen im Material-selten. 
Bemerkungen-von dieser Form wurden einige Exemplare irn 
Material gefunden, konnten allerdings nicht eindeutig dieser 
An zugeordnet werden, was an ungenauen Beschreibungen und 
fehlenden Abbildungen liegt. Dem Habitus nach handelt es 
sich um eine Variation von E. paSi~c/o.sa. den Beschreih~ingci~ 
nach am ehesten um die var. horenlis. 
Genus Euiflzemia BREBISSON 1844 
Epithemia adnata (KL'TZING) BREBISSON 1838 
(Tat' 14. Fig. 2) 
Basioriym-Fru~ulia udnata KUizING 1833. 
Literatur--Kramiiier & Lange-Bettalot 1988. S. 152. Tat'. 
107: 1-1 I .  108: 1-3. Hern 1990. S. 43. Taf. 15: 4. Tat'. 16: 




Vorkommen im Material-selten. 
Epithemia sorex KU'I'ZING 1844 (Taf. 14, Fig. 1 )  
Literatur-Foged 1981. S. 82, Tat'. 50: 8. 12: Krammer & 
Lange-Benalot 1988, S. 154. Tal'. 106: 1-13: Hein 1990. S. 




Vorkommen im Mciterial-seltcn. 
Genus Eiinotia EHRENBERt; 1837 
Eunotia arciis EHRENBERG 1837 
Literatur-Melder & Tynni 1971. S. 205. Taf, I: 8 a, b: 
Foged 1981. S. 83, Tat'. 10: 5: Kraiiinier & Lange-Bertalot 
1991a. S. 184. Taf. 147: 1-17. 
Okologie-hmnisch. 
\jerhreiumg-Kosmopolit, v.a. i n  nordischen Gebieten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Eunotia bilunuris (EHRENBERG) MII,I,S 1934 
(Taf, 14. Fig. 8) 
l3asionymÃ‘5\nedr hiliiniirn EHKENBEIK; 1832. 
Litcratur-Kramiiicr & Lange-Bertalot 1991a. S. 179. Taf. 
137' 1-12. 
Okoiogie-Iiiiinisclier Epiphyt, 
Verbreitung-Kosmopolit. weite okologische Amplitude 
(Ki-ammer & Lange-Berlaiol 1991a). 
Vorkommen im Material-sehen. 
Eiinotia diodoi~ EHRENBERG 1837 (Taf. 14, Fig. 3) 
Literatur-Molder & Tyiini 1971. S. 206. Taf. 2: 20 a, b: 
Foged 198 1. S. 84. Taf. 9: 6, 8, 1 1 ; Krammer & Lange- 
Benalot 1991a. S. 191. Taf. 149: 8-19. 
Okologie-limnisch. v.a. aerische Standorte. 
Verhreitung-kosinopolitische Art, besonders in nordischen 
Gebieten, auch fossil. 
Vorkommen im Materieil-selten. 
Eiiilotia exigua (BREBISSON) RABENHORST 1864 
(Tat'. 15. Fis. 7)  
Basionym-tfi~nanlidiiiin exiguum BR~BISSON 1849. 
Literatur-M6lder & Tyniii 197 1. S. 206. Tat', 2: 23 a-C: 
Foged 1981. S. 85. Taf. 8: 15: Hein 1990, S. 45. Tat'. 17: 8: 
Kramn~er & Lange-Bertalot 1991a, S. 199. Tat'. 153: 5-17, 
28-43. 
Okologie-limnisch. bveite 6kologische Amplitude 
(Kranimer & 1-ange-Bertalot 1991a). 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-selten. 
Eiinotiu fuba EHRENBERG 1838 (Taf. 13, Fig. 8; 
Taf. 15. Fig. 2) 
Literatur-Mfllder & Tynni 1971. S. 207. Taf. 2: 26 a. b: 
Foged 1981. S.85, Taf. 9 :  17-20. Taf. 10: 7; Hein 1990. S. 
46. Taf. 18: 4: Kranimer & Lange-Bertalot 1991a. S. 225. 
Tal". 164: 1 - 10. 
Okologie-limnisch. v.a. oligotrophe Gewasser. 
Verbreitung-kosmopolitisch. L.T. massenhaft, auch fossil. 
Vorkommen nii Material-selten. 
Eunotia formica EHRENBERG 1843 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1971, S. 208, Taf. 3: 30  a-C: 
Foged 1981, S.86, Tat'. 6: 5. Tat'. 7: 3, 4; Krarnmer & Lange- 
Bertalot 1991a. S. 209, Taf. 152: 8- 12A. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Eunotia glacialis MEISTER 1912 
Literatur-Foged 1981, S.86. Taf. 6: 4; Hein 1990, S. 46, 
Taf. 19: 4; Krammer & Lange-Bertalot 1991a, S. 207, Tat'. 
151: 1-10A. 
Okologie-limnisch, auch aerophil. 
Verbreitung-?Kosmopolit. nordisch-alpin. auch fossil. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Eui~otia hexaglyphis EHRENBERG 1854 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1991a, S. 227, Taf 
166: 1-4. 
Okologie-lirnn~sch in oligotrophen GewÃ¤ssern 
Verbreitung-auf der Nordhalbkusel. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Eiinotia minor (KUTZING) GRUNOW 1881 
(Taf. 15, Fig. 3) 
Basionym-Himan~iciiliin minus KUTZING 1844. 




Vorkommen in1 Material-selten, 
Eiinotia monodon EHRENBERG 1843 
(Taf. 15, Fig. 5) 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1971, S. 208. Taf. 4: 42 a, b; 
Foged 1981. 8 .  87. Taf. 10: 2; Kranimcr & Lange-Bertalot 
1991a. S. 210, Tat' 158: 1-3. 
Ã–kologie-limnisch v.a. olisotrophe GewÃ¤sser 
Verbreitung-kos~nopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Eiinotia parallela EHREMiERG 1843 (Taf. 15, Fig. I) 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1971. S. 209, Taf. 4: 46 a-C; 
Krammer & Lange-Bertalot 199 1 a. S. 208. Tat'. 152: 4-7. 
Ã–kologie-limniscli 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Eiiizotia pecfiiialis (DILLWYN) RABENHORST 1864 
(Taf. 15. Fig. 4) 
Basionym-Corfen'a peclinalis DILLWYN 1809. 
Literatur-Molder & Tynni 1971, S. 209, Tat'. 4: 47 a, 48 a. 
b; Hein 1990, S. 48. Taf. 20: I: Kraminer & Lange-Bertalot 
1991a, S. 193. Taf. 141: 6. Ta[. 142: I .  
Ã–kologie-limnisch-?brackisch 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen im Matcnal-selten. 
Eiinotia polydentula BRUN 1880 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1971, S. 210, Tat'. 5: 51 a-d; 
Foged 1981. S. 88. Taf. 8: 12. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Eiinofia pruerupta var. bidens (EHRENBERG) 
GRUNOW 1880 (Taf. 14. Fig. 7) 
Basionym-Eunolio 6ide1i.~ EHRENBERG 1841 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 197 1 .  S. 210. Taf. 5: 55 a-C; 
Foged 1981. S. 88. Tat'. 9: 2: Hein 1990. S. 50. Taf. 20: 7; 
Kramnier & Lange-Benalot 1991 a. S. 187. Tat'. 148: 1 1 ,  12 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-vereinzelt. 
Eiinotia praerupta var. bigibba GRUNOW 1881 
(Taf. 14, Fig. 6) 




Vorkommen im Material-vereinzelt. 
Eunotia praerupta var. curta GRUNOW 1881 




Vorkommen im Material-vereinzelt. 
Eunotia praerupta var. praerupta (EHRENBERG) 
EHRENBERG 1843 (Taf. 14, Fig. 5) 
Basionym-Himantidtiim praeruptum EHRENBERG 1843. 
Literatur-Foged 1981, S. 88, Taf. 7: 2, 10: 6, 12; Hein 
1990, S. 49, Taf. 20: 3-6; Krammer & Lange-Bertalot 1991a, 
S ,  187, Taf. 148: 1-3, 14. 
Okologie-lininisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-vereinzelt. 
Bemerkungen-die Unterscheidung der verschiedenen 
VarietÃ¤te von E. praerupia ist teilweise schwierig, die 
morphologischen ÃœbergÃ¤n oft flieÃŸen (Diskussion bei 
Krammer & Lange-Bertalot 1991a). insgesamt kommt E. 
praerupta besonders in kÃ¼stennahe Sedimenten vor. 
Eunotia pseudopectinalis HUSTEDT 1924 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1971, S. 210, Taf. 5: 58; Foged 
1981, S. 88, Taf. 6: 2; Simonsen 1987, S. 85, Taf. 122; 5- 
10; Krammer & Lange-Bertalot 1991a, S. 184, Taf. 140: 7. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-nÃ¶rdlich HemisphÃ¤re nordisch-alpin. 
Vorkommen im Material-selten. 
Eunotia siberica CLEVE 1880 (Taf. 14, Fig. 4) 
Literatur-Cleve 1880 in Cleve & Grunow 1880, S. 15, Taf. 
7: I; MÃ¶lde & Tynni 1971, S. 211. Taf. 6: 63 a, b: Krammer 
& Lange-Bertalot 1991a. S. 195. Taf. 141: 8-10. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-nÃ¶rdlich Hemisphare, Sibirien. 
Vorkommen im Material-selten. 
Eimotia triodon EHRENBERG 1837 (Taf. 15. Fig. 6) 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1971, S. 212, Taf. 6: 68 a. b; 
Foged 1981, S. 91, Taf, 7: 6; Krammer & Lange-Bertalot 
!991a, S. 220, Taf. 146: 6-9. 
Okologie-limnische Art. 
Verbreitung-nÃ¶rdlich Hemisphare, nordisch-alpine 
Standorte. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Fallacia STICKLE et MANN 1990 
Fallacia forcipata (GREVILLE) STICKLE et MANN 
1990 (Taf. 13, Fig. 7) 
ÃŸasionym-Navicul forcipata GREVILLE 1859. 
Literatur-Hustedt 1930, S. 53 1 ,  Fig. 1568; Krammer & 
Lange-Bertalot 1986, S. 172, Taf. 65: 12, 13; Stickle & 
Mann 1990 in Round et al. 1990, S. 554; Witkowski 1994. 
S. 121. Taf. 25: 14, 15. 
Okologie-marin, polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Fallacia pygmaea (KÃœTZING STICKLE et MANN 
1990 (Taf. 16, Fig. I)  
Basionyin-Navicula p\gniaea KUTZING 1849. 
Literatur-Hustedt 1930. S. 537. Fig. 1574; Krammer & 
Lange-Bertalot 1986, S. 171. Tai. 65: 1-6; Stickle & Mann 
1990 in Round et al. 1990. S. 554: Wikowski 1994. S. 122. 




Vorkommen im Material-selten. 
Genus Fossula HASLE, SYVERTSEN et VON 
OUILLFELDT 1996 
Fossiila arctica HASLE, SYVERTSEN et VON 
QUILLFELDT 1996 (Taf. 17, Fig. 6-8) 
Literatur-Hasle et al. 19960. S. 265. Fig. 1-21. 24. 25. 
Okologie-marin, im Plankton und Ã¼berwiegen im Eis. 
Verbreitung-arktisch. sibirische Randmeere. Alaska. 
Vorkommen im Material-diese Form gehÃ¶r mit zu den 
hÃ¤ufigste Diatomeen irn bearbeiteten Sedimentniaterial und 
kommt regelmÃ¤ÃŸ bis verbreitet vor. Besonders in den etwas 
von der KÃ¼stenlini entfernt liegenden LokalitÃ¤te erreicht 
die Form oft mehr als 30% relative HÃ¤ufigkeit an zwei 
Stationen ist sie dominant (2 50%). In von FluI3wasser stark 
beeinfluÃŸte Gebieten kommt Fossula arctica kaum vor. 
Bemerkungen-Fossiila arctica zeigt morphologische 
Ã„hnlichkeite zu Fraeilaria islcmdica, Fragilaria sir~citula und 
Fragilariopsis ocean:ca. Die VerwandtschaftsverhÃ¤ltniss 
werden eingehend bei Hasle et al. (1996b) diskutiert. 
Genus Fraeilaria LYNGBYE 1819 
Fragilaria arcus (EHRENBERG) CLEVE 1898 
(Taf. 16, Fig. 4, 5 )  
Basionym-Navicula arcus EHRENBERG 1838. 
Synonym-Cerato~teis arcus (EHRENBERG) KUTZING 1844. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1970. S. 135. Taf 3: 37 a. b: 
Krammer & Lange-Bertalot 199 1a. S. 134, Tai. 1 17: 8-13 
Okologie-limnisch-schwach brackisch, oligohalob- 
mesoeuryhalin (Paiikow 1990). 
Verbreitung-Kosmopolit, v.a. in Gebirgsregionen. 
Vorkommen im Material-selten. 
Fragilaria capucina var. capucina DESMAZIERES 
1825 (Taf. 16, Fig. 8, 9) 
Synonym-Fragilaria cupucina var. lunceola~a GRUNOW. 
Literatur-MÃ¶ldc & Tynni 1970, S. 130. Taf. I: 5 a. b. 6; 
Krammer & Lange-Bertalot 199 1a. S. 121. Taf. 108: 1-8: 
Witkowski 1994. S. 124, Taf. 5: 14. 15. 
Ã–kologie-limnisch oligohalob-meioeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen irn Material-selten. in einer Probe Ã¼be 2%. 
Fragilaria capucina var. mesolepta (RABENHORST) 
RABENHORST 1864 
Basionym-Frqilar-ia ~nes.olepta RABENHORST 1861 
Literatur-MÃ¶lde & Tyiiiii 1970. S. 130, Taf. I: 7; Krammer 
& Lange-Bertalot 1991a, S.123, Taf. 110: 14-21. 23. 24. 
Ã–kologie-limnisch oligohalob-meioeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verhreitung-kosmopolitisch 
Vorkommen im Material-selten. 
Fragilaria capucina var. vaucheriae (KUTZING) 
LANGE-BERTALOT 1980 (Taf. 16. Fig. 10) 
Basiony in-Exiiaria vauclieriue KUTZING 1 833 
Synonym-Fragilaria rauchende (KUTZING) PETERSEN 1938. 
Literatur-Williams & Round 1987. S. 269, Fig. 5. 10: 
Kraminer & Lange-Bertalot 1991a. S. 124. Tat'. 108: 10-15. 
Ã–kologie-limnisch-leich brackisch, oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosi~~opolit isch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Fragilaria construens var. binodis (EHRENBERG) 
HUSTEDT 1957 (Tal'. 15, Fig.  8 )  
Basionym-Frngikirici binodis EHRENBERG 1854. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1970. S. 131, Tat'. 1 :  12 a-c; 
Krammcr & Lange-ÃŸenalo 1991a, S .  153, Tat'. 132: 23-27. 
Okologie-limnisch-Icicht brackisch, oligohalob- 
pleioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-Kosmopolit mit weiter Ã¶kologische 
Amplitude. 
Vorkommen im Material-selten. 
Fragilaria construeiis var. construens 
(EHRENBERG) HUSTEDT 1957 (Taf. 15, Fig.  9) 
Bassony~~i-Ssaurosira c o u ~ r ~ ~ e n s  EHRENBERG 1843. 
Literatur-Williams & Round 1987. S. 272, Fig. 15-17; 
Krammer & Lange-ÃŸcrtalo l991a. S ,  153, Taf. 132: 1-5, 29; 
Witkowski 1994. S. 125. Taf. 5: 17. 
Ã–kologie-limnisch-leich brackisch, oligohalob- 
pleioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-Kosmopolit mit weiter okologischer 
Amplitude. 
Vorkommen im Matcrial-selten. 
Fragilaria c f .  delicatissima (SMITH) LANGE- 
BERTALOT 1980 (Taf. 17, Fig.  4 )  
ÃŸasionym-Syiedr delicalissima SMITH 1853. 
Literatur-Kramn~er & Lange-Bertalot 1991a. S. 129, Tat' 
114: 1-8. Tat'. 11.5: 11-13, 
Ã–kologie-limnisch im Plankton und epibenthisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkomn~en im Material-selten. 
Fragilaria fasciculata (AGARDH) LANGE- 
BERTALOT 1980 (Taf. 16. Fig.  6)  
ÃŸasionyn~-Diatom ~ ~ S C ~ C L I ~ ~ I L I I I I  AGARDH 18 12. 
Synonym-Tabularia fasciculata WILLIAMS et ROUND 1986. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1970, S. 137. Taf. 4: 57-58; 
Williams & Round 1986. S. 320, Fig. 46-50; Krammer & 
Lange-Bertalot I991a. S. 150, Taf. 135: 1-18: Snoeijs 1992, 
S. 317. Fig. 23-37. 83-86, 95-105, 121-124. 
Okolo~ie-marin-brackisch-limnisch, mesohaiob-euryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-Kosmopolit, extrem weite Ã¶kologisch 
Amplitude. 
Vorkommen im Material-selten. 
Fragilaria heidenii 0STRUP 1910 




Vorkommen im Material-selten. 
Fragilaria leptostauron (EHRENBERG) HUSTEDT 
1931 (Taf. 16, Fig.  1 1) 
ÃŸasionym-Bibliariu lep~os~auron EHRENBERG 1854. 
Synonym-S~aiirosirella leptos~auron WILLIAMS et ROUND 
1987. 
Literatur-Mblder & Tynni 1970, S. 133, Taf. 2: 25; 
Williams & Round 1987, S.276. Fig. 22, 23; Krammer & 
Lange-ÃŸertalo 1991 a, S. 159, Taf. 133: 33-41, 
Okologie-limnisch, oligohalob-meioeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten 
Fragilaria martyi (HERIBAUD) LANGE-BERTALOT 
1993 (Taf. 16, Fig .  2) 
ÃŸasionym-Opephor 111artj8i HERIBAUD 1902. 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1991a, S. 160, Taf. 
133: 29-31; Witkowski et al. 1995196, S.282, Fig. 1-82. 
Okologie-limnisch, oligohalob-pleioeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Bemerkungen-F. 111c1r1yi st lichtmikroskopisch kaum von 
F. pinnala unterscheidbar, beide Arten sind nahe verwandt 
(Diskussion bei Witkowski et al. 1995196). Unterschiede im 
Schalenbau sind nur im Ras~erelektronenmikroskop zu 
erkennen. Hinsichtlich der Okologie sind beide Arten 
Ã¤hnlich 
Fragilaria neoproducta LANGE-BERTALOT 1991 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1991a, S. 136, Taf. 
127: 1-5A. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, ?nordisch-alpin, v.a. in 
Island und Skandinavien. 
Vorkomnlen im Material-selten. 
Fragilaria piiinata EHRENBERG 1843 
(Taf. 16, Fig.  7) 
~~nonym-&urosirella pinnata WILLIAMS et ROUND 1987. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1970, S. 133. Taf. 2: 27 a-c; 
Krammer & Langc-Bertalot 1991a, S. 156, Tat'. 131: 3, 4, 
Taf. 133: 1-18. 32, 32A. 
Okologie-limnisch-leicht brackisch, oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-selten, in wenigen Stationen 
vereinzelt. 
Bemerkungen-F. pinnata ist lichtmikroskopisch kaum von 
F. marlyi zu unterscheiden, beide Arten sind sehr nahe 
verwandt. Unterschiede sind nur im 
Rasterelektronenmikroskop zu erkennen. Hinsichtlich der 
Okologie sind beide Arten Ã¤hnlic (Diskussion bei 
Witkowski et al. 1995196). 
Fragilaria pulchella (RALFS) LANGE-BERTALOT 
1980 (Tat 16, Fig.  3) 
~ a s i o n ~ m - f i i l a r &  piilchella RALFS 1844. 
Synonyni-Ctenophora pulchella WILLIAMS et ROUND 1986. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1970, S .  137, Taf. 3: 51; 
Williams & Round 1986, S. 330, Fig. 53-61; Krammer & 
Lange-Bertalot 1991a. S. 148, Taf. 136: 1-7. 
Okologie-brackisch-limnisch, Schwerpunkt im 
Brackwasser an MeereskÃ¼sten rnesohalob-euryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Fragilaria schulzii BROCKMANN 1950 
(Taf. 16. Fig.  12) 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1991a. S. 138, Taf. 
127: 16-21; Witkowski & Lange-Bertalot 1993, S. 60, Fig. l 
a-m; Wikowski 1994, S. 130. Taf. 5: 35-40. 
Ã–kologie-Schwerpunk im Brackwasser, an MeereskÃ¼ste 
und in FluÃŸÃ¤stuare pipsammisch. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, Europa, Nordamerika. 
Vorkommen in1 Material-selten. 
Fragilaria terzera (SMITH) LANGE-BERTALOT 1980 
ÃŸasionym-SyneOr tetiera SMITH 1856. 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1991a. S. 129, Taf. 
114: 12-16, 115: 1-5. 
Ã–kologie-limnisch epibenthisch und im Plankton 
Verbreitung-Kosmopolit. ?nordisch-alpin. 
Vorkommen im Material-selten. 
Fragilaria iiliia var. a~~gust iss ima (GRUNOW) 
LANGE-BERTALOT 1980 (Taf. 17, Fig. I )  
Basionym-Synedra delicatissima var. angi~~tifisima 
GRUNOW 1881. 
Literatur-Kramn~er & Lange-Bertalot 1991a, S. 144. Taf 
114: 21. Taf. 122: 15, 16. 
Ã–kologie-liinmsch-leich brackisch. oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990), Plankton. 
Verbreitung-kosmopoli tisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
FragiIaria idna var. danica (KÃœTZING LANGE- 
BERTALOT 1980 
Basionym-Syn'dra danica KUTZING 1844. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1970, S. 139. Taf. 4: 63; 
Krammer & Lange-Bertalot 1991a, S. 144, Tat'. 122: 9. 
Okologie-limniscti-leicht brackisch, oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). im Plankton. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Fragilaria uina var. ulna (NITZSCH) LANGE- 
BERTALOT 1980 (Taf. 17, Fig. 2. 3) 
Basionym-ÃŸacillari ulna NITZSCH 18 17. 
Literatur-Molder & Tynni 1970, S. 138. Tat'. 4: 60 a, b; 
Krammer & Lange-Bertalot 1991a. S. 143, Tat'. 122: 1-8. 
Okologie-limnisch-leicht brackisch, oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). epibenthisch und im 
Plankton. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten, in wenigen Stationen 
vereinzelt bis regclmÃ¤ÃŸi 
Fragilaria virescens RALFS 1843 (Taf. 17. Fig. 5 )  
Synonym-Neofragilaria virescens WILLIAMS & ROUND 1987 
Literatur-Mokier & Tynni 1970, S. 134. Taf. 2: 35 a-c: 
Williams & Round 1987, S. 280, Fig. 45. 48. 50, 51; 
Krammer & Lange-Bertalot 1991a, S. 135. Taf. 126: 1-10. 
Ã–kologie-limnisch oligotrophe GewÃ¤sser 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Fraqilariopsis (HUSTEDT 1913) emend. 
HASLE 1993 
Fragilariopsis cylindrus (GRUNOW) KRIEGER 1954 
(Taf. 17. Fig. 1 1) 
Basionyin-Fragilaria cyliiidrus GI<UNO\V 1882. 
Synonym-Nitzschia plindrus (GRUNOW) HASLE 1972, 
Literatur-Grunow 1884. S. 107. Taf. 2: 13 a-h; Hasle 1965, 
S. 34, Tat'. 12: 6-12. Taf. 14: 1-10. Taf. 17: 2-4: Poulin & 
Cardinal 1983. S. 11 1.  Fig. 7: I-lasle & Medlin 1990 in 
Medlin & Priddle 1990. S. 182. Taf. 24.6: 6-12: Witkowski 
1994, S. 166. Taf. 39: 17-19: Hasle & Syvertsen 1996 in 
Tomas 1996. S. 302, Tat'. 68. 
Okologie-marin, polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-bipolar, im Plankton der Polargebieie. auch i r n  
Eis. 
Vorkommen im Material-selten, an einigen Stationen 
vereinzelt. 
Fragilariopsis oceaitica (CLEVE) HASLE 1965 
(Taf. 17, Fig. 9, 10) 
Basionyni-Fragilaria oceanica CLEVE 1873. 
Synonym-Nitzscl~ia grunowii HASLE 1972. 
Literatur-Hasle 1965. S. 1 1 .  Tat'. I: 15-19, Taf. 2: Fig. 6-9. 
Taf. 3: 1. 2. Taf. 16: I .  2; Haste & Medlin 1990 in Mediin & 
Priddle 1990. S. 182, Tal'. 24.1. 15-19: Hasle & Syvertsen 
1996 i n  Tomas 1996. S. 299. Taf. 67. 
Okologie-marin-brackische Art. irn Plankton und Eis. 
Verbreitung-arktisch-subarktische Region, Kaltwasserart. 
Vorkomnien im Material-sehr regelmÃ¤ÃŸ bis verbreitet 
vorkommend, an wenigen Stationen haufig bis sehr haufig. 
Bemerkungen-diese Art ist in ihrem Habitus sehr variabel. 
Als F. oceanica sind nur die Formen sensu Hasle & Medlin 
1990 in Medlin & Priddle (1990, Taf. 24.1: 15-19) gezÃ¤hl 
worden, also mehr elliptische Morphotypen. Ni/:.sc/~ia 
grunowii sensu SANCETTA (1982, Taf. 3: 8-10), die heute 
ebenfalls zu F. oceamcu gestellt wird. ist durch die mehr 
lÃ¤nglich-linear Form deutlich von F. ocemica sensu HASLE 
& MEDLIN 1990 in MEDLIN & PRIDDLE (1990) unterscheidbar 
N. grunowii sensu SANCETTA (1982) ist gesondert ausgezahlt 
worden. 
Fragilario~~sis p eiidonana (HASLE) HASLE 1993 
(Taf. 29. Fig. 9) 
Basionym-~Vit:sc/iia pseii(101iana HASLE 1974. 
Literatur-Hasle & Medlin 1990 in Medlin & Priddle 1990. S. 
182, Taf. 24.1: 7-14. Tat'. 24.2: 20. 21. Tat. 24.8: 1-3: Hasle 
& Syvertsen 1996. S. 300, Taf. 67. 
Ã–kologie-marin 
Verbreitung-kosmopolitisch irn Plankton 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Fr~istiilia RABENHORST 1853 
Frustiilia viilgaris (THWAITES) DE TON1 1891 
(Taf. 12. Fig. 6) 
Basionym-Schi:onema vulgc~re THWAITES 1848. 
Literatur-Foged 1981. S. 95. Tat'. 16: 9; Krammer & Lange- 
Bertalot 1986. S. 260. Tat'. 97: 1-6; Hein 1990. S. 58. Tat'. 
23: 4. 
Ã–kologie-limnisch-schwac brackisch. oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. epibcnthisch und an 
aerisclien Standorten. 
Vorkommen itn Material-selten. 
Genus Go~n~izoi iema EHRENBERG 1832 
Gomphonema acuminafum EHRENBERG 1832 
(Taf. 18. Fig. 4) 
Literatur-Tynni 1978. S. 43. Tat'. 6: 157. 158: Foged 198 1. 
S. 95, Taf. 52: 6. 9: Kranimer & Lange-Bertalot 1986. S. 
365. Tat'. 160: 1-12; Hein 1990. S. 59. Taf. 25: I. 2 
Ã–kologie-limnisch-leich brackisch, oligihalob-meio- bis 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Gomphonema a~igiistum AGARDH 1831 
(Taf. 17. Fig. 13) 
Literatur-Kran~mer & Lanae-Bertalot 1986. S. 370, Taf. 
164: 1-16; Kramn~er & Lange-Bertalot 1991 b, Tat'. 84: 9-14. 
Ã–kologie-limnisch oligotrophe Gewasser. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten, in manchen Proben 
vereinzelt (2 2%) vorkommend. 
Go~npizonema aiigiir EHRENBERG 1840 
(Taf. 18. Fig. 1) 
Literatur-Tynni 1978. S ,  45. Tat'. 6: 169; Jahn 1986. S. 
193, Tat'. 2: 1-24. Tal'. 3: 25-42: Krammer & Lange-Bertalot 
1986. S. 363. Tal', 157. 1-8. 
Okologie-limniscli. elektrolytreiche Gev-asser. 
Verbreitung-wahrscheinlich Kosniopolit. 
Vnikommen im Mi"1eri;iI-selten. Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Gomphonema clavatiim EHRENBERG 1832 
(Tal'. 18. Fig. 8 )  Go~rzpl~oner~za trz~rzcati~tn EHRENBERG 1832  
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1986. S. 367. Taf. (Taf. 18, Fig. 6, 7) 
163: 1-12: Kniminer & Lange-Beitalot 1991b. Taf. 83: 1-18. Literatur-Krammer & Lanze-Bertalot 1986. S. 369, Taf. 
Okologie-lininiscli. weniz belastete GewGsser. 159: 11-18: Hein 1990. S. 61. Tat'. 25: 7. 
Vei breitung-Kosinopolit. Okologie-liiiinisch-leicht brackisch, oligohalob- 
Vorkommen im Material-selten, inesoeuryhalin (Pankow 5990). 
Gomphonerna la~~ceolatiirn EHRENBERG 1841 sensu 
TYKM 1978 (Tat'. 18. Fig. 2) 
Literatur-Krislitofovich 1950, S. 296. Tat'. 90: 24; Tynni 
1978. S. 48. Taf. 17: 182. 
Okologie-limniscli. 
Verbreitung-"kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. in einigen Proben 
vereinzelt. 
Bemerku!igen-die im Material gefundenen Formen 
entsprechen denen bei Krislitofovich (1950) und Tynni 
119781 absebildeten G. lancri~latwn. Don wird auf die 
Synonymie /U G. affine KUTZING verwiesen; diese Art. und 
ebenso G. g ~ d e  (Kraminer & Lange-Bertalot 1986, S 361, 
S 366) decken nicht die hier gezeigten Formen ab. Die 
Taxononiie der hier zet'undenen Formen bleibt daher ein 
uenig unklar. 
Go~np/zonenza micropus KUTZING 1844 
(Tat'. 17, Fis.  12) 
Basioiiym-Sphenella aiigiistala KUTZING 1844. 
Smonyni-Gomplwneina fizigiisrotum (KUTZING) RABENHORST 
1864. 
Literatur-Fo:cd 1981, S. 96, Tat'. 54: 12: Krammer & 
Lange-Benalot 1986. S. 360. Taf. 155: 1-21: Kraniiner & 
Lange-Beitalot 1991 h. Taf. 74: 1-14. 
Okologie-lirnniscli-brackiscli. oiigohalob-pleioeuryhalin 
fPankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch in sauberen Gewassern. 
Vorkommen im Material-selten. 
Go~~zplzonema olivaceum (HORNEMANN) 
BREBISSON 1838 
Basionym-UIva olivacea HORNEMANN 1820. 
Literatur-Tynni 1978. S. 50, Taf. 6: 153 a-c; Foged 1981. 
S. 101. Taf. 52: 12. Taf. 53: 20: Kramnier & Lange-Bertalot 
1986. S. 374. Taf. 165: 1-7; Ksamnier & Lange-Bertalot 
199Ib. Tat'. 88: 10-13. 
Okologie-limnisch-brackisch. elektrolytreiche GewÃ¤sser 
Verbreitun~-kosmopolitisch. eine der haufigsten Arten der 
Gatttins Co/ap/i~neinii. 
Vorkommen im Material-selten. 
Gomphonema parvulum (KUTZING) KUrZIKG 1849 
(Tat'. 18. Fig. 5 )  
Basionym-Spltcnella parviila KUTZING 1844. 
Literatur-Kiammer & Lange-Bctalot 1986. S ,  358, Taf. 154: 
1-25; Hein 1990. S. 61. Taf. 25: 4-6. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch. oligohalob- 
iiieioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitiscli. eine der hiufigsten 
Diatomeenarten Å¸berhaupt 
Vorkommen im Material-selten 
Gomphone~na sarcophag~is GREGORY 1856 
(Tat'. 18. Fig. 3) 
Synonym-Goniphoiiema ungitsraruii~ var. scircophcigu.\ 
(GREGORY) GRWOW 1880. 
Literatur-Tynni 1978, S. 45. Taf. 6: 166; Laws 1988. S. 
163. Taf 29: 5. 6: Krammer & Lange-Bertalot 1991 b. Taf. 
- - 
I > :  1-12; Witko\vski 1994. S .  134. Taf. 38: 12. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosniopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten 
Gomphoizerrza verzfricos~~nz GREGORY 1856 
(Taf. 18, Fig. 9 )  
Literatur-Tynni 1978. S. 53, Tat'. 7: 202 a. b; Foged 1981. 
S. 101, Taf. 52: 4, 14. Taf. 53: 21: Krammer & Lange- 
Bertalot 1986, S. 373. Taf. 162: 4. 5: Laws 1988, S. 164, 
Taf. 29: I ,  2. 
Okologie-limnisch, kalte und oligotrophe Gewasser. 
Vcrbreitung-auf der Nordhalbkugel. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Grammatoulzora EHRENBERG 1839 
Grammatophora arzgiilosa EHRENBERG 1839 
(Taf. 19. Fig. I)  
Literatur-Hustedt 1959, S. 39, Fig. 564 a-k; MÃ¶lde & 
Tynni 1969, S. 239, Taf. 2: 21. 
Okologie-marin-brackisch. polyhalob-nieioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-bipolare Art. zirkumpolar. 
Vorkonimen im Material-selten. 
Grammatophora 
(Tat'. 19. Fig. 2) 
Literatur-Hustedt 
arcuata EHRENBERG 1854 
1959, S. 42. Fig. 567: MÃ¶lde & Tynni 
1969. S .  240. Taf. 2: 22. 
Okologie-marin-brackisch, polyhalob-nieioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-europaische KÃ¼stengebiete v.a. Nordeuropa. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Gvrosisma HASSALI, 1843 
Gyrosigma diaphariiim CLEVE 1894 (Taf. 19. Fig. 6) 
Literatur-Poulin & Cardinal 1982a, S. 1264. Fig. 7. 16. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-Nordsec, kanadische Arktis. 
Vorkommen in} Material-selten. 
Gyrosigma hudsorzii POULIN et CARDINAL 1982 
(Taf. 19. Fig. 3) 
Literatur-Poulin & Cardinal 1982a. S. 1266, Fig. 6. 17: 
Poulin 1990c in Medlin & Priddle 1990. S. 138, Tat'. 18.1: 2, 
Okologie-marin-brackisch. 
Verbreitung-arktisch-subarktische Art. 
Vorkonimen irn Material-selten 
Gyrosigma macrum (SMITH) GRIFFITH e t  
HENFREY 1856 (Tat'. 19, Fig. 4) 
Basionym-Pleurosigzzza macniizi SMITH 1853. 
Literatur-Tynni 1978. S. 7. Taf. 3: 18 a. b: Krammer & 




Vorkommen im Material-selten. 
Gyrosigma spenceri (QUEKETT) GRIFFITH et 
HENFREY 1856 (Tat'. 19, Fig. 7)  
Basionym-Naviciila spencerii QUEKEIT 1853. 
Literatur-Tynni 1978. S. 9,  Taf. 3: 16, 17 a. b: Krammer & 
Lange-Bertalot 1986, S. 298, Taf. 115: 2; Hein 1990. S. 62, 




Vorkommen im Material-selten. 
Gyrosigma tenuissifnum var. lzyperborea (GRUNOW) 
CLEVE 1894 (Taf. 19, Fig. 5) 
Basionym-Pleurosigma tenuissiinu~i~ var. I~yperborea 
GRUNOW 1880. 
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880, S. 58, Taf, 
4: 77; Poulin & Cardinal 1982~1, S. 1266. Fig. 5, 18; Poulin 
1 9 9 0 ~  in Medlin & Priddle 1990, S. 138. Taf. 18.1: 3. 
Okologie-marin-brackisch, polyhalob-meioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-zirkumpolar in arktischen Meeresgebieten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Hantz.schia GRUNOW 1877 
Haiztzschia amphioxys (EHRENBERG) GRUNOW 
1880 (Taf. 20, Fig. 2, 3) 
~ a s i o n ~ m - ~ u n o t i a  amphioxys EHRENBERG 1843. 
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880, S 103; 
Tynni 1980, S. 8, Taf. 3: 30 a-C; Krammer & Lange-Bertalot 
1988, S. 128, Taf. 88: 1-7; Laws 1988, S. 164, Taf. 31: 3. 
Ã–kologie-limnisch-schwac brackisch, oligihalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990), aerophile Art. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Haslea SIMONSEN 1974 
Haslea vitrea (CLEVE) SIMONSEN 1974 
(Taf. 20. Fig. I )  
Basionym-Pleurosigma vitreum CLEVE 1880. 
Literatur-Cleve 1880 in Cleve & Grunow 1880. S. 15, Taf. 
4: 78; Hustedt 1961-66, S. 43. Fig. 1197 (als N. vitrea): 
Poulin & Cardinal 1982b, S. 2827, Fig. 6, 13, 14 (als N. 




Vorkommen im Material-selten. 
Genus Melosira AGARDH 1827 
Vorkommen im Material-Arten dieser Gattung sind recht 
verbreitet. bisweilen sogar hÃ¤ufi in den Sedimenten der 
Laptevsee. Die Arten sind manchmal schwer differenzierbar 
unter dem Lichtmikroskop da die Schalen zumeist in 
Schalenansicht vorliegen, die fÃ¼ die Bestimmung ungÃ¼nsti 
ist. Da andererseits die Ã–kologi der verschiedenen Arten 
Ã¤hnlic ist - niarin-brackische Bedingungen - sind die 
gezÃ¤hlte Exemplare zu Melosira spp. zusammengefaÃŸ 
worden. 
Melosira arctica (EHRENBERG) DICKIE 1861 
(Taf. 20. Fig. 5) 
Basionym-Gaillonella arcrica EHRENBERG 1853. 
Literatur-Hustedt 1930, S. 233. Fig. 96; Molder & Tynni 
1967, S. 204, Taf. I: 2; Hasle & Syvertsen 1996 in Tomas 
1996, S. 89. Taf. 14. 
Okologie-marin-brackisch, polyhalob-pleioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-zirkumpolar auf der Nordhalbkugel. dringt bis 
in die Ostsee vor. 
Vorkommen im Material-sh. Genus Meiosira AGARDH. 
Melosira lineata (DILLWYN) AGARDH 1824 
(Taf. 19, Fig. 8, 9)  
Basionym-?onferva lineata DILLWYN 1809. 
Synonym-Melosira juergens'ii AGARDH 1824. 
Literatur-Hustedt 1930, S. 238, Fig. 99: MÃ¶lde & Tynni 
1967, S. 208. Taf. 1 : 14: Krammer & Lange-Bertalot 199 l a, 
S. 10, Taf. 7: 1-9. 
Okologie-v.a eine Brackwasserart. aber auch marin 
vorkommend, mesohalob-b-niesohalob (Pankow 1990). 
benthische Aufwuchsforni. 
Verbreitung-kosmopolitisch an Meereskusten. 
Vorkommen im Material-sh. Genus Meiosn'a AGARDH. 
Melosira t~zoniliformis var. octogo~za (GRUNOW) 
HUSTEDT 1928 
Basionvm-Melosim borren var. octoeona GRUNOW I 878 
Literatur-Hustedt 1930, S. 238: Krammer & Lange-Bertalot 
1991a, S. 9. Taf. 6: 1-5. 
Okologie-marin-brackisch. polyhalob-pleioeuryhalin 
(Pankow 1990). epiphytisch. 
Verbreitung-ncirdliche KÃ¼stengebiet der Nordhalbkugel., 
Vorkommen im Material-sh. Genus Melosira AGAROH. eine 
Kette dieser Art wurde im Plankton gefunden. 
Melosira nummziloides (DILLWYN) AGARDH 1824 
Basionym-Conferva niiinnuiloides DILLWYN 1809. 
Literatur-Husted~ 1930. S. 231. Fig. 95; MÃ¶lde & Tynni 
1967, S. 209. Taf. 2: 16 a. b: Birard-Therriault et al. 1987. S 
96. Fig. 68, 69. 72: Krainmer & Lange-Bertalot 199 1 a. S. 
l I ,  Taf. 8: 1-8; Hasegawa & Nigorikawa 1993. S. 83. Taf. 2: 
6 a, b. 7 a-C; Hasle & Syvertsen 1996 in Tomas 1996. S. 89, 
Taf. 14. 
Okologie-marin-brackisch, mesohalob-a-mesohalob 
(Pankow 1990). Aufwuchspflanze. selten im Plankton. 
Verbreitung-Pkosniopolitisch, 
Vorkonimen im Material-sh. Genus Melosira AGAROH. 
Genus Meridion AGARDH 1824 
Meridion circidare (GREVILLE) AGARDH 1831 
(Taf. 20, Fig. 4) 
Basionym-Ecl~indla circi11a1-is GREVILLE 1823. 
Literatur-Hustedt 1959. S. 93. Fig. 627a-f, Foged 198 1. S. 
106. Taf. 5: 22; Hein 1990. S. 65. Tat'. 27: 8: Krammer & 
Lange-Bertalot 1991a. S. 101, Taf. 100: 1-3. Taf. 101: 1-5. 
Taf. 102: 2, 3. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch, oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Genus Minidisciis HAS1.E 1973 
Minidiscus cf. comicus TAKANO 1981 
Literatur-Takano 1981a. S. 32. Fig. lA. 2-13; Round et al. 
1990, S. 138, Fig. a-f (Gattungsdiagnose): Hasle & 
Syvertsen 1996 in Tonias 1996. S. 37. Taf. 2. 
Okologie-marin-brackisch, neritisch. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, im KÃ¼stenplankton 
Vorkommen im Material-irn Plankton regelmiliig 
anzutreffen, irn Sediment keine Funde. 
Bemerkungen-die Gattung Minidiscus (insgesamt nur 3 
Arten) gehÃ¶r zu den kleinsten zentrischen Diatomeen. Ihr 
Durchmesser betragt maximal 7-8 W. Da die Schalen im 
Material sÃ¤mtlic in Innenansicht vorliegen. kann die Art 
nicht genau bestimmt werden. Die Lage der 3-4 
StÃ¼tzenprozesse sowie der schnialc hyaline Schalenrand. 
sprechen jedoch f i r  M. comicim 
Genus Navicula BORY 1822 
Bemerkungen-Nwiciila ist die artenreichste Gattung im 
vorliegenden Sediiiientniaterial. 63 Arten sind nachgewiesen 
norden. ea, 30 weitere Exenipiare konnten nicht eindeutig 
einer Art zugeordnet werden In den einzelnen Proben finden 
sich zumeist viele Taxa. deren relative HÃ¤ufigkeite jedoch 
iiieist gering sind. iioriiialerweise < 2%. Nur wenige Arten 
haben in einigen Proben grÃ¶ÃŸe Bedeutung. 
h'avicula algida GRUNOW 1884 (Taf. 20, Fig. 6) 
Literatur-Grunow 1884. S. 56. Taf. I: 3 1; Hustedt 1961-66. 
S, 649. Fig. 165 1; Poulin & Cardinal 1982b. S. 2832, Fig. 
2;  Poulin 1990c in Medlin & Priddle 1990, S. 138. Taf. 18.1: 
1.0. 
Okologic-marin. 
Verbreitung-zirkuiiipolar an arktischen Kusten. 
Vorkommen im hfaterial-selten. 
Naviciila amphibola CLEVE 1891 (Taf. 21, Fig. I )  
Literatur-Hustedt 1961-66. S. 792. Fig. 1767; Foged 1974, 
S. 67. Tal'. 16: 5. 6; Foged 1981, S. 106. Taf. 34: 1-3: 
Kraiiiiiier & Lanze-Bertalot 1986, S. 146, Taf. 5 1: I. 
Okologie-limnisch. auf Moosrasen. supralitorale Art. 
Verbreitung-auf der NordhemisphÃ¤re nordisch-alpine Art. 
Vorkominen im Material-selten. 
Navicrila bacillum EHRENBERG 1843 
(Taf. 20. Fis. 7 .  8) 
~i tera tur -~is tedt  1961-66. S. 113, Fig. 1248 a-d: Tynni 
1974. S. 10. Taf. 2: 19: Fosed 1981, S. 108, Taf. 38: 18. 19; 
Krammer & ~a i i ge -~e r t a lo~1986 .  S. 187. Taf. 67: 2-4; Hein 
1990. S. 66. Taf. 28: I .  2. 
Okologie-limnisch in stehenden und flieflenden Gewflssern. 
Verbreituns-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten, an einer Station vereinzelt. 
Navicula cf. brasiliaiza (CLEVE) CLEVE 1894 
(Taf. 20, Fig.  9) 
ÃŸasionym-Cw~bell brasilianci CLEVE 189 1 
Literatur-Krainmer & Lange-Bertalot 1986. S. 166. Taf. 52: 
I. 2. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-wÃ¤rnicr Regionen Amerikas und Afrikas. 
Vorkommen im Material-selten. 
BemerkungenÃ‘di vorliegende Form stimmt mit der 
Beschreibung und den gezeigten Abbildungen fur N. 
brasilima bei Krammer & Lange-Bertalot (1986) uberein. Aus 
kalten Regionen ist diese Art bisher allerdings nicht 
beschrieben. 
Navicula brockmannii HUSTEDT 1934 
Literatur-Hustedt 1961-66. S. 93, Fig. 1240 a-d; Tynni 
1974. S. I I .  Taf. 1: 11; Kraniiner & Lange-ÃŸertalo 1986, S. 
183. Taf. 79: 16. 17. 
Okolosie-limnisch. oligosaprobe GewÃ¤sser 
Verbrci tun~Ã‘Pkosmopoli t i ' ich bisher aus Kanada und 
Europa beschrieben. 
Vorkommen im Material-selten. 
~Vavicula capifata cf. var. luenebtirgensis 
(GRUNOW) PATRICK 1966 
ÃŸasionym-Nuviciil hiingarica var. l~ieiiebuqensis GRUNOW 
1882. 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1986, S. 123. Taf. 42: 
K). 11. 
Ã–kologie-limnisch-schwac brackisch, oligohalob- 
inesoeuryhalin fpankow 1990) 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula capitata var. oesfrripi (SCHULZ) CLEVE- 
EULER 1953 
Basionyin-Navicula oesrriipi SCHULZ 1926. 
Synonym-Nasiciila hiingarica var. oestrupi (SCHULZ) CLEVE- 
EULER 1953. 
Literatur-Cleve-Euler 1953, S. 139, Fig. 782 e, f; 




Vorkommen im Material-selten. 
Navicula cincta (EHRENBERG) RALFS 1861 
(Taf. 2 1, Fig. 2) 
Basionym-Pinmilaria cincta EHRENBERG 1854. 
Literatur-Foged 1974. S. 68. Taf. 14: 3; Tynni 1974. S. 12. 
Taf. 7: 133; Krammer & Lange-Bertalot 1986, S. 98, Taf. 28: 
8- 15. 
Okologie-limnisch-brackische Art, mesosaprob. 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula conteizta GRUNOW in VAN HEURCK 
1884-1887 
Literatur-Hustedt 1961-66, S. 209, Fig. 1328 h, i (als fo. 
biceps); Tynni 1974, S. 12, Taf.3: 50. 51; Foged 1981, S. 
1 0 ,  Taf. 37: 9 (als fo. biceps): Krainmer & Lange-Bertalot 
1986, S. 219, Taf. 75: 1-9. 
Okologie-limnisch. an aerophilen Standorten wie Felsen 
und Moosen. 
Verbreitung-kosmopolitisch 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula costulata GRUNOW 1880 




Vorkommen im Material-selten. 
Navicula cf. crucicula var. cruciculoides 
(BROCKMANN) LANGE-BERTALOT 1985 
(Taf. 21, Fig. 7) 
Basionym-Naviculci criicici~loides BROCKMANN 1950. 
Literatur-Hustedt 1961-66, S. 318, Fig. 1436 a-C; Tynni 
1974, S. 13, Taf. 43: 75. 76; Krammer & Lange-Bertalot 
1986, S. 162, Taf. 54: 8-12. 
Okologie-Brackwasserart, iiiesohalob-a-inesohalob 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch an MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula cf. declivis HUSTEDT 1934 (Taf. 22, Fig. 6) 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1986, S. 197, Taf. 70: 
25-27. 
Ã–kologie-limnisch 
Verbreitung-bisher nur aus Norddeutschland beschrieben. 
Vorkommen im Material-selten. 
~Vavicula digiforadiata (GREGORY) RALFS 1861 
(Taf. 21, Fig. 4) 
Basionym-Pinnularia digitoradiata GREGORY 1856. 
Literatur-Foged 1974, S. 71, Taf. 14: 7: Foged 1981. S. 
1 2 ,  Taf. 35: 3; Kennet! & Hargraves 1984, S. 174, Fig. 17; 
Krammer 8! Lange-Bertalot 1986, S. 108, Taf. 34: 1-9; Laws 
1988, S. 166, Taf. 23: 16; Witkowski 1994, S. 145, Taf. 29: 
20 .  
Okologie-marin-brackisch, selten limnisch, mesohalob-a- 
mesohalob (Pankow 1990). Leitart im Wattenmeer (Krammer 
& Lange-Bertalot 1986). 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen in1 Material-selten. 
hlavicula directa (SMITH) RALFS 1861 
(Taf. 21, Fig. 3) 
Basionym-Pinnularia direcru SMITH 1853. 
Literatur-Schmidt 1876 in Schmidt ct al. 1874-1959, Taf. 
47: 1-5; Tynni 1974. S. 14, Taf. 7: 146: Poulin & Cardinal 
1982b. S. 2836, Fig. 10; Kennett & Hargraves 1984. S. 174. 
Fig. 20; Poulin 1990c in Medlin & Priddle 1990, S. 138. Taf. 
18.1: 24. 
Okologie-marin, polyhalob-meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-bipolare Art. zirkumarktisch an den 
MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula eidrigiana CARTER 1979 (Taf. 22, Fig. I )  
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1986. S. 97. Taf. 28: 
6-7 .  
Okologie-lin~nisch-brackisch. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, Verbreitung ungeklart. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula elginensis (GREGORY) RALFS 1861 
(Taf. 21, Fig. 8) 
Basionym-Pinnularia elgiiieiisis GREGORY 1856. 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1986, S ,  136, Taf. 46: 
- 9 .  
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosniopolitisch. 
Vorkommen im Matenal-selten. 
Navicula gelida var. asymmetrica HEIDEN 1905 
(Taf. 22. Fig. 2) 
Literatur-Heiden 1905 in Schmidt et al. 1874-1959. Taf. 
259: 21, 22. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen Meereskusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula gelida var. gelida GRUNOW 1884 
(Taf. 22, Fig. 3) 
Literatur-Hustedt 1961-66, S 648. Fig, 1650: Poulin & 
Cardinal 1982b, S. 2837, Fig. 22. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-zirkumarktisch an Meereskusten 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula glacialis var. glacialis (CLEVE) GRUNOW 
1884 (Taf. 24. Fig. 2) 
Basionym-Cocconeis gluciaiis CLEVE 1873. 
Literatur-Schmidt 1875 in Schmidt et al. 1874-1959, Taf. 6: 
39: Hustedt 1961-66, S. 648. Fig. 1650: Poulin & Cardinal 
!982b, S. 2832, Fig. I 
Okologie-marin. litorale Meeresform. 
Verbreitung-zirkumpolar an den arktischen Meereskusten. 
Vorkommen im Material-selten 
Navicula glacialis var. h d s o n i i  POULIN et 
CARDINAL 1982 (Taf. 24. Fis.  1) 
Literatur-Poulin & Cardinal 1982b, S. 2832. Fig. 4. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-zirkumpolar an den arktischen MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula gregaria DONKIN 1861 (Tat'. 2 1, Fig. 5 )  
Literatur-Krarnmer & Lange-Bertalot 1986. S. 116. Taf. 38: 
10-15. Cox 1987, S. 167. Fig. 19-24, 33-36. 57-71, 75-81: 
Laws 1988. S. 166, Taf. 24: 4, 5, 9-1 I; Witkowski 1994. S. 
30, Taf. 30: 11-16. 
Ã–kologie-Brackwasserart aber auch limnisch. n~esohalob- 
euryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten 
Naviciila liumerosa BREBISSOX 1856 
(Taf. 22. Fig. 7)  
Literatur-Hustedt 1961-66, S. 71 9. Fig. 1/02: Krammer & 
Lange-Bestalot 1986, S. 168. Taf. 58- I: Witkowski 1994. S. 
149, Taf. 31: 5. 
Okologie-brackisch-mann. polyhalob-mesoeuryhaiin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-kosinopolitisch an Meereskusten, auch auf 
Sandwatt. 
Vorkommen im ivlaterial-selten. 
h7avicula ignota var. palustris (HUSTEDT) H J X D  
1948 (Taf. 22, Fig. 5 )  
Basionym-~Vaviciila lqerrtedrii ar. /~aiu.'.tris HUSTEDT 
1934. 
Literatur-Tynni 1974. S. 19. Taf. 10: 204. 205: Krammer & 
Lange-Bertalot 1986. S. 180. Taf. 64. 16-21. 
Ã–kologie-lininisch auch in BÃ¶de und an anderen aerischen 
Standorten. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
hlavicula imperfecta CLEVE 1883 (Taf. 23, Fig. I )  
Literatur-Heiden 1905 i n  Schmidt et al. 1874-1959. Taf. 
259: 9-10: Poulin & Cardinal 1982b. S. 2840. Fig. 45: 
Poulin 1990c in Medlin & Priddle 1990. S. 138. Taf. 18.1 
Ã–kologie-marin 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen Meereskusten 
Vorkommen im !Material-seilen. 
Navicula impexa HUSTEDT 1961 (Taf. 22. Fig. 4) 
Literatur-Hustedt 1961-66. S. 151. Fig. 1282: Poulin & 
Cardinal 1982b. S. 2826. Fig. 54. 57-59; Klammer & Lange- 
Bertalot 1986, S. 207, Taf. 70: 14, 15. Taf. 80: 25. 
Ã–kologie-limnisch 
Verbreitung-nordliche Hemisphare, nordisch-alpine An. 
Vorkommen im Material-selten. 
Bemerkungen-Lange-Bertalot & Kran~nier (1989: S. 67) 
verweisen auf die wahrscheinliche KonspezifitÃ¤ von /V. 
impe.1-u mit Achnamhes iiiipexu bzw. Acliiianrl~es 
iinpexiforinis. irn hier bearbeiteten Material liegen nur 
raphetrasende Schalen vor. 
Navicula jentzschii GRUNOW 1882 (Taf. 21. Fig. 6 )  
Literatur-Hustedt 1961 -66. S. 642. Fig. 1644: Tynni 1974. 
S. 21. Taf. 5: 103. Kramnier & Lange-ÃŸertalo 1986, S. 160. 
Tat'. 60: I. 2. 
Ã–kologie-limnisch 
Verbreitung-'?kosmopolitisch, aus Europa und Asien 
bekannt. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula kariana var. detersa GRUNOW 1882 
(Taf. 23, Fig. 2) 
Literatur-Heiden 1905 i n  Schmidt et al. 1874-1959. Tat'. 
259: 12. 13: Poulin & Cardinal 1982b. S. 2837. Fig. 32: 
Poulin 1990c in Medlin & Priddle 1990, S. 138, Taf. 18.1: 
1.6 
Okologie-mann. 
V e r b r c i t u n ~ z i r k i i n i p o l a r  an arktischen MeereskÃ¼ste 
Vorkomn~en im Material-selten. 
Navicula kariana var. frigida (GRUNOW) CLEVE 
1895 (Tal'. 23, Fig. 3) 
Basionym-Nurictilu frigiiln GRUNOW 1880. 
Liter;nur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880. S. 39; 
GIUIIOW 1884, S. 103. Tat'. I: 25: Poulin & Cardinal 1982b. 
S. 2837. Fis. 33 
Ã–kologie-marin 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen MeereskÅ¸sten 
Vorkonli~~cii m Mcitenal-selten. 
Xavicrila kryokonites var. subprotracta CLEVE 1883 
(Taf. 23, Fis.  5 )  
Liierattir-Hustedt 1961-66. S. 69, Fis. 1214 b. Poulin & 
Cardinal 1982h. S. 2842, Fig. 52. 71-73 
Okoiogie-marin. 
Verbreitung-arktische Meeresforiii. 
Vorkommen im Material-selten. 
iVaw'cuIa lacustris GREGORY 1856 (Tat'. 23. Fig. 4)  
Literatur-Hustedt 1961-66, S. 747. Fig. 1725; Tynni 1974, 
S. 2 1. Taf. 5: 106 a. h; Fogcd I98 1 ,  S. 1 16, Tat. 30: 1 .  3-7; 
Krammer & Lange-ÃŸertalo 1986, S. 168. Tat'. 58: 2, 3. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-nordisch-alpiner Kosmopolit 
Vorkommen im Material-seilen. 
Navicula laevissima KGTZING 1844 (Taf. 25, Fig. 3)  
Literatur-Kramnier & Lange-ÃŸcrtalo 1986, S. 189. Taf. 67: 
6-10: Hein 1990. S. 68. Taf. 28: 15. 16. 
Okologie-limnisch. oli$oirophc Gewasser. 
Verbreitung-kosmopolitiscli. 
Vorkommen un Maierial-selten. 
Naviciila latens KRASSKE 1937 (Taf. 23, Fig. 7) 
Synonym-'?/V, ihinwa//ae ~ S T R U P  19 18 und ?Al. IeCtU 
KRASSKE 1937. 
Literatur-Foged 1974, S. 83. Tat'. 14: 14 (als N. thir~g\v/lae 
O S I R L P ) :  Tynni 1974. S. 31. Taf. 10: 208 (als /V. tecta 
KRASSKE), Kranimer & Lange-Bertalot 1986. S. 142. Taf. 48: 
15. 16. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-?kosmopolitiscli. Funde in Europa und Alaska, 
Vorkonimen im Material-selten. 
hravicula levanderi HUSTEDT 1934 (Taf. 24, Fig. 5)  
Literatur-Hustedt 1961-66. S. 98, Fig. 1245: Foged 1981. 
S. 117. Taf. 38: 11: Klammer & Lange-Bei-talot 1986. S. 
177. Taf. 65: 16. 17. 
Okoiogie-limnisch. 
Verhrenung-?kosiiiopolitiscEi, nordisch-alpine Art, in 
Europa gefunden. 
Vorkommen im Matesial-selten. 
Navicula libonensis SCHOEMANN 1970 
Literatur-Klammer & Lange-Bertalot 1986, S. 99. Taf. 28: 
17-19: Hein 1990. S. 69. Taf. 29: 2. 
Okolo~ie-im Suflwasser. 
Verbre~ung-kosmopolitisch. Afrika. Amerika. Europa. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Navicida lineola var. perlepida (GRUNOW) CLEVE 
1894 
B asion y in-~Vaviciila /~e~- /e /~ida  GRUNOW 1 880. 
Literatur-Grunow 1884. S 104. Taf. I: 44: Hustedt 1961- 
66. S. 73. Fig 1217 c-f; Poulin & Cardinal 1982b. S. 2843, 
Fig. 55, 63-65 
Okologic-marin. 
Verhreitun~-an arktischen MeereskÃ¼sten 
Vorkommen irn Material-selten. 
Navicrila lyra var. atlantica SCHMIDT 1874 
(Tat'. 25. Fig. I )  
Literatur-Schmidt 1874 in Schmidt et al 1874-1959, Taf. 2: 
33; Krishtofovich 1950, S. 203, Taf. 64: 2; Hustedt 1961- 
66. S. 500, Fig. 1555, 
Okologie-marin-brackisch. 
Verbreitung-kosniopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula cf. maciilata (BAILEY) EDWARDS 1860 
Basionym-Staiironeis mciilata BAILEY 1850. 
Literatur-Schmidt 1875 in Schmidt et al. 1874-1959, Taf. 6: 
38: Krishtofovich 1950, S. 199, Taf. 63: I; Hustedt 1961- 
66 ,  S. 707. Fig. 1698 a. 
Okologie-?limnisch. 
Verbreitung-?kosmopolitisch. Europa, Sibirien, Amerika. 
Vorkommen im Material-selten. 
Bemerkungen-das vorliegende Exemplar ist nahezu 
identisch mit den bei 0.2. Autoren gezeigten Formen. Die bei 
Schmidt (1875) gezeigte Form ist auch als N. fischeri 
bezeichnet. 
Navicula itzenisculus SCHUMANN 1867 
(Taf. 23, Fig. 6) 
Literatur-Foged 1981. S. 1 1  8, Taf. 31: 3; Krammer & 
Lange-ÃŸertalo 1986. S. 105. Taf. 32: 18-25: Krammer & 
Lange-Bertalot 1991h, Tat'. 61: 17. 18; Witkowski 1994, S 




Vorkommen im Material-selten. 
Navicula novadecipiens HUSTEDT 1961-66 
(Taf. 25. Fig. 2) 
Literatur-0strup 1895, S. 433, Taf. 5: 53 (als N. glacialis 
var. inaeqiialis ~ S T R U P ) ;  Hustedl 1961-66, S. 659, Flg. 1659; 
Poulin & Cardinal 1982h. S. 2836. Fig. 5; Poulin 1990c in 
Medlin & Priddle 1990. S. 138. Taf. 18.1: I I .  
Ã–kologie-marin 
Verbreitung-zirkumpolare. arktische Meeresform. 
Vorkommen in? Material-selten. 
Navicrila oestrupi CLEVE 1896 (Taf. 24, Fig. 3) 
Literatur-Hustedt 1961-66. S. 77. Fig. 1218 (als N. 
oeswuptoides); Poulin & Cardinal 1982b. S. 2843. Fig. 46, 
60-62; Poulin 1990c in Medlin & Priddle 1990. S. 138. Taf. 
18.1: 9 (als N. oesrrupioides). 
Ã–kologie-marin 
Verbreitung-zirkuti1polare. arktische Meeresform. 
Vorkommen im .Material-selten. 
Navicula oppugnata HUSTEDT 1945 (Taf. 24, Fig. 4) 
Literatur-Foged 1974. S. 77, Taf. 12: 5, 15; Foged 1981, S. 
119, Taf. 31: 8. Taf. 35: 8: Krammer & Lange-Bertalot 1986, 
S .  121, Taf. 40: 8, 9. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kost~~opolitisch. 
Vorkonimen im Material-selten. 
Navicula pagophila GRUNOW 1884 (Taf. 24, Fig. 6)  
Literatur-Grunow 1884. S. 104. Taf. I: 30; Hustedt 1961- 
66. S. 634. Fig. 1632. 
Okoiogie-marin. 
Verbreitung-arktische Meeresform. 
Vorkommen im Material-selten. 
Naviciila pellucidula (CLEVE) HUSTEDT 1961-66 
Basiony ni-Stauroneis /~ellu~icia CLEVE 1883. 
Literatur-Hustedt 1961-66. S. 296. Fig. 1417; Poulin 1990c 
in Medlin & Priddle 1990. S. 138, Taf. 18.1: 13. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-zirkumpolar in der Arktis. 
Vorkommen irn Material-selten 
Navicuia peregrina (EHRENBERG) KUTZING 1844 
(Taf. 26, Fig. 3) 
ÃŸasionym-Pinnulari peregrina EHRENBERG 1843. 
Literatur-Tynni 1974, S. 25, Taf. 8: 170; Krammer & 
Lange-Bertalot 1986, S. 100. Taf. 30: I; Laws 1988, S. 166. 
Taf. 24: 19, 20; Witkowski 1994. S. 154. Taf. 31: 6. 
Okologie-typische ÃŸrackwasserart mesohalob-euryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch an Meereskusten. 
Vorkommen im Material-selten, an 2 Stationen vereinzelt 
(2 2%). 
Navicula cf. plicata DONKIN 1873 (Taf. 27. Fig. 8) 
Literatur-Hustedt 1961-66, S. 328,Fig. 1443; Tynni 1974, 
S. 27, Taf. 4: 78, 79; Kennet! & Hargraves 1984, S. 176, 
Fig. 27; Kramnier & Lange-ÃŸertalo 1986, S. 162, Taf. 55: 4 
Okologie-marin-brackisch, mesohalob-euryhalin (Pankow 
1990). auch auf Sandwatt. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, Europa. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula protracta (GRUNOW) CLEVE 1894 
(Taf. 24, Fig. 7)  
ÃŸasionym-Navicul crucicda var. pmracta  GRUNOW 1880. 
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880, S. 35, Taf. 
38; Hustedt 1961-66, S. 315, Fig. 1433; Tynni 1974. S. 27. 
Taf. 4: 80, 81; Foged 1981, S. 121, Taf. 37: 10; Krammer & 
Lange-ÃŸertalo 1986, S. 163, Taf. 55: 5-10. 
Okologie-limnisch-brackisch, oligohalob-mesoeuryhalin. 
Verbreitung-kosmopolitisch, 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula pseudokotsclzyi LANGE-BERTALOT 1985 
(Taf. 25, Fig. 6) 
Literatur-Hustedt 1961-66, S. 597, Fig. 1601 a, b (als N. 
kotschyi); Tynni 1974, S. 21, Taf. 5: 105 (als N. kotschyi); 
Krammer & Lange-ÃŸertalo 1986, S. 155, Taf. 60: 16-19. 
Ã–kologie-lirnni~ch besonders an aerischen Standorten 
(Felsen, Moosrasen) 
Verbreitung-?kosmopolitisch, Europa. 
Vorkommen in1 Material-selten. 
Navicula pupula KUTZING 1844 
Literatur-Hustedt 1961-66, S. 120, Fig. 1254 a-g; Foged 
1981, S. 122, Taf. 38: 20; Krammer & Lange-ÃŸertalo 1986, 
S. 189, Taf. 68: 1 - 1  1; Hein 1990, 8. 73, Taf. 29: 18, Taf. 30: 
3. 4. 
Ã–kologie-limnisch-schwac brackisch, oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch, v.a. epipelisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula pusilla var. lundstroemii (CLEVE) LANGE- 
BERTALOT 1985 (Taf. 25, Fig. 5) 
Basionym-Navicula lu~zdsrroemii CLEVE 1880. 
Literatur-Cleve 1880 in Cleve & Grunow 1880, S. 36, Taf. 
2: 39; Foged 1974, S. 75, Taf. 16: 11-13; Krammer & Lange- 
Bertalot 1986, S. 167, Taf. 57: 10. 
Ã–kologie-marin-brackisch Art, polyhalob-meioeuryhalin 
(pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch an Meereskusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula radiosa K U ~ Z I N G  1844 (Taf. 26, Fig. 4)  
Literatur-Foged 1974, S. 80. Taf. 12: 3, 4: Foged 1981. S. 
123, Taf. 32: I .  Taf. 35: 5; Krammer & Lange-ÃŸertalo 1986, 
S. 99. Taf. 29: 1-4: Hein 1990, S. 73, Taf. 30: 3. 4. 
Okologie-limnisch-leicht brackisch, oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-selten 
Navicula reirzlzardtii (GRUNOW) GRUNOW 1877 
(Taf. 25, Fig. 7)  
ÃŸasionym-Srauronei rei~~lrardrii GRUNOW 1860. 
Literatur-Foged 1974. S. 80. Taf, 13: 4, 5; Tynni 1974, S. 
28. Taf. 9: 185. 186: Kramn~er & Lange-Bertalot 1986. S. 
120. Taf. 40: I .  2. 
Okologie-limnisch. oligohalob-meioeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-kosmopolitische Art. 
Vorkommen im Material-selten, an einer Station vereinzelt. 
Naviciila rhynchocephala KUTZING 1844 
(Taf. 27, Fig. 7) 
Literatur-Foged 1974. S. 80. Taf.12: 2. 10.12, Taf. 14: 10: 
Foged 1981, S, 124. Taf. 35: 9: Krammer & Lange-ÃŸertalo 
1986. S. 101. Taf. 30: 5-8.Tat'. 31: I: Cox 1987. S.  169. 
Fig. 72-74, 82-86. 
Ã–kologie-limnisch-leich brackisch, oligohalob 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitiscl~. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula salirzarum GRUNOW 1880 (Taf. 26. F ig ,  5 )  
Literatur-Tynni 1974, S. 29. Taf. 9: 189: Kranirner & 
Lange-ÃŸertalo 1986. S. 110. Taf. 35: 5-8: Laws 1988. S. 
167, Taf. 24: 6-8: Witkowski 1994, S. 158. Taf. 32: 16. 17. 
Okologic-typische ÃŸrackwasserart mesohalob-euryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopoitisch an MeereskÃ¼ste und in 
FluÃŸÃ¤stuare 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula set?zirziilum GRUNOW 1860 
Literatur-Hustedt 1961-66. S. 241. Fig. 1367; Tynni 1974, 
S. 30, Taf. 30: 64-66; Krammer & Lange-Bertalot 1986. S. 
2.30, Taf. 76: 30-36. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosniopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula slesvicensis GRUNOW 1880 in VAN 
HEURCK 1880 
Literatur-Foged 1974. S. 84. Tat'. 12: 7-9. 13. 14 (als Ai. 
viridula var. slesvice~zsis VAN HEURCK): Kran~n-icr & Lange- 
Bertalot 1986. S. 102. Taf. 31: 3-5. 
Ã–kologie-limnisch-Icich brackisch. oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-unklar, ?kosniopolitiscli. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula siibplacentula HUSTEDT 1930 
(Taf. 27. Fig. 5)  
Literatur-Kran~mer & Lange-ÃŸertalo 1986. S. 145, Tat'. 50: 
5-8; Witkowski 1994. S. 161. Tat'. 32: 10. 1 1 .  
Ã–kologie-limnisch oligosaprobe Gewasser. 
Verbreitung-?kosmopolitisch. Afrika. Asien. Europa. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula cf. s~ibrizynchocephala HUSTEDT 1935 
(Taf. 27. Fig. I )  
Literatur-Krammer & Lange-ÃŸertalo 1986. S. 102, Tat'. 31: 
6, 7. 
Ã–kologie-limnisch bevorzugt warmere Gewasser. 
Verbreitung-kosmopolitisch. v.a. in Asien. Afrika. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula superba var. elliptica CLEVE 1883 
(Tat'. 26. F i g .  2)  
Literatur-Poulin & Cardinal 1982b. S. 2839. Fig. 19, 20. 
43. 44. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-zirkumpolar an arklischen MeereskÃ¼ste 
Vorkommen irn Material-selten. 
A7avicula superba var. superba CLEVE 1883 
(Tat'. 26. F i c  I )  
~iteratur-~oulin & Cardinal 1982b. S. 2838. Fig. 17. 18, 
39. 40: Poulin 1990c in Medlin & Priddle 1990. S. 138, Taf. 
18.1: 26. 
Ã–koiogie-marin 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen MeereskÃ¼sten 
Vorkomn~en irn Matcriai-selten. 
Navicula transitans var. asymmetrica (CLEVE) 
CLEVE 1895 (Taf. 27, F i g .  2) 
Basionym-Alaviciila as~tnmetrica CLEVE 1883. 
Literatur-Poulin & Cardinal l982b. S. 2839, Fig. 31. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-arktisch-subarktische Meeresgebiete. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula trarzsitans var. derasa GRUNOW 1880 
(Taf. 27. F i g .  4) 
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880. S. 39, Taf 
2: 46; Poulin & Cardinal 1982b, S. 2839, Fig. 34; Poulin 
l990c in Mcdlin & Priddle 1990, S. 138. Taf. 18.1: 17. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-arktisch-subarktische Meeresgebiete. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Nuvicula tra~zsita~zs var. incudiformis (GRUNOW) 
CLEVE 1895 
ÃŸasionym-Navicul inciidiformis GRUNOW 1883. 
Literatur-Poulin & Cardinal 1982b, S. 2840, Fig. 35. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-arktisch-subarktische Meeresgebiete. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula transitans var. trarzsitans CLEVE 1883 
(Taf. 27, F i g .  3) 
Synonym-Naviculc~ wansitans fo. genuina CLEVE 1883. 
Literatur-Poulin & Cardinal 1982b. S. 2839. Fig. 30; 




Vorkommen im Material-selten. 
Navicula trigonocephala CLEVE 1833 
(Taf. 27, F i g .  6)  
Literatur-Poulin 1990c in Medlin & Priddle 1990, S. 138. 
Taf. 18.1: 18. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-arktische Meeresgebiete. 
Vorkommen im Material-selten. 
~\~civicula trivialis LANGE-BERTALOT 1980 
(Taf. 26, F i g .  6) 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1986. S. 110. Taf. 35: 
- 4 :  Krammcr & Langc-Bcrtalot 199Ib. Taf. 60: 14, 15. 
Okologie-limnisch-leicht-brackisch, zumeist epipelisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula tuscula EHRENBERG 1841 (Taf. 25, F i g .  4) 
Literatur-Tynni 1974, S. 31. Taf. 10: 198; Foged 1981, S. 
127, Taf. 33: 1-9; Krammer & Lange-ÃŸertalo 1986, S. 234, 
Taf. 81: 1-7; Hein 1990. S. 75, Taf. 31: 4, 5. 
Okologie-limnisch-leicht brackisch, oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula valida var. minuta CLEVE 1883 
(Taf. 26, F i g .  8) 
Literatur-Poulin & Cardinal 1982b, S. 2840, Fig. 29; 




Vorkommen im Material-selten. 
Navicula valida var. valida CLEVE e t  GRUNOW 
1880 (Taf. 26, F i g .  7) 
Literatur-Cleve & Grunow 1880, S. 32.Taf. 2: 29; Poulin & 
Cardinal 1982b. S. 2840. Fig. 23, 24; Poulin 1990c in 
Medlin & Priddle 1990, S. 138, Taf. 18.1: 23. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-arktisch-subarktische Meeresgebiete. 
Vorkommen im Material-selten, an wenigen Stationen 
vereinzelt vorkommend. 
Navicula va~zlzoeffenii GRAN 1897 
Synonym-Stauropsis vanhoeffenii MEUNIER 19 10. 
Literatur-Krishtofovich 1950, S. 163, Taf. 56: 17 a, b; 
Hasle & Syvertsen 1996 in Tomas 1996, S. 275, Taf. 61. 
Ã–kologie-marin polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-arktisch-subarktische Meeresgebiete, auch 
Ostsee. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula veneta KÃœTZIN 1844 
Literatur-Krammer & Lange-ÃŸertalo 1986. S. 104, Taf. 32: 
- 4 ;  Witkowski 1994. S. 162, Taf. 33: 5. 6. 
Ã–kologie-limnisch-brackisch oligohalob-holoeuryhaiin 
(Pankow 1990). auch polysaprobe Gewasser. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula viridula var. rostellata (KÃœTZING CLEVE 
1838 (Taf. 28, F i g .  2) 
Basionym-Nmicuia rostellata KUTZING 1833. 
Literatur-Tynni 1974, S. 28, Taf. 9: 188 (als N. ros~ellata); 
Kraminer & Lange-ÃŸertalo 1986, S. 114, Taf. 37: 5-9; 
Krammer & ~ange -~e r t a lo t  1991 b, Taf. 72: 6-8. 
Ã–kologie-limnisch 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Navicula vulpilza KÃœTZIN 1844 (Taf. 28, F i g .  I )  
Literatur-Schmidt 1876 in Schmidt et al. 1874-1959, Taf. 
47: 53, 54; Tynni 1974. S. 33, Taf. 10: 96, 97; Foged 1981, 
S. 128. Taf. 35: 1, 2, Taf. 36: 7; Krammer & Lange-Bertalot 
1986, S. 121, Taf. 41: I: Hein 1990, S. 75, Taf. 31: 6. 
Okologie-limnisch, strikt oligosaprob. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, Nordeuropa, Nordasien. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus  Neidium PFITZER 1871 
Neidium ampliatunz (EHRENBERG) KRAMMER 
1985 (Taf. 28, F i g .  3) 
Basionym-Nc~viciilci ampliala EHRENBERG 1854. 
Synonym-Neidiwn iriciis var. ampliata (EHRENBERG) CLEVE 
1894. 
Literatur-Foged 1974. S. 87, Taf. 9: 5, Taf. 10: 2 (als 
Neidium iridis var. a/npfiata); Tynni 1976, S. 32. Taf. 15: 
153 (als Neidium iridis var. amp~pliata); Foged 198 1 .  S. 133, 
Taf. 23: I. Taf. 24: 2, Taf. 26: 7 (als Neidium iridis var. 
ampliala); Krammer & Lange-ÃŸertalo 1986. S. 279, Taf. 
105: 2-6, Taf. 106: 1-7, Taf. 107: 1 .  2; Hein 1990, S. 77, 
Taf. 32: 1, 2. 
Okologie-lininisch, epipelische Litoralform. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Neidium bisulcatum (LAGERSTEDT) CLEVE 1894 
(Taf. 28, Fig. 4)  
Basionym-Navicula bisulcata LAGERSTEDT 1873. 
Literatur-Foged 1974, S. 86, Taf. 9: 1 .  2, 7, 8: Tynni 1976, 
S. 30, Taf. 14: 140; Foged 1981. S. 131. Taf. 22: 17, 25: 9. 
26: 8, 28: 10; Kramnier & Lange-Bertalot 1986, S. 277. Taf. 
103: 1-8; Hein 1990, S. 77, Taf. 32: 5. 
Okologie-limnisch, vor allem in oligotrophen GewÃ¤ssern 
Verbreitung-kosmopolitisch. nordisch-alpine Art. 
Vorkommen im Material-selten. 
Neidium c a l v ~ ~ m  0 S T R U P  1 9 1 0  
Literatur-Krammer & Lange-ÃŸertalo 1986. S. 272. Taf. 
101: 2-4. 
Okologie-limnisch, epiphytisch. 
Verbreitung-selten, Skandinavien, Island. 
Vorkommen im Material-selten. 
Neidium dubium (EHRENBERG) CLEVE 1894 
(Taf. 28, Fig. 6) 
ÃŸasionym-Nai~iciil diibia EHRENBERG 1843. 
Literatur-Foged 1974, S .  86, Taf. 10: 5-7; Tynni 1976, S. 
3 1. Taf. 14: 144: Fogcd 1981, S ,  132. Taf. 25: 6: Krammer & 
Lange-Bertalot 1986, S. 267, Taf. 99: 1-7. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch, oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen irn Material-selten, 
Neidium iridis (EHRENBERG) CLEVE 1894 
(Taf. 28, F i s .  5)  
BasionYm-~ai~icula iridis EHRENBERG 1843. 
Synonym-Neidium iridis var. amphigoinphus (EHRENBERG) 
MAYER 1917. 
Literatur-Tynni 1976, S. 32, Taf. 15: 151-152 (als A'eidium 
iridis var. amphigui!~/~/ius); Foged 1981, S. 133, Taf. 25: 2; 
Krammer & Lange-Bertalot 1986, S. 279. Taf. 104: 1-4. Taf. 
105: 1; Hein 1990, S. 78, Taf. 33: 1. 
Ã–kologie-limnisch epipelische Art. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus  Nitzschia HASSALL 1 8 4 5  
Nitzschia angularis SMITH 1853 (Taf. 29, Fig. 2) 
Literatur-Cleve & Grunow 1880. S. 88. Taf. 5: 98. Hustedt 
1921 in Schmidt et al. 1874-1959, Taf. 335. Fig. 18-21; 
Poulin & Cardinal 1983. S. 110. Fig. 4: Hasegawa & 
Nigorikawa 1993, S. 84, Taf. 8: 74. 
Okologie-marin, polyhalob-meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-Nordhaibkugel: Nordeuropa. Nordpazifik, 
Arktischer Ozean. 
Vorkommen im Material-selten. 
Nitzsclzia a~zgristata (SMITH) GRUNOW 1880 
(Taf. 28. Fig. 7) 
ÃŸasionym-Tr\'blionell angustatci SMITH 1853. 
Literatur-Tynni 1980, S. 1 1 ,  Taf. 4: 42-44: Foged 1981, S. 
137. Taf. 57: 3. 4: Krammer & Lange-Bertalot 1988. S. 48. 
Taf. 36: 1-5: Hein 1990. S. 81. Taf. 34: 1-4. 
Ã–kologie-limnisch 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Nifzscltia brebissonii var. borealis (GRUNOW) 
CLEVE 1896 
Basionyrn-Ni~sc/iia borealis GRUNOW 1882. 
Literatur-0strup 1895, S. 445. Taf. 7: 80; Poulin & Cardinal 
1983, S. 1 1  1, Fig. 6; Medlin & Hasle 1990, S. 463, Fig. 7 A- 
J :  
Okologie-marin. 
Verbreitung--zirkunipolar an arktischen Meereskusten. 
Vorkommen irr Material-selten. 
Nitzschia closterium (EHRENBERG) SMITH 1 8 5 3  
Basionym-Ceratoneis closteriiiin EHRENBERG 1841 
Synonym-C~lindrot/ieca closteriiim REIMANN & LEWIN 
1964. 
Literatur-Hasle 1964. S, 16. Taf. 7: 1-1 2. Taf. 8: 1-8. Taf. 
9: 1-9. Taf. 10: 1-4; Tynni 1980. S. 12, Taf. 12: 191. 192: 
Kranimer & Lange-Bertalot 1988. S. 124. Taf. 87: I. 2: Hasle 
& Medlin 1990 in Medlin & Priddle 1990, S. 177. Taf. 23. I: 
- 4 .  
Ã–kologie-typisch ÃŸrackwasserart mesohalob-a- 
mesohalob (Pankow 1990). 
Verhreitung-kosmopolitisch im Plankton der Meere. 
Vorkommen im Matcrial-selten. 
Nitzschia gelida CLEVE e t  GRUNOW 1880 
(Taf. 29. Fig. I )  
~iteratur-HÃœsted 1921 in Schrnidt et al. 1874-1959. Taf 
333: 9. 10. Krishtofovich 1950, S. 328. Taf. 102: 3. 
Ã–kologie-marin 
Verbreitun~zirkumpolar an arktischen Meereskusten. 
Vorkomnlen im Material-selten. 
Nitzschia grunowii (CLEVE) HASLE 1965 s e n s u  
SANCETTA (Taf. 29, Fig. 4, 5)  
Basionym-Fragilciria oceanica CLEVE 1873. 
Literatur-Hustedt 1959. S. 148, Fig. 662 (als Fragilanci 
uceanica); Sancetta 1982, S. 233. Taf. 3: 8-10. 
Ã–kologie-marin-ozeanisch 
Verbrcitung-zirkumarktisch im Plankton und im Eis. 
Vorkommen im Material-sehen, in vielen Proben vereinzelt 
bis regelniaflig. 
Bemerkungen-heute wird ;V. ~ u i u w i i  als Synonym zu 
Fragilariopsis oceamca angesehen (Angaben zu F. oceanica 
in dieser Arbeit und in Hasle & Syvertsen 1996 in  Tomas 
1996). Wegen der deutlichen Unterschiede irr Habitus 
zwischen beiden Formen, sind beide separat in den Proben 
ausgezÃ¤hl worden. Ã–kologi und Verbreitung beider 
Morphotypen sind identisch 
Nifzschia hudsonii POULIN et CARDINAL 1 9 8 3  
(Taf. 29. Fig. 3) 
Literatur-Poulin & Cardinal 1983, S. 1 1  1. Fig. 20. 
Ã–kologie-marin 
Verbreitung-kanadische Arktis. 
Vorkommen im Material-selten 
Nitzschia hu~zgarica GRUNOW 1862 (Taf. 29. Fig. 6)  
Literatur-Tynni 1980. S. 16. Tat'. 4: 51: Foged 1981, S. 
139. Taf. 57: 2: Krammer & Lange-ÃŸcstalo 1988. S. 42. Ta[. 
34: 1-3; Witkowski 1994. S. 168. Taf. 41: 23, 
Ã–kologie-limnisch-brackisch oligohalob-pleioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch, auch an Meereski~sten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Nitzsclzia hybrida GRUNOW 1880 (Tat'. 30, Fig. I)  
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880, S. 79. Taf 
5 :  95: Grunow 1884. S. 107. Taf. I: 61: Tynni 1980, S. 12. 
Taf. 6: 68, 75: Pouliii & Cardinal 1983. S. 113, Fig. 12: 
Krainnier & La11.e~-Bertalot 1988. S. 61. Taf. 46: 3-6. Taf. 
47: 1-3. 
Ã–kologie-typisch Brackwasserart. mesohalob-euryhalin 
(Pankow 1990). 
Verhreitunpnordliche Hemisphare. zirkumarktisch. auch 
0,'st- und Nordsee. 
Vorkommen im .Material-selten. 
hJitzschia laevissima GRUNOW 1884 
(Tat'. 30. Fig. 7.  8) 
Literatur-Grunow 1884. S.. Taf.1: 65, 66: Hustedt 1921 in 
Schmidt C I  al. 1874.1959, Taf. 333: 11; Poulin & Cardinal 
1983. S .  113. Tat'. 16. 17: Medlin & Hasle 1990, S. 460. 
Fis. 6 A-K. 
Okologie-marin. 
Verhreitung-z.irkiiiiipolar an den arktischen MeereskÃ¼sten 
Vorkommen irn Material-selten. 
l\Jitzschia lanceolata var. pygmaea CLEVE 1883 
(Tat-. 30. Fig. 5) 
~iteratur-~&liii & Cardinal 1983. S. 113, Fig: 8. 
Okologic-marin, polyhaloh-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreituns-zirkumpolar an arktischen MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im Mateiial-selten. 
Nityclzia levidensis var. salinariim (GRUNOW) 
GRUNOW 1880 (Tat'. 29. Fis. 8) 
Basioiiyiii-Ni~:schia trjblione/ia var. .saliiiarwn GRUNOW 
1880. 
Literatur-Gr~inow 1880 in Cleve & Grunow 1880. S. 70: 
Tynni 1980. S. 16. Tat'. 4: 49, 50 (als N i w h i a  trshlionella 
var. 1ev ih i . s ) :  Foged 198 1 .  S. 140. Taf. 56: 9,  10 (als 
Ni~:schia irsblio~rella var. levielensis): Krammer & Lange- 




Vorkommen im Materiai-selten. 
Nitzsclzia linearis (AGARDH) SMITH 1853 
(Tat-. 30. Fis. 6) 
Basionym-Friistiilia lineari.~ AGARDH 1853. 
Literatur-Tynni 1980. S. 17, Taf. 8: 116: Krammer & 
Lange-Bertalot 1988. S. 69, Taf. 55: 1-4. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im  material-selten. in wenigen Proben 
vereinzelt bis regelniaÃŸi vorkommend. 
hJitzschia lorenziana var. subtilis GRUNOW 1880 
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880. S. 101; 
Tyniii 1980. S. 17. Taf. 13: 194. 195: Kramiiier & Lange- 
Beralot 1988. S. 125. Taf. 86: 6-1 0. 
Oko log ie -Bra~k~asse ra r t .  mesolialob-euryhalin (Pankow 
1990) 
Verbreitung-kosmopolitisch im Kustenbrackwasser. 
Vorkommen im Material-selten. 
hJitzschia palea (KUTZING) S M I T H  1856 
(Tat'. 29, Fig. l I )  
Ba~ionym-Sj~redra palen KUTZING 1844. 
Literatur-Tynni 1980. S. 18, Taf. 9: 120-123: Krammer & 
Lange-Bertalot 1988. S.  85. Taf, 59: 1-24, 60: 1-7: 




Vorkommen im Material-selten. 
Nitzschia cf. pellucida GRUNOW 1880 
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880, S. 80; 
Krammer & Lange-Bertalot 1988, S.  63. Taf. 47: 4-6, Taf. 
48: 1-9: Witkowski 1994. S. 171, Taf. 40: 14. 
Okologie-Brackwasserart. 
Verbreitung-kosmopolitisch in1 Brackwasser der 
Meereskiisten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Ni twhia  polaris (GRUNOW) GRUNOW 1884 
(Taf. 30, Fig. 2, 3) 
Basionyni-Nitzschia recta var. polaris GRUNOW 1882. 
Literatur-Grunow 1884, S. 106, Taf, I: 62, 63; Hustedt 
1922 in Schmidt et al. 1874-1959, Taf. 347: 4-7; Poulin & 
Cardinal 1983, S. 113, Fig. 19; Medlin & Hasle 1990, S. 
455, Fig. 3 A-K. 
Ã–kologie-marin 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im Material-selten. 
Nitzschia reversa SMITH 1880 
Literatur-Grunow 1990 in Cleve & Grtinow 1880. S. 100 
(als N. longissifna var. reiwsc~); Krammer & Lange-Bertalot 
1988, S. 124. Taf. 85: 7-10. 
Okoiogie-Brackwasserart. 
Verbreitung-kosmopolitisch im Plankton der 
Meereskiisten. 
Vorkommen im Matesial-selten. 
Nitzschia scabra CLEVE 1883 (Taf. 30, Fig. 4) 
Literatur-Medlin & Hasle 1990, S. 463. Fig. 8 A-I. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-an arktischen MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im Material-selten. 
Nitzschia sigma (KÃœTZING SMITH 1853 
(Taf. 29. Fix. 10) 
- .  
Basionym-Synedra sigma KUTZING 1844. 
Literatur-Tynni 1980. S. 20. Taf. 11: 181. 182; Krammer & 
Lange-Bertalot 1988, S. 32. Taf. 23: 1-9; Hasegawa & 
Nigorikawa 1993, S. 84, Taf. 10: 98. 
Ã–kologic-limnisch-brackisch-marin mesohalob- 
holoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch an MeereskÃ¼ste und in 
Astuarien. 
Vorkommen im Material-selten. 
hJitzschia tryblionella var. subsalina fo. subconsfricta 
HUSTEDT 1921 (Tat'. 29. Fig. 7 )  
Literatur-Schmidt et al. 1874-1 959. Taf. 332: 15; Simonsen 




Vorkommen im Material-selten. 
Genus  Ovevlzora PETIT 1888 
Opeplzora olsenii MOELLER 1950 (Tat'. 29. Fig. 12) 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1991a. S. 166, Taf. 
134: 9-20; Witkowski 1994, S. 174. Taf. 1 1: 4-6, Taf. 12: 
14- 17. 
Okologie-marin-brackisch. polyhalob-mesoeuryhafin 
(Pankow 1990). v.a. epilithiscli. 
Verbreitung-kosmopolitisch, in1 Brackwasser der 
MeereskÃ¼ste und in FluÃŸEistuarien 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Paralia HEIBERG 1863 
Paralia sulcata (EHRENBERG) CLEVE 1873 
(Taf. 30, Fig. 11) 
Basionym-Gaillonella sulcata EHRENBERG 1838. 
Synonym-Melosira sulcara (EHRENBERG) KUTZING 1844. 
Literatur-Hustedt 1930, S. 276, Fig. 118, 119 (als Melosira 
sulcata); Crawford 1979, S. 201, Fig. 1-33; Sancetta 1982, S. 
235, Taf. 3: 13-15; Bkrard-Therriault et al. 1987, S. 96, Fig. 
83-85; Round et al. 1990, S. 166, Fig. a-j; Hasle & Syvertsen 
1996 in Tomas 1996, S. 91, Taf. 14. 
Okologie-marin, neritisch, polyhalob-mesoeuryhalin 
(Pankow 1990), meroplanktisch, d.h. die Art lebt 
epibenthisch-litoral (Hustedt 1930) und ist auch im Plankton 
zu finden. 
Verbreitung-wahrscheinlich kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-regelmÃ¤ÃŸ im Material 
vorhanden, in wenigen Stationen auch hÃ¤ufig Die Art ist sehr 
lÃ¶sungsresisteru 
Genus Pinnularia EHRENBERG 1843 
Pinnularia cf. bogotensis (GRUNOW) CLEVE 1895 
(Taf. 31. Fig. I )  
Basionym-Naviciila bogotensis GRUNOW 1876. 
Literatur-Schmidt 1876 in Schmidt et al. 1874.1959, Taf. 
44: 30-32: Krishtofovich 1950, S. 221, Taf. 69: 6; Cleve- 
Euler 1955, S. 44, Fig. 1058 a-c; Tynni 1976, S. 8, Taf. 5: 
52. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, Amerika, tropisches Asien. 
Vorkomnien im Material-selten. 
Bemerkungen-Krammer & Lange-Bertalot (1986: S. 407) 
halten P. bogotensis konspezifisch mit P. stomatophora 
(GRUNOW) CLEVE, 
Pinnularia borealis EHRENBERG 1843 
(Taf. 31, Fig. 6) 
Literatur-Tynni 1976, S. 9, Taf. 4: 44 a, b; Foged 1981, S. 
145. Taf. 40: 6. 7; Krammer & Lange-Bertalot 1986, S. 405. 
Taf. 177: 1-4, 6, 7; Witkowski 1994, S. 176, Taf. 38: 19. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch. oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch in stehenden und flie5enden 
GewÃ¤ssern auch an aerischen Standorten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Piitnularia brevicostata CLEVE 1891 (Taf. 3 1 ,  Fig. 3) 
Literatur-Tynni 1976, S. 9, Taf. 6: 68-71: Foged 1981, S. 
145, Taf. 41: 5: Krammer & Lange-Bertalot 1986, S. 410. 
Taf. 182: 4-7, 9. 
Okologie-limnisch in oligosaproben GewÃ¤ssern 
Verbreitung-Kosmopolit in nordisch-alpinen Gebieten 
vorkommen im Material-selten 
Pinnularia heiiziptera var. iizconstans (MAYER) 
HUSTEDT ?I954 (Taf. 3 1 ,  Fig. 9) 
Basionym-Naviciila inconstans MAYER 1941. 
Literatur-Tynni 1976, S. 12, Taf. 6: 74, 
Ã–kologie-limnisch 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia intermedia (LAGERSTEDT) CLEVE 1895 
Basionym-Nmicula intennedia LAGERSTEDT 1873. 
Literatur-Tynni 1976, S. 13, Taf. 3: 47; Foged 1981. S ,  
149, Taf. 39: 7. 10, 14. 17; Krammer & Lange-Bertalot 
1986. S. 406, Taf. 178: 1-6; Hein 1990. S. 89, Taf. 38: 6; 
Witkowski 1994, S. 176, Taf. 38: 18. 
Okologie-limnisch, v.a. in kalten GewÃ¤ssern 
Verbreitung-kosmopolitisch. besonders im arktisch- 
subarktischen Raum. nordisch-alpine Art. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinniilaria i~zterrupta SMITH 1853 (Taf. 32, Fig.  2) 
Literatur-Tynni 1976, S. 13, %f. I : 14 a, b; Krammer & 
Lange-Bertalot 1986, S. 424. Taf. 190: 1 - 1  1; Hein 1990. S ,  
89, Taf. 38: 5, 39: I. 
Okoiogie-limnisch-schwach brackisch, oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopilitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia karelica CLEVE 1891 (Taf. 32. Fig. 1 )  
LITERATUR-Tynni 1976. S. 14, Taf. 2: 30: Kramnier & 
Lange-Bertalot 1986, S. 422, Taf. 188: 9-12. 
Ã–KOLOGIE-limnisch 
VERBREITUNG-ko~mopolitisch in nordisch-alpinen 
Gebieten. 
VORKOMMEN IM MATERIAL-selten. 
Pinnularia lundii HUSTEDT 1954 (Taf. 3 1 ,  Fig. 5 )  
Literatur-Tynni 1976, S. 16. Taf. I :  17: Krammer & Lange- 
Bertalot 1986, S. 415. Taf. 187: 10-16. Taf. 206: 1-3: Hein 




Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia major var. hyalina HUSTEDT 1914 
(Taf, 3 1 ,  Fig. 2) 
Literatur-Krishtofovich 1950. S. 224, Taf. 78: 12: 
Simonsen 1987, S. 48, Taf. 53: 10. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosniopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia polaris HEIDEN 1905 (Taf. 31, Fig. 8) 
Literatur-Heiden 1905 in Schmidt et al. 1874-1959, Taf. 
260: 11; Poulin & Cardinal 1982a. S. 1271, Fig. 48. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia polyonca (BREBISSON) SMITH 1856 
Basionym-Navicula poljonca BREBISSON 1849. 
Literatur-Tynni 1976, S. 19. Taf. I. 20 a. b; Krammer & 
Lange-ÃŸertalo 1986. S. 417, Taf. 184: 5. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch. nordisch-alpine Art. 
Vorkommen irn Material-seltcn. 
Pinnularia quadratarea var. bicontracta ( 0STRUP)  
HEIDEN 1905 (Taf. 33, Fig. 7) 
Basionym-Navicula pinniilaria var. biconrracta ~ S T R U P  
1895. 
Literatur-0strup 1895. S. 419, Tat'. 4: 34: Heiden 1905 in 
Schmidt et al. 1874- 1959, Taf. 260: 20-24: Poulin & 
Cardinal l982a. S. 1272. Fig, 36; Poulin 1990c in Medlin & 
Priddle 1990. S. 138. Taf. 18.1: 37. 
Ã–kologie-marin polyhalob-n~esoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-zirkur~ipolar an arktischen und subarktischen 
MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im Material-selten. 
Bemerkungen-die verschiedenen Varianten von P. 
quadralarea kommen jeweils nur selten in den Sedinientprohen 
vor. Insgesamt kommt die typische Art arktischer 
Meeresgebiete an einigen Stellen auch vereinzelt vor (2.5%). 
Pinitiilaria quadratarea var. constricta (0STRUP) 
HEIDEN 1905 (Tat'. 33, Fig. I )  
ÃŸasionym-Novicul pinnularia var. c o n r i - m  ~ S T R U P  1895. 
Literatur-0strup 1895. S. 419. Tat'. 4: 23: Heiden 1905 in 
Schmidt et al 1874-1959. Tat'. 260: 3-8. 36; Poulin & 
Cardinal 19823. S. 1272. Fis. 42, 43; Poulin 1990c in  
Medlin & Priddle 1990. S. 138. Tat'. 18.1: 34. 
Okologie-marin, polylialob-tnesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreituns-zirkutiipoiar an arktischen und subarktischen 
Meereskusten. nach Poulin in Medlin & Priddle (1990) 
kommt diese Variante bipolar vor. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia quadratarea var. constricta fo. interrupta 
HEIDEN 1905 (Taf. 33, Fig. 2) 
Literatur-0strup 1895. S. 419. Taf. 4: 24; Heiden 1905 in 
Schmidt et al. 1874-1959. Taf. 260: 2: Poulin & Cardinal 
1982a. S. 1274. Fis. 41. 
Ã–koloaie-marin polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen und subarktischen 
iVleereskÅ¸sten 
Vorkommen im Mater~al-selten. 
Pinniilaria quadratarea var. cuneata 0STRUP 1905 
(Taf. 33. Fig. 4) 
Literatur-0strup 1905 in Schmidt et al. 1874-1959. Taf. 
260. Fig. 25-28. Poulin & Cardinal 1982a. S. 1274, Fig. 44; 
Poulin 1990c i n  Mediin & Priddle 1990. S. 138. Taf. 18.1: 
40. 
Okologie-marin, polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen und subarktischen 
MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im .Vlaterial-selten. 
Pinnularia quadratarea var. dubia HEIDEN 1905 
(Taf. 31. Fig. 7) 
Literatur-Heiden 1905 in Schmidt et al. 1874.1959, Taf. 
260: 13; Poulin & Cardinal 1982a, S. 1274, Fig. 40; Poulin 
l990c in Medlin & Priddle 1990, S. 138, Taf. 18.1: 39. 
Okologie-marin, polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990) 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen und subarktischen 
MeereskÃ¼sten 
Vorkomnlen in1 Material-selten. 
Pinnularia quadratarea var. interrupta HEIDEN 
1905 (Tat'. 32. Fig .  2)  
Literatur-Heiden 1905 in Schmidt et al. 1874-1959. Taf. 
260: I. 
Okologie-marin. 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen und subarktischen 
Meereskusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Piiinularia quadratarea var. maxima ( 0STRUP)  
BOYER 1927 (Taf. 33, Fig. 3) 
Basionym-Navicula pilinuiaria var. ii~a.xiinci ~ S T R U P  1895. 
Literatur-0strup 1895. S. 418, Tat'. 4: 22: Poulin & Cardinal 
1982a. S. 1274, Fig. 35, Poulin 1990c in Medlin & Priddle 
1990. S. 138. Taf. 18.1: 36. 
Okologie-marin. polyhalob-mesoeurylialin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen und subarktischen 
MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im Material-seilen. 
Piniiiilaria qiiadrafarea var. minor ( 0STRUP)  
HEIDEN 1905 (Tat'. 33,  Fig. 5) 
Basionyni-Navicula pinniilaria var. iitii~or ~ S T R U P  1895. 
Literatur-0strup 1895, S. 420, Taf. 4: 32; Heiden 1905 in 
Schmidt et al. 1874-1959, Taf. 260: 14, 15; Poulin & 
Cardinal 1982a. S. 1274, Fig. 37; Poulin 1990c in Medlin & 
Priddle 1990, S. 138, Taf. 18.1: 35. 
Okologie-marin, polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen und subarktischen 
Meereskusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Basionym-Naviciilu siuxbergii var. S U ~ ~ ~ U ~ ~ C ~ ~ S T R U P  1895. 
Literatur-0strup 1895, S. 421, Taf. 4: 27; Poulin & Cardinal 
1982a, S. 1276. Fig. 45; Poulin 1 9 9 0 ~  in Medlin & Priddle 
1990, S. 138, Taf. 18.1: 41. 
Okologie-marin, polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen und subarktischen 
Meereskusten. 
Vorkomnlen im Material-selten. 
Pinnularia rupestris HANTZSCH 1861 
(Taf. 34, Fig. I )  
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1986. S. 421, Taf. 
186: 9, 10; Hein 1990, S. 91, Taf. 41: 2 .  
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch im nordisch-alpinen Bereich. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia semicruciata (EHRENBERG) CLEVE 
1895 (Taf. 32, Fig .  3)  
~asionym-~tauro$era semici-uciata EHRENBERG 1843. 
Synonym-Pinnularia viridis var. semicruciata (GRUNOW 
1882) CLEVE 1895. 
Literatur-Tynni 1976, S. 20. Taf. 8: 88; Krammer & Lange- 
Bertalot 1986, s. 428, Taf. 195: 7. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, in Nordeuropa. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia serniiizflafa ( 0STRUP)  POULIN et  
CARDINAL 1982 (Taf. 32, Fig. 7) 
Basionym-Navicula semiinflara ~ S T R U P  1895. 
Literatur-0strup 1895, S. 422, Taf. 4: 39; Heiden 1905 in 
Schmidt et al. 1874-1959. Taf. 260: 9. 10; Poulin & Cardinal 
1982a, S. 1276, Fig. 27-31; Poulin 1990c in Medlin & 
Priddle 1990, S. 138, Taf. 18.1: 31. 
Ã–kologie-marin polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen und subarktischen 
Meereskusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia sfrepforaphe CLEVE 1891 (Taf. 31, Fig. 4)  
Literatur-Tynni 1976, S. 21. Taf. 10: 99 a, b: Krammer & 
Lange-Bertalot 1986, S. 431, Taf. 199: 1-3. 
Ã–kologie-limnisch dystrophe GewÃ¤sser 
Verbreitung-seltener Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia subcapifata GREGORY 1856 
(Taf. 32, F i g .  5 )  
Literatur-Foged 1981, S. 155, Taf. 39: 11, 44: 8; Krammer 
& Lange-Bertalot 1986, S. 426, Taf. 193: 1-18; Hein 1990, 
S. 92; Taf. 41: 6,  7. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosmopolitische Art. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia subrostrata (CLEVE) CLEVE-EULER 1955 
(Taf. 32. Fig. 4) 
Basionym-Pinnularia divergentissima var. subrostrma 
CLEVE 1895. 
Literatur-Cleve-Euler 1955. S. 58, Fig. 1078 a. b; Krammer 
Lange-Bertalot 1986, S. 419. Taf. 185: l 1-19. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, in Nordeuropa. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia viridis (NITZSCH) EHRENBERG 1843 
(Taf. 32, Fig. 6) 
Basionym--Baci//oria iiridis NITZSCH 18 17. 
Literatur-Tynni 1976. S. 22. Taf. 10: 101; Foged 1981. S. 
156, Taf. 42: 2, Taf. 43: I; Krammer & Lange-Bertalot 1986, 
S. 428. Taf. 194: 1-4, Taf. 195: 2-6; Hein 1990, S. 93, Taf. 
42: 3,  4. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch, oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pinnularia sp. 1 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1986. S. 41 1, Taf. 
182: 8. 
Beschreibung-Schalen schmal-linear, mit parallelen oder 
allenfalls leicht dreiweligen Seiten. Raphe leicht wellig, 
proximal einseitig abgebogen, distale Endspalten 
fragezeichenfÃ¶rmig Axialarea mÃ¤ÃŸ breit. vom Ende zur 
Mitte sich verbreiternd. Zentralknoten zu einer mÃ¤ÃŸ breiten 
Fascia erweitert. Striae parallel bis leicht radial, am Ende auch 
leich konvergent. 
Vorkommen im Material-selten. 
Bemerkungen-die vorliegenden Exemplare sind identisch 
mit dem bei Krammer & Lange-Bertalot (1986, Taf. 182: 8) 
abgebildeten. Das auf Spitzbergen aufgesammelte Exemplar 
wird unter P. brevicosrata diskutiert, dessen ZugehÃ¶rigkei zu 
diesem Taxon allerdings angezweifelt. 
Genus  Placoneis MERESCHKOWSKY 1903 
Placoneis clementis (GRUNOW) COX 1987 
(Taf. 29, Fig. 10) 
Basionym-Nmicula cleiiie~z~is GRUNOW 1882. 
Literatur-Tynni 1974. S. 12, Taf. 7 :  135, 136 (als A'avicula 
clei~ieiitis); Foged 1981, S. 109, Taf. 34: 9, Taf. 38: 21 (als 
Navicula clemeiitis). Kranlmer & Lange-ÃŸertalo 1986, S. 
139, Taf. 47; 1-9; Cox 1987, S ,  154, Fig. 28-33; Witkowski 
1994. S. 144, Taf. 29: 10. 1 1  (als Navicula clementis). 
Okologie-limnisch-brackisch, oligohalob-pleioeuryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-?kosmopolitisch, Europa. Nordamerika. 
Vorkommen im Material-selten. 
Placoneis piacentiila (EHRENBERG) HEINZERLING 
1908 (Taf. 30, Fig. 9 )  
Basionym-Pinriidaria placeiiriila EHRENBERG 1843. 
Literatur-Tynni 1974, 8. 26, Tat'. 9: 172 (als Naviciila 
placentiila); Krammer & Lange-Bertalot 1986, S. 145, Taf. 
50: 1-4; Cox 1987, S. 154, Fig. 7-10, 38. 40. 42, 52, 53: 





Vorkommen im Material-selten. 
Genus  Pleurosiema SMITH 1852 
Pleurosig~?za stuxbergii var. rhomboides (CLEVE) 
CLEVE 1894 (Taf. 34, Fig. 2) 
ÃŸasionym-Pleiirosigin rlioi~iboi~les CLEVE 1880. 
Literatur-Cleve 1880 in Cleve & Grunow 1880. S. 14. 54. 
Taf, 4: 73; Poulin & Cardinal 1982a. S. 1269, Fig. 2. 14. 15: 
Poulii~ 1990c in Mcdlin & Priddle 1990. S, 138. Taf. 18. I: 
43 .  
Okologie-marin-brackisch. 
Verbreitung-zirkunipolar an arktisch-subarktischen 
Mccrcskusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus  Porosira ,10RGENSEN 1905 
Porosira glacialis (GRUNOW) J0RGENSEN 1905 
(Taf. 34, Fis. 7) 
Basionym-Podosira Iiomoida var. glacialis GRUNOW 
1884. 
LiteraturÃ‘Gruno 1884. S. 108. Tat'. 5: 32: Hasle 1973. S. 
6. Taf. 4: 19-22, Taf. 5: 26-29: Takano 1981 h. S. 46, Fig 4- 
6; Sancetta 1982. S. 235. Tat'. 3: 16-18; Villareal & Fryxell 
1983, S. 166, Fig. 6-9; Hasle & Syvertsen 1996 in Tomas 
1996, S. 4 1. Taf. 3. 
Okologie-marin, nentiscli. Kaltwasserart. 
Verbreitung-in den Polargebieten. bipolare Art. 
Vorkommen im Material-selten bis vereinzelt. 
Bemerkungen-fir sich genommen kommen die 
verschiedenen Arten dieser Gattung nur selten in  den 
Sedimemproben vor. Da alle Arten dieselben Ã¶kologische 
Anspriiche haben (marine Epiphyten der Arktis). sind die 
Arten zusammen gezÃ¤hl worden, Insgesamt kommt die 
Gattung vcrcinzelt bis regelm$ÃŸi vor. 
Pseiidogoiiipiione~~za arcticum (GRUNOW) MEDLIN 
1986 (Taf. 34, Fig. 4)  
Basionym-Gomphoneina arcticiim GRUNOW 1880. 
Literatur-Mediin & Round 1986. S. 218. Fig. 38. 92-100: 
Medlin 1990 in Medlin & Priddle 1990. S. 157. Taf. 20.1 : 6. 
Ã–kologie-marine Epiphyt in kalten und polaren 
GewÃ¤ssern auch im Eis. 
Verbreitung-zirkui~~polar an arktischen Meereskusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
Pseudogo~~tplzo~iema kamtscl~atica~n (GRUNOW) 
MEDLIN 1986 (Taf. 34. Fig. 5) 
Basionym-Goiizfil~o~ieina kainsschaticiiiii GRUNOW 1878. 
Literatur-Medlin & Round 1986. S 216. Fig. 23-26. 64-70; 
Medlin 1990 in Medlin & Priddle 1990. S. 157. Tat'. 20.1: I 
Ã–kologie-marine Epiphyt i n  kalten und polaren 
Gewassern, auch im Eis. 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen Meereskusten. 
Vorkommen im Material-selten. 
P s e ~ ~ d o g o ~ ~ i p l i o i t e ~ ~ i a  septentrionale var. 
septentrionale ( 0STRUP)  MEDLIN 1986 
(Taf. 34, Fig. 6) 
Basionym-Gomphoneinfi sepsenirioiiaie ~ S T R U P  1895. 
Literatur-Medlin & Round 1986, S. 218. Fig. 34. 35. 81 
88; Medlin 1990 in Medlin & Priddle 1990. S. 157. Taf. 
20.1; 4. 
Okologie-mariner Epiphyt in kalten und polaren 
GewÃ¤ssern auch in1 Eis. 
Verbreitung-zirkunipolar an arktischen Meereskusten. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Pseudogo~?zphonema septentrionale var. angustatum 
( 0STRUP)  MEDLIN 1986 
BasiOnym-Goinl~/loiiell10 .se~~len~rioiict/e bar. aligii^i~la 
~ S T R U P  1895. 
Literatur-Medlin & Round 1986, S. 218. Fig. 36, 37. 89- 
91: Medlin 1990 i n  Medlin & Priddle 1990, S. 157. Taf. 
20. 1 : 5. 
Okologie-mariner Epiphyt in kalten und polaren 
GewÃ¤ssern auch im Eis. 
Verbreitung-zirkumpolar an arktischen MeereskÃ¼sten 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Pseudo-Nitzscliia PERAGALLO 1897-1908 
Pseudo-Nitzscliia delicatissima (CLEVE) HEIDEN 
1928 
Basionym-Nit:scl~i~ clelira~issima CLEVE 1897. 
Literatur-Ihle & Medlin 1990 in Medlin & Priddle 1990, S. 
170. Tat'. 32.5: 19-23, Hasle & Syvertsen 1996 in Tomas 
1996. S. 3 17. Tat'. 72. 
Okologie-mann. 
Verbreitung-im Plankton arktischer und subarktischer 
Gebiete. 
Vorkommen in1 Matcriai-selten. 
Pseudo-Nitzschia seriata (CLEVE) PERAGALLO 
1897-1908 (Taf. 34, Fig. 3) 
Basionym-Nimc/n'a seriata CLEVE 1883 
Literatur-Hasle 1972. S. 176, Fig. I: Hasle & Medlin 1990 
in Medlin & Priddle 1990, S. 170, Taf. 22.1: 1-7, 10: Hasle 
et al. 1996a. S 142. Fig. 10-14, 45-50. 
Okologie-marin. polyhalob-mesoeuryhalin (Pankow 
1990). 
Verbreitung-im zirkumpolaren Plankton an arktischen und 
subarktischen MeereskÅ¸sten 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Rhonalodia MULLER 1895 
Rhopalodia gibba (EHRENBERG) MULLER 1895 
(Taf. 34. Fig. 8) 
Basiony m-A1~ivicula gibba EHRENBERG 1832. 
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1988. S. 159, Taf. 
I 1  I: 1-2. 4. 6-13. Hein 1990, S. 93, Taf. 43: I ,  2. 
Okologie-marin-schwach brackisch (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten 
Genus Stauroneis EHRENBERG 1843 
Stauroneis agrestis PETERSEN 1915 (Taf. 34. Fig. 9) 
Literatur-Kramnier & Lange-Bertalot 1986, S. 247. Taf. 90: 
21-22. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-?kosmopolitisch, v.a. aus Nordeuropa 
bekannt. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Stauroneis anceps var. anceps EHRENBERG 1843 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1973, S. 168. Taf. 6: 61; Foged 
981 .  S. 158. Tai. 20: 8; Krammer & Lange-Bertalot 1986, 
S. 240. Tai. 87: 3-9, Taf. 88: 2-4: Hein 1990. S. 94. Tai. 43: 
4 
Okologie-limnisch-schwach brackisch, oligohalob- 
meiocuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-nordisch-alpiner Kosmopolit. 
Vorkommen im Material-selten. 
Stauroneis anceps var. siberica GRUNOW 1880 
(Tat'. 35. Fig. I )  
Literatur-Krammer & Lange-Bertalot 1986. S. 240, Tat' 88: 
I; Hein 1990, S 94, Taf. 44: 2; Mann & Stickle 1995, S. 
285. Fig. 39-48. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch. 
Verbreitung-bisher in Finnland und Sibirien nachgewiesen. 
Vorkommen im Material-selten. 
Stauroneis phoenicenteron (NITZSCH) 
EHRENBERG 1843 (Taf. 35, Fig. 2) 
Basionym-Bacillaria phoeriicenteron NITZSCH 18 17. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1973, S. 170, Taf. 7: 76; Foged 
1981, S. 161, Tat'. 21: 2; Krammer & Lange-Bertalot 1986, 
S. 239, Taf. 84: 1-3, Taf. 85: 1-6: Hein 1990, S. 95, Taf. 44: 
7, 8; Mann & Stickle 1995, S. 279, Fig. 1-38. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch, oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitische Litoralform. 
Vorkommen in? Material-selten. 
Stauroneis prominula (GRUNOW) HUSTEDT 1959 
(Taf. 35, Fig. 4 )  
- 
Basionym-Pleiirostaiiron prominuliim GRUNOW 1881. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1973, S. 171, Taf. 7: 78 a, b; 
Foged 1981, S. 162, Taf. 22; 5, 16; Krammer & Lange- 
Bertalot 1986, S ,  247, Taf. 90: 16-20. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Stauroneis radissonii POULIN et CARDINAL 1982 
Literatur-Poulin & Cardinal 1982a, S. 1270, Fig. 19-21, 
26; Poulin 1990c in Medlin & Priddle 1990, S. 138, Taf. 
18.1: 44. 
Okologie-marin-brackisch. 
Verbreitung-zirkumpolar in arktisch-subarktischen 
Gebieten. 
Vorkonlmen im Material-selten. 
Stauroneis smithii var. sagitta (CLEVE) HUSTEDT 
1959 (Taf. 35, Fig. 3) 
Basionym-~taurokeis sagitta CLEVE 1881. 
Literatur-Foged 198 1, S. 162. Taf. 22: 10, 15; Krammer & 
Lange-Bertalot 1986. S. 244, Taf. 89: 22, 23. 
Ã–kologie-limnisch-schwac brackisch, oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-bisher aus Nordeuropa (Finnland, Island) 
bekannt. 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus Stenoneis CLEVE 1894 
Stenoneis inconspicua var. baculus (CLEVE) CLEVE 
1894 (Taf. 36, Fig. 6) 
Basionym-Navicida baciilus CLEVE 1883. 
Literatur-Heiden 1906 in Schmidt et al. 1874-1959, Taf. 
262; 13 (als Naviciila baciiliis): Hustedt 1959. S. 735, Fig. 
1 0 5 b ;  Poulin & Cardinal 1982a. S. 1270. Fig. 22; Poulin 




Vorkommen im Material-selten. 
Stenoneis obtuserostrata (HUSTEDT) POULIN 1990 
(Taf. 36, Fig. 5 )  
Basionym-Na~,ic~da obtiiserostrata HUSTEDT 1961-66. 
Literatur-Hustedt 1961-66, S. 79. Fig. 1219; Poulin 1990b. 
S. 161, Fig. 23-36. 
Ã–kologie-marin-brackisch 
Verbreitung-arktisch-subarktische KÃ¼stengebiete 
Vorkommen im Material-selten. 
G e n u s  Stevhanodiscus EHRENBERG 1846 
Stepiza~zodiscus l~a~ztzschii fo. haiitzschii GRUNOW 
1880 (Taf. 35, Fig. 6)  
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880, S. 115, 
Taf. 7: 131; Foged 1981, S. 164, Taf. 2: 17; Hein 1990, S. 
97, Taf. 45: 3, 4; Krammer & Lange-Bertalot 1991a. S. 73. 
Taf. 75: 4-1 1, Taf. 76: 1-3; Hzlkansson & Bailey-Watts 1993, 
S. 318, Fig. 1-45. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch, oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankovv 1990). 
Verbreitung-kosmopolitischer Plankter. 
Vorkommen in1 Material-selten. 
Ste@anodiscus hantzschii fo. teizuis (HUSTEDT) 
HAKANSSON e t  STOERMER 1984 (Taf. 35, Fig. 7)  
Basionym-Ste~)/ianodiscus tenuis HUSTEDT 1939. 
Literatur-Sirnonscn 1987, S. 250, Taf. 371: 31-33 (als 
Steplianodisciis teiiiiis); Hikansson & Kling 1989, S. 274, 
Fig. 22, 27, 28; Hein 1990, S ,  98, Taf. 47: l (als 
Stephanodiscus tenuis). 
Ã–kologie-limnisch-schwac brackisch, oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Stephaizodiscus ininutulus (KUTZING) CLEVE e t  
MOELLER 1878 
Basionym-Cyclorella minutula KUTZING 1844. 
Literatur-Birard-Therriault et al. 1987, S. 87. Fig. 26, 28; 
Hikansson & Kling 1990, S. 282, Fig. 29-32; Krammer & 
Lange-Bertalot l991a, S. 71, Taf. 74: 5-7. 
Ã–kologie-limnisch auch in polysaproben GewÃ¤ssern 
Verbreitung-kosmopolitisch im Plankton, 
Vorkommen im Material-selten. 
G e n u s  Surirella TURPIN 1828 
Siirirella aizgusta KÃœTZIN 1844 (Taf. 35, Fig. 5) 
Literatur-Tynni 1980, S. 24, Taf. 14: 203, 204; Foged 
1981, S. 164, Taf. 59: 14, 19; Krammet & Lange-Bertalot 
1988, S. 187, Taf. 133: 6-13. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch, oligohalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Surirella brebissonii var.  kuetziizgii KRAMMER e t  
LANGE-BERTALOT 1987 (Taf. 36, Fig. 3) 
Literatur-Krammer & Lange-ÃŸertalo 1987, S. 85. Fig. 52- 
68; Lange-Bertalot & Krammer 1987, S. 94. Taf. 53: 6. 
Okologie-limnisch-schwach brackisch, oligohalob- 
mesoeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten. 
Surirella linearis var .  izelvetica (BRUN) MEISTER 
1912 (Taf. 36, Fig. 1) 
Basionym-S~irirella Iielvetica BRUN 1880. 
Literatur-Tynni 1980, S. 25. Taf. 15: 218; Foged 1981. S. 
166, Taf. 62: 5, 8; Hein 1990, S. 100, Taf. 47: 6. 49: 3. 
Ã–kologie-hmnisch 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten 
Surirella liizearis var .  i inear is  SMITH 1853 
(Taf. 36, Fig. 2) 
Literatur-Tynni 1980, S. 25, Taf. 15: 214-216; Foged 
1981, S. 166, Taf. 61: 7, Taf. 64: 4, 1 1 ;  Hein 1990, S. 99, 
Taf. 47: 7. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch. 
Vorkommen im Material-selten 
Surirella ovalis BREBISSON 1838 (Taf. 36, Fig. 4) 
Literatur-Foged 1981. S. 167. Taf. 63: 6; Lange-ÃŸertalo & 
Kramnier 1987. S. 100. Taf. 53: 1-4; Krammer & Lange- 
Bertalot 1987, S. 78. Fig. 1-3. 6-8. 11-20; Kramnier & 
Lange-Bertalot 1988. S. 178, Taf. 125: 1-7; Wikowski 1994. 
S. 183, Taf. 40: 6, 9. 
Okologie-Brackwasserart. mesohalob-euryhaliii (Pankow 
1990). 
Verbreitung-bipolare Art, kalte GewÃ¤sser 
Vorkommen im Material-selten, an einer Station vereinzelt 
(2 2%). 
Genus  Tabellaria EHRENBERG 1840 
Tabellaria ~ o c c i i l o s a  (ROTH) KÃœTZIN 1844 
(Taf. 36, Fig. 7,  8) 
Basionym-Conferva flocciilosa ROTH 1797. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1969. S. 239. Taf. 2 .  20 a-C: Hein 
1990, S. 103, Tat'. 53: 1-7, Taf. 51: 7, 8; Krammer & Lange- 
Bertalot 1991a. S. 108. Taf. 106: 1-13. Taf. 107: 7, 1 I. 12. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-kosmopolitisch im Plankton und 
epibenthisch. 
Vorkommen im Material-selten bis vereinzelt. 
Genus  Tetracvclus RALFS 1843 
Tetracyclus emarginatus (EHRENBERG) S M I T H  
1856 (Taf. 37, Fig. 1) 
Basionym-Biblarium emarginarum EHRENBERG 1844. 
Literatur-MÃ¶lde & Tynni 1969. S. 235. Taf. I: l a,  b: 
Foged 1981, S. 173, Taf. 3: 7; Krammer & Lange-Benalot 
1991a, S. 92, Taf. 90: 1-7. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-?kosmopolitisch. v.a. aus Nordeuropa 
bekannt. 
Vorkommen im Material-selten eines Zwischenbandes mit 
Septen 
Tetracyclus glans (EHRENBERG) MILLS 1935 
Basionym-Navicula glnns EHRENBERG 1838. 
Literatur-Kramnier & Lange-Bertalot 199 1a. S. 9 1 .  Taf. 87: 
- 8 ,  Taf. 88: 1-14, Taf. 89: 1-6. 
Okologie-limnisch. 
Verbreitung-Kosmopolit in nordischen GewÃ¤ssern 
Vorkommen im Material-selten. 
Genus  Thalassiosira CLEVE 1873 
Thalassiosira aizgulata (GREGORY) HASLE 1978 
(Taf. 37, Fig. 2, 3) 
Basionym-Onhosira angulafa GREGORY 1857. 
Literatur-Hasle 1978. S. 93. Fig. 70-99; Makarova 1988. S. 
56, Tat'. 27: 7-15; Hasle & Syveitsen 1996 in Tornas 1996. 
S. 51, Taf. 4; Muylaert & Sabbe 1996. S. 104, Fig. 2-6. 
Ã–kologie-marin neritisch. 
Verbreitung-im Plankton subarktischer bis temperierter 
Meeresgebiete, Hauptverbreitung im Nordattantik (Hasle 
1978). 
Vorkommen im Material-selten. 
Thalassiosira arzguste-Uneata (SCHMIDT) FRYXELL 
e t  HASLE 1977 (Taf. 37. Fig. 6) 
ÃŸasionyin-Coscinodiscu ciqnsie-lineafa SCHMIDT 1878. 
Literatur-Fryxcll & Hasle 1977. S. 73, Fig. 22-34: Berard- 
Therriault et al. 1987. S. 90, Fig. 30-33; Makarova 1988. S. 
55, Tat'. 25: 10-13, Tat', 26: 1-14: Hasle & Syvertsen 1996 in 
Tomas 1996. S. 71, Taf. 9: Muylaert & Sabbe 1996. S. 106, 
Fig. 7. 8.  
Ã–kologie-niarin-hrackisch neritisch. polyhalob- 
n~eioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreituns-im Plankton subarktischer bis temperierter 
Meeresgcbiete. 
Vorkommen im Material-selten. 
Thalassiosira aritarctica COMBER 1896 
(Tat'. 38. Fig. 1-4) 
Literatur-Hasle & Heimdal 1968, S. 359. Fig. 1-23; Fryxell 
et al. 1981. S 322. Fig. 6-10, 14-16. 21-24. 28-33; Sancetta 
1982. S. 240. Taf. 4: 14, 15: Makarova 1988, S, 72, Taf. 44: 
- 6 :  Hasle & Syvertsen 1996 in Toinas 1996, S. 66, Taf. 8. 
Okologie-marin, neritisches Plankton. 
Verbreitung-Kaltwasserart der Polar- und Subpolargebiete 
(nipolar). 
Vorkommen im Material-sehr regelmÃ¤fli in den 
Sedimentproben vorkommend, besonders die Dauerstadien. In 
60% der Proben 2 2% relative HÃ¤ufigkeit an 7 Stationen sehr 
hÃ¤ufig 
Bemerkungen-Fryxeil at al. (1981) beschreiben die 
Nordhalbkugel-Varianten von T. antarctica als T. aniai-ctica 
var. boreaHs und die Populationen der SÃ¼dhalbkuge als T. 
antarcrica var. aiitarctica. Die morphologischen Unterschiede 
zwischen heiden Varianten kÃ¶nne jedoch im 
Lichtmikroskop nicht immer nachvollzogen werden. weshalb 
die sefundenen Exemplare i n  dieser Arbeit weiterhin als T. 
antarctica bezeichnet werden. 
Thalassiosira baltica (GRUNOW) OSTENFELD 1901 
(Taf. 39, Fig. 1) 
Basionym-Coscii~odisc~~s polyacanthus var. baltica 
GRUNOW 1880. 
Literatur-Grunow 1880 in Cleve & Grunow 1880, S. 1 12; 
Hustedt 1930. S. 328. Fig. 164; Makarova 1988, S. 63, Taf. 
34: 1-13; Hasle & Syvertsen in Tomas 1996, S. 68, Taf. 8. 
Okologie-typische Brackwasserart, neritisch. mesohalob- 
euryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-im Plankton arktischer, subarktischer und 
temperierter KÃ¼stengewÃ¤sse 
Vorkommen im Material-vereinzelt bis regelmÃ¤ÃŸ 
vorkommend, teilweise 10.20% HÃ¤ufigkei erreichend. 
Thalassiosira bulbosa SYVERTSEN 1984 
(Taf. 37. Fig. 4,  5 )  
~iteratur-~ivertsen & Hasle 1984, S. 168, Fig. 1-32; 
Makarova 1988, S. 79, Taf. 51: 6-8; Hasle & Syvertsen 1996 
in Tomas 1996, S. 53, Taf. 4. 
Okologie-marin-brackisch, auch im Eis. 
Verbreitung-zirkumpolare, hocharktische planktische Art. 
Vorkommen im Material-insgesamt nur an zwei Stationen 
gefunden. dort vereinzelt auftretend. 
Thalassiosira constricta GAARDER 1838 
(Taf. 38, Fig. 5) 
Literatur-Makarova 1988, S. 74, Taf. 44: 7-1 1. 
Okologie-marin-brackisch. 
Verbreitung-zirkumpolar in arktischen und subarktischen 
GewÃ¤ser 
Vorkommen im Material-selten. 
Thalassiosira gravida CLEVE 1896 (Tat'. 40, Fig. 3)  
Literatur-Hustcdt 1930, S. 325, Fig. 161; Hasle 1976, S. 
325. Fig. 10-12; Makarova 1988, S. 70, Taf. 41: 1-1 1; Hasle 
& Syvertsen 1996 in Tomas 1996, S. 69, Taf. 8. 
Okologie-marin-brackisch, neritisch. 
Verbreitung-Plankton subarktischer und temperierter Meere, 
nach Hasle & Syvertsen in Tomas (1996) kosmopolitisch. 
Vorkornmcn im Material-selten. 
Thalassiosira lzyalirza (GRUNOW) GRAN 1897 
(Taf. 40, Fig. 1 ,  2) 
Basionym-Coscuiodiscus l~yalinus GRUNOW 1880. 
Literatur-Hustedt 1930. S. 323, Fig. 159; Hasle 1976, 
S.321, Fig. 2-3; Takano 1981b. S. 47, Fig. 13-15; Sancetta 
1982, S. 242, Taf. 5: 4-5; Bkrard-Therriault et al. 1987, S. 
92, Fig. 38, 42; Makarova 1988, S. 73, Taf. 45: 1-10; Hasle 
& Syvertsen 1996 in Tomas 1996, S. 69, Taf. 8. 
Okologie-marin-brackisch, neritisch. 
Verbreitung-im Plankton arktischer und subarktischer 
Meeresgebiete 
Vorkommen im Material-selten bis vereinzelt. 
Thalassiosira lzyperborea (GRUNOW) HASLE 1989 
(Taf. 39. Fig. 4. 5)  
Basionym-Coscinodiscus hyerboreus GRUNOW 1884. 
Literatur-Grunow 1884, S. 85, Taf. 4: 26; Hasle & Lange 
1989, S. 125, Fig. 20-22, 28-33. 
Okologie-typische Brackwasserart, mesohalob-euryhalin 
(Pankow 1990). 
Verbreitung-zirkumpolar in der Arktis, besonders im 
EinfluÃŸbereic der groÃŸe StrÃ¶m Sibiriens und Kanadas 
(Hasle & Lange 1989). 
Vorkonlmen irn Material-sehr regelmÃ¤ÃŸ im 
Sedimentmatefial vorkommend. An 20 Stationen hÃ¤ufi bis 
sehr hÃ¤ufig 
Tlialassiosira latirnargirzata MAKAROVA 1975 
(Taf. 40, Fig. 4)  
Synony m-Thalassiosira trifulta FRYXELL. 
Literatur-Fryxell & Hasle 1979, S. 16, Fig. 1-24 (als T. 
trifulta); Sancetta 1982, S. 244, Taf. 5: 10-12, Taf. 6: I, 2 
(als T. trifulta); Makarova 1988, S. 61, Taf. 30: 1-12. 
Ã–kologie-marin-brackisch ozeanisch. 
Verbreitung-bipolar, im Plankton der Polargebiete. 
Vorkommen irn Material-selten. 
Thalassiosira rzorderzskioeldii CLEVE 1873 
(Taf. 39, Fig. 2, 3) 
Literatur-Hustedt 1930, S. 321. Fig. 157; Hasle 1976, S. 
321, Fig. 4-7; Sancetta 1982, S. 243, Taf. 5: 8, 9; Makarova 
1988, S. 69, Taf. 40: 1-14; Durbin 1978, S. 32, Fig. 3 a-f; 
Hasle 1978, S. 79, Fig. I, 5-20, 35-37; Hasle & Syvertsen 
1996 in Tomas 1996,s.  56, Taf. 5; Muylaert & ~ Ã ¤ b b  1996, 
S. 108, Fig. 17-19. 
Okologie-marin-brackisch, neritisch, polyhalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990), Kaltwasserart. 
Verbreitung-KÃ¼stenplankto arktischer, subarktischer und 
temperierter Meeresgebiete. 
Vorkommen im Material-besonders in der nÃ¶rdliche 
flachen Laptevsee sehr verbreitet bis hÃ¤ufig In einigen 
Proben sehr haufig und dort bis 35% relative HÃ¤ufigkei 
erreichend. 
Genus  TIzalassiotlirix CLEVE et GRUNOW 1880 
Tl~alassiotlzrix lorigissima (CLEVE) CLEVE e t  
GRUNOW 1880 
Basionym-Synedra tl~alassiothrix CLEVE 1873. 
Literatur-Hustedt 1959, S. 247, Fig. 726 a-h; Hasle & De 
Mendiola 1967, S. 114, Fig. 20, 53 a, b; Sancetta 1982, S. 
245, Taf. 6: 3, 4; Hallegraeff 1986, S. 64, Fig. 23, 24; Hasle 
& Semina 1987, S. 177, Fig. 1-25; Hasle & Syvertsen 1996 
in Tomas 1996, S. 263, Taf. 58. 
Ã–kologie-marin-brackisch ozeanisch, polyhalob- 
meioeuryhalin (Pankow 1990). 
Verbreitung-Plankton arktischer bis temperierter 
Meeresgebiete. 
Vorkommen im Material-selten. 
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PHOTOTAFELN 












(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Achnanthes calcar CLEVE, L: 15 Pm, B: 10,s Fm. 
Achnanthes delicatula ssp. delicatula (KÃœTZING GRUNOW, L: 16,5 Pm, 
B: 7 um. 
Acht~anthes polaris DSTRUP, L: 32,5 um, B: 8,5 W. 
Achnanthes oestrupii (CLEVE-EULER) HUSTEDT, L:  13 um, B: 9 um. 
AcJ~t~anthes cf. let~ztnermannii HUSTEDT, L: 14 um, B: 6 um. 
Achnanthes pemgalli BRUN et HERIBAUD, L: 15 [im, B: 7 um. 
Aclmanthes lat~ceolata ssp. lanceolata (BREBISSON) CLEVE et GRUNOW, 
L: 2 0  um, B: 6 um. 
Achnanthes lanceolata ssp. dubia (GRUNOW) LANGE-BERTAL-OT, L: 24 pm, 
B:  8,s um. 
Aclmanthes pseudobliqua SIMONSEN, L: 44 Km, B: 13 Pm. 
Achnanthes cf. petersenii HUSTEDT, L: 31 um, B: 5,5 um. 
Fig. 11: Achnatithes obliqua (GREGORY) HUSTEDT, L: 29 um, B:  15 pm 

TAFEL 2 











Achnat~rl~es cf.flexella var. alpestris BRUN, L: 37,s [im, B: 10 [im. 
Acl~t~at~tlzes laevis var. laevis aSTRUP, L :  17,s [im, B: 6,s Fm. 
Achnanthes taeniata GRUNOW, L: 25 [im, B: 5 [im. 
Achnanthes taet~iata GRUNOW, L: 34 [im, B: 4,s [im. 
Asterionella formosa HASSALL, L: 41pm, B: 2 Fm. 
Asterionellafortnosa HASSALL, L: 91 Pm, B :  3 [im. 
A c t i ~ ~ o c y c l ~ ~ s  sp. 1 ,  0 26 Pm. 
Actinocyclus sp. 1, 0 26 [im. 
Amphora libyca EHRENBERG, L:  62 [im, B: 8,5 u m .  
Aulacoseira subarctica (MULLER) HARWORTH, H :  8 [im (je Schale). 
Fig. 11: Aulacoseira subarctica (MÃœLLER HARWORTH, H :  5 Fm (je Schale). 

TAFEL 3 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width; H: HÃ¶he Height; 0 :  Durchmesser, Diameter) 
Fig. 1: 
Fig. 2: 







Aulacoseira granulata (EHRENBERG) SIMONSEN, H :  12 [im. 
Aulacoseira granulata (EHRENBERG) SIMONSEN, H: 10 [im. 
Aulacoseira islandica (MULLER) SIMONSEN, H :  11 p m  (je Schale). 
Bacterosira bathyomphala (CLEVE) SYVERTSEN et HASLE, 0 17 [im, 
Dauerstadium. 
Bacterosira bathyomphala (CLEVE) SYVERTSEN et HASLE, 0 17 [im, 
Dauerstadium. 
Biremis anzbigua (CLEVE) MANN, L: 61 [im, B: 1 0  [im. 
Caloneis silici~la var. alpina CLEVE, L: 27 um, B: 6 [im. 
Caloneis silicula fo. silicula (EHRENBERG) CLEVE, L: 39 [im, B: 10 [im. 









Fig. 7 :  
Fig. 8: 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width; H: HÃ¶he Height) 
Caloneis brevis (GREVILLE) CLEVE, L: 60 [im, B: 18,5 [im 
Cdoneis tenuis (GREGORY) KRAMMER. L: 34 um, B: 6 um. 
Caloneis bacilliim (GRUNOW) CLEVE. L: 24 [im. B: 6 pm. 
Chaetoceros itigolfianus OSTENFELD, Dauerstadium, H: l O ~ t m  (ohne 
FortsÃ¤tze) 
Chaetoceros mitra (BAILEY) CLEVE, Dauerstadium, H: 35 Lim (ohne 
FortsÃ¤tze) 
Chaetoceros furcellatus BAILEY, Dauerstadium, H :  5 prn (eine Schale) 
Chaetoceros so. 1. Dauerstadium, L: 11 pm (ohne FortsÃ¤tze) 
Cliaetoceros sp. 4. Dauerstadium, L: 7 [im (ohne Fortsiitze). 

TAFEL 5 
(L: Lsnge, Length; B: Breite, Width; H: HÃ¶he Height; 0: Durchmesser, Diameter) 
Fig. 1: 
Fig. 2: 





Chaetoceros teres CLEVE, Dauerstadium, 0 Ca. 40 Pm. 
Chaetoceros sp. 5, Dauerstadium, L: 20 Pm, B: 17 pm (ohne Dornen). 
Cli~~etoceros diadema (EHRENBERG) GRAN, Dauerstadium, H: 6.5 pn 
(ohne Fortsxtze). 
Chaetoceros sp. 3, vegetative Schale, H: 5,5 um (ohne Domen und FortsÃ¤tze 
Chaetoceros sp. 2, Dauerstadium, H: 5 pm. 
Chaetoceros cf, liolsaticus SCHUETT, Dauerstadium. L: 15pm. 
Chaetoceros cf. holsaticus SCHUETT, Dauerstadium, L: 1 7 ~ i m .  

TAFEL 6 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Cocconeis cf. pediculus EHRENBERG, L: 25 kim, B :  18 pm. 
Fig. 2: Cocconeis costata GREGORY, L: 23 pm, B: 14 pin. 
Fig. 3: Cocconeis placentiila var. lineata (EHRENEBRG) VAN HEURCK, L: 20 pm, 
B:  12 um. 
Fig. 4: Cocconeis placentula var. placentula EHRENBERG, X 1400, L: 33 (im, 
B:  2 0  um. 
Fig. 5 :  Cocconeis sciiteiiiim EHRENBERG, L: 19 [im, B:  12 um. 
Fig. 6: Craspedopleura k?-\'ophila (CLEVE) POULIN, L: 49 Pm, B: 20,5 pm 

TAFEL 7 
( 0 :  Durchmesser, Diameter) 
Fig. 1: Coscinodiscus oculus-irids EHRENBERG, 0 120 um. 
Fig. 2: Cyclotella striata (KUETZING) GRUNOW, 0 9,5 um. 
Fig. 3: Cyclotella striata (KÃœTzING GRUNOW, 0 20 Fm.  
Fig. 4: Cyclotella schiimannii (GRUNOW) HAKANNSSON, 0 1 5 3  \im. 
Fig. 5: Cyclotella meneghi~-liana KÃœTZING 0 18 Pm. 











(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Cymatopleura solea var. apiculata (SMITH) RALFS, L: 82 Pm, B: 18 Pm. 
Cymbella angiistata ( S M I T H )  CLEVE, L: 38 um, B: 7 W. 
Cymbella laevis NAEGELI, L: 46 Pm, B: 8 Pm. 
Cymbella silesiaca BLEISCH, L: 45 um, B: 12 ~ i m .  
Cymbella tzon~qica var. lapponica CLEVE-EULER, L: 34 Pm, B: 6 W. 
Cynbella cyinbiformis var. cynbiformis AGARDH, L: 51 Pm. B: 10 pm. 
Cymbella cymbiformis var. nonpu~ictata FONTELL, L: 43 Fm, B: 10 Pm. 











(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Cymbella arctica (LAGERSTEDT) SCHMIDT, L: 43 um, B: 9 um. 
Cymbella tynnii KRAMMER, L: 83 um, B: 17 um. 
Cymbella gracilis (EHRENBERG) KUTZING, L: 36 um, B: 7 um. 
Cymbella hybrida var. lanceolata KRAMMER, L: 60 um. B: 14,5 Fm. 
Cymbella cuspidata KUTZING, L: 37 um, B: 13 um. 
Cymbella navici~lijormis (AUERSWALD) CLEVE, L: 40 um, B: 7,5 P. 
Cymbella sinuata GREGORY, L: 29 pm, B: 6,5 um. 













(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Cynbella hebridica (GRUNOW) CLEVE, L: 37 [im, B:  9 um. 
Cymbella cesatii (RABENHORST) GRUNOW, L:  40 W, B: 7 Pm. 
Cymbella afinis KUTZING, L: 41 Fm, B:  8 um. 
Cymbella cistula (EHRENBERG) KIRCHNER, L: 38 [im, B: 15 [im. 
Diatomella balfouriana GREVILLE, GÃ¼rtelbandansicht L: 15pm. 
Diatoma tenuis AGARDH, L: 49  Um, B: 3 Lim. 
Diatoma vulgaris BORY, L: 27 um, B:  4 [im. 
Diatoma mesodon (EHRENBERG) KÃœTZING L :  25 um, B: 9 um. 
Denticiila kiietzingii GRUNOW, L: 37 Pm, B: 6 Ltm. 
Denticula kuetziqii GRUNOW, L: 41 [im, B: 5,s um. 

TAFEL 11 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Didymosphenia sibirica (GRUNOW) SCHMIDT, L: 90 um, B: 38 um. 
Fig. 2: Didymosphenia gem'mata (LYNGBYE) SCHMIDT, L: 105 prn. B: 31 um. 
Fig. 3: Diploneis litoralis var. clathrata (QSTRUP) CLEVE, L: 35 pm, B: 13 pm 
Fig. 4: Diploneis litoralis var. litoralis (DONKIN) CLEVE, L: 46 uni, B: 19 um. 
Fig. 5: Diploneis litoralis var. arctica CLEVE, L:  20  [im, B: 10 pm. 
Fig. 6: Diploneis partna CLEVE, L:  25 W, B: 12,s pm. 

TAFEL 12 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Diploneis oestrupii HUSTEDT, L: 66 um, B: 18,s Pm. 
Fig. 2: Diploneis didyma (EHRENBERG) EHRENBERG, L: 46 Pm, B: 19 Pm. 
Fig. 3: Di~~loneis coffaeiformis (SCHMIDT) CLEVE, L: 27 pm, B: 15,s pm 
Fig. 4: Diploneis in t e r rup  (KÃœTZING CLEVE, L: 31 W, B: 7,s pm 
Fig. 5: Entoinoneis gigantea var. septentrionalis (GRUNOW) POULIN et CARDINAL, 
L: 150 um, B: 14 um. 
Fig. 6: Frustulia vulgaris (THWAITES) DE TONI, L: 45 pm, B: 8 pm. 

TAFEL 13 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Diploneis stnithii (BREBISSON) CLEVE, L: 38 Pm, B: 17 um. 
Fig. 2: Diploneis elliptica (KÃœTzING CLEVE, L:  22 pm, B: 13 um 
Fig. 3: Entomoneis kjellmanii var. kjellt?zanii (CLEVE) POULIN et CARDINAL, 
L: 130 um, B: 12 um. 
Fig. 4: Entomoneis kjellmanii var. kjellmanii (CLEVE) POULIN et CARDINAL, 
L: 118 um, B: 14 um. 
Fig. 5: Entomoneis kjellmanii var. subtilis (GRUNOW) POULIN et CARDINAL, L: 46 pm, 
B: 9 Pm. 
Fig. 6: Entomoneis paludosa var. borealis GRUNOW cornb. nov., L: 93 (im, B:  9 Kin 
Fig. 7: Fallacia forcipata (GREVILLE) STICKLE et MANN, L:  25 Pm, B: 13 pm 











(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Epithemia sorex KÃœTZING L: 3 1 Pm, B: 9 um. 
Eiinotia diodon EHRENBERG, L: 57 Pm, B: 10 pm 
Eiinotia siberica CLEVE, Fragment, B: 7 pm. 
Eunotia praerupta var. praerupta (EHRNEBERG) EHRENBERG, L: 39 pm, 
B: 13,5 um, 
Eunotia praerupta var. 11igibba GRUNOW, L: 36 Pm, B: 13 pn 
Eunotia praerupta var. bidens (EHRENBERG) GRUNOW, L: 52 pm, B: 11 Lim. 












(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Eunotia parallele! EHRENBERG, L: 65 um, B: 9,5 Pm. 
Eunotia faba EHRENBERG, L: 23,5 Um, B: 4,5 um. 
Eunotia nlinor (KÃœTzING GRUNOW, L: 30 um, B: 5 um. 
Eunotia pectitzalis (DILLWYN) RABENHORST, L:  64 um, B: 6 um 
Eunotia monodon EHRENBERG, L: 101 pm, B: 8 um 
Eunotia triodon EHRENBERG, L: 4 0  um, B: 17 um. 
Eunotia exigua (BREBISSON) RABENHORST, L: 2 0  um, B: 6 [im 
Fragilaria cotistruens var. binodis (EHRENBERG) HUSTEDT, L: 12 [im, 
B: 3,5 um. 
Fragilaria construens var. construens (EHRENBERG) HUSTEDT, L: 14 um, 














(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fallacia p y p a e a  (KUTZING) STICKLE et MANN, L: 25 um, B: 10  Fm. 
Frqilaria martiy (HERIBAUD) LANGE-BERTALOT, L: 25  Fm, B:  5 Fm. 
Fragilaria pulchella (RALFS) LANGE-BERTALOT, L: 6 6  pn, B: 5 , s  Fm. 
Fragilaria arcus (EHRENBERG) CLEVE, L: 69 Fm, B: 4,5 um. 
Fragilaria arcus (EHRENBERG) CLEVE, L: 45 Firn, B:  5,5 Fm. 
Fmgilaria fasciciilafa (AGARDH) LANGE-BERTALOT, L:  56  um, B: 3,5 um. 
Fragilaria pinnata EHRENBERG, L: 7 Fm. B: 4,5 Fm. 
F q i l a r i a  capucima var. capucina DESMAZIERES, L: 78 um, B:  5 um. 
Fragilaria capucitza var. capucina DESMAZIERES, L :  33 um, B: 3 Fm. 
Fragilaria caplicina var. vaiic/~eriae (KÃœTZING LANGE-BERTALOT. L: 25 Fm, 
B: 4,5 um. 
Fragilaria lepfosfauron (EHRENBERG) HUSTEDT, L: 2 1  km, B: 13 \lm. 















(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fragilaria uina var. angustissiina (GRUNOW) LANGE-BERTALOT, L:  155 Pm, 
B: 3 um. 
Fragilaria ulna var. ~ ~ l t z a  (NITZSCH) LANGE-BERTALOT, L:  216 um, B: 5 Pm. 
Fmgilaria uina var. ulna (NITZSCH) LANGE-BERTALOT, Fragment mit 
Zentralarea, B: 7 Pm. 
Fragilaria cf. delicatissima (SMITH) LANGE-BERTALOT, L: 55 pm, B: 3 um. 
Fragilaria virescens RALFS, L: 46,5 Pm, B: 6 um. 
Fossula arctica HASLE, SYVERTSEN et VON QUILLFELDT, L: 5 4  pm, B:  7 um. 
Fossula arctica HASLE, SYVERTSEN et VON QUILLFELDT, L: 33 pm, B:  6 Um. 
Fossula arctica HASLE, SYVERTSEN et VON QUILLFELDT, L: 49  pm, B: 5 Pm. 
Fragilariopsis oceanica (CLEVE) HASLE, L: 26  P, B: 5,5 Fm. 
Fragilariopsis oceanica (CLEVE) HASLE, L: 34 um, B:  6 Pm. 
Fragilariopsis cyliizdrus (GRUNOW) KRIEGER, L: 17,5 pm, B: 3 Pm. 
Gonzphonema micropus KÃœTZING L: 5 3  um, B: 12 Pm. 












(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Gomphonema augur EHRENBERG, L: 34 pm, B: 7,s Fm. 
Gomphoneina iaiiceolatum EHRENBERG sensu TYNNI, L: 54 [im, B: 9 um 
Gomphonema sarcophagus GREGORY, L: 26 Fm, B: 5,5 Fm. 
Gomphonema acuminatum EHRENBERG, L: 26 um, B: 5 um. 
Gomphotzema pm-vulum (KUTZING) KUTZING, L: 25 Fm, B: 5 Pm. 
Gomphotzema tr~ii~catum EHRENBERG, L: 37 um, B: 9 pm. 
Gomphonema truizccitum EHRENBERG, L: 33 Pm, B: 8,s Pm. 
Gomphonema clavatiim EHRENBERG, L: 54 Pm, B: 9,5 Pm. 
Gomphoneii~a ventricos~im GREGORY, L: 47 Fm, B: 10 um. 

TAFEL 19 










Grc~tiztizatup/iura tzgulosa EHRENBERG, GÅ¸rtelbandansicht L: 35 um. 
~rammatop/?ura t-cuata EHRENBERG, Schalenansicht, L: 30 Pm,  B: 8 um. 
Gymsigtiza hudsonii POULIN et CARDINAL, L: 105 pm, B: 18 um.  
Gyrosigma ti~acrutiz (SMITH) GRIFFITH et HENFREY, L:  260 u m  (komplette 
Schale), B :  10 um. 
Gyrusigti~a tenuissimum var. hyperburea (GRUNOW) CLEVE, L: 158 Pm, 
B: 10  um.  
Gyrosigma diapharium CLEVE, L: 156 um, B: 21 um. 
Gyrusigtiza spenceri (QUEKETT) GRIFFITH et HENFREY, L: 156 k m  (komplette 
Schale), B: 21 um.  
Melosira lineata (DILLWYN) AGARDH, H :  17 F m  (Frustelhohe), 0 10 um. 












(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width; 0 :  Durchmesser, Diameter) 
Haslea vitrea (CLEVE) SIMONSEN, L: 180 um, B: 18 Um. 
Hantwchia amphioxys (EHRENBERG) GRUNOW, L: 6 5  Pm, B: 9 pm. 
Hantzschia amphioxys (EHRENBERG) GRUNOW, L: 78 W, B: 10 Um. 
Meridiotl circ~ilare (GREVILLE) AGARDH, L: 29 Pm, B: 5 um. 
Melosira arctica (EHRENBERG) DICKIE, 0 35 4m. 
Navicuia algida GRUNOW, L: 53  pm, B: 21 um. 
Naviciila bacillum EHRENBERG, L: 40 Um, B: 8 um. 
Naviciila bacilliini EHRENBERG, L: 35 um, B: 8 Um. 











(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Navicula amphibola CLEVE, L: 59  [im, B: 24 [im. 
Navicula cincta (EHRENBERG) RALFS, L: 39 um, B: 7 Pm. 
Naviciila directa (SMITH) RALFS, L :  105 [im, B: 9 Pm. 
Navicula digitoradiata (GREGORY) RALFS, L: 62 [im, B: 12 [im. 
Navicula gregaria DONKIN, L: 23 km, B: 9 um. 
Navicula jentzschii GRUNOW, L: 23 um, B: 11 [im 
Navicula cf. crucicula var. cr~~ciculoides (BROCKMANN) LANGE-BERTALOT, 
L: 30 [im, B: 8,5 um. 
Navicula elginensis (GREGORY) RALFS, L: 25 km, B: 7 km. 

TAFEL 22 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Navicula eidrigiana CARTER, L: 44 [im, B:  8 pm. 
Fig. 2: Naviciila gelida var. a s y m e t r i c a  GRUNOW, L :  49 [im, B: 13 km. 
Fig. 3:  Navicula gelida var. gelida GRUNOW, L:  54 [im, B: 10 Pm. 
Fig. 4: Naviciila i m p e m  HUSTEDT, L:  21 km, B: 5 [im. 
Fig. 5: Naviciila ignota var. palustris (HUSTEDT) LUND, L :  22 [im, B :  5,s Um. 
Fig. 6: Navicula cf. declivis HUSTEDT, L: 30 [im, B: 9 [im. 
Fig. 7: Navicula humerosa BREBISSON, L: 49 pm, B :  28,s [im. 

TAFEL 23 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Navicula imperfecta CLEVE, L: 94 (im, B: 36 (im. 
Fig. 2: Navicula kariana var. detersa GRUNOW, L:  82 pm, B:  21 pm. 
Fig. 3: Navicula kariana var.frigida (GRUNOW) CLEVE, L: 5 4  (im, B: 12 (im. 
Fig. 4: Navicula lacustris GREGORY, L: 32 pm, B: 16,5 (im. 
Fig. 5: Navicula ki-yokonites var. subprotracta CLEVE, L: 22,5 pm, B: 7,5 (im. 
Fig. 6: Navicula menisciihs SCHUMANN, L: 21 um, B: 9 (im. 
Fig. 7: Navicula latens KRASSKE, L: 33 pn, B: 14 p 

TAFEL 24 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Navicula glacialis var. hudsonii POULIN et CARDINAL, L: 46  Fm, B: 28 pin. 
Fig. 2: Navicula glacialis var. glacialis (CLEVE) GRUNOW, L: 46  Fm, B: 20 um. 
Fig. 3: Navicula oestrupi CLEVE, L: 50 Pm, B: 6 Fm. 
Fig. 4: Navicula oppugnata HUSTEDT, L: 32 Km, B: 1 1  um. 
Fig. 5: Navicula levanderi HUSTEDT, L: 35 um, B :  7 W. 
Fig. 6: Naviciila pagophila GRUNOW, L: 30 pm, B:  14 Fm. 
Fig. 7: Navicula protracta (GRUNOW) CLEVE, L: 32 Pm. B: 9,5 Pm. 

TAFEL 25 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Navicula lyra var. atlantica SCHMIDT, L: 49 pm, B :  26 pm. 
Fig. 2: Navicula novadecipiens HUSTEDT, L:  60 pm,  B: 18 p m  
Fig. 3: Navicula laevissima KUTZING, L: 32 pm, B: 8 p m  
Fig. 4: Navicula tuscula EHRENBERG, L: 47  pm,  B: 18 Fm. 
Fig. 5: Navicula pusilla var. lundstroemii (CLEVE) LANGE-BERTALOT, L: 37 pn, 
B: 8 um. 
Fig. 6: Navicula pseudokotsch.yi LANGE-BERTALOT, L: 3 4  um,  B: 1 1  pm.  











(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Navicula superba var. superha CLEVE, L: 97 um, B: 27 um. 
Navicula sitperba var. elliptica CLEVE, L: 55  um, B: 19 um. 
Navicula peregrina (EHRENBERG) KÃœTZING L: 126 um, B: 23  um. 
Naviciila radiosa KÃœTZING L: 90 W, B: 12 pn. 
Naviciila saliiiarum GRUNOW, L: 30  um, B: 9 um. 
Navicula trivialis LANGE-BERTALOT, L: 40  um, B: 9 um. 
Naviciila valida var. valida CLEVE et GRUNOW, L:  62 um, B: 24 um. 











(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Navicula cf. subr/~~~tzclzoceplzala HUSTEDT, L: 37 um, B: 9 um. 
Navicula transitc~ns var. c~symmetrica (CLEVE) CLEVE, L: 72  um, B: 16,s Fm. 
Navicula transitans var. tra~zsitans CLEVE, L: 74 Fm, B: 19 um. 
Navicula transitans var. clerasa GRUNOW, L: 74 um, B: 5,s pm. 
Navicula subplacentula HUSTEDT, L: 31 um, B: 12 um. 
Navicula trigonocephala CLEVE, L: 38 um, B: 12,s um. 
Navicula rhynchocephalci KÃœTZING L: 48 um, B: 14 Lim. 
Navicula cf. plicata DONKIN, L: 44 um, B: 8 um. 

TAFEL 28 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Navicula viilpina (SCHMIDT) LANGE-BERTALOT, L: 67 pm, B: 1 1  LLm. 
Fig. 2: Navicula virid~ila var. rostellafa (KÃœTZING CLEVE. L: 47 um,  B: 10,s pm 
Fig. 3: Neidiutn ampiiatum (EHRENBERG) KRAMMER, L: 76 pm, B: 20  p. 
Fig. 4: h'ei~li i i t~~ bisulcatiim (LAGERSTEDT) CLEVE, L: 5 0  Lim, B: 9 pm. 
Fig. 5: Neidiiim iridis (EHRENBERG) CLEVE, L: 55 pm,  B: 17 um. 
Fig. 6: Neidium dubiiim (EHRENBERG) CLEVE, L: 32 W, B: 14 um. 














(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Nitzschia gelida CLEVE et GRUNOW, L:  134 pm, B: 13 [im. 
Nitzschia angularis SMITH, L: 164 um, B: 5,5 pm. 
Nitzschia hudsonii POULIN et CARDINAL. L: 103 pm. B: 6 um. 
Nitzschia grunowii (CLEVE) HASLE sensu SANCETTA, L: 57  um, B: 4 W. 
Nitzschia grunowii (CLEVE) HASLE sensu SANCETTA. L: 31 um, B:  3 um. 
Nitzschia hungarica GRUNOW, L: 38 Fm, B: 5 km. 
Nitzschia ttyblionella var. siibsalina fo. s~tbcotzstricta HUSTEDT, L: 88  um. 
B: 8 pm. 
Nitzschia levidens var. salinarum (GRUNOW) GRUNOW, L:  27 Fm, B:  14 prn 
F q i l a r i o p s i s  pseiidonma HASLE (HASLE). L: 12  um, B:  5 um. 
Nitzschia sigma (KÃœTZING SMITH, L: 66 um, B: 6 um. 
Nitzschia palea (KÃœTZING SMITH, L: 27 um, B: 4 um. 














(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width; 0: Durchmesser, Diameter) 
Nitwl i ia  hybrida GRUNOW, L:  7 2  km, B: 7 Pm. 
Nitcschia polaris (GRUNOW) GRUNOW, L: 72 km, B: 7 Pm. 
Nitvchia polaris (GRUNOW) GRUNOW, L: 1 18 Pm, B: 6 Pm. 
Nitzschia scabra CLEVE, L:  11 1 Pm, B: 12  um. 
Nitzsclzia lanceolata var. pysmaea CLEVE, L: 63,s  Pm, B:  5 Um. 
N i t w h i a  linearis (AGARDH) SMITH, L: 115 um, B: 7 um. 
Nitzschia laevissima GRUNOW, L: 174 Pm, B: 5,5 km. 
Nitzschia laevissima GRUNOW, L:  140 pm, B: 5 um. 
Placoneis placentula (EHRENBERG) HEINZERLING, L: 31,5 Um, B: 12,s LLm. 
Placoneis clementis (GRUNOW) COX, L: 30 Hin, B:  11 um. 












(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Pinnularia cf. bogotensis (GRUNOW) CLEVE, L: 45 [im, B: 10 um. 
Pinnularia major var. hyalina HUSTEDT, L: 176 Pm, B: 27 Pm. 
Pinniilaria brevicostata CLEVE. L: 68 [im, B: 12 um. 
Pinniilaria streptoraphe CLEVE, L: 120 Pm, B: 17 Pm. 
Pinnularia lundii HUSTEDT, L: 36 Fm, B: 10 um. 
Pinnularia borealis EHRENBERG, L: 35 Pm, B: 8 [im. 
Pinnularia quadratarea var. dubia HEIDEN, L: 52  [im, B: 18 um. 
Piuwularia polaris HEIDEN, L: 34 Pm, B: 10 Pm. 
Pinnularia lze~tziptera var. inconstans (MAYER) HUSTEDT, L: 44 [im, B: 15 um 

TAFEL 32 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Pilmiilaria karelica CLEVE, L: 67 um, B: 15 Um. 
Fig. 2: Pinnu/aria interrupta SMITH, L: 46 Um, B: 9 Pm. 
Fig. 3: Pinmilaria semicmciata (EHRENBERG) CLEVE, L: 50 um. B: 10,s um. 
Fig. 4: Pinnularia siibrostrata (CLEVE) CLEVE-EULER, L: 37 um. B: 7,s Hin. 
Fig. 5: Pit~iiularia subcapitata GREGORY, L: 37 [tm, B: 5 Fm. 
Fig. 6: Pimu/c/ria viridis (NITZSCH) EHRENBERG, L: 62 um, B: 9,5 \xm. 
Fig. 7: Pinnt~laria semiinflata (BSTRUP) POULIN et CARDINAL, L: 37 um, B: 9 um. 

TAFEL 33 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Fig. 1: Pinnularia quadratarea var. constricta (0STRUP) HEIDEN, L: 72 um, 
B: 18 Pm. 
Fig. 2: Pinnularia q~iadratarea var. constricta fo. interrupta HEIDEN, L: 67 Fm. 
B: 20 um. 
Fig. 3: Pinnularia quadratarea var. maxima (0STRUP) BOYER, L:  75 um, B: 1 1  W. 
Fig. 4: Pinnularia quadratarea var. cuneata gSTRUP, L: 53 [im, B: 13 [im. 
Fig. 5: Pinn~ilaria quadratarea var. minor ( ~ S T R U P )  HEIDEN, L: 28 ,um, B: 10 Um. 
Fig. 6: Pmnularia quadratarea var. subglabra (0STRUP) POULIN et CARDINAL. 
L: 83 um, B: 20 [im. 
Fig. 7: Pinnularia qziadratarea var. bicontracta (0STRUP) HEIDEN, L: 69 Pm, 












(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width; 0 :  Durchmesser, Diameter) 
Pinmdaria r~ipesfris HANTZSCH, L: 69 um, B: 10 um. 
Plenrosigina stiixbergii var. rhomboides (CLEVE) CLEVE. L: 178 pn, B: 34 Pm. 
Psendo-Nitzschia seriata (CLEVE) PERAGALLO, L: 62,5 pm, B: 4 Pm. 
Pse~idogo~~~pl~onema arcticum (GRUNOW) MEDLIN, L: 29 pm, B: 7 pm 
Pseitdogomphonema kamtschaticum (GRUNOW) MEDLIN, L: 67 pm, B: I 1 pm. 
Pseiidogoinphoneina septentriot~ale var. septentrionale (0STRUP) MEDLIN, 
L: 30 Pm, B: 8 pm. 
Porosira glacidis (GRUNOW) JgRGENSEN, 0 38 pm. 
Rhopalodia gibba (EHRENBERG) MÃœLLER L: 62 um, B: 10,5 Pm. 
Stauroneis agrestis PETERSEN. L: 28 pm, B: 6 pm 

TAFEL 35 
(L: Lange, Length; B: Breite, Width; 0 :  Durchmesser. Diameter) 
Fig. 1: Sfauroneis anceps var. siberica GRUNOW, L: 57 um, B: 15 pm,  
Fig. 2: Stauroneis phoetzicenteron (NITZSCH) EHRENBERG, L: 95 um, B: 20 Um 
Fig. 3: Stauroneis smifhii var. sagiffa (CLEVE) HUSTEDT, L: 44 Pm. B: 9 p m  
Fig. 4: Stauroneis promimila (GRUNOW) HUSTEDT, L: 28 um, B: 5 um 
Fig. 5: Surirella angusta KÃœTZING L: 34 pm, B: 9 pm. 
Fig. 6: Stepl~attodiscus hantzschii fo. I~~ i~ t t z s c l~ i i  GRUNOW, 0 16 Pm 
Fig. 7 :  Stephanodiscus ha t~mch i i  fo. tenuis (HUSTEDT) HAKANSSON et STOERMER. 











(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width) 
Surirella linearis var. Helvetica (BRUN) MEISTER, L: 40 um, B: 17 [im. 
Surirella linearis var. litzearis SMITH, L: 4 0  um, B:  10 um 
Surirella brebissonii var. kuetzitzgii KRAMMER et LANGE-BERTALOT, 
L: 32 um, B: 22  Fm. 
Surirella ovalis BREBISSON, L: 26 pm, B: 15 um. 
Stenoneis obtuserostrata (HUSTEDT) POULIN, L: 40 [im, B: 6 pm. 
Stenoneis inconspicua var. baculus (CLEVE) CLEVE, L: 61 [im, B: 10 Hin. 
Tabellaria flocculosa (ROTH) KÃœTzING L:  3 2  um, B: 6 [im. 
Tabellaria flocculosa (ROTH) KÃœTzING L: 54 um, B: 6 pm 

TAFEL 37 
(L: LÃ¤nge Length; B: Breite, Width; 0 :  Durchmesser, Diameter) 
Fig. 1: Tetracyclus emarginatus (EHRENBERG) SMITH, GÃ¼rtelband L: 27 um, 
B: 15 um. 
Fig. 2: Thalassiosira angulata (GREGORY) HASLE,  0 20 um. 
Fig. 3: Thalassiosira angulata (GREGORY) HASLE, 0 16 um. 
Fig. 4: Thalassiosira bulbosa SYVERTSEN, 0 14 pm 
Fig. 5: Thalassiosira bulbosa SYVERTSEN, 0 1 1  um. 
Fig. 6: Thalassiosira a~zguste-lineata (SCHMIDT) FRYXELL et HASLE. 0 72 um. 

TAFEL 38 
(0: Durchmesser, Diameter) 
Fig. 1: Thalassiosira antarctica COMBER, vegetative Schale, 0 36 um. 
Fig. 2: Thalassiosira antarctica COMBER, Dauerstadium, 0 30 Pm. 
Fig. 3: Thalassiosira antarctica COMBER, Dauerstadium, 0 42 Pm. 
Fig. 4: Thalassiosira antarctica COMBER, Dauerstadium, 0 33 [im. 
Fig. 5: Thalassiosira constricta GAARDER, 0 29 um. 

TAFEL 39 
( 0 :  Durchmesser, Diameter) 
Fig. 1: Thalassiosira baltica (GRUNOW) OSTENFELD, 0 47 km 
Fig. 2: Thalassiosim nordenskioeldii CLEVE, 0 20 pm. 
Fig. 3 :  Thalassiosira nordenskioeldii CLEVE, 0 31 Pm. 
Fig. 4: Thalassiosira hyperborea (GRUNOW) HASLE, 0 66 pm 
Fig. 5: Thalassiosira hyperborea (GRUNOW) HASLE, 0 47 Pm. 

TAFEL 40 
(0: Durchmesser, Diameter) 
Fig. 1: Thalassiosira hyalina (GRUNOW) GRAN, 0 25 um. 
Fig. 2: Thalassiosira hyalina (GRUNOW) GRAN, 0 27 um. 
Fig. 3: Thalassiosira gravida CLEVE, 0 28 Fm. 
Fig. 4: Thalassiosira latimarginata MAKAROVA, 0 38 um. 
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Tabelle A (Fortsetzung): Geographische Lage der Probenlokationen. IK: RV Ivan Kireyev; PM: RV 
Professor Multanovskiy; KD: 1B Kapitan Dranitsyn; PS: RV Polarstern; BG: Backengreifer, KL: Kastenlot, 
VC: Vibrocorer. 
Sedimentkern IK 93 73-10 KL 
75'20.5 135'12,2 37 
Kerngewinn: 109 cm 
Sedimentkern PM 94 62-4 VC 
74O30.1 136Â°00. 27 
Kerngewinn: 467 cm 




Valvcn in GÃ¼rtelbandansich 20 
Ã¼brig Schalen 30 22 23 48 




Nil~clzia spp. kirktisch-ni:trine Arten) 
Nifzschia spp. (Ã¼brig Arten) 
SÃ¼flwasser~Ii:itomcen-Grupp 
Thalassiosim antarciicufT. gravidi 
ThaIiis'ii~.cira hciitica 
Tabelle B (Fortsetzung): Zihlcrgehnisse der 26 Artcn und Artengruppen in den 100 ausgezÃ¤hlte Sedimcntproben 
W Fragilariopsis -Gruppe 
00 
U 
Nitzschia spp. (arktisch-marine Arten 






Valven in GÅ¸rtclhandansich 
Tabelle B (Fortsetzung): Zahlergebnisse der 26 Arten und Artengruppen in den 100 ausgezÃ¤hlte Sedimentproben 
Anzahl gez5hlter Diatomecnschalen 613 -387-30' 560-631~ ~9!8!383 
Absolute Hiufigkeit von Diatomeen 
iSchalen/c Sediment) 2330311 638,2161 1 5 0 9 8 W i  8465601 6.713.W3' 51.050' 555.217 
Tabelle B (Fortsetzung): Zahlergcbnisse der 26 Arten und Artengruppen in den 100 ausgezÃ¤hlte Sedimentproben 
Probt- PS 2457 2 PS 2458 3 PS 2460 3 PS 2462 3 PS 2463 ~ [ P S  2464 21 PS 2465 3 
Probcngtwicht (g) 2 124:j I 1465 122971 098611 I W301 0 5 1 G I  08884  
I <  I <  ,<I  < 5 









00 Melosira spp. 
Nilzschia lineari,~ 
Nitzschia spp. (arktisch-marine Arten) 
Nrlzschia spp. (ubrige Arten) 
Tabelle B (Fortsetzung): Zihlcrgebnisse der 26 Artcn und Artengruppen in den 100 ausgezÃ¤hlte Sedimentprobcn 


Tabelle C (Fortsetzung): Absolute und relative Haufigkeiten der 26 Arten und Artengruppen in den 100 Sedimentproben. 
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Tabelle D: Meliwerte verschiedener hydrologischer Parameter an den Stationen des Referenzdatensatzes. 
Par: 













































Tabelle D: MeÃŸwert verschiedener hydrologischer Parameter an den Stationen des Referenzdatensatzes. 
Datenquellen: 
Salzgehalts- und Temperaturdaten von Dmitrenko (unverbff. Dat.) und Karpiy et al. 1994, 
Silikat- und Phosphatdaten von Pivovarov (unveroff. Daten) 
Salzgehalts- und Temperaturdaten der PS-Proben von Ndrgaard-Pedersen (unveroff. Dat.). 
Tabelle E: Sedimentkem PM9462-4: Teufe, 14C-Alter, lineare Sedimentations- (LSR) und 
Akkurnulationsrate (AR). 14C-Alter nach BAUCH und KASSENS, unverÃ¶ff Daten; Trockenraumdichte 
(DBD) nach KASSENS 1995. 
PM94 62-4 (VC: Vibrocorer) 
Teufe 14C-Alter Alter (korr. -400 a) DBD LSR AR AR Diatomeen 




Tabelle E: Sedimentkem PM9462-4: Teufe. 14C-Alter. lineare Sedimentations- (LSR) und 
Akkumulationsrate (AR). 14C-Alter nach BAUCH und KASSENS, unverÃ¶ff Daten; Trockenraumdichte 
(DBD) nach KASSENS 1995. 
PM94 62-4 (VC: Vibrocorer) 
Teufe 14C-Alter Alter (korr. -400 a) DBD LSR AR AR Diatomeen 
( 4  (J.v.h.1 (J.v.~.)  (g*cm-3) (crn*ka") (g*cm'2*ka ') (Mio Schalen-cm '*ka ') 
320,O 5570 1.26 
Tabelle F: Sedimentkern IK9373-10: Teufe. 14C-Alter, lineare Sedimentations- (LSR) und 
Akkumulationsrate (AR). 14C-Alter nach B A U C H U ~ ~  KASS'ENS, unverÃ¶ff Daten; ~rocke~raurndichte  
(DBD) nach BENTHEN 1994. 
IK93 73-10 (KL: Kastenlot) 
Teufe 14C-Alter Alter (korr. -400 a) DBD LSR AR AR Diatomeen 
(cm) (J .v .~ . )  (J.v.11.) (g*cm-3) (cm*ka-I) (g%m-2*ka") (Mio Schalen*~m-~*ka~') 
0 8  








































Tabelle G (Fortsetzung): Sedimentkern PM9462-4: Zahlergebnisse, Diatomeenkonzentration sowie absolute und relative HÃ¤ufigkei einzelner Arten und 
Artengruppen. 

Tab. H (Fortsetzung): Sedimentkem IK9373- 10: ZÃ¤hlergebnisse Diatomeenkonzentration sowie absolute und relative HÃ¤ufigkei einzelner Arten und Artengruppen 
Tab. H (Fortsetzung): Sedimentkern IK9373-10: ZÃ¤hlergebnisse Diatomeenkonzentration sowie absolute und relative HÃ¤ufigkei einzelner Arten und Artengruppen 
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